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Este Trabajo Fin de Máster analiza los discursos de la ex presidenta de Argentina 
Cristina Fernández de Kirchner y el actual presidente Mauricio Macri. La hipótesis 
planteada es que Fernández de Kirchner mantuvo un discurso de liderazgo más 
confrontativo, compadeciéndose de los trabajadores, del pueblo, mientras que Macri 
se mostró más como un gobernante dialogante, integrante de un equipo conjunto. La 
metodología utilizada sigue un enfoque cualitativo y también cuantitativo, que se 
apoya en el uso de las palabras más mencionadas. El corpus está formado por 
discursos presentes en la página oficial de la Casa Rosada en torno a la asunción 
presidencial, el primer mensaje dirigido a la Legislatura y ante el día de la 
Independencia. El marco espacial es la República Argentina y el marco temporal 
abarca desde el 10 de diciembre de 2007, cuando asume la presidencia Fernández de 
Kirchner, hasta el 9 de julio de 2015 con el discurso de Macri en el día de la 
independencia.  
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El objetivo del Trabajo Fin de Máster es establecer una comparación entre los 
discursos de la ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y el actual 
presidente Mauricio Macri. Se busca corroborar la hipótesis de que Fernández de 
Kirchner mantuvo un discurso de liderazgo más confrontativo, compadeciéndose de 
los trabajadores, del pueblo, mientras que Macri se mostró más como un gobernante 
dialogante, que integra un equipo conjunto. 
Se analizarán tres clases de discursos: el de asunción, la primera participación 
en el Congreso en la apertura de las sesiones legislativas y los discursos del día de la 
independencia. Los discursos de asunción tienen mucha relevancia porque son los 
primeros que los presidentes pronuncian a la ciudadanía una vez electos y construyen 
su imagen pública luego de la campaña electoral. Los discursos de apertura a las 
primeras sesiones del Congreso son importantes porque en las democracias 
parlamentarias los presidentes por primera vez se comunican con el poder legislativo, 
donde está incluida la oposición. Por último, los discursos dados el día de la 
independencia permiten indagar en la construcción que los presidentes hacen del 
pasado en relación con sus políticas del presente.  
 De Fernández de Kirchner se analizarán dichos discursos de su primer año en 
los dos mandatos, a diferencia del actual presidente que se encuentra en su primer año 
de gobierno. El marco temporal, por lo tanto, abarca desde el 10 de diciembre de 
2007, cuando asume la presidencia Fernández de Kirchner, hasta el 9 de julio de 2015 
con el discurso de Macri en el día de la independencia. El marco espacial es  la 
República Argentina. La metodología se basa en un enfoque cualitativo. Consiste en 
la recopilación de discursos presentes en la página oficial de la Casa Rosada. También 
se utiliza una metodología cuantitativa, apoyándose en el estudio sobre la recurrencia 
léxica. 
Se quiere estudiar los discursos de ambos presidentes y establecer un análisis 
de cada uno, a la vez que una comparación. Se busca responder a las siguientes 
preguntas ¿Cuáles son las estrategias retóricas empleadas en el discurso de los 
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políticos Fernández de Kirchner y Macri? ¿Qué palabras son las que más utilizan? 
¿Qué diferencias se encuentran en ambos discursos?  
Cristina Fernández de Kirchner nació en la Ciudad de La Plata el 19 de febrero 
de 1953. Se recibió de abogada en la Universidad Nacional de La Plata donde inició 
su militancia en el Partido Peronista. Fue dos veces diputada, primero de la provincia 
de Santa Cruz por Río Gallegos,1 desde 1989 a 1995, y luego diputada de la Nación 
Argentina por Santa Cruz, desde 1997 a 2001. También fue Senadora de la Nación 
Argentina por Santa Cruz , desde 2001 a 2005. En 2005, durante el mandato de su 
marido, fue elegida Senadora de la Nación Argentina por Buenos Aires por la 
coalición electoral Frente Para la Victoria, hasta 2007. En 2007 fue elegida como la 
primera presidenta de la República Argentina (2007-2011) y de 2011 a 2015 se 
desarrolló su segundo mandato. 
Mauricio Macri nació en Tandil, Provincia de Buenos Aires, el 8 de febrero de 
1959. Es licenciado en ingeniería civil (se recibió en la Universidad Católica 
Argentina), fue dirigente deportivo (presidente de Boca Juniors desde 1995  hasta 
2008) y empresario. En 2003 Macri fue uno de los fundadores del Frente Compromiso 
para el Cambio, en 2005 fue uno de los fundadores del Partido Compromiso para el 
Cambio, que en 2008 transformó su nombre por Propuesta Republicana (Pro). Entre 
2005 y 2007 Macri fue Diputado Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En 2007 fue elegido Jefe de Gobierno de ese mismo distrito por dos períodos, hasta 
2015. En febrero de 2015, por ejemplo, contaba con una imagen del 61,6%, superando 
a Cristina Fernández de Kirchner. En noviembre de 2015 fue elegido presidente a 
través de un partido de alianza impulsado por el llamado Cambiemos. 
 A partir de dicha información, será clave entender el contexto en el que 
transcurren sus mandatos. Fernández de Kirchner asume su primer mandato luego de 
que finalizara la presidencia su marido, Néstor Kirchner. Realiza dos mandatos 
consecutivos, el segundo sin su marido debido a su fallecimiento. En noviembre de 
2015 asume Macri como presidente de la República Argentina. Ella, entonces, 
pertenece al Partido Peronista; él, en cambio, está ligado a la Unión Cívica Radical, 
con quien se unió para formar su partido de alianza Cambiemos. 
                                                




CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 
 
El presente trabajo se centra en el discurso político, un ámbito donde el 
contexto histórico, social e ideológico es fundamental. De ahí que la metodología 
empleada se mueva en el campo pragmático. La Pragmática es una perspectiva de 
estudio lingüístico que incorpora todas las instrucciones del entorno y analiza la 
interrelación mutua entre lo llamado intra y extralingüístico (Fuentes Rodríguez, 
2000). 
Wodak (2003) define el discurso como “una forma de significar un particular 
ámbito de la práctica social desde una particular perspectiva” (p.104). En relación con 
ello, van Dijk sostiene que en todos los niveles del discurso se encuentran huellas de 
un contexto que da cuenta del género, la clase, la edad, la posición del hablante, entre 
otros rasgos que determinan la pertenencia a un grupo. Un ejemplo de esto es cuando 
se opta por decir terrorista o “luchador en pos de la libertad”. La elección de uno u 
otro término expresa las opiniones e ideologías diferentes del hablante.  
Para Van Dijk (2005), el discurso político no debe ser definido solo en 
términos de sus estructuras, tales como el empleo de elementos lexicales que implique 
parcialidad, pronombres como nosotros y ellos o cierto tipo de argumentos, sino 
también en términos de contexto político. Según este autor, los contextos políticos: 
 
pueden ser definidos como ambientes especiales o por localizaciones destacadas tales como 
edificios parlamentarios o acontecimientos tales como debates o reuniones (…) Y los contextos 
políticos y sus estructuras solo serán capaces de tener las funciones políticas que tienen cuando 
los mismos están en función de actos políticos o de procesos, tales como gobernar, legislar o 
“hacer oposición”, y con objetivos políticos muy específicos en mente, como defender o derrotar 
la aprobación de una ley o ser elegido (Van Dijk, 2005, p. 27) 
   
En cuanto al contexto, Van Dijk (2000) se refiere a las estructuras globales y 
locales del contexto: 
Entre las restricciones contextuales locales del discurso tenemos, por ejemplo, la 
situación (tiempo, lugar, circunstancias), los participantes y sus diversos papeles 
comunicativos y sociales (hablante, coordinador, amigo, etc), las intenciones, metas o 
propósitos. El contexto global se vuelve relevante tan pronto como identificamos el discurso u 
otras acciones corrientes como una parte constituyente de acciones o procedimientos 
institucionales u organizativos (legislación, sesión de tribunales, enseñanza, comunicación de 
noticias, etc.), y cuando los participantes interactúan en calidad de miembros de categorías 





 El estudio del discurso político, pues, debe partir de esa incardinación en un 
contexto social, histórico y político. En nuestro trabajo esto nos exigirá detallar cuál 
es la situación de los discursos argentinos que analizamos.  
Por otra parte, en ellos se muestra un conjunto de presupuestos, ideas y 
propuestas que son las que definen una posición ideológica. Sin embargo, no solo 
ideología y contexto son necesarios para el estudio y descripción de los discursos. Si 
tenemos en cuenta que tanto Macri como Fernández de Kirchner quieren ganar al 
otro, hay que incorporar el fin persuasivo, ligado generalmente al enfrentamiento.  
El objetivo del discurso es persuadir al receptor, hacerlo llegar a unos 
presupuestos ideológicos, para ello el lenguaje se usa de manera estratégica. Por ello 
hay que incorporar los estudios retóricos y argumentativos. Asimismo, hay que 
considerar la imagen y la identidad que conforman los políticos en sus discursos y de 
qué modo construyen su liderazgo. 
 
1.1. La Retórica y la argumentación 
 
 López Eire (1997) destaca la relación entre Retórica y Política al afirmar: “La 
Política influye en la Retórica porque la Retórica es Política y le resulta imposible 
abstenerse totalmente de la Política.” (p.107). Explica, por lo tanto, que la Retórica 
nace cuando resulta necesario convencer por la palabra en las asambleas y en el foro. 
“La Retórica es entonces política porque nace y se desarrolla en el sano y abierto 
ambiente de la democracia radical” (López Eire, 1997, p. 112). Ve a la Retórica como 
el arte que se ocupa de la oratoria, que busca a través de ella lograr la persuasión, 
siendo por su naturaleza política y democrática (amiga de influir en los conciudadanos 
pero enemiga acérrima de la violencia y de la imposición por la fuerza). “La Retórica 
no tiene más finalidad que la de hacer eficaz un mensaje, es decir, emitirlo 
debidamente, hacerlo llegar en las requeridas condiciones y procurar que cause el 
deseado impacto en su receptor” (López Eire, 1997, p. 28). Barthes (1964, ápud 
Reinaldo Cortés, 2010, p.13) advirtió que el vínculo entre retórica e ideología era 
evidente.  Determinadas fórmulas retóricas van asociadas estrechamente con una 
posición ideológica determinada. 
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 La tradición retórica ha ponderado un tipo de argumento muy usado en el 
discurso político, el Argumentum ad hominem, que consiste en desacreditar al 
interlocutor o al enemigo, intentando destruir su credibilidad. Es un ataque directo 
cuestionando las habilidades mentales y psíquicas de la persona atacada, es por esto 
que se usa para rechazar a esa persona. Las emociones son utilizadas como argumento 
falaz: ya sea el ataque directo al otro mediante la acusación o minusvaloración 
(argumento ad hominem), el uso de las emociones para provocar sentimientos 
negativos en el receptor (enfado, molestia), o convencerlo apelando a la lástima, la 
pena, los sentimientos de alegría, disfrute, etc (Fuentes Rodríguez, 2012). Según 
Plantin (2002, citado en Fuentes Rodríguez, 2016, p. 57), la argumentación ad 
hominem trata de argumentar, dentro del sistema de valores del adversario, para 
extraer de ahí una contradicción y crear una disonancia. Este autor señala cuatro tipos 
de contradicción que pueden ser refutadas:  
 
1) Contradicción en las palabras 
2) Contradicción en las palabras y en las creencias 
3) Contradicción en palabras y actos 
4) Contradicción en las prescripciones y las prácticas 
 
Con respecto a la argumentación, Van Dijk (2000) sostiene que utiliza el 
lenguaje para justificar o refutar un punto de vista con el propósito de asegurar un 
acuerdo en las ideas. Señala que se centra en las interacciones en las que dos o más 
personas dirigen o realizan argumentaciones tales como debates o discusiones, o en 
los textos como las conferencias o editoriales en los que una persona expone un 
razonamiento. Fuentes Rodríguez (2002), por su parte, define la argumentación como 
una actividad de carácter general en el discurso que responde a una intención y una 
finalidad. Es un acto en el que está directamente implicado el hablante, que surge de 
la responsabilidad de este de influir sobre el receptor. Stati (1990, citado en Fuentes 
Rodríguez, 2002, p.13), por otra parte, define la argumentación como la estrategia por 
medio de la cual un hablante, expresándose en una lengua natural, llega a sacar 
conclusiones válidas. Núñez y Del Teso (1996) definen los mecanismos de 
argumentación como el proceso que relaciona la información de determinadas 
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proposiciones, las premisas, para obtener nueva información: la conclusión o tesis. El 
hablante dispone los componentes de la argumentación en un determinado orden, 
según su intención, y con eso hace recorrer al oyente un camino distinto (Fuentes 
Rodríguez y Alcaide Lara, 2002). Puede comenzar exponiendo la conclusión y luego 
los argumentos o viceversa, puede optar por la confrontación, algo frecuente en el 
discurso político y básico en el parlamentario o bien por la cortesía.  
El político recurre en su argumentación al uso de mecanismos lingüísticos que 
se emplean con un fin estratégico. En Fuentes- Alcaide (2002) se comentan algunos: 
- La pausa: El hablante elige la pausa con una finalidad, como destacar o 
enfatizar. 
- La repetición de elementos léxicos: El locutor reitera para conseguir que 
quede fijado en la mente del oyente lo que quiere decir, convocando al interlocutor, 
dándose ánimos a sí mismo. 
- Los diminutivos: manifiestan entre otras cosas relaciones de poder, sumisión.  
- Los elementos de carácter enunciativo: entre estos se encuentran los 
adverbios de enunciación como son francamente, sinceramente, les garantizo. 
Manifiestan que el hablante quiere una interpretación justa del mensaje. Dentro de los 
modificadores de la enunciación se destacan: algunos ejemplos son digo, afirmo. 
Resaltan la importancia de lo dicho. 
- Los elementos apelativos: tienen una función de focalización. Buscan llamar 
la atención del oyente y lo encaminan sobre el enunciado. Por ejemplo: “yo le voy a 
decir una cosa”, “siempre le he dicho”. 
- La reformulación (dentro de la enunciación): algo que se vuelve a formular 
para que el contenido se ajuste más a las necesidades del hablante, con un efecto 
informativo (atraer la atención del receptor) y un efecto argumentativo (lo 
reformulado se presenta con mayor fuerza argumentativa para la conclusión final). 
Ejemplos de esto es cuando se dice: o sea, es decir, quiero decir. 
- El carácter interrogativo: se pueden utilizar también como focalizadores. El 
hablante utiliza una  construcción interrogativa que él mismo responde. 
- El pronombre personal: Como yo, a mí me parece. 
  La presencia constante del hablante es fundamental para darle fuerza al propio 
discurso. El hablante se muestra, asume la responsabilidad de lo que dice, es 
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fuertemente asertivo, o, por el contrario, convoca a otras voces, a otros enunciadores 
que sostienen su discurso. 
 Fuentes Rodríguez (2002), en relación con la apelación a otras personas que 
mencionan Elizalde Acevedo y otros (2006), establece como mecanismo 
argumentativo el dialogismo o polifonía. Este consiste en que “se presentan otras 
voces además de la propia y esas otras se utilizan bien como argumento coorientado, 
de reafirmación, de base argumentativa, fuerza, o bien de antiorientación” (Elizalde 
Acevedo, Fernández Pedemonte  y Riorda, 2006, p. 114).  
Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara (2002) mencionan, asimismo, los tecnicismos 
como elementos léxicos que desarrollan valores argumentativos en el discurso al 
mostrar al hablante como experto en la materia.   
 En la persuasión que supone el discurso ideológico, Fuentes Rodríguez  (2016) 
contempla dos componentes fundamentales: los contenidos que deber ser argumentos 
sólidos y la forma de transmitirlo, de hacer llegar el argumento al cerebro de sus 
receptores.   
Como estrategias encaminadas a conseguir la imposición de las propuestas 
propias frente al contrario, la autora considera la atenuación y la intensificación. La 
atenuación está dirigida a la cortesía y a su vez al éxito comunicativo. De esta manera 
se busca presentar una imagen cercana y cortés con un fin persuasivo. Se trata de una 
minimización del contenido semántico.  
La intensificación, por su parte, supone un refuerzo de lo dicho, busca una 
imposición y dotar de fuerza a sus argumentos. Es una maximización del contenido 
semántico. La intensificación está ligada a la confrontación, al refuerzo de la posición 
propia frente al exogrupo. La intensificación está exigida por la confrontación y la 
imposición al otro. Con respecto al léxico, la autora hace alusión a la utilización de 
palabras clave cuyo significado actúa como mecanismo de intensificación.  
 Es connatural al discurso ideológico la necesidad de legitimación de las 
propias propuestas. En el discurso político que vamos a analizar, comprobaremos que 
estas estrategias mediantes las cuales los hablantes se reivindican (Fuentes Rodríguez, 
2016) van unidas a estrategias de deslegitimación del discurso del otro, donde el 
interlocutor es atacado porque emite mentiras o acusaciones. Según Charaudeau 
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(2005) la legitimidad social es importante porque es lo que le da a cualquier instancia 
discursiva la autoridad para hablar. 
 Por último, es importante señalar el papel que desempeña la emoción, según 
Fuentes Rodríguez (2012), la emoción se utiliza como arma en la confrontación. El 
que sea algo permitido hace que se rebaje su fuerza. Los políticos no intentan 
convencer al otro con argumentos lógicos, sino destruir su imagen, para que los 
ciudadanos no los voten. 
 
1.2.  La imagen y  la identidad 
 
Para Fuentes Rodríguez (2013) la imagen social es el modo en que el 
individuo se percibe a sí mismo y quiere ser percibido por los demás. En la actividad 
verbal oral, con un poder comunicativo importantísimo, la imagen se conforma no 
solo con lo verbal sino también con otros componentes de los que consta la oralidad 
como son los gestos, los movimientos corporales, las posturas, la calidad de la voz. La 
calidad e intensidad de una voz nos pueden indicar determinados estados anímicos 
como son el nerviosismo, la relajación, la edad, el sexo, entre otros factores 
(Calsamiglia y Tusón, 2012). 
El estilo también interviene en la construcción de la imagen del hablante. 
Según Van Dijk existen tres tipos de significados estilísticos: uno sirve para la 
autopresentación del hablante; otro sirve para “expresar la actitud que se adopta hacia 
una situación, por ejemplo, mediante el grado de formalidad o institucionalización de 
las actividades discursivas” (Van Dijk, 2000, p. 210) y otro significado estilístico 
define un tipo de relación particular entre el hablante o el escritor y el destinatario, por 
ejemplo, para que las relaciones que establecen y mantienen los participantes sean 
corteses, distantes, íntimas.  
  La cortesía y la descortesía son otros elementos importantes que participan en 
la construcción de la imagen del hablante. Bravo (2005) define la cortesía como: 
 Una actividad comunicativa cuya finalidad propia es quedar bien con el otro y que 
responde a normas y a códigos sociales que se suponen en conocimiento de los hablantes. Este 
tipo de actividad en todos los contextos considera el beneficio del interlocutor. El efecto que 




 Fuentes Rodríguez (2010) retoma esta definición de Bravo y, siguiendo a 
Culpeper (1996), Locher y Watts (2005) y otros, diferencia la cortesía de la 
descortesía. De esta manera considera que la descortesía, por el contrario, es una 
actividad comunicativa que busca dañar la imagen del otro respondiendo a códigos 
sociales supuestamente compartidos por los hablantes. Su efecto es 
interpersonalmente negativo. “La cortesía, y más concretamente, lo políticamente 
correcto es una proyección concreta de los valores de la ideología de la sociedad y 
revela sus características, ya que es un caso claro de arbitrariedad.” (Fuentes 
Rodríguez, 2010, p. 6).  
Según la autora, la teoría de la (des)cortesía verbal se focaliza en que el 
hablante busca no agredir la imagen social de su interlocutor para conseguir sus 
objetivos. La descortesía aparece con distintas funciones: interaccional o 
conversacional, lúdica, ideológica (para indicar la posición política o el sistema de 
creencias) e informativa -para obtener y transmitir la información- (Fuentes 
Rodríguez, 2013).  Cortesía y descortesía son efectos provocados en la imagen del 
receptor. En el caso que analizamos en la imagen del político contrario se busca, 
generalmente, resaltar los méritos propios, transmitir una imagen positiva, de éxito, 
frente a los ataques para presentar al otro de manera negativa, como un perdedor. 
Para el análisis de la construcción de la imagen de los políticos resulta 
asimismo pertinente la noción de ethos, que se refiere a la imagen que el hablante da 
de sí. En relación con el ethos, Charaudeau (2005) destaca dos grandes tipos, el que 
llama ethos de la credibilidad, basado en la razón y el que llama ethos de la 
identificación, basado en lo emocional. Dentro del ethos de la identificación, incluye 
como subtipo al ethos de la humanidad, que es la imagen de un político que se 
compadece de los más débiles y se solidariza con ellos. Dentro del ethos de la 
credibilidad, hace referencia a un subtipo denominado ethos de la competencia, 
relacionado con ser competente y tener saberes y experiencia. 
 Según Van Dijk (2005), el discurso político es propio de un campo social que 
es netamente ideológico. En relación con ello, plantea que la auto-presentación 
positiva es esencialmente ideológica y puede llevarse a cabo por varias formas de 
auto-glorificación nacional, como son las alabanzas para el propio país, sus principios, 
historia y tradiciones. También afirma que muchos recurren a mencionar nombres de 
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autoridades, por ejemplo a expertos o líderes morales para apoyar su caso. Nombra al 
eufemismo donde a través de la estrategia de auto-presentación positiva y para evitar 
la formación de una impresión negativa, se suavizan opiniones negativas. Esto se 
puede explicar a través de términos ideológicos protegiendo al grupo o en términos 
contextuales, de cortesía por ejemplo. La hipérbole, las malas acciones de los otros se 
expresan en termino hiperbólico, mientras que nuestras malas acciones en términos 
mitigados. También sostiene que son muy frecuentes la polarizaciones y la división 
categorial de las personas en el grupo endógeno (nosotros, buenos) y el grupo 
exógeno (ellos, malos).  
 La ideología política se manifiesta en discursos políticos en lo que las cosas 
propias son buenas y las del otro son malas, a su vez que se resta énfasis a las cosas 
malas que son propias y a las cosas buenas de los otros.  
En cuanto a la cortesía, es un elemento lingüístico ligado a la construcción de 
la imagen y que ha sido estudiada por la Pragmática. 
 
 
1.3. El liderazgo y la comunicación política 
 
En el discurso político es también fundamental la construcción del liderazgo. 
En relación con esto, el autor Barranco Saiz (2003) se refiere a tres dimensiones en las 
que el líder político debe explayarse. Se trata de la dimensión afectiva, la efectiva y la 
democrática. La dimensión afectiva se relaciona con el cariño y la admiración, 
mientras que la dimensión efectiva está ligada a las promesas y resolución de los 
problemas del grupo. Por último, la dimensión democrática se vincula a que los 
electores participen de la gestión y tengan los medios para controlar la actuación 
política del candidato. 
         Según Elizalde Acevedo, Fernández Pedemonte y Riorda (2006), el estilo de la 
comunicación política en un gobierno debe cumplir una serie de características. 
Algunas de esas características que son relevantes son: 
 
1) Generar lazos de confianza entre el representante y representado. 
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2) Realizar una comunicación con cuidado en función de las tendencias a 
reaccionar por parte negativa del público. 
3) Construir una imagen de manera temprana, para evitar también ataques 
posteriores. 
4) Tener como atributo temas que sirven como parámetro de juicio.  
 
Los estilos de comunicación gubernamental que enumeran los autores son: 
 
1) Comunicación centrada en hechos: números, tablas, gráficos, apelando a la 
autoridad de otros. 
2) Comunicación centrada en valores: actúan preferentemente sobre aspectos 
emocionales y colaboran para la formación de lo que se menciona como mito 
de gobierno. Son el corazón del mensaje persuasivo. 
 
Nuestro trabajo pretende centrarse en discursos de dos candidatos presidenciales 
de argentina y mostrar cómo construyen su discurso, cómo argumentan y se presentan 
para convencer al receptor, cómo se muestra su ideología y su liderazgo para 










CAPÍTULO 2: ASUNCIÓN PRESIDENCIAL 
 
Este capítulo consta del análisis de los discursos de asunción presidencial de 
Cristina Fernández de Kirchner en 2007 y en 2011, y el de Mauricio Macri en 2015.  
 Los discursos de asunción dentro del discurso político constituyen un género 
de la retórica presidencial en que los presidentes no solo inauguran una nueva 
administración, anuncian un plan de gobierno y sus lineamientos ideológicos sino 
también construyen su propia identidad, la de su audiencia y la de sus adversarios 
políticos (Chumaceiro y Gallucci, 2007). Asimismo, los discursos de asunción 
funcionan como rituales de pasaje en los que de modo performativo se configura un 
presidente, quien debe demostrar su capacidad de liderazgo y también su respeto a las 
instituciones democráticas (Dimitriu de Quintero, 2002). 
Cada discurso será dividido en elementos de los que se parte para analizar: la 
imagen e identidad que busca transmitir el candidato, las menciones históricas que 
realizan, los ataques a sus oponentes, el uso de la emoción y otros elementos 
lingüísticos de sus discursos como la repetición. Estos aspectos son fundamentales en 
la discursividad política, donde los políticos construyen determinada imagen de sí 
para lograr la adhesión,  recurren al pasado para legitimar sus políticas del presente, 
confrontan con el exogrupo, generan emoción y usan la repetición para despertarla o 
enfatizar ciertos contenidos con fines argumentativos.  
 Nos centraremos en estos aspectos para demostrar que Fernández de Kirchner 
mantuvo un discurso de liderazgo que destacó sus logros y los de su marido, 
confrontando con los medios de comunicación y compadeciéndose de los trabajadores 
y mostrándose como una más entre ellos. Macri, por su parte, se mostró como un 
gobernante a favor del diálogo y de la transparencia, contra la corrupción del gobierno 
de Fernández de Kirchner. 
 
 
2.1. Primer discurso de asunción de Cristina Fernández de Kirchner (10 de 




 Se contemplará aquí cómo se muestra Fernández de Kirchner, el papel que 
tiene su imagen física, la identidad con la que busca construirse, en la que se destacan 
como estrategias la alusión constante a su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, y 
la mención a la historia argentina. Esto le sirve como carta de presentación y de 
argumentación ante su público. Asimismo, se considerarán los mecanismos de ataque 
a la oposición, el uso de la emoción y la repetición como estrategias para construir su 
argumentación. 
 
Imagen e identidad: 
Eligió asistir con un vestido blanco con detalles cosidos. Como sostiene Fara 
(2013), el color es un elemento importante en la generación de identidad y el blanco 
alude a la pureza y transparencia que, se infiere, Fernández de Kirchner buscaba 
transmitir en su primer discurso como presidenta de la República Argentina, tras 
haber obtenido más del 46% de los votos a su favor. Fernández de Kirchner recibe la 
bandera presidencial por parte de su marido Néstor Kirchner, quien le cede el 
mandato, luego de que él lo finalizara. 2 
Con su voz tan característica, firme y segura, comienza agradeciendo al decir: 
“Muchas gracias. ¡Viva, viva la Patria, sí!”. Fernández de Kirchner se dirige a la 
audiencia en tercera persona y hace mucha alusión a la patria, a sus compatriotas, a 
América Latina y a nuestros hermanos latinoamericanos. En sus discursos menciona 
la presencia de diferentes presidentes del mundo, como el presidente de Brasil, el de 
Ecuador, el de Paraguay, el presidente de Bolivia y el de Venezuela, lo que transmite 
una imagen de presidenta apoyada y acompañada. Esto se relaciona con el estilo de 
comunicación gubernamental que mencionan Elizalde Acevedo y otros (2006), 
basado en la comunicación centrada en hechos donde se apela a la autoridad de otros. 
En este caso Fernández de Kirchner apela para legitimarse a la presencia de diferentes 
presidentes en su asunción. 
Fernández de Kirchner busca transmitir la imagen de una política 
experimentada, siempre asociándose a su marido Néstor Kirchner y mencionando con 
mucho ímpetu a referentes mujeres con un peso muy importante en la Argentina como 
                                                




son las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo3 y Eva Perón4 (también nombra a Juan 
Domingo Perón5). Esto se vincula con la definición que proponen Wodak y Meyer 
(2003) de discurso, donde relacionan el discurso con el ejercicio del poder y la 
transmisión de saber. Mediante la evocación de figuras importantes de la Argentina, 
Fernández de Kirchner busca posicionarse ligada al poder, a su vez que transmite sus 
saberes y se muestra capaz y formada.  
Busca quedar asociada como ganadora ya que repite y destaca su triunfo de la 
fórmula junto con Julio Cobos, que obtuvo más del 45 % de los votos. Resalta el 
hecho de que fue elegida por sus compatriotas, en tanto que lo considera un honor, 
apelando a una cualidad moral, de dignidad de la que ella es parte.  
“En el día de hoy, yo no quiero compartir con ustedes cifras o datos o venir a 
contar las cosas que hemos hecho en estos cuatro años y medio que han sido tan 
importantes”, afirma Fernández de Kirchner. Sin embargo, a pesar de que busca 
transmitir que no quiere aburrir al oyente, luego de dicha frase comienza a enumerar 
sus logros. Nuevamente se coloca en una posición de experimentada, de acierto 
mientras utiliza la primera persona del singular yo. Fernández de Kirchner por 
primera vez nombra el concepto de pobre, seguido de la palabra Patria. “Siempre va a 
faltar la victoria definitiva mientras haya un pobre en la Patria”.  Su discurso pone 
especial foco en la masa de trabajadores. 
A su vez destaca que estuvo muchos años en el parlamento (puntualiza y dice 
“durante doce años”), por lo que construye nuevamente la imagen de una mujer con 
experiencia,. “He estado sentada en esas bancas como ustedes y con ustedes, como 
diputada y como senadora. Recuerdo madrugadas, fines de semanas enteros aquí”. 
También destaca su labor, como diputada y senadora, transmitiendo una imagen de 
trabajadora que se queda hasta tarde e incluso fines de semana trabajando 
(implícitamente sin que ella lo diga, trabajando para el pueblo). Por otra parte, 
Fernández de Kirchner busca quedar ligada a una par, a una más del pueblo, de ahí su 
frase “como ustedes y con ustedes”. 
                                                
3  Organización de derechos humanos argentina que tiene como finalidad localizar a todos los niños 
secuestrados y desaparecidos en la última dictadura militar (1976-1983).  
4   Eva Duarte de Perón fue presidenta del Partido Peronista Femenino (1949-1952) y Primera Dama 
de la Nación Argentina (1949-1952). 




Destaca sus convicciones, ideales, la ilusión y la fuerza que tienen ella y su 
marido. Manifiesta un discurso basado en Néstor Kirchner, apelando a la relación y 
semejanza que los une:  
Como el Presidente formamos parte y muchos de ustedes también de los que están aquí 
sentados, que no somos marcianos ni Kirchner ni yo, somos miembros de una generación que 
creyó en ideales y en convicciones y que ni aún, ante el fracaso y la muerte perdimos las 
ilusiones y las fuerzas para cambiar al mundo.  
 
 En la cita, se observa que ella se incluye con su marido en la generación del 
setenta, la que llevó adelante ideales y convicciones de los que ellos son herederos. 
Fernández de Kirchner busca incorporar a la audiencia cuando dice ustedes 
saben o muchos de ustedes.  A continuación, asocia a Kirchner y a ella como personas 
modestas y humildes. “En aquellos años soñábamos con cambiar el mundo, ahora nos 
conformamos con cambiar este nuestro país, nuestra casa.” Fernández de Kirchner se 
asocia a la sinceridad, a los sueños, a su fuerza, entre otros tantos valores. A su vez 
marca un discurso basándose en la relación que los une con Kirchner.  
Volvemos a destacar la repetición que Fernández de Kirchner establece en su 
discurso, apelando a sus ideales, convicciones y su compromiso frente a la Patria. 
Quiera Dios y me ilumine para que me equivoque lo menos posible, que me ayude a escuchar, 
que me ayude a decidir. Lo voy a hacer como siempre he hecho todas las cosas que he 
emprendido en mi vida: con mis convicciones, con mis ideas y, por sobre todas las cosas, con 
mi inmenso y eterno compromiso con la Patria. 
 
Fernández de Kirchner mantiene un discurso a favor de los sectores más 
pobres. Ella crea la imagen de que trabaja por el pueblo, por los sectores más 
vulnerables: 
Los que van a la escuela pública. Los que tienen plata pueden mandar a sus hijos a una 
universidad privada o a un colegio privado (…) entonces todos los que formamos y forman 
parte de la escuela pública debemos encontrar formas dignas de lucha por los derechos que 
cada uno tiene pero esencialmente defendiendo con inteligencia a la escuela pública. 
 
Cristina Fernández de Kirchner quiere crear una identidad en la que se 
incorpora entre los trabajadores. Es por esto que se incluye en la educación pública a 
través de su formamos, distinguiéndose de los que tienen plata. Ella se refiere a un 
solo objetivo: cumplir con el mandato popular.  
Esto se relaciona con el ethos de la humanidad que establece Charaudeau 
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(2005), donde el político transmite una imagen que se compadece de los más débiles y 
se solidariza con ellos. Fernández de Kirchner se solidariza con los trabajadores y con 
la educación pública a la que defiende. 
 
Mención a Néstor Kirchner: 
En el discurso de Cristina Fernández de Kirchner se destacan las menciones a 
su marido y ex presidente, que tienen la función de legitimarla a ella en su propia 
gestión presidencial.  
Con respecto a la mención a su marido, como venimos manifestando, 
constantemente destaca la presidencia de Kirchner, incluso otorgándole todavía el 
título de presidente: 
El Presidente, que está sentado a mi izquierda, junto a todos los argentinos cambió en estos 
cuatro años y medio ese escenario que teníamos aquel 25 de Mayo. Lo hizo en nombre de sus 
convicciones que son las mías y las de muchísimos argentinos que siempre creímos en el país 
y en sus hombres y en sus mujeres, en el pueblo y en la Nación.  
 
Cabe recalcar que Fernández de Kirchner sigue llamando presidente a 
Kirchner y sigue asociando sus propias convicciones con las de su marido. Busca así 
que ella y Kirchner sean vinculados nuevamente a criterios éticos y morales. 
Fernández de Kirchner incorpora la palabra pueblo, tratando de que sus oyentes se 
sientan parte.  
A su vez, se incluye en un “nosotros” con Néstor Kirchner al destacar su 
victoria y la de él en 2003, asociando ambas victorias y colocándose con él en una 
postura ganadora por un amplio margen:  
Puede tal vez parecer una paradoja, pero la diferencia de 22,25 puntos porcentuales que 
nuestra fuerza obtuvo con la que salió en segundo término, son casi los mismos 22,24 puntos 
que usted, Presidente, obtuvo por todo concepto en las elecciones de abril de 2003. 
 
Fernández de Kirchner vuelve a brindarle palabras de elogio a Néstor 
Kirchner, hablándole directamente: “Usted (…) pudo revertir aquella sensación de 
frustración, de fracaso, de no poder que millones de argentinos sentíamos en esos días 
que corrían. Lo hizo en nombre de un proyecto político.” Luego vuelve a incluirse 
junto con él en un “nosotros” más amplio, “nosotros los argentinos” para recalcar otro 
logro del gobierno anterior de su marido: “Fue precisamente entonces, desde la 
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política y desde la Casa Rosada donde pudimos evidenciar que los argentinos 
podíamos porque empezábamos a creer en nosotros mismos”. Fernández de Kirchner 
utiliza palabras como podíamos, creíamos, vinculadas a la esperanza y a la emoción. 
Tanto ella como su marido son hijos de trabajadores, ambos estudiantes de 
escuelas públicas y gratuitas:  
El Presidente que está a mi izquierda y yo somos hijos de la escuela pública y de la 
universidad pública y gratuita. No es casualidad, no somos hijos de personas con mucho 
dinero, somos hijos de trabajadores y él es Presidente y yo soy Presidenta; somos eso, 
producto de la educación pública. 
 
Hace mención al esfuerzo, al sacrificio que ella hizo todos los días en sus 
estudios y nombra a su madre, haciéndola parte del discurso que evoca. Esto se 
relaciona con la dimensión afectiva que nombra Barranco Saiz (2003), donde 
Fernández de Kirchner busca transmitir cariño y admiración no solo a su marido, sino 
también admiración a los trabajadores, a la educación pública.  
 Fernández de Kirchner alude a Néstor Kirchner ya que él fue el líder del 
gobierno kirchnerista. Utiliza  así la estrategia de legitimación (Fuentes Rodríguez, 
2016) y de manera persuasiva busca posicionarse como heredera del gobierno de su 
marido. 
 
Mención a la historia de argentina: 
La ex presidenta nombra a las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres, las 
víctimas. 
Se lo debemos a quienes fueron las víctimas; se lo debemos a sus familiares, a las Abuelas, a 
las Madres, se lo debemos a los sobrevivientes que no pueden seguir estando sometidos a la 
tortura del relato permanente de la tragedia. Y se lo debemos también a las Fuerzas Armadas. 
 
También incorpora por primera vez a las Islas Malvinas, reclama su soberanía 
y para finalizar su discurso nombra nuevamente a las Abuelas y Madres de Plaza de 
Mayo, a Eva Duarte de Perón, a Mariano Moreno, a San Martín y a Belgrano6.  
También porque saben, que la sinceridad es uno de mis datos proverbiales, sé que tal vez me 
cueste más porque soy mujer, porque siempre se puede ser obrera, se puede ser profesional o 
                                                
6 Mariano Moreno fue uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo, al 
igual que Manuel Belgrano. José de San Martín es considerado libertador de América ya que sus 
campañas revolucionarias fueron decisivas para la independencia de Argentina, Chile y Perú. 
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empresaria, pero siempre nos va a costar más. Estoy absolutamente convencida. Pero creo 
tener la fuerza para poder hacerlo y además el ejemplo, el ejemplo no solamente de Eva que 
no pudo, no pudo. Tal vez ella lo merecía más que yo, el ejemplo de unas mujeres que con 
pañuelo blanco se atrevieron donde nadie se atrevía y lo hicieron. Ese era el ejemplo de ellas, 
de las Madres y de las Abuelas, de las Madres y de las Abuelas de la Patria. Ese era el ejemplo 
de ellas y también de nuestros próceres, de Mariano Moreno, de San Martín y de Belgrano.  
 
Cabe recalcar que Fernández de Kirchner resalta nuevamente la sinceridad 
como una de sus cualidades, integrándose en el género femenino al que caracteriza 
como víctima, “siempre nos va a costar más”. Fernández de Kirchner transmite cariño 
y admiración (dimensión afectiva), sobre todo hacia Eva Perón y a las Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo. También hacia los próceres Mariano Moreno, San Martín 
y Belgrano. 
 
Ataque hacia la oposición: 
Fernández de Kirchner es confrontativa. Ataca al gobierno de Carlos Saúl 
Menem7 y sobre todo a los medios de comunicación afirmando “Y quiero decirles que 
aquellas profecías que se desgranaron en radio, en televisión, en ríos de tinta acerca de 
que íbamos a manipular la Justicia o perseguir a los jueces probos, resultó 
desestimada, no por otros discursos, sino por la realidad”. 
 
Uso de la emoción  
  Con respecto a la apelación de la emoción, Fernández de Kirchner vincula su 
discurso a palabras como esperanza, honor, convicciones, fuerza. Algunos ejemplos  
son: “Quiero decirles que tengo grandes esperanzas” y  “creo sinceramente que hemos 
recorrido un largo camino en estos años de democracia”.  
Utiliza el verbo creo y sinceramente, palabras ligadas al pensamiento y a la 
lealtad. La palabra sinceramente es un elemento de carácter enunciativo, tal como 
establece Fuentes Rodríguez (2002), que manifiesta que el hablante quiere una 
interpretación justa del mensaje.  
 
Repetición:  
                                                
7  Fue presidente de la Nación argentina de 1989 a 1999. 
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La repetición sirve para mover emociones. Según Fuentes Rodríguez (2002) el 
locutor reitera para conseguir que su mensaje quede fijado en la mente del oyente. En 
los discursos de Fernández de Kirchner abunda mucho la mención a América Latina, 
el uso del verbo espero bajo el término yo espero. También abunda sobremanera el 
verbo creo, al que repite más de una vez en un mismo párrafo e incorpora el diría yo. 
En Fernández de Kirchner es constante el uso de pronombres personales en primera 
persona (yo) y de elementos apelativos tales como diría yo. 
También es frecuente en su léxico el uso del verbo querer, caracterizado por 
expresar sentimiento, en forma de quiero y quiero también.  
Como se dijo anteriormente, utiliza el concepto de compatriotas, hermano y 
hermana (refiriéndose a otros países), ciudadanos y ciudadanas (siempre en ese 
orden). “Los ciudadanos y a las ciudadanas de a pie, como a mí me gusta llamarles”. 
Fernández de Kirchner incorpora en el discurso público las palabras para femenino y 
masculino, ciudadanos y ciudadanas, presidenta y presidente. De esta manera, 
manifiesta en el uso del lenguaje una defensa del género femenino ante el predominio 
del género masculino.  
 
2.2. Segundo discurso de asunción de Cristina Fernández de Kirchner (10 de 
diciembre de 2011) 
En la asunción de 2007 fue su marido quien le otorgó la banda presidencial a 
Fernández de Kirchner. En este caso, en 2011, su hija Florencia, quien en ese entonces 
tenía 21 años, le colocó la bandera.  Cabe recalcar que dicho mandato transcurre en un 
contexto en el que Néstor Kirchner había fallecido en octubre de 2010 debido a 
problemas cardíacos.   
 
Imagen e identidad  
Esta vez, con color opuesto a su primera asunción, Fernández de Kirchner 
escogió un vestido negro. Según Fara (2013), este color se asocia a la tristeza y el 
luto. El color posee una gran capacidad comunicadora y en este caso vemos cómo la 
ex presidenta utilizó el negro todos los días desde que el ex presidente Kirchner 
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murió, el 27 de octubre de 2010. El color negro, que ella usó por mucho tiempo, 
destacaba su figura de viuda del líder.  
La ex presidenta ganó la reelección con el 54% de los votos. Se puede ver a 
una Fernández de Kirchner emocionada, mientras se escuchaba a La Cámpora (fuerza 
política de la juventud del kirchnerismo) cantando con todas sus fuerzas “oh, yo soy 
argentino, soy soldado, del pingüino”, pingüino lo llamaban a Néstor Kirchner. A su 
vez, se escuchaba que cantaban “Cristina, Cristina, Cristina corazón acá tenés los 
pibes para la liberación”. Además, había gritos de te amo Cristina, fuerza Cristina. 
 Al igual que en su primer discurso, Fernández de Kirchner nombra a varios 
presidentes y destaca su apoyo. Menciona a la Presidenta de la República Federativa 
del Brasil, Dilma Rousseff, como su compañera y amiga. También agradece a “la 
hermana República Bolivariana de Venezuela”, especialmente a Hugo Chávez Frías, 
deseándole en aquel entonces el restablecimiento de su salud. 
Se observa a Fernández de Kirchner saludando a políticos y diciendo “gracias, 
muchas gracias” con tono triste, caído. Entre el público se observa a Estela de 
Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. 
El discurso de Fernández de Kirchner comienza diciendo ay Dios y afirmando: 
Hoy no es un día fácil para esta Presidenta. Pese a la alegría y la contundencia del voto 
popular, falta algo y falta alguien; alguien que hace exactamente ocho años y cinco meses, en 
este mismo lugar que hoy estoy ocupando yo, y yo sentada frente a él, venía a decirle a todos 
los argentinos que él venía y pertenecía a una generación diezmada, que 30 años antes de ese 
25 de mayo, había estado junto a cientos de miles en esta misma Plaza de Mayo victoreando y 
festejando también la llegada de otro gobierno popular luego de 18 años de proscripciones. 
 
Se califica a ella y a su marido como ganadores de un gobierno popular. Esto 
se relaciona con lo que afirma Van Dijk (2000), quien establece que en todos los 
niveles del discurso se encuentran huellas de un contexto que da cuenta de la 
pertenencia a un grupo. En este caso a través del discurso de Fernández de Kirchner 
vemos la pertenencia a un gobierno nacional y popular. 
Su voz se escucha un tanto quebrada, haciendo pausas, tragando, con cara de 
tristeza. Como afirman Calsamiglia y Tusón (2012), la calidad de la voz puede indicar 
determinados estados anímicos. En este caso Fernández de Kirchner nos transmite la 
imagen de una mujer triste, que sufre. A su vez buscar dejar en claro, mediante la 
repetición en varias ocasiones, que todos los días lee el diario, como una persona 
común en su día a día, destacando que es de La Plata, “los que somos de La Plata”. 
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Aquí sobresale el uso de la primera persona del plural, mediante la que Cristina 
Fernández de Kirchner se incluye en el grupo de quienes son oriundos de La Plata.  
Al igual que en el anterior discurso de asunción, Fernández de Kirchner 
recalca sus logros, poniendo foco en su experiencia y recuerda su pasado como 
política incluso antes de ser presidenta, cuando estaba en la oposición. “Y por eso 
creo que me siento, no con autoridad, pero sí, tal vez, con la experiencia, si les gusta 
más la palabra”, acá vemos como ella se otorga explícitamente la cualidad de 
experiencia. Enumera sus logros (brinda cifras) y se relaciona también con las 
palabras coraje y creer. Habla en términos profesionales, con números, más bien en 
términos de aquellos que siguieron sus políticas. Esto se relaciona con la función 
cognitiva del discurso considerada por Charaudeau (2005), donde se asegura la 
transmisión de saberes. También lo podemos relacionar con el estilo de comunicación 
gubernamental que definen Elizalde Acevedo y otros (2006), centrado en una 
comunicación de hechos, apelando a los números. 
“Por eso siempre digo que lo que es importante es hacer honor a lo que uno 
cree y por lo que a uno lo votan.” Fernández de Kirchner utiliza elementos apelativos 
(siempre digo). Al igual que en su primera asunción, destaca el honor y  la educación 
pública, vuelve a decir la palabra hermanos (“hermanos brasileros, hermanos 
chilenos, uruguayos”). Menciona América del Sur como casa, al Mercosur. También 
sigue calificándose como presidenta y asocia su gobierno a los trabajadores y al 
empleo, no a sectores financieros con los que gobiernan ellos. Esto se relaciona con lo 
que establece Van Dijk (2005), quien afirma que en los discursos son muy frecuentes 
las polarizaciones y la división categorial de las personas en el grupo endógeno 
(nosotros, buenos) y el grupo exógeno (ellos, malos). En este caso Fernández de 
Kirchner nombra como ellos a la oposición, tal como establece Van Dijk.  
En especial las palabras hermanos y casa introducen la metáfora conceptual 
(Lakoff y Johnson, 2004) 8 “nosotros somos una familia”, que lleva a entender un 
grupo político como una familia. De este modo busca la cercanía con el receptor y 
utiliza este argumento emocional para conseguir ganarse al público. La imagen de 
mujer-madre queda evocada. 
                                                
 8 En la lingüística cognitiva, metáfora conceptual, o metáfora cognitiva, se refiere a la comprensión de 
una idea, o un dominio conceptual, en términos de otro.  
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Su discurso queda ligado a la palabra orden cuando establece que “le he 
ordenado a todos y cada uno de mis ministros y secretarios”. Transmite imagen de 
una mujer con carácter, firme, de liderazgo y experiencia. Además afirma “También, 
otra iniciativa que mandé,” utilizando la primera persona, es ella quien toma las 
decisiones, quien manda y ordena. 
En su discurso de asunción Fernández de Kirchner se toma el atrevimiento de 
corregir el artículo de quien ella llama “un compañero de bancada oficialista”. Se 
toma mucho tiempo para corregir y ampliar información acerca del artículo diciendo 
“no puedo con mi genio”. De esta manera vemos a una presidenta nuevamente en una 
postura de liderazgo, corrigiendo, de alguna manera enseñando, ya que agrega y 
reformula un artículo periodístico. Fernández de Kirchner expone su razonamiento a 
través de argumentaciones, tal como afirma Van Dijk sucede en el discurso político. 
También Fernández de Kirchner lee un informe, un censo acerca de la educación que 
muestran logros de su primera gestión. 
Transmite la imagen de una presidenta atacante, utilizando la primera persona 
del singular (yo): “Que se den por notificados: yo no soy la Presidenta de las 
corporaciones… soy la Presidenta de los 40 millones de argentinos.” 
En contraposición a lo que afirmábamos antes, para atenuar, apela a la tercera 
persona y ella afirma: 
Quiero dar las gracias desde aquí, en mi primer mensaje como Presidenta en este nuevo 
período, a todos los argentinos que creyeron en nosotros. Y fíjense que no digo en esta 
Presidenta, porque yo no me la creo. Sé que represento un proyecto colectivo, que no soy yo. 
Soy parte de un proyecto colectivo(…) nacional, popular y democrático; profundamente 
democrático. Quiero dar las gracias a los millones de argentinos que confiaron en este 
proyecto nacional, popular y democrático, y en esta Presidenta como la persona capaz de 
llevarlo adelante con la ayuda del resto de los argentinos. 
 
Vemos el uso del nosotros mediante el que se incluye como parte de un 
proyecto, nacional y popular. Pone foco en la victoria, recalcando el proyecto 
nacional y popular, la pertenencia a un grupo. Esto se relaciona con la función social 
del discurso según Charaudeau (2005), donde se reconoce la identidad del grupo. 
En su primera asunción también menciona a Dios. Y en esta segunda asunción 
agrega un refrán “Dice Dios que no hay mal que por bien no venga, viejo refrán.” Es 
decir como mecanismo características del lenguaje, tal como establece Fernández 
Fuentes Rodríguez (2016), hacemos alusión al  discurso referido, a los refranes. Esto 
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tiene la función de apelar al conocimiento compartido, a una base ideológica común, 
para otorgarle legitimidad a su decir.  
Con respecto a los sectores populares, menciona la palabra pueblo y voto 
popular, a su vez, como ya dijimos, recalcando un gobierno para los sectores 
trabajadores. 
Con todos estos elementos construye una identidad de, por un lado, mujer 
triste por la muerte de su marido, con quien se incluye en un gobierno nacional y 
popular y legitima así su propia gestión de gobierno. Por otra parte, se construye 
como una presidenta con experiencia y saberes, que es capaz de atacar a la oposición, 
con la autoridad necesaria para desempeñarse eficazmente en el Poder Ejecutivo. 
Con todos estos elementos construye una identidad de mujer ganadora, 
perteneciente a un proyecto nacional y popular. También manifiesta una identidad de 
mujer formada, que se esforzó en sus estudios en la Educación Pública y que 
actualmente lee los periódicos todos los días. Tras la muerte de su marido transmite 
una imagen de triste, de una mujer que sufre por la pérdida que tuvo.  
 
Mención a Néstor Kirchner (post muerte del ex presidente) 
En el momento del juramento presidencial, Fernández de Kirchner dice que 
jura por Dios, por la patria y sobre los Santos Evangelios desempeñar con lealtad y 
patriotismo el cargo de presidenta de la nación (...). Si así no lo hiciere (deja de mirar 
el papel mientras lee y mira al frente) “que Dios, la patria y él me lo demanden”. 
Pronuncia estas palabras con voz quebrada, llorando y mirando al cielo, lo cual tiende 
a generar emoción. Cabe recalcar que Fernández de Kirchner no menciona a Néstor 
Kirchner con su nombre, sino que lo califica como él.   
Para finalizar, yo les prometo a ustedes, mis compañeros y compañeras, y a los 40 millones de 
argentinos, y a todos los compañeros de la patria grande también –como dijo él- que no iba a 
dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno y no las dejó, y no solamente no las 
dejó, sino que por no dejarlas dejó la vida. Yo quiero decirles a todos ustedes, en honor a los 
cuarenta millones de argentinos, en honor a todos los compañeros y compañeras vivos o que 
ya no están y a nuestra propia historia, que no vamos a dejar las convicciones, como nunca lo 
hicimos y que vamos a seguir trabajando con todos y por todos por una Argentina más justa, 
más equitativa y más solidaria.  
 
Fernández de Kirchner transmite como promesa que no va a dejar sus 
convicciones y que va a seguir trabajando por una Argentina más justa, equitativa y 
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solidaria. Esta transmisión de promesas se relaciona con la dimensión efectiva que 
nombra Barranco Saiz (2003). A su vez sostiene que “vamos a seguir trabajando con 
todos”, incluyendo a los electores en su gestión, lo que se vincula con la dimensión 
democrática que considera ese autor. 
Utiliza la primera persona del singular yo les prometo, yo quiero decirles, 
haciéndose cargo y sumamente partícipe de sus dichos. Agregamos que Fernández de 
Kirchner, refiriéndose a las convicciones de su marido, dice “por no dejarlas dejó la 
vida”, debido a que el médico de Néstor Kirchner le había recomendado que por el 
estrés cambie su vida y haga reposo. Néstor Kirchner hizo reposo unos días pero 
volvió a la actividad política, sin cambiar su vida. Vemos también cómo Fernández de 
Kirchner utiliza constantemente la palabra convicciones asociada a ella y su marido. 
Esto se relaciona con la utilización de palabras claves cuyo significado actúa como 
mecanismo de intensificación (Fuentes Rodríguez, 2016).  
 
Mención a la historia de argentina: 
Fernández de Kirchner habla en tono irónico y menciona a los peronistas y a 
Perón varias veces, para comparar que en el mandato de este no había derecho a 
huelga a diferencia de su mandato, en que sí lo hay:  
Parece ser que en la Constitución peronista de Sampay, no estaba el derecho de huelga. ¿Podrá 
ser posible? No creo. Ah, no había conflicto con Perón. Mirá qué bien, hay que bueno está 
esto. O sea que cuando estaba Perón no había derecho a huelga. Digo por lo que lo reivindican 
a Perón y nos critican a nosotros; con nosotros derecho de huelga hay; pero derecho de huelga, 
no de chantaje ni de extorsión. 
 
Ataque hacia la oposición:  
Fernández de Kirchner se muestra como una presidenta atacante. De esta 
manera podemos ver cómo califica a su gobierno a través del nosotros, a diferencia de 
la oposición a la que califica como ellos. Tal como lo relacionamos anteriormente con 
lo que afirma Van Dijk (2005), reaparece la polarización entre ellos, los malos, y 
nosotros, los buenos:  
¿Y después nos quieren contar a nosotros que ellos gobiernan con metas de inflación? 
Gobiernan con metas de crecimiento pero del sector financiero y yo quiero notificarles que 
nosotros gobernamos con metas de crecimiento del trabajo y del empleo. Estos son los ejes de 




Acá también vemos cómo la presidenta distingue a ellos, caracterizados como 
el sector financiero, de su gobierno, ligado a los trabajadores. Fernández de Kirchner 
hace uso de la estrategia de la intensificación (Fuentes Rodríguez, 2016) relacionada 
con la confrontación y a reforzar su posición (afín a los trabajadores) a diferencia de 
ellos (el sector financiero). Esta estrategia se observa en la pregunta “¿Y después 
…?”, en el yo quiero y en la reiteración de que gobierna con metas de crecimiento. 
En este discurso también atacó a las editoriales y al gobierno de Fernando De 
la Rúa. 9 En su segundo discurso fue más atacante debido a que ya había tenido un 
mandato anterior donde los medios, sobre todo, la criticaron mucho.  
Llama la atención que la presidenta use la palabra bobo cuando afirma: “Y la 
falta de conexión muchas veces y de armonización entre las propias áreas del Estado, 
nos convierte en un Estado bobo y yo quiero ser cualquier cosa, menos boba.” Usa así 
un lenguaje coloquial, lo que la acerca a la audiencia. 
 
Uso de la emoción 
El pathos, tal como establece Charaudeau (2005), está relacionado con 
discursos que utilizan efectos emocionales con fines estratégicos. En el primer 
discurso de asunción el pathos de Fernández de Kirchner se encontraba debilitado; en 
efecto, su primer discurso de asunción se caracterizó por un pathos  menos presente 
en comparación a su segundo mandato, donde expresa con mayor fervor su dolor y 
angustia ante la muerte de su marido. En su discurso de 2011 destaca la presidencia de 
Néstor Kirchner y el gran salto que dio la Argentina desde su asunción. 
Fernández de Kirchner se refiere a las palabras sueño, convicciones, ideales, 
honores. También hace alusión en este discurso al “corazón de La Matanza”, barrio 
caracterizado por su tinte popular, con la función de mostrarse cercana a los sectores 
populares. La palabra corazón está vinculada a la emoción, al sentir. “Aquí, en el 
corazón, donde antes había solamente calles de tierra, donde no había cloacas, donde 
no había agua corriente, logramos que haya una primera generación de chicos que 
están en las escuelas técnicas.” Lo emotivo esconde logros de su gobierno. 
                                                




 Por último, otra apelación a la emoción la vemos en el constante uso de a la 
palabra sinceramente por parte de Fernández de Kirchner, elemento de carácter 
enunciativo (Fuentes Rodríguez 2009). Busca así dar la imagen de sinceridad, de 
compromiso, como estrategia para convencer. 
 
Repetición:  
Fernández de Kirchner repite mucho, como en su primer discurso de asunción, 
el verbo quiero (a su vez que quiero también) y el verbo creo. El verbo creo es un 
verbo de pensamiento, de percepción, que expresa una opinión y compromiso del 
hablante con lo dicho (Fuentes Rodríguez, 2016).    
En el segundo discurso de asunción agrega con mayor ímpetu el término 
proyecto nacional y popular. También busca quedar ligada a los ideales, las 
convicciones, el honor. Sus palabras continúan siendo compañeros y compañeras y 
Patria. Menciona a las Abuelas de Plaza de Mayo. Respecto de compañeros y 
compañeras, es el vocativo usado por los peronistas para referirse a los adeptos a 
Perón y tienden a crear un lazo de unión. En cuanto al uso de la palabra Patria, 
Cristina Fernández de Kirchner busca mostrarse como una política que defiende a la 
Patria.  
 
2.3. Discurso de asunción de Mauricio Macri (10 de diciembre de 2015) 
 
Imagen e identidad 
Macri está vestido de traje. Con una camisa blanca, corbata azul clara y 
blanca, seguramente haciendo alusión a los colores de la bandera de la República 





Imagen tomada de La Nación. 10/12/15 
 
Al finalizar su juramento, a Macri se le notan los ojos llenos de emoción. 
Además, se toca con su mano el corazón, haciendo un gesto de agradecimiento. Su 
rostro con sonrisa transmite alegría y habla claro y despacio. Un error de Macri es que 
observa mucho el papel que tiene en su mesa, leyendo o ayudándose de él, dando 
vuelta a las páginas, algo que Fernández de Kirchner no hace. Debido a su gran poder 
de oratoria, ella no lee sus discursos sino que siempre habla sin leer. 
Macri se muestra abierto a reconocer los problemas que pueda llegar a tener su 
gobierno y de esa forma todos juntos puedan encontrar las mejores soluciones. 
Descarta lo individual y pone foco en el equipo:  
Queremos el aporte de todos, de la gente que se siente de derecha y de la gente que se siente 
de izquierda; de los peronista y de los antiperonistas; de los jóvenes que están en la edad de la 
transgresión y de los mayores, que aportan su experiencia, porque esa es precisamente esa 
diversidad, la que nos enriquece y nos hace mejores. 
 
 Busca el aporte de los ciudadanos en su gestión, apelando a la dimensión 
democrática considerada por Barranco Saiz (2003). 
Transmite una imagen de agradecimiento a todos aquellos que lo acompañaron 
para que sea el presidente de la Nación y hace foco en su experiencia, “en los 8 años 
que tuve el honor de conducir el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pude armar 
buenos equipos”. A los que menos tienen les dedica unas palabras: “Quiero darles, 
una vez más, la confirmación de que vamos a cuidar a todos, el Estado va a estar 
donde sea necesario, para cada argentino y en especial para los que menos tienen“. 
Esto se relaciona con el ethos de la humanidad que define Charaudeau (2005). Macri 
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busca quedar ligado a su solidaridad con los que menos tienen, conseguir su voto. 
También desea generar una imagen cercana, solidaria, con sentimientos más 
humanos. 
Macri menciona sus propuestas y busca crear la imagen de que recorrió el país 
hablando con los ciudadanos, quienes le transmitieron su preocupación por el tema 
del narcotráfico, por ejemplo. Sostiene que van a trabajar con las bases del diálogo y 
el respeto, la suma de visiones. Hace hincapié en la unión, para alcanzar el objetivo de 
unir a los argentinos: 
Se viene un tiempo nuevo, el tiempo del diálogo, del respeto y del trabajo en equipo, tiempo 
de construcción con más justicia social. Repetidamente a lo largo de la historia hemos vivido 
muchas divisiones, la confrontación nos ha llevado por caminos errados, somos pasionales y 
es bueno serlo, pero a veces esa pasión nos tiende una trampa, crea conflictos innecesarios, 
genera fanatismos que tantas veces nos arrastraron a la violencia, a la incapacidad de razonar y 
a la falta de amor. 
 
Equipo, diálogo, respeto, son algunos de los valores que rescata Macri para 
construir su identidad. Cuando se refiere a las pasiones podemos suponer que hace 
alusión, por ejemplo, a La Cámpora, fanatizados según él con Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández de Kirchner: “En la pelea irracional no gana nadie, en el acuerdo 
ganamos todos.” Macri se muestra a favor del diálogo, del equipo, del futuro, de la no 
confrontación. Se refiere a un país en el todos podamos conseguir nuestras formas de 
felicidad. Utiliza la palabra felicidad, a diferencia de Fernández de Kirchner, quien no 
utilizó dicha palabra en ninguno de sus dos discursos de asunción. 
Con respecto a la educación, a la que Fernández de Kirchner le dio tanta 
prioridad en sus discursos, Macri dijo:  
Otro pilar importante de nuestro gobierno será liderar una revolución en la educación pública, 
porque la calidad educativa es necesaria para impulsar el crecimiento nacional, pero también 
es lo que nos va a garantizar que los chicos el día de mañana puedan elegir cómo quieren vivir 
y en qué lugar del país hacerlo. 
 
En contraposición a Fernández de Kirchner, quien se incluía en una formación 
de educación pública, Macri no lo hace debido a que él tuvo formación en la 
educación privada. A su vez, vemos cómo Macri al igual que Fernández de Kirchner 
utiliza el nosotros. En el caso de Macri se incluye en un gobierno dialogante mientras 
que Fernández de Kirchner lo hace en un gobierno nacional y popular. 
Macri apela a la dimensión efectiva. Esto significa que apela a promesas 
constantes al afirmar por ejemplo que va a “liderar una revolución en la educación 
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pública”. También, tal como lo define la dimensión efectiva, busca transmitir que 
resolverá los problemas de los ciudadanos. 
Macri usa la palabra hermanos, pero agrega el concepto de hijos, lo cual lo 
ubica de modo implícito en el lugar de un padre y reitera la metáfora conceptual usada 
por Fernández de Kirchner “nosotros somos una familia”.  A diferencia de Cristina 
Fernández de Kirchner, quien decía América Latina o América del Sur, Macri primero 
solo dice América, luego más adelante sí dice América latina. El hecho de que diga 
solo América es importante, porque de este modo incluye a Estados Unidos, ante 
quien Cristina Fernández de Kirchner se muestra siempre combativa. En dicho 
discurso se refiere a los hermanos e hijos y agrega “Es necesario superar el tiempo de 
la confrontación”, con lo que nuevamente se refiere a la no confrontación. 
Con respecto a la justicia, sentenció que la justicia está para ayudar a las 
personas a resolver sus conflictos, con la aplicación debida de la ley, y tiene que 
hacerlo con celeridad, “justicia tardía no es justicia”. A la vez que sostiene que en el 
gobierno no habrá jueces macristas, no habrá jueces militantes de ningún partido. La 
frase dicha por Macri “una justicia tardía no es justicia” es una frase que llega, 
impacta en el oyente. Cabe destacar también el uso de nuestro gobierno, no dice en 
mi gobierno, tratando de transmitir que quiere compartir sus decisiones. 
Por último, Macri, a diferencia de Fernández de Kirchner que no lo hizo, 
nombró y le dedicó unas palabras a aquellos candidatos de otros partidos que 
compitieron con él, con lo que da una imagen menos confrontativa que ella. 
 
Ataque hacia la oposición: 
Macri califica los años pasados como llenos de enfrentamientos inútiles, de 
prepotencia, de escondidas y mentiras sobre nuestra realidad. Se muestra a favor de 
que la información del gobierno sea puesta de manera accesible para todos: 
El autoritarismo no es una idea distinta, es el intento de limitar la libertad de las ideas y de las 
personas. Este gobierno va a saber defender esa libertad que es esencial para la democracia. 
Aspiramos a un nacionalismo más sano que no se logra partiendo del rencor, la enemistad, la 
lucha permanente o la demonización del otro. El verdadero amor por el país es antes que nada 
amor y respeto por su gente, por toda su gente. La Patria es más que sus símbolos, somos las 
personas que vivimos en ellas a las que hay que cuidar, ayudar y desarrollar. 
 
Menciona por primera vez la palabra Patria, al mismo tiempo que 
implícitamente le otorga al anterior gobierno (el de Fernández de Kirchner) 
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características como autoritarismo, enemistad y lucha. 
El discurso de Macri se puede relacionar con la dimensión afectiva que 
menciona Barranco Saiz (2003), pues evoca al cariño y amor por el país, por la gente. 
 
Mención a la historia de argentina: 
Mientras que Cristina Fernández de Kirchner mencionaba a Perón, Macri 
mencionó al presidente Arturo Frondizi10 para profundizar su idea de equipo. Sostiene 
que Frondizi dijo una vez: “por su magnitud el desafío que nos aguarda no es cosa de 
una persona ni de un grupo de personas, es tarea de todo el pueblo argentino e implica 
también una responsabilidad compartida por todos”. Esto se relaciona con la polifonía 
que menciona Fuentes Rodríguez (2002), con el argumento de reafirmación donde 
Macri cita las palabras de Frondizi para apoyar su punto de vista. En esta misma línea, 
Macri afirma: “El país lo vamos a sacar adelante entre todos, no dudo de nosotros, el 
deseo de progreso fue la base de nuestra nación. Todo lo que somos fue hecho por 
personas que apostaron con un optimismo inteligente por el resultado de su trabajo.“ 
Relacionamos el discurso de Macri con la dimensión democrática, ya que 
constantemente incluye a la ciudadanía en su gestión, sosteniendo que al país lo van a 
sacar adelante entre todos. 
 
Uso de la emoción: 
Macri comienza de forma emotiva, usando la palabra sueño, término utilizado 
muy frecuentemente entre los políticos:  
Hoy se está cumpliendo un sueño, termina una época completa sin violencias y esto que 
parecía tan difícil se hizo realidad. Por eso hoy más que nunca les quiero decir que tenemos 
que ser optimistas respecto de nuestra esperanza y de nuestro futuro. Yo quiero reiterarles un 
mensaje de confianza, decirles que este gobierno que iniciamos hoy va a trabajar 
incansablemente, los próximos cuatro años, para que todos los argentinos, especialmente 
aquellos que más lo necesitan, al terminar, estén viviendo mejor. 
 
  Utiliza la primera persona del singular “yo quiero reiterarles un mensaje de 
confianza”. Las palabras sueño, esperanza, futuro, confianza, son algunas con las que 
comienza su discurso Macri, quien busca generar lazos de confianza entre él y la 
ciudadanía. Esto se relaciona con las características del estilo de comunicación 
política en un gobierno, que mencionan Elizalde Acevedo y otros (2006). 
                                                
10 Fue presidente de la República Argentina de 1958-1962 y perteneció a la Unión Cívica Radical. 
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Las palabras clave de Macri están son todas vinculadas a aspectos de 
optimismo, positivas. Esto se relaciona profundamente con el concepto expuesto por 
Charaudeau (2005) denominando pathos, en donde se utilizan efectos emocionales 
con fines estratégicos. De este modo Macri utiliza palabra del campo de los afectos, 
como alegría, dolor por la confrontación que dejó el gobierno anterior y esperanza 
hacia el futuro: “Veo al país como un gran equipo conformado por millones de seres 
esperanzados y a ellos les ofrezco agradecido mi mejor esfuerzo”. Como vemos, 
busca transmitir emoción a través de la esperanza, de las frases emotivas y optimistas. 
  También hace alusión a la alegría y al orgullo, a la cercanía, a escuchar. 
Sostiene que le llena de alegría y de orgullo que lo hayan elegido Presidente de la 
Nación. 
Pero quiero decirles que voy a seguir siendo el mismo: aquel que esté cerca, que escuche, que 
les hable sencillo, con la verdad, que comparta sus emociones y que recuerde siempre que no 
es infalible. Y como Presidente quiero ser un ciudadano que se pueda comunicar con todos los 
argentinos para transmitirles mis dudas, mis certezas, mis ideas, mi esperanza y todas mis 
ganas de hacer. 
 
Cuando el presidente Macri dice que les habla de forma sencilla, se diferencia 
de Fernández de Kirchner que hablaba -como dijimos- en términos más complejos. 
También lo podemos relacionar con lo que establece Van Dijk (2000) sobre los tipos 
de significados estilísticos. En este caso es el tipo de relación que busca generar Macri 
con el oyente, una relación cercana, íntima, de diálogo y a su vez de compromiso. A 
diferencia de Fernández de Kirchner, sus discursos se relacionan más con un tipo de 
significado vinculado a la formalidad y a la autopresentación como integrante de un 
grupo, un grupo nacional y popular. 
Nuevamente Macri establece una apelación al corazón: “Y quiero decirles 
desde el fondo de mi corazón que estoy convencido que si los argentinos nos 
animamos a unirnos seremos imparables.” 
Macri hace alusión a la sinceridad (elemento de carácter enunciativo) y a la 
confianza: “Quiero decirles por último que siempre voy a ser sincero con ustedes, 
creo que es la base de la confianza que me tienen y que pretendo preservar e 
incrementar.” A su vez utiliza un elemento apelativo quiero decirles, que siempre 






Como pudimos ver, en su discurso Macri se muestra muy amigable, optimista. 
Crea, así, una imagen cercana al ciudadano. Proyecta una imagen a favor de la 
comunicación, del equipo, de que le marquen los errores. Se muestra lleno de 
esperanza, alegría, agradecido, en contra de la lucha y la violencia. 
Utiliza también el verbo quiero, al igual que Fernández de Kirchner, pero se 
diferencia en que ella utiliza proporcionalmente mucho más el pronombre yo que 
Macri.11 Macri busca una Argentina unida y al finalizar su discurso repite “Vamos 
juntos argentinos, vamos Argentina, vamos Argentina, muchas gracias.” Quiere 
enfatizar el incentivo que él desea transmitir en Argentina a través del vamos, a su vez 
que pone énfasis en su acto de agradecimiento.  
 En su discurso de asunción, Macri construye la imagen de un presidente 
sincero, dialogante, transparente, no confrontativo, que trabaja en equipo e incluye a 
todos los ciudadanos. Ataca al kirchnerismo en tanto exogrupo y lo acusa de haber 
enfrentado al país. Menciona la historia de argentina con el fin de legitimar su 
gobierno, específicamente recordando la figura del ex presidente Arturo Frondizi, 
cuyas palabras cita como recurso argumentativo para apoyar su punto de vista. Utiliza 
mucho la emoción, en especial usando palabras del campo de emociones positivas con 
las que busca ligar su gobierno. Repite, asimismo, el nosotros para generar la imagen 







                                                
11 Del total de palabras de su discurso de asunción (2808), Macri usa yo 5 veces, es decir un 0,17 % 
mientras que en el total de palabras de los discursos de asunción de Fernández de Kirchner, ella 
emplea yo 49 veces, es decir un 0,40 %. 
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CAPÍTULO 3: APERTURA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA 
 
 En estos discursos vamos a centrarnos en los mismos aspectos que en los 
anteriores, pero tenemos que añadir un mecanismo argumentativo más que usan 
Fernández de Kirchner y Macri: la interrogación. 
 
3.1. Primer discurso de apertura del Congreso de la Nación Argentina Cristina 
Fernández de Kirchner (1 de marzo de 2008) 
 
Imagen e identidad 
Fernández de Kirchner, al igual que en su primera asunción, escogió un 
vestido blanco, con transparencias y algo de escote. El blanco simboliza la pureza y 
los detalles nombrados de su vestido destacan la figura femenina. El color blanco es el 
mismo que usó en su vestimenta del discurso de asunción, de modo que construye una 
identidad coherente. 
La presidenta construye su identidad en este caso, de nuevo, mediante la 
alusión al pasado. Menciona los logros del presente, otorgados por la gestión de su 
marido: “Lo que hemos logrado hoy hasta aquí, es lo más importante hecho en los 
últimos cien años. No es poca cosa.” 
Fernández de Kirchner, al igual que en sus discursos de asunción, formula 
enumeraciones con números. En este caso, enumera cómo hicieron las cosas. 
Transmite una imagen de una mujer con muchas responsabilidades: “quienes tenemos 
altísimas responsabilidades en la dirección de los Estados que conforman la América 
del Sur.” Busca quedar ligada a que se reúne (uso de primera persona: me reuní), a 
que trabaja. Nuevamente hace hincapié en la educación y menciona como elemento 
que la desvela que tiene corazón y, por lo tanto, la educación no le permite conciliar el 
sueño: 
Quiero hablar de lo que a mí me desvela, ustedes lo saben y que es la educación y lograr una 
mejor calidad de educación. Y me desvela porque siempre pienso que además de la vocación 
política, además de la militancia, además de la historia que cada uno construye, creo que, 
siendo hija de trabajadores, he podido llegar acá por el tipo de formación e instrucción que yo 
recibí. Y yo quiero que todos los argentinos vuelvan a tener esa oportunidad que alguna vez 
tuvimos nosotros. Esto es clave. 
 
Nuevamente vemos el uso de la primera persona del singular yo quiero. 
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Recalca que es hija de trabajadores y quiere quedar asociada a que tiene un fuerte 
compromiso con su cargo y con las oportunidades a las que pueda acceder la gente.  
Sostiene que “queremos la escuela pública abierta todos los días para los hijos del 
pueblo.”  
Fernández de Kirchner cuenta que cuando se hablaba de la educación privada, 
en la Argentina, cuando ella era muy joven, se pensaba que era el lugar donde iban los 
ricos. Existía la idea de que los ricos tenían la educación en los colegios privados o 
confesionales y los “que no podíamos íbamos a las escuelas públicas”. Sostiene que 
esto ha variado. Hoy, mucha gente asalariada, con mucho esfuerzo junta plata para 
pagar el colegio privado para que su hijo tenga clases todos los días. Esto se relaciona 
con que Fernández de Kirchner busca asociarse a los trabajadores, los que no podían 
pagar la escuela privada. Cabe recalcar que en su discurso de asunción ella había 
dicho que los pobres van a la escuela pública y los ricos a la privada, sosteniendo 
dicha división de la que ahora se desliga.  
Se coloca en una posición de suerte por haber podido asistir a la universidad, 
de haber obtenido un título sin haber pagado por ello (diferenciándose de la educación 
privada). Al igual que en sus dos discursos de asunción, menciona a la República 
Bolivariana de Venezuela y hace alusión a Brasil. Menciona que se reunió con los 
presidentes de Bolivia y de Brasil, buscando generar la imagen de persona 
colaborativa, de persona dialogante, de equipo.  
 
Ataque hacia la oposición. 
Fernández de Kirchner menciona que venimos de una sociedad desequilibrada, 
con fuertes crisis, de una Argentina volátil, de un pasado volátil. Al igual que en sus 
discursos de asunción busca dejar sentado en primera persona que lee el periódico (Yo 
leía) y ataca a la oposición:  
Yo leía el otro día en algunos diarios que algunos "expertos", así fueron calificados en algún 
medio, pronosticaban que íbamos a tener problemas en el invierno, los mismos que 
pronosticaban que íbamos a tener problemas en el verano y en el invierno pasado. 
Curiosamente, ambos expertos fueron protagonistas de los cortes en los años ´80 cuando el 
crecimiento del país era negativo. (…) Sin embargo, pronostican, pontifican y, por supuesto, 
terminan generando comentarios que creo que no le hacen bien a los argentinos, porque yo 
creo que el deber que tenemos todos, cada uno en el rol que le cabe, es el de informar y no el 
de asustar. Me parece que la diferencia es notable entre informar, asustar y preocupar. La 




Fernández de Kirchner califica a algunos medios de comunicación como 
aquellos que asustan y preocupan, sin informar. También ataca a las importantes 
empresas y sus titulares. Así Fernández de Kirchner hace uso de la estrategia de 
deslegitimación (Fuentes Rodríguez, 2016) del discurso de los medios de 
comunicación y de las importantes empresas, acusándolos de emitir mentiras. 
Nuevamente destaca que en que lee el periódico y se refiere a quienes la 
critican “pude leer comentarios de diarios importantes de España y de otros analistas 
que replicaban casi con exactitud algunas de las críticas que hemos tenido aquí.” 
 
Mención a la historia de argentina:  
En este caso Fernández de Kirchner nombra a la AMIA12 y se refiere a las 
islas Malvinas. También menciona el Bicentenario y a los años 80 cuando dice que el 
crecimiento del país era negativo. En comparación con otro de sus discursos, este no 
tuvo mucha alusión a la historia ni tampoco a su marido Néstor Kirchner. 
 
Uso de la emoción: 
Fernández de Kirchner habla de esperanzas y confianza para abordar 
discusiones. En este caso se diferencia de Macri, quien busca asociar su discurso a lo 
opuesto a la discusión. A su vez, le expresa su confianza a su Ministra de Salud: 
“Tengo plena confianza, no solamente en el futuro, sino en el presente de la 
Argentina”. Como en sus otros discursos, hace alusión al honor, en este caso al honor 
a la verdad. También utiliza el término creo sinceramente, buscando transmitir 
sinceridad, verdad y su opinión. 
 
Repetición:  
Fernández de Kirchner, tal como se caracteriza en sus discursos, repite la 
palabra América Latina, Hermana República de Chile y del Uruguay, argentinos y 
argentinas. En su discurso de apertura al Congreso, Fernández de Kirchner hizo más 
alusión a la esperanza y a la confianza.  
En similitud con sus discursos de asunción, mantuvo el uso del verbo quiero y 
quiero también. Usó mucho la frase quiero decirles que y luego se refirió a quiero 
                                                
12  Ataque terrorista que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994. 
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referirme también y quiero hablar de. También continuó utilizando el verbo creo bajo 
la forma yo creo. Como afirma Fuentes Rodríguez (2016), este verbo de pensamiento 
manifiesta un acercamiento personal del hablante a la realidad. Por otra parte, utiliza 
con mucha frecuencia el pronombre personal yo. 
 
Interrogación 
Un mecanismo que se agrega en estos discursos es el de la utilización de la 
interrogación, que se puede usar como focalizador y corresponde a uno de los 
elementos de los mecanismos lingüísticos de la persuasión (Fuentes Rodríguez y 
Alcaide Lara, 2002), como mecanismo argumentativo. Fernández de Kirchner hace 
preguntas y se las responde ella misma; se trata de un autodiálogo, utilizado para 
focalizar una información. Un ejemplo de esto es cuando dos veces mientras estaba 
hablando preguntó ¿por qué? y ella se respondió Porque (….). Esto se vincula con el 
estilo conversacional característico de la oratoria de Fernández de Kirchner a través 
del cual focaliza la información. El uso de la interrogación es muy frecuente en el 
discurso político, sobre todo las interrogaciones retóricas como las utilizadas aquí 
(Burguera Serra, 2009).  
 
3.2. Segundo discurso de apertura del Congreso de la Nación Argentina 
Fernández de Kirchner (1 de marzo de 2012) 
 
Imagen e identidad 
Eligió asistir con un vestido negro, el color que evoca tristeza en alusión a la 
muerte de Néstor Kirchner. Se trata de una estrategia de presentación de sí misma, 
para quedar asociada a la figura de su marido y ex presidente. 
Busca posicionarse con una imagen de acierto donde en su gobierno anterior 
ejerció políticas exitosas con buenos resultados. Asegura que en estos años el 
crecimiento de Argentina en relación con toda América Latina tuvo el proceso de 
expansión y crecimiento económico más importante de toda la región. Vuelve a 
destacar los crecimientos de Argentina, colocándola en una posición importante y 
habla en términos de porcentaje, de estadística. Esto se relaciona nuevamente con la 
función cognitiva, la cual se refiere a discursos que aseguran la transmisión de saberes 
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o que permiten la resolución de problemas.  (Charaudeau, 2005). 
Como en discursos anteriores, Fernández de Kirchner apela, por un lado, al 
uso de la palabra pueblo, para mostrarse cerca de él. Por otro lado, a ustedes saben, lo 
que genera el efecto de que le habla directo al oyente, a los que están presentes en el 
Congreso a través de un trato directo, conversacional; intenta, así, provocar cierta 
cercanía en su discurso lleno de información. También vemos que continúa el uso de 
los términos América del Sur, hermanos, gobiernos democráticos y populares (de los 
que se muestra parte y a favor). Busca transmitir la imagen de una persona 
comprometida, generando inferencias de confianza, de capacidad y transmitiendo 
argumentos para convencer al auditorio:  
Créanme que no solamente tengo un compromiso (…) con mis propias convicciones y con 
mi propia historia, como militante, como legisladora y como Presidenta, sino también por 
la persona que más he querido en toda mi vida y por todos los compañeros. 
 
Se puede ver cómo agrega en medio de su discurso algunos de los cargos que 
ejerció: militante, legisladora, presidenta. Estas menciones funcionan como garantes 
de su capacidad. A su vez también califica a Néstor Kirchner como la persona que 
más ha querido en toda su vida. 
Al igual que en su segundo discurso de asunción, donde leyó un informe, 
Fernández de Kirchner menciona que tiene un resumen de la Influencia Climática 
sobre la Producción Agropecuaria. Muestra la imagen de una política que tiene 
informes, resúmenes, es decir, la imagen de una persona documentada, capaz. 
Continúa contando anécdotas y mencionando que lee los periódicos, nombra las 
notas. Cabe agregar que algo que caracteriza a Fernández de Kirchner es que sus 
discursos se caracterizan por citarse a ella misma con frases que dijo anteriormente, lo 
que tiende a darle autoridad o a transmitir una idea de que cumple lo que dice, que es 
coherente y la misma con el paso del tiempo.  
Con respecto a las lecturas cotidianas de Fernández de Kirchner, afirmó lo 
siguiente:  
Pero yo quiero decir algo también porque el otro día leí, ustedes saben que siempre digo que 
hago lectura militante de los diarios, no de todos porque hay algunos que ya no se leen, pero 
un diario que es de un diputado opositor, pero es buen diario, pese a que es opositor.  
 
Nuevamente, como vimos antes, transmite la imagen de una persona 
documentada. Vemos el uso frecuente del pronombre personal en primera persona, el 
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cual indica un acto de implicación constante: “yo quiero decir algo también”. Destaca 
sus lecturas cotidianas e igual que en su segunda asunción se toma el atrevimiento de 
corregir una nota publicada. Puntualmente se dirige al autor de la nota de forma un 
tanto atacante, confrontativa: “Yo quiero recordar una sola cosa, que parece que a lo 
mejor es muy jovencito, estoy mirando la foto, a lo mejor no estaba o en el año 2008 
se dedicaba a otra cosa.”  
Por último, también le dedicó un espacio al tema de la educación, un tema que 
Fernández de Kirchner le da prioridad en sus discursos. 
 
Mención a Néstor Kirchner: 
Fernández de Kirchner valoriza a Néstor Kirchner sosteniendo que se hizo 
cargo del corralito13 y que fue en el gobierno de Kirchner en donde se pagó las dos 
cuotas más altas que hubo que pagar debido al corralito.   
A su vez destaca a Néstor Kirchner y al político Daniel Filmus cuando fueron 
a Entre Ríos a levantar una huelga de tres meses. Busca posicionar a su marido como 
un político que hizo las cosas correctamente. De ese modo, indirectamente se justifica 
a sí misma. 
  
Mención a la historia argentina: 
Fernández de Kirchner menciona la lucha colonial, al Gaucho Rivero14 y a las 
Malvinas. También, como en la mayoría de sus discursos, menciona a las Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo. 
Recalca las obras que son de su corazón, en las que se está trabajando, y hace 
alusión, por ejemplo, a las imágenes de Eva Perón que su gobierno colocó en el 
edificio del Ministerio de Obras Públicas. Sostiene que Eva Perón es parte de la 
historia de los argentinos y que es uno de nuestros iconos mundiales para justificar las 
críticas que recibió por poner esas imágenes, críticas que alude al afirmar: “a algunos 
no les gustó, sé que hubo comentarios periodísticos acerca”. 
                                                
13 Restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de 
ahorros impuesta por el gobierno de Fernando de la Rúa el 3 de diciembre de 2001. 
 
 




Asocia la figura de Eva Perón con haber construido conceptos como los de 
justicia social y equidad social, lo que tiende a que su propio gobierno y su imagen 
sean asociados a Eva Perón. En este sentido, los discursos de Fernández de Kirchner 
se caracterizan por alabanzas a la historia y a la mención a nombres de autoridades, tal 
como establece Van Dijk (2005), para apoyar su causa. 
También Fernández de Kirchner cuenta, en un tono conversacional, que leyó 
en el diario de la mañana un reportaje que un diario le hizo al ex general Videla15 
donde afirmó que los Kirchner fueron lo peor que les pudo haber pasado. Ella sostiene 
que le dio pena que Néstor Kirchner no haya podido leerlo y que le llevó el diario a su 
tumba. Recuerda también el discurso que él dio el 24 de marzo de 2004 cuando 
inauguró el Museo de la ESMA y que ella lo peleó un poco porque ese discurso era 
muy fuerte.16 Estos recuerdos y la repetición de la palabra pena tienden a generar 
emoción hacia ella que perdió a su marido y es atacada por el ex dictador Videla. 
Hace así uso del pathos.  
 
Ataque hacia la oposición: 
 Fernández de Kirchner asocia el ataque a quienes critican y luego en seguida 
lo nombra a él, a Néstor Kirchner. “Cuando veo por allí rozagantes caminar y criticar 
con tanta facilidad a quienes provocaron tanto daño a nuestra economía y a nuestra 
gente, y lo recuerdo a él, créanme que muchas veces tengo dudas de si vale la pena 
seguir adelante.” Se coloca en una posición de víctima en algún punto, como alguien 
que duda si vale la pena seguir adelante.  
Asocia a la oposición con tener una doble moral. Sostiene que hay derecho a 
ser opositor pero que hay que ser opositor en las cosas que se hacen mal, no en las 
cosas que le hacen bien al resto de los argentinos.  
Vuelve a atacar a los medios de comunicación, como los periódicos. Y vuelve 
a repetir una frase que ya repitió “no tratar de ganar 2 centímetros de diario o 2 
minutos de televisión, que ya se los dije varias veces”, usando así un elemento de 
fuerza. A su vez, en medio de una frase acerca de su gestión señaló “esto es para los 
                                                
15  Fue el mayor dictador presente en la historia argentina, quien lideró un gobierno de facto de 1976-
1981. 
16  Escuela de Mecánica de la Armada. Fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio 
que funcionó en la última dictadura cívico militar en la Argentina. 
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opositores y para algunos propios que me criticaron tan duramente.” Nuevamente 
vemos las acusaciones dirigidas a ellos. Lo negativo siempre se le achaca al exogrupo. 
Le dedicó mucho espacio al Jefe de la Ciudad, quien en ese entonces era 
Mauricio Macri, en medio de una situación donde la Ministra de Seguridad le había 
avisado al Jefe de Gobierno que ya no contaría con la Policía Federal (que se ocupa de 
los trenes) debido a que el metro, que es competencia de la Ciudad de Buenos Aires, 
cuenta con una policía metropolitana creada por el jefe de gobierno. Sostiene que por 
este motivo el Jefe de Gobierno se victimizó y ella pregunta “¿Cómo puede ser que 
alguien no pueda conducir?”. A su vez, en relación a Macri y a este tema, sostiene que 
escuchó que a un delegado gremial del sindicato del metro no lo dejaron entrar a 
trabajar. A partir de esto vemos que Fernández de Kirchner busca transmitir una 
imagen de una presidenta que escucha a los sindicalistas, a la vez que apunta 
indirectamente contra Mauricio Macri dando a entender, con cierta prevención, que 
hay un entramado político entre él y la empresa concesionaria del metro: 
Yo no quiero pensar mal, yo no quiero pensar que haya un acuerdo entre la empresa 
concesionaria, porque es empresario y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
también es empresario, quiero por favor mucho respeto porque estas son cosas graves y 
severas, fueron a trabajar y no los dejaron entrar.  
 
Utiliza la primera persona del singular contra Macri y continuando con el 
ataque hacia él como Jefe de Gobierno y al tema metro, Fernández de Kirchner 
sostuvo que la extensión de la estación de la Línea E de metros, “la obra de subtes 
más importante que se está haciendo y que la está haciendo el Gobierno Nacional, 
pese a las promesas que se escucharon durante dos campañas.” Con la frase “durante 
dos campañas” se refiere a los dos mandatos de Mauricio Macri como Jefe de 
Gobierno de la Ciudad. Da a entender que Macri hace promesas que luego no cumple 
y que el metro, que está a cargo de él, termina extendiéndose gracias al Gobierno 
Nacional (a Fernández de Kirchner) y no gracias al Gobierno de la Ciudad (Mauricio 
Macri).  
Luego Fernández de Kirchner incorpora a Néstor Kirchner “¿Qué hubiera 
pasado si Kirchner o yo hubiéramos hecho lo mismo en el año 2003?”. Agrega 
refiriéndose puntualmente a Macri “¿Ahora descubrió que los vagones son viejos? 
¿Pero de dónde se creía que era? ¿alcalde de Nueva York? No, era alcalde de acá, de 
la Ciudad de Buenos Aires, de la ciudad que casi fue devastada.” Por último, ataca 
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nuevamente pero de forma directa a Macri (cabe recalcar que esto se transmitía en 
cadena nacional por la Televisión Pública):  
Yo la verdad que esta actitud adolescente, de capricho, además de rompimiento (…) Yo sé que 
es ingeniero y no tiene por qué saber derecho, pero tiene que tener algún asesor letrado que le 
diga que no puede haber ruptura unilateral de los contratos cuando hay ejecución y cuando las 
partes han cumplido. Esto debe saberse como mínimo, pero además hace a la responsabilidad 
y a la seriedad del Estado. 
 
Para resumir, Fernández de Kirchner busca asociar a Macri con Nueva York, 
con una actitud poco ética, adolescente, con alguien poco instruido. Todo este ataque 
se relaciona con que los políticos intentan destruir la imagen del otro para que los 
ciudadanos no lo voten, tal como asegura Fuentes Rodríguez (2012). Es decir, 
mediante la acusación (ad hominem) Fernández de Kirchner busca atacar en 2011 a 
Mauricio Macri para debilitarlo tanto en su gestión y como posible candidato para que 
los ciudadanos no lo voten. Hace, así, uso de la descortesía según explica Fuentes 
Rodríguez (2010). A su vez Fernández de Kirchner trata de buscar una contradicción 
en la oratoria de Macri, tal como establece Plantin (2002, citado en Fuentes 
Rodríguez, 2016, p. 57). En este caso, la ex presidenta refuta lo que ella considera una 
contradicción en las palabras y los actos de Macri objetando no solo las palabras del 
presidente, sino sus actos (la promesa de obras de Subte que hizo Macri). 
 
Uso de la emoción:  
Fernández de Kirchner utiliza términos como les digo sinceramente, evocando 
a la verdad que busca transmitir. Todas sus estrategias se dirigen hacia la conclusión 
que busca construir la imagen de una persona sincera. También afirmó “Porque a 
nosotros nos pone contentos cuando a los demás les va bien.” Usa el nosotros, 
apelando a la gente que forma parte de su gobierno, de su partido. 
En sus discursos Fernández de Kirchner recalca el hecho de que es hija de 
trabajadores que se esforzaron por darle la mejor educación. En este caso, en su 
segundo discurso de apertura a las sesiones del Congreso de la Nación, agrega que es 
nieta de inmigrantes.  “Pero también, así como soy nieta de inmigrantes, soy antes que 
nada argentina, una Argentina que nació en la lucha colonial y que por lo tanto cada 
uno de nosotros no puede permitir que siga subsistiendo un enclave colonial.” 
Remarca que es argentina, buscando generar el lazo de unión con sus receptores. 
Menciona la palabra corazón dos veces. Primero cuando afirma que están 
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trabajando en obras que quiere nombrar porque son de “mi corazón y creo que del de 
todos”, evocando la emoción. Luego vuelve a evocar el corazón y sus sueños:  
Yo se los hablo con el corazón, miren, he llegado a un momento de mi vida política que nunca 
soñé, en mi vida soñé con ser Presidenta, pero además si nunca soñé con ser la primera 
Presidenta mujer, mucho menos soñé con ser la primera reelecta con el 54% de los votos, 
mucho menos. 
 
Recalca el concepto de primera presidenta mujer y a su vez destaca el 54% de 
los votos que obtuvo. Luego agrega: 
No lo hago para restregarle a nadie el 50%, créanme, lo hago porque siento que he ganado en 
la política como militante de toda la vida lo que nunca soñé, pero al mismo tiempo también en 
mi vida he perdido lo que nunca pensé que iba a perder. Y si tuviera que cambiar todo lo que 
gané por todo lo que perdí, la verdad que no lo dudaría. 
 
Se coloca en una imagen de militante, de mujer que ganó mucho (54%) y 
perdió (a su marido) y se muestra afectuosa al afirmar que si tuviera que elegir optaría 
por volver a tener lo que perdió. Luego, llama la atención la frase que a continuación 
se citará ya que leyéndola fuera de contexto uno, según todo lo que venimos viendo, 
la asociaría más a Macri que a Fernández de Kirchner, puesto que él da una imagen 
menos confrontativa que ella:  
Por eso les pido a todos, a todos los argentinos con mucha humildad, en serio les digo, no 
valió la pena tanta pelea, lo que es importante es que nos acerquen mejores ideas. Al contrario, 
tenemos entre todos que solucionarle la vida los argentinos, no crearles problemas, 
solucionárselos. 
 
 Fernández de Kirchner se implica personalmente al afirmar en serio les digo y 
construye una imagen de humildad y de quien sabe recibir consejos. Por eso luego 
agrega “¡Les pido que me ayuden, nada más que eso! Muchas gracias”. Se supone que 
la ayuda que está pidiendo quizás tenga que ver también con su pérdida. 
 
Repetición: 
Fernández de Kirchner repite mucho las palabras hermanos, esfuerzo y 
orgullo. Además, al igual que en sus anteriores discursos, predomina el ustedes saben, 
incorporando al receptor. Asimismo, pone mucho foco en que lee el diario “porque 
ustedes saben que me encanta leer historias”. 
También repite el verbo quiero y en su forma quiero también. A su vez, 
Fernández de Kirchner divide sus discursos en capítulos o temas afirmando “Quiero 
referirme ahora a dos temas, uno que es una tragedia”. Se caracteriza por el uso 
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frecuente de la enumeración, por contar anécdotas, destacar que lee el periódico y por 
leer informes en sus discursos. El verbo creo también tiene un uso frecuente en sus 
discursos. 
Se destaca también que en este segundo discurso de apertura del congreso, 
Fernández de Kirchner no usó nunca la palabra corrupción, como tampoco lo hizo en 
el primero. Además, usó solo una vez en este discurso de 2012 la palabra inflación. 
Esta es una diferencia importante con los discursos de Macri, que constantemente 
emplea esas dos palabras.17 
 
Interrogación: 
Al igual que en su primer discurso de apertura a las sesiones del Congreso de 
la Nación, Fernández de Kirchner incorpora el uso de la interrogación. Pregunta algo 
y ella misma se responde. Un ejemplo es cuando afirma “¿Ustedes dirán por qué? es 
muy simple, porque (…)”. Otro ejemplo a recalcar es “Ustedes me dicen ¿y por qué 
no baja la rentabilidad? Porque (…)”. Esto se relaciona con el ethos de la competencia 
que define Charaudeau (2005) en el que Fernández de Kirchner busca transmitir sus 
saberes y experiencias con la imagen de experta. A la construcción de esta imagen de 
experta contribuye el uso de  tecnicismos como “precios de commodities”18.  
También hace preguntas asociadas a la docencia que luego enseguida las 
responde: “¿Pero qué pasa?”, “¿Cuál es el problema?”, “¿Se acuerdan?”, “¿Saben por 
qué dije obligatorio?”. “¿Saben por qué Europa está mucho más atada a la crisis y no 
puede salir de ella que por ejemplo Estados Unidos? Por la inflexibilidad (…)”. La 
pregunta que más cabe recalcar es cuando dijo ¿se entiende?, como si ella estuviese 
explicando algo complejo que el destinatario deba entender. De esta manera, se 
construye con conocimientos y con el poder de explicarle a la audiencia.  
 
3.3. Discurso de apertura del Congreso de la Nación argentina Mauricio Macri (1 
de marzo de 2016) 
                                                
17   Fernández Blanco, F. (2015). “Comparativo de discursos de Cristina: las palabras más usadas y 
las que jamás pronunció”, La Nación. 2 de marzo. Disponible en: 
<http://www.lanacion.com.ar/1771968-los-discursos-de-cristina-kirchner-ante-el-congreso-
hallazgos-y-omisiones> [Acceso el 17 de febrero de 2017]. 





Imagen e identidad: 
Mauricio Macri fue vestido con traje, camisa celeste, corbata a rayas azul 
oscura y celeste. Es usual observar en Macri corbatas con colores asociados de alguna 
manera a la bandera de la República Argentina. 
Macri siempre da una imagen de optimismo, de alegría. En este caso se 
muestra alegre de la apertura de sesiones en “un contexto de optimismo como el que 
se vive hoy en la Argentina”. Con esto se refiere a que con el cambio de gobierno 
ahora hay un clima positivo en la Argentina; sostiene que empezó una nueva etapa en 
la vida democrática, llena de ilusiones. La palabra ilusión también es muy frecuente 
en la imagen asociada a Mauricio Macri. 
Sostiene “queremos el bienestar de nuestra gente”. Macri se caracteriza por 
tener un discurso integrador, formador de un equipo unido. También en este discurso 
menciona la felicidad, buscar felicidad para todos los argentinos. Como vimos 
anteriormente, Macri ya utilizó este término. El presidente también se refiere a la 
fuerza de la gente. 
Macri transmite una imagen de transparencia, mostrándose abierto a publicar 
todos los datos área por área, “para que todos los argentinos sepan el estado en que 
estaba la Argentina, en diciembre de 2015”. El estado que transmite de diciembre de 
2015 es malo según él, como venimos viendo. Sostiene que este diagnóstico no debe 
servir para deprimirnos, ni siquiera para enojarnos, tiene que servir para que tomemos 
conciencia de la magnitud del desafío que hay por delante. También afirma que juntos 
podemos lograr superar cada uno de los problemas, no estando condenados a vivir 
mal, tensos, con miedo e inseguridad. Asocia la época del anterior gobierno con el 
miedo y la inseguridad. Se muestra con un discurso al servicio de la gente, de nuestra 
gente. A diferencia de Fernández de Kirchner, Macri no usa la palabra pueblo sino 
gente, lo que puede ser indicador de cierta despolitización.  
Repite el lema de acabar con la lógica de amigos y enemigos. Transmite una 
imagen a favor del acuerdo, del encuentro, del cuidado y las buenas intenciones. Hace 
alusión a que escuchó durante años el reclamo de los sindicalistas. También alude a 
que conversó con los presidentes de México, Perú, Ecuador, Colombia para impulsar 




Busca transmitir una imagen de seguridad al utilizar la primera persona 
(Quiero) y decir “Quiero ser bien claro en esto, que nadie crea que seremos tolerantes 
con aquellas empresas que se quieran poner por encima de la Justicia.” 
Utiliza el término retórica dos veces. Primero refiriéndose a la responsabilidad 
de la retórica y luego en contra de la retórica vacía, dando a entender que su discurso 
está despojado de retórica, palabra que usa con un sentido peyorativo. 
”Tenemos que construir el Estado del siglo XXI, un Estado integrado, 
eficiente, inteligente, transparente, participativo e inclusivo, un Estado que esté, sobre 
todo, al servicio de la gente.” En esta cita vemos cómo Macri se muestra en pro de un 
gobierno transparente, al servicio de la gente. Se muestra comprometido con la 
Argentina y con su labor de mejorar el país. 
Por eso les pido que no tengamos miedo. No tengamos miedo a la transformación. Estamos 
juntos, estamos juntos el Gobierno y los ciudadanos; los ciudadanos entre sí y este Presidente 
junto a 40 millones de argentinos, formando el equipo que va a cambiar la historia. 
 
Se muestra parte de un equipo que va a cambiar la historia, parte de un equipo 
exitoso. Plantea sus propuestas para cuidar a los que menos tienen, trabajando unidos 
para cuidar a los argentinos sin importar el partido político.  
Como es común en sus discursos, Macri hace mención al esfuerzo y al trabajo 
en equipo.  
Tenemos que recordar lo que nos enseñaron nuestros padres y abuelos que es la cultura del 
trabajo, la cultura del esfuerzo, ese esfuerzo que dignifica, ese esfuerzo que te eleva la 
autoestima, esa responsabilidad del esfuerzo que te aleja de la deshonestidad y de la 
improvisación. 
 
  A su vez nombra a los padres y abuelos para generar un vínculo emocional 
con el destinatario de su mensaje. 
Busca posicionarse en la imagen de un presidente que está con las mejores 
intenciones, sin querer tener razón, sin resentimientos ni rencores, para proponer una 
vía de crecimiento, eso es lo que sostiene. Pone hincapié en que no va a mentir. Macri 
brinda cifras, números, porcentajes para ponerle más énfasis a sus discursos.  
 
 
Mención a la historia argentina: 
Como mención a la historia argentina, hace alusión a los argentinos víctimas 
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del terrorismo, a la Causa AMIA sobre la afirma que se necesita verdad y justicia. 
También nombra la soberanía de las Islas Malvinas y fundamentalmente menciona 
que ese año (2016) se cumplen 100 años de la elección de Don Hipólito Yrigoyen, 
primer presidente votado en elecciones libres, de extracción no peronista sino líder del 
Partido Radical.  
Por último, afirma también que en 2016 se cumplen 40 años del golpe militar, 
“un golpe que consolidó la época más oscura de nuestra historia. Aprovechemos este 
año para gritar todos juntos: Nunca más a la violencia social y política”.  
 
Ataque hacia la oposición: 
El discurso de Macri está específicamente centrado en atacar al gobierno 
anterior asociándolo con la mentira, la falta de transparencia, de ineficiencia, 
incompetencia, irresponsabilidad, corrupción, miedo y el enfrentamiento permanente. 
Él propone un modelo de país basado en la alegría, la esperanza, la felicidad. Asegura 
que la inflación existe porque el gobierno anterior la promovió, ya que creía que era 
una herramienta válida de la política económica. Afirma que encontraron un Estado 
desordenado y mal gestionado en donde se ocultó información, faltan documentos, 
donde no hay estadísticas y cuesta encontrar un papel. 
En los años que van del 2006 al 2015, los argentinos pagamos al Estado nacional casi 694.000 
millones de dólares en impuestos más que en la década del 90. Repito: del 2006 al 2015, los 
argentinos pagamos más impuestos por 694.000 millones de dólares que en la década del 
90(…). El modelo de inclusión social y crecimiento, del que tanto habló el gobierno anterior, 
nos llevó a la pobreza y a la exclusión.  
 
Macri menciona que hace una década que la Argentina es uno de los países 
con mayor inflación del mundo y que esto sucedió mientras se vivía uno de los 
momentos de mayor presión tributaria de la historia, al mismo tiempo que el Estado 
concentró recursos de las provincias de forma unitaria y centralista como nunca antes 
en las últimas décadas.  
Se refiere directamente a la gestión de Néstor Kirchner al afirmar que dicho 
presidente hace 13 años en el Congreso habló de la importancia de los superávit 
gemelos, especialmente del superávit fiscal y que eso después fue dejado de lado. Es 




Vuelve a repetir que se encontraron con un país lleno de deudas, deudas de 
infraestructura, deudas sociales, deudas de desarrollo. “Lo que sí aumentó fue el 
empleo público, pero sin mejorar los servicios que presta el Estado. Nos mintieron 
camuflando el desempleo con empleo público.” Sostiene que encontraron un Estado 
lleno de corrupción, un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que 
destruyó el valor de la carrera pública. “Mucho de esto se explica por la corrupción. 
Ocupamos el lugar 107 entre los 168 países del Ránking de Transparencia 
Internacional.” Nuevamente vemos cómo asocia al gobierno anterior con la 
corrupción y la no transparencia. Tanto Macri como Fernández de Kirchner cuando se 
refieren al otro utilizan la descortesía con la que buscan dañar la imagen del otro 
(Fuentes Rodríguez, 2010). 
Macri afirma que se encontraron con la Oficia de Anticorrupción 
desmantelada y con un Estado con poca o nula capacidad de investigar y prevenir. 
Sostiene que casi todas las políticas de seguridad de los últimos años fueron un 
fracaso. Luego agrega “La seguridad no es una sensación, es un flagelo que ha sido 
negado sistemáticamente, generando otra violencia: la verbal, la denigración de sentir 
que el Estado no solo no te cuida, sino que te falta el respeto.” La frase de Macri en la 
que afirma que la seguridad no es una sensación es en respuesta a una frase que dijo 
Fernández de Kirchner donde afirmó que la inseguridad es una sensación. 
A su vez acusa al gobierno de Fernández de Kirchner de desidia, 
incompetencia o complicidad, al afirmar que las fronteras están indefensas y que todo 
el sistema está desatendido con aviones que no vuelan y escasez de equipamiento en 
toda las Fuerzas Armadas.  
Vuelve a cargar contra la militancia asegurando que de forma positiva se 
abrieron nuevas universidades; sin embargo, muchas de ellas fueron más espacios de 
militancia política que de excelencia académica. 
Entre tantos ejemplos de corrupción, mencionamos cuando Macri sostiene que 
se hicieron muchas licitaciones y se gastó muchísimo dinero en infraestructura, pero 
prácticamente todas las rutas, puertos, trenes y comunicaciones están deteriorados o 
saturados. 
Por último sostiene que “No vamos a tener la arbitrariedad ni seremos matones 




Uso de la emoción: 
Macri en sus discursos tiene un contenido sumamente emocional. Sostiene que 
los argentinos le abrieron las puertas de sus hogares, sus corazones, compartiendo con 
él sus dudas, miedos y angustias. Dichas palabras evocan palabras vinculadas a los 
sentimientos y emociones, vinculados al pathos. A su vez, para darle un tinte más 
emocional, Macri menciona algunos ejemplos de la gente con la que habló, de 
aquellos que le abrieron las puertas de sus hogares.  
Afirma que lo primero que hay que hacer es reconocer que no estamos bien, 
aunque nos duela y aunque cueste. “Pero es la forma de poner el punto de partida en 
búsqueda de ese horizonte que todos soñamos y hoy vengo acá a proponerles una hoja 
de ruta en la cual espero que se apasionen y que se enamoren de ese futuro que 
podemos conseguir.” Los discursos de Macri están llenos de palabras vinculadas a lo 
emocional. El dolor, el sueño, el amor. También afirma que quienes viven en 
Argentina tienen muchas heridas que sanar. Las palabras heridas y sanar también 
están asociadas a sentimientos, a la vez que introducen la metáfora conceptual (Lakoff 
y Johnson, 2004) “el país es un organismo”. Busca, así, generar emoción en el 
auditorio para que se adhiera a sus propuestas y se ubica de modo implícito como un 
médico que sanará la Argentina, lo que tiende específicamente a despertar alivio y 
engrandece su imagen. 
 
Repetición 
En el discurso de Macri abunda el uso de la palabra equipo, juntos, unir a los 
argentinos. También repite el hecho de la tristeza que generó el gobierno anterior 
caracterizado por la no transparencia, pero que ahora (con su gobierno) hay un clima 
de esperanza.  
 
Interrogación  
Macri utiliza la estrategia de la interrogación, aunque en mucha menor medida 
que Fernández de Kirchner. Cabe destacar el siguiente ejemplo:  
¿Cuál es ese país con el que sueño? Un país que no miente, un país que te cuida, un país donde 
la gente no se rinde, un país que crece y que ayuda a crecer, un país que estimula el desarrollo 
personal y de la familia, un país que te convoca a tu aventura personal.  
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CAPÍTULO 4: DÍA DE LA INDEPENDENCIA 
 
En este capítulo se analizarán los discursos del día de la independencia de 
Fernández de Kirchner en su primer mandato (9 de julio de 2008) y en su segundo 
mandato (9 de julio de 2012). Con respecto a Macri se analizará el discurso dado el 9 
de julio de 2016. 
El día de la independencia se declaró el 9 de julio de 1816 con la formal 
ruptura de los vínculos de dependencia política de Argentina con la Monarquía 
Española. Fue una decisión tomada por el Congreso de Tucumán que sesionó en la 
Casa de Tucumán, ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Es por esto que 
tanto los discursos de Fernández de Kirchner como de Macri se desarrollaron en 
Tucumán. 
 
4.1. Discurso día de la independencia Cristina Fernández de Kirchner (9 de julio 
de 2008) 
 
Imagen e identidad 
Fernández de Kirchner fue vestida con camisa plateada y un saco también 
plateado con diseño. Mantuvo una mirada firme al público, lo que connota una 
imagen de seguridad y contacto con la audiencia. Esto se relaciona con lo que 
establecen Calsamiglia y Tusón (2012), quienes afirman que la actividad verbal oral 
consta de elementos como son las posturas, la calidad de la voz, entre otros. 
Fernández de Kirchner se caracteriza por tener una postura firme, mirando al público, 
connotando seguridad y su voz siempre es firme, alta. Jugando con las pausas y 
mirando siempre al público, sus pausas se notan menos que las de Macri porque 
Macri grita menos. Los dos políticos utilizan como elemento lingüístico de la 
persuasión la pausa. 
Fernández de Kirchner se posiciona con una imagen de seguridad al afirmar 
que está segura y convencida de que los argentinos quieren construir una nación 
donde el trabajo, la producción y la inclusión social vuelvan a ser banderas de toda la 
nación para todos y para todas. A su vez vemos el uso de para todos y para todas 
característico de la oratoria de Fernández de Kirchner, que incluye a las mujeres en el 
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todas, buscando captar su atención para que la sigan y sacando partido de su 
condición de mujer y líder. También continúa recurriendo al uso de ustedes lo saben 
más específicamente “ustedes lo saben mucho mejor que yo”, dándole al público una 
importancia muy grande. 
Fernández de Kirchner asegura: 
Como lo discutíamos el otro día aquí, en Tucumán, hombres y mujeres de distintas historias, 
pero todos profundamente comprometidos con la suerte de sus pueblos, que el desafío del 
ahora para todos nosotros es lograr la unidad de las naciones de la América del Sur. 
 
Llama la atención el uso de la palabra discutimos, como ya se vio en su 
discurso en el Congreso de la Nación. Como diferencia cabe aclarar que es una 
palabra de la que Macri huye. También Fernández de Kirchner hace mención a los 
pueblos, al desafío y a América del Sur. 
 
Mención a Néstor Kirchner: 
Llama la atención que en ningún momento se refirió a su marido Néstor 
Kirchner, incluso ni siquiera de forma implícita (él). Sin embargo, recuerda el 9 de 
julio de 2007, “que estuvimos aquí juntos”. Ese pasado 9 de julio fue mientras Néstor 
Kirchner era presidente de la República Argentina y Fernández de Kirchner lo 
acompañó como su esposa. 
 
Mención a la historia argentina: 
Menciona que hace 192 años cuando un grupo de hombres provenientes de 
distintas partes de aquellas Provincias Unidas del Río de la Plata, “habían llegado 
aquí, al Tucumán, a cumplir con el clamor del pueblo que era declarar la 
independencia.” Habla del clamor del pueblo, de la historia, para presentar de modo 
implícito modelos que seguir en el presente y para ubicarse ella en esa línea patriótica. 
Nombra a los próceres como hombres y mujeres de carne y hueso que tuvieron 
que enfrentar luchas y oposiciones internas y fuerzas externas por parte de quienes no 
querían que se declarara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata. Menciona a San Martín, Belgrano, Güemes19, a su vez que menciona el 
esfuerzo y el sacrificio de los criollos, a los patriotas. 
                                                
19  Fue un militar y patriota argentino que cumplió un papel central en la Guerra de la Independencia 
de la Argentina y en las guerras civiles de este país. 
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Ataque hacia la oposición:  
No fue un discurso atacante, se trataba del día de la independencia y era su 
primer discurso. Sin embargo, a lo único que se refirió fue a lo siguiente: Fernández 
de Kirchner afirma en su discurso ser parte de un gobierno con políticas populares y 
que eso tiene obstáculos que asume que el público sabe. “Lo saben porque muchas 
veces fueron traicionados y abandonados”. Agrega que son precisamente los más 
humildes, los más vulnerables, los trabajadores, los obreros, quienes según Fernández 
de Kirchner “siempre pagan el precio de políticas que no contemplen un desarrollo de 
país”. 
 
Uso de la emoción: 
Fernández de Kirchner comienza su discurso de una manera emotiva ya que 
pide un minuto de silencio por la muerte de un tucumano que se accidentó aquella 
mañana. Dice el nombre y el apellido del señor, dando aún más emotividad al 
discurso. 
Se dirige directamente al público “sé que ustedes más que nadie, tienen un 
compromiso profundo con ese país que todos soñamos y que yo sueño desde muy 
joven”. Sostiene “ustedes saben más que nadie”. Además agrega las palabras soñamos 
y sueño. Se incluye en el sueño que tienen todos los argentinos bajo el término 
soñamos y luego especifica yo sueño, utilizando tanto la tercera como la primera 
persona de forma seguida. Ella desde muy joven tiene sueños, igual que todos. 
Muestra la imagen de una presidenta comprometida para mejorar la calidad de vida de 
todos los argentinos.  
Para evocar al recuerdo, la emoción, Fernández de Kirchner destaca que se 
acuerda de aquel 9 de julio, “del último que estuvimos aquí juntos con ese día de frío 
y de lluvia. Y en este día de sol (…).” Cabe remarcar la utilización de la palabra 
juntos, que evoca unión, y la mención del frío, la lluvia y el sol, haciendo alusión a la 
tristeza con la lluvia y al sol como símbolo positivo. La naturaleza es así utilizada 
simbólicamente con contenido afectivo y fuerza argumentativa. 
Llamó la atención la frase que dijo al finalizar “mi amor siempre con todos 
ustedes”, con un contenido emocional alto, no tan característico de la retórica de 




La oratoria de Fernández de Kirchner se caracteriza por frecuentar el uso de la 
palabra pueblo, el uso de naciones hermanas y ustedes saben. También vemos en este 
discurso la repetición de la palabra gracias. Comienza diciendo: “Muchas gracias. 
Gracias, gracias Tucumán, gracias por el afecto y el cariño de siempre “. En sus 
últimas palabras vuelve a agradecer “Gracias, Tucumán, gracias por el afecto, a 
trabajar sin descanso (…) Gracias, gracias Tucumán, gracias, gracias por todo el 
cariño, por esa fuerza, por esa confianza, no en mí, sino en el país, en la Nación y en 
el pueblo. Muchas gracias”. 
 
4.2. Segundo discurso día de la independencia Cristina Fernández de Kirchner (9 
de julio de 2012) 
 
Imagen e identidad 
En esta ocasión y debido a la muerte de su marido, Fernández de Kirchner 
optó por el uso de una camisa negra. Cabe destacar que mientras estaba hablando le 
dice a un camarógrafo en tono imponente “corré la cámara che que no me pueden ver 
de ahí, ¡vos!, corré la cámara”. Esto lo podemos relacionar con la función 
instrumental que menciona Fuentes Rodríguez (2002), que se caracteriza por la 
utilización de verbos imperativos, como vemos en este caso: “¡vos! corré la cámara”. 
La oratoria de Fernández de Kirchner se caracteriza por un estilo confrontativo, tal 
como se puede observar. 
Fernández de Kirchner destaca que hace nueve años viene a conmemorar el 9 
de julio, desde 2003 con su marido Néstor Kirchner. Se posiciona en un lugar de que 
está hace mucho en el poder a la vez que es muy frecuente en la oratoria de Fernández 
de Kirchner el uso de la comparación entre ella y su marido, en base a las semejanzas. 
Fernández de Kirchner asegura que Argentina creció en estos 9 años a un ritmo como 
nunca lo había hecho en sus 200 años, y se coloca así en un lugar meritorio junto con 
su marido.  
Al igual que en su primer discurso en Tucumán, señala el clima. Sostiene que 
en ese día había un clima soleado y recuerda el 9 de Julio de 2007, que era un día 
invernal, de nevisca. 
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Yo ya era candidata a presidenta, parecía que el tiempo me anunciaba algunas cosas que me 
iban a pasar, parecía que el tiempo me anunciaba algunas cosas que pasaron después, pero que 
también con fortaleza, con coraje pero por sobre todas las cosas con profundas convicciones 
en que la lucha no sólo es por crecer, sino por crecer con igualdad y equidad es que tenemos 
que seguir trabajando. 
 
  Utiliza la primera persona del singular “Yo ya era candidata”, señalando su 
trayectoria. Desde la muerte de su marido Fernández de Kirchner se posiciona en el 
lugar de la tristeza y agrega la palabra fortaleza y convicciones.  
“Por eso, hoy, aquí, puedo venir de frente a mirar los ojos de miles y miles de 
tucumanos que se han acercado a conmemorar esta fecha patria”. Hace alusión a mirar 
a los ojos, ojos asociados con la transmisión de verdad, de transparencia. Repite la 
noción de proteger a los trabajadores y sostiene que se siente orgullosa de la 
Argentina igualitaria, reparadora, solidaria y justa. Más adelante vuelve a repetir los 
conceptos de solidaridad e igualdad.  
Con respecto a los sectores populares afirma que la universidad sigue y 
seguirá siendo popular, nacional, gratuita y pública como lo fue siempre, “como nos 
ha marcado la historia”. Van Dijk (2005) menciona la auto-glorificación nacional a 
través de la historia y la tradición, entre otros. Fernández de Kirchner hace mucha 
alusión a la historia. La presidenta le pide a los jóvenes universitarios y secundarios, 
tal como hacíamos nosotros, que vayan a los barrios más humildes porque allí se 
aprende lo que sufre el pueblo, las cosas que necesitan, “ahí uno adquiere la 
sensibilidad que nunca más pierde”.  
 
Mención a Néstor Kirchner 
Menciona a Néstor Kirchner como su compañero de vida y de militancia. 
Sostiene que hace 9 años “era ese hombre el que marcaba un camino que a muchos tal 
vez, pero no al pueblo profundo, que tiene otros saberes y otra comprensión”. Asegura 
que el pueblo comprendía a Kirchner. Sostuvo que Kirchner tuvo que soportar 
agravios, descalificaciones, burlas. “Venía con la frescura, pero también con la 
gestión de un hombre que había militado desde muy joven y que creía que otro país, 
otra nación era posible. Él creía en la Patria, siempre creyó en la Patria.” Fernández de 
Kirchner coloca a Kirchner en un lugar en el que él tuvo que soportar agresiones, lo 
posiciona como un hombre que desde joven milita creyendo en la Patria, la tan 
repetida palabra de Fernández de Kirchner.  
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También asegura que hace 9 años en Tucumán había un 25 por ciento de 
desocupados y que en 2012 hay un 4 por ciento. Busca posicionarse a ella y a 
Kirchner con resultados positivos, con haber bajado el índice de desocupación. 
Sostiene que ese proyecto no solo era nacional, popular y democrático, sino además, 
profundamente federal, “como fueron las luchas de tantos próceres, de tantos 
argentinos que regaron la tierra argentina en la lucha por libertad y la independencia”. 
Implícitamente se coloca a ella y su marido en lugar de próceres, con un gobierno 
federal, nacional, popular y democrático. Vuelve a posicionar a Kirchner en un lugar 
que sufrió críticas, al igual que ella. Asegura “hoy nos encontramos con un mundo 
dado vuelta, ese mundo ideal que le refregaron por la cara durante sus 4 años y medio 
de gestión, que me refregaron también a mí y algunos todavía intentan 
monocordemente defender, se ha derrumbado.” 
Por último, afirma que la sociedad (gracias a ella y Kirchner) devolvió a miles 
de argentinos su verdadera identidad, dando más igualdad, sin sacarle igualdades a 
nadie. Al contrario, ampliando igualdades a otros que no tenían los mismos derechos.  
 
Mención a la historia argentina 
Menciona a Juan Domingo Perón, recalcando que este siempre decía que el 9 
de Julio era la fecha de los peronistas, Fernández de Kirchner propone junar las dos 
partes de la Patria, la del 25 de Mayo20 y la del 9 de Julio. Menciona a San Martín, 
cuando tuvo que obligar a que declararan la independencia porque tenían dudas. 
También hace alusión a Bernardo Monteagudo21, Mariano Moreno y Belgrano. 
Por último menciona a Eva Perón: 
Quien apenas tenía 20 y pico de años, aunque parezca por allí por su peinado y su rodete y 
ustedes la vean como una señora; tenía la edad de ustedes cuando asumió como primera dama 
de este país. ¡Cómo no iba a revolucionar este país! Mujer, joven. 
 
La figura de Eva Perón es muy importante en Cristina Fernández de Kirchner, 
no solo porque comparte con ella el haber sido una líder mujer, sino también por 
                                                
20  Se celebra el día de la Patria, cuando se conformó el primer gobierno criollo en el Cabildo de 
Buenos Aires. 
21  Fue un patriota, pensador y periodista argentino que participó en los procesos independentistas en 
el Rio de La Plata, Chile y Perú. 
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haber sido reivindicada por el peronismo, sector con el que el kirchnerismo se 
identifica. 
Por otra parte, Fernández de Kirchner suele mencionar en sus discursos a 
Perón y a Eva Perón, transmitiendo la identidad del grupo y una dimensión afectiva, 
es decir cariño y admiración hacia ellos. 
 
Ataque hacia la oposición 
Sostiene que en esos días la Argentina terminará de pagar el corralito 
(restricción de la libre disposición de dinero) de los dólares que se hizo en el año 
2001. Y apunta contra las consultoras y medios de comunicación: 
Ese corralito que, como yo digo, ningún consultor económico de esos que hablan todos los 
días anunciándoles a ustedes las cosas horribles que va a hacer este Gobierno. Vienen 
anunciando desde el 2003 a la fecha, cosas espantosas, sobre todo, después de la última 
elección. Parece que el número de los votos los preocupó un poco y se dedicaron entonces 
a lanzar rumores de que íbamos a hacer tal cosa o tal otra. No solamente ellos mienten, hay 
unos cuantitos otros que aparecen en los medios de comunicación que también lo hacen. 
 
  Tal como afirma Fuentes Rodríguez (2002), el uso del diminutivo cuantitos 
demuestra una relación de poder ante los periodistas presentes en los medios de 
comunicación. No es la primera vez que Fernández de Kirchner acusa a los medios de 
comunicación de mentir, divulgando información falsa. 
 
Uso de la emoción 
El uso de la emoción en este discurso estuvo directamente vinculado a las 
continuas menciones a Néstor Kirchner, al sostener que Kirchner tuvo que soportar 
enormes críticas, que desde joven se dedicó a la militancia y que cambió el país con 
todas sus medidas (sobre todo igualitarias). 
 
Repetición: 
En el discurso de Fernández de Kirchner predomina el uso de las palabras 
Patria y pueblo. También hace mucha alusión a los cambios positivos que tuvo el país 
desde 2003, cuando asumió Néstor Kirchner. Repite que Néstor Kirchner fue muy 






Con respecto a la interrogación, cabe recalcar que Fernández de Kirchner hace 
preguntas mientras pide la respuesta del público. A continuación resaltamos el 
siguiente ejemplo:  
¿Cómo puede ser que no hayan podido prever, con tanta inteligencia y tanta información, lo 
que iban a hacer en el 2001 cuando los bancos cerraron las puertas y no le devolvían la plata a 
la gente por indicación del Gobierno? ¿A quién le contaron? ¿Algún argentino escuchó por 
radio, por televisión, escucharon o leyeron en algún diario, local o nacional, que el Gobierno 
iba a tomar esa medida? ¡Contéstenme!, ¿escuchó alguien? 
 
La gente respondió “¡No!” y ella vuelve a preguntar “¿Escuchó alguien?” a lo 
que el público vuelve a contestar “¡No!”. Nuevamente, se observa el estilo 
conversacional en los discursos de Fernández de Kirchner. 
 
4.3. Discurso día de la independencia Mauricio Macri (9 de julio de 2016)  
 
Imagen e identidad 
Macri escogió asistir con un traje, camisa celeste y corbata azul. Su vestimenta 
suele estar ligada a colores como el celeste y el azul. Según Calcagno (1992) el uso 
del azul ayuda a captar rápidamente la atención y a mantener el interés, siendo un 
color con fuerte impacto emocional, tal como se caracteriza la oratoria de Macri. 
En su discurso habló de forma calma transmitiendo una imagen desde la 
verdad, asegurando que se compromete a decir la verdad. “La verdad que es dura, que 
nos desafía porque tenemos que reconocer lo que nos pasa y ahí resolverlo.” Sostiene 
que hay que alejarse de aquello que nos inculcaron que el que engaña es al que le va 
mejor. 
Al igual que en sus otros discursos, se refiere a la palabra esfuerzo, que cada 
uno de nosotros dé lo mejor de sí. Afirma: “Y nosotros, los que nos toca conducir 
desde la política, tenemos más responsabilidad, tenemos que dar ejemplo en el 
diálogo, en la cercanía, en la austeridad, en la transparencia”. Emplea el uso del 
nosotros, incluyéndose entre los que conducen desde la política. Recalca que tiene 
responsabilidades y a su vez pone el foco en un gobierno abierto, centrado en la 
verdad y la transparencia. Afirma que quiere que la historia lo reconozca como gente 
de palabra, que trabaja en equipo, con diálogo, en paz. A su vez agradece que lo 
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hayan acompañado y señala el apoyo que recibe de la gente en sus viajes. Muestra 
optimismo al afirmar que “el mundo nos quiere acompañar”. 
Transmite una imagen segura y convencida de que se va hacia un increíble 
futuro. Muestra que está trabajando mucho, en diálogo con gobernadores, intendentes 
y la gente. Afirma que están poniendo en práctica medidas que tienen un profundo 
sesgo federal, “porque creemos que llegó la hora también de que el federalismo se 
practique”. Menciona el federalismo al igual que Fernández de Kirchner lo mencionó 
en su segundo discurso del día de la independencia. 
Con respecto a los sectores populares hace alusión a los trabajadores, a la 
cultura del trabajo, del esfuerzo, ese esfuerzo que te lleva al camino de la felicidad. 
Macri suele usar al menos una vez en sus discursos la palabra felicidad.  
 
Mención a la historia argentina: 
Macri se refiere a los ciudadanos que llevaron a la independencia de 
Argentina: 
Si uno ve los libros de historia, te parecen superhombres, no lo eran, no existen los 
superhombres. Seguro que tuvieron dudas, tuvieron miedos, estas angustias de las que le hablé 
al principio. Pero el coraje, la convicción fue más fuerte y la decisión de cada uno de ellos de 
ser protagonista de su futuro. Eso es lo que los movilizó el 9 de junio de 1816. 
 
Tal como vemos, su discurso está frecuentemente ligado al sentir, a las dudas, 
los miedos, las convicciones y el futuro. 
 
Ataque hacia la oposición  
Macri tal como lo afirma en sus discursos, establece que encontraron un país y 
un Estado muy castigados por la mentira y la corrupción. Macri hace uso de la 
estrategia de deslegitimación (Fernández Rodríguez, 2016) del discurso del gobierno 
anterior, acusándolo de estar repleto de mentiras. Justifica las decisiones duras que 
tomó su gobierno “fueron difíciles, dolieron, me dolieron y me siguen doliendo, 
porque sé que significa que a muchos argentinos les está costando.” Se muestra 
dolorido, sentido, pero le atribuye las medidas que tuvieron que tomar al Estado 
castigado producto del gobierno anterior. Macri establece la estrategia de la 
intensificación ligada a la confrontación y al refuerzo de la posición propia (el 
gobierno de Macri tuvo que tomar medidas dolorosas) frente al exogrupo (por culpa 
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del escenario que dejó el gobierno anterior). La intensificación se manifiesta a través 
de la repetición (Fuentes Rodríguez, 2016). Macri en su discurso usó repetitivos 
términos referidos a la situación negativa en que se encontraba el Estado como 
producto de la corrupción.  
Macri también afirma no escuchar a aquellos que se han enfermado con el 
poder, porque ya se empezó a caminar el país en la dirección hacia un futuro mejor y 
con otros valores. Implícitamente relaciona a aquellos que se han enfermado con el 
poder al gobierno de Fernández de Kirchner. La comunicación de Macri se relaciona 
con el estilo de comunicación gubernamental que establecen Elizalde Acevedo y otros 
(2006) basado en valores. 
 
Uso  de la emoción  
Macri apela mucho a las emociones. Un ejemplo puntual es cuando afirmó que 
un país es como una familia y lo que hace algún integrante de la familia siempre en 
algún lugar repercute sobre los demás. Se trata de la metáfora conceptual del país 
como una familia, en la cual en la familia hay lazos de afecto, cariño. 
Por otra parte, Macri afirma que el 9 de julio es una jornada de muchísima 
emoción. Sostiene que el país es una fiesta de alegría, de esperanza y que “debe haber 
pasado en todo el país.” Busca generar un clima de felicidad, lleno de optimismo y de 
fe, tal como él sostiene. También afirma que en Tucumán es donde empezó la 
historia, “acá un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar”. Macri suele utilizar en 
sus discursos la palabra sueño (Fernández de Kirchner también). Se refiere a la 
palabra sentir, donde estos ciudadanos que se animaron a soñar deberían de tener 
angustia de tomar la decisión de separarse de España.  
 
Repetición  
En su discurso Macri repite el hecho de estar juntos, con la verdad, el diálogo. 
Se muestra a favor de saber escuchar, en pro del trabajo en equipo: “porque solo así, 
juntos, vamos a recorrer esta brecha que nos duele entre la Argentina que somos y la 
que debemos ser”. Por último, cierra su discurso repitiendo mucho las palabras viva y 
Patria: “¡Y vamos Argentina! ¡Y vamos Argentina! ¡Viva la Patria! ¡Viva el amor! 
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¡Viva la Patria y el amor! Y la gente repetía viva mientras el presidente decía estas 
palabras en respuesta ¡Gracias, Argentina, fuerza, fuerza!”. 
La repetición le da la imagen de alguien firme, a lo que contribuye la palabra 
fuerza y destaca el Y vamos… y el Viva …. “Y vamos Argentina” remite al cántico del 
fútbol ante la selección argentina, lo que ayuda a crear la idea de unión. 
 
Interrogación 
Con respecto a la interrogación, que no es muy utilizada en sus discursos, sí 
predomina la pregunta a la que seguido responde con un componente emocional. Un 
ejemplo que podemos aplicar es “¿Pero saben qué? Somos un pueblo independiente, 
somos un pueblo libre y depende de nosotros, que nosotros les plateemos el proyecto, 























Como conclusión cabe decir que Macri se autopresenta (Van Dijk, 2000) 
como alguien abierto al diálogo, comprometido con el futuro del país. Por su parte, 
Fernández de Kirchner se muestra más como una presidenta integrante de un gobierno 
nacional, popular y democrático, que pone especial foco en los trabajadores y en la 
escuela pública. Fernández de Kirchner se califica como hija de trabajadores, que se 
esforzó en esa escuela pública. Se muestra como una mujer llena de convicciones y 
honores, cualidades que se otorga a ella y a su marido, el ex presidente Néstor 
Kirchner. De esta manera, construye una imagen grupal. A su vez se muestra como 
alguien instruida, que lee los periódicos todos los días e incluso lee informes durante 
sus discursos y cita frases que ella dijo anteriormente. Constantemente destaca los 
años que estuvo en el Gobierno, recalcando sus victorias y destacando los porcentajes 
por el que ella y su marido salieron victoriosos. Usa todo ello como argumentos que 
demuestran su eficacia y su experiencia.  
En resumen, con respecto a la imagen que buscan transmitir, se puede 
encontrar como semejanza el hecho de que ambos comunican que hablan desde el 
agradecimiento hacia los argentinos. Como diferencia, Fernández de Kirchner busca 
quedar ligada a un gobierno nacional y popular, tal como dijimos, mientras que Macri 
busca asociar su imagen a un gobierno dialogante. Macri, a diferencia de Fernández 
de Kirchner, no se incluye entre los trabajadores ni destaca como ella la escuela 
pública y su sacrificio personal. 
Macri utiliza un lenguaje cercano, recurre a la emoción y la fuerza. Fernández 
de Kirchner se dirige al receptor con un lenguaje más profesional, de autoridad, a la 
vez que en otros momentos confrontativa y con estilo conversacional. 
El argumento en el que se basa fundamentalmente Macri es que recibieron un 
Estado destruido. Su objetivo es justificar las fuertes medidas que debe tomar su 
gobierno por la corrupción, la mentira y la destrucción en las que encontraba el país, 
fruto de años de ineficacia en el gobierno de Fernández de Kirchner. El fin 
argumentativo de Fernández de Kirchner es persuadir que es una líder de igual talla 
que la de Néstor Kirchner y que está capacitada para gobernar bien Argentina a favor 
de los trabajadores. 
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Ambos utilizan como argumento para atacar el hecho de apelar a la mentira. 
Sin embargo, Fernández de Kirchner agrega el argumento de que Macri pertenece al 
sector financiero, mientras que Macri potencia el fenómeno, como dijimos, de 
corrupción contra Fernández de Kirchner. 
Con respecto a las estrategias, Fernández de Kirchner utiliza el continuar con 
la línea de su marido usando los Éxitos anteriores como estrategia de legitimación, 
incluyéndose en sus victorias y honores. Macri, por su parte, apela a la estrategia de 
deslegitimación del gobierno que recibió, del gobierno corrupto de Fernández de 
Kirchner. Como similitud, ambos apelan a la estrategia de intensificación, es decir, 
confrontar y reforzar la posición propia frente al exogrupo.  
Fernández de Kirchner se relaciona tanto con el ethos de la humanidad como 
con el ethos de la competencia (Charaudeau, 2005). Busca transmitir una imagen de 
que se solidariza con los trabajadores y con la educación pública, educación que ella 
tuvo. A su vez, transmite una imagen de experta llena de experiencia, saberes y 
conocimientos, como se pudo ver a través de sus discursos basados en informes, 
números y sus interrogaciones. Macri, por su parte, utiliza el ethos de la humanidad 
cuando transmite un discurso en el que expone que trabajará sobre todo para el 
bienestar de los que más lo necesitan. 
Con respecto a las palabras clave, cuyo significado actúa como mecanismo de 
intensificación (Fuentes Rodríguez, 2016), se puede afirmar que entre las palabras 
clave de Macri se encuentran los valores de: Felicidad, esperanza, alegría, 
optimismo, equipo, juntos. En el caso de Fernández de Kirchner las palabras más 
usadas son: Patria, pueblo, hermanos, ustedes saben. De esto se desprende que Macri 
usa, a diferencia de Fernández de Kirchner, palabras que pertenecen al campo de los 
sentimientos, en este caso positivos. Fernández de Kirchner, por su parte, utiliza, a 
diferencia de Macri, palabras ligadas al campo político, en especial pueblo y Patria. 
Es interesante también que Fernández de Kirchner use la palabra Dios, nunca 
empleada por Macri, lo que podría explicarse por el componente nacional-popular del 
discurso de Fernández de Kirchner, no presente en el de Macri, puesto que el 
catolicismo es parte de ese componente.  
En la oratoria de Fernández de Kirchner está muy presente el uso de 
pronombres personales en primera persona (yo) bajo la forma yo quiero decirles, yo 
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creo, buscando transmitir su opinión y compromiso en sus palabras. Emplea el 
nosotros cuando busca integrarse entre los ciudadanos argentinos, entre sus sueños y 
cuando hace referencia al gobierno nacional y popular del que forma parte. Macri, por 
su parte, habla de forma más constante que ella bajo el plural nosotros. El nosotros de 
Macri forma parte de su coalición, del gobierno Cambiemos. Utiliza el yo cuando 
busca transmitir seguridad, cercanía y tranquilidad al ciudadano. Esto se puede ver 
cuando asegura que siempre va a ser sincero con ellos, siempre va a seguir siendo el 
mismo. 
Con respecto a la confrontación, una de las características básicas del discurso 
político, Fernández de Kirchner acusa a ellos (Macri) asociándolo con el sector 
financiero, empresario y de hacer acuerdos ilícitos con una empresa concesionara. A 
su vez, da a entender que es poco instruido afirmando “Yo sé que es ingeniero y no 
tiene por qué saber derecho, pero tiene que tener algún asesor letrado (…)”. Esto se 
puede interpretar como una descortesía. Fernández de Kirchner también confronta con 
el gobierno de Carlos Menem, con el de De la Rúa y mucho con los medios de 
comunicación, deslegitimándolos, acusándolos de no informar con la verdad sino 
generando miedo. 
Macri, por su parte, limita su confrontación a Fernández de Kirchner 
sosteniendo que recibió un Estado destruido producto de la corrupción. Se refiere al 
autoritarismo, la mentira, la enemistad, la lucha, el engaño, el ocultamiento de 
información (todo por fines personales). También se refiere al fanatismo, que a veces 
lleva a la incapacidad de razonar y falta de amor.  
Macri transmite una comunicación centrada en valores, apelando a lo 
emocional y al corazón; menciona números pero en menor medida que Fernández de 
Kirchner. Fernández de Kirchner, por su parte, transmite una comunicación centrada 
en hechos, transmitiendo sobre todo números y saberes. A la vez, apela a la autoridad 
de su marido para legitimarse, mostrándose heredera del gobierno de él. Esto se 
relaciona con los estilos de comunicación gubernamental que mencionan Elizalde 
Acevedo y otros (2006).  
Fernández de Kirchner tiene una clara diferencia entre su primer y segundo 
mandato. En su primer mandato apeló menos a lo emocional y a la victimización. En 
su segundo mandato, tras la muerte de su marido Néstor Kirchner, tanto en su 
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vestimenta (utilización del negro) como en su oratoria busca asociarse a la tristeza, en 
tanto que menciona constantemente a Néstor Kirchner y sus logros. Esto la diferencia 
de Macri, que hace mucho hincapié en la felicidad y en la alegría. 
 



















Nota: elaboración propia 
 
 En los discursos analizados, Fernández de Kirchner usa la palabra hermanos 6 
veces y Macri lo hace 1 vez, lo que según la totalidad de palabras que los integran,23 
representa, respectivamente, un 0,012% para Fernández de Kirchner y un 0,009% 
para él. Ella emplea la palabra Patria 17 veces, un 0,035 %, mientras que Macri la 
incluye 3 veces, un 0, 027 %. En cuanto a pueblo, la diferencia es aún más marcada, 
puesto que la ex presidenta la usa en 35 ocasiones, un 0,075 %, y Macri la usa 3 
veces, un 0,027 %. Algo similar sucede con ustedes saben, ya que Fernández de 
                                                
22 Para hacer los cuadros conté cuántas veces usan cada una de las palabras Fernández de Kirchner y 
Macri en sus discursos. Para comparar saqué el porcentaje que esas palabras representan en relación a 
la totalidad de las palabras de los discursos de Fernández de Kirchner y de Macri.  
 
 23 Los discursos analizados de Fernández de Kirchner tienen un total de 48182 palabras, los de Macri 
contienen 11197. Esta diferencia se comprende al considerar que de Fernández de Kirchner se incluyen 
los discursos de sus dos presidencias mientras que en el caso de Macri se trata de un solo período 
presidencial. Por otra parte, los discursos de ella son en general más extensos que los de él. 
PALABRAS MÁS USADAS POR FERNÁNDEZ DE KIRCHNER  
QUE POR MACRI 
 
HERMANOS PATRIA 
PUEBLO USTEDES SABEN 
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Nota: elaboración propia 
 
 En los discursos analizados, Macri usa la palabra alegría 3 veces, un 0,027 % 
y Fernández de Kirchner, 2 veces, 0,004 %. Macri incluye la palabra optimismo 2 
veces, un 0,018 %, mientras que ella nunca la usa. En cuanto a esperanza, ambos la 
usan 5 veces, pero en los discursos de él esto representa un 0,045 % mientras que en 
los de Fernández de Kirchner representa un 0,010 %. La palabra equipo marca una 
gran diferencia, dado que Macri la emplea 14 veces, un 0,125 % y Fernández de 
Kirchner la usa 2 veces, un 0,004 %. La palabra juntos, por último, marca también 
una importante diferencia, puesto que Macri la usa 22 veces, un 0,196 %, y la ex 
presidenta la emplea 30 veces, un 0,062 %.  
 Se puede interpretar así que Fernández de Kirchner utiliza más que Macri 
palabras del campo de lo político, como pueblo y Patria.  Mediante el ustedes saben 
se conecta más directamente con la audiencia como estrategia de llegar a ella de modo 
PALABRAS MÁS USADAS POR MACRI QUE POR 






eficaz, en una relación de cercanía. La palabra hermanos introduce la metáfora 
conceptual “nosotros somos una familia”, que invoca la figura de la madre, 
consistente con que ella es una mujer.  
 Asimismo, Macri usa palabras del campo de los afectos, afectos positivos, 
alegría, optimismo/esperanza, que en estos dos últimos casos hacen hincapié en el 
futuro. Trata así de asociarse a un futuro mejor, lo que puede relacionarse con un 
presente en el que ha tomado duras medidas económicas. Sobresale, también, que 
construya un liderazgo menos personalizado que Fernández de Kirchner, que se 
desprende del mayor uso de la palabra equipo y juntos. Resulta significativo que 
mientras Fernández de Kirchner utiliza siempre la palabra pueblo, Macri opte más por 
la palabra gente, lo que sería un rasgo de despolitización de ese pueblo. 
Se puede observar que las palabras comunes que tienen los dos políticos son 
palabras generales tales como gracias y argentinos. Ambos políticos buscan parecer 
sinceros, transmitir que hablan desde la verdad. Por otra parte, la diferencia con 
respecto al verbo quiero es que Fernández de Kirchner utiliza la primera persona 
quiero mucho más que queremos mientras que Macri si bien apela al quiero más que 
ella también usa en gran medida el queremos, siguiendo la lógica de la conformación 
de un equipo.24 De esta manera se puede ver que Fernández de Kirchner expresa un 
liderazgo más personalizado, mientras que Macri manifiesta un liderazgo 
personalizado pero también vinculado con el equipo a partir del queremos.  
A partir de las tres dimensiones que menciona Barranco Saiz (2003) podemos 
afirmar que en los discursos de Macri están las tres presentes. Transmite la dimensión 
afectiva orientada hacia el cariño y amor por la gente y por el país. Una dimensión 
efectiva vinculada a que trabajará para resolver los problemas de la gente y que se  
manifiesta en sus promesas. También transmite sobre todo la dimensión democrática, 
ya que frecuentemente incluye a los ciudadanos en su gestión, proponiendo que 
trabajen en conjunto, en equipo y así sacarán adelante al país. 
 Fernández de Kirchner también utilizó las tres dimensiones consideradas por 
Barranco Saiz (2003). Sin embargo, la apelación a la dimensión democrática solo la 
estableció una vez, a diferencia de Macri; también usó en menor medida que él la 
                                                
24 Fernández de Kirchner usa quiero 123 veces, un 0,255 %, y queremos 19 veces, un 0,039 %. Macri, 
en cambio, emplea quiero 32 veces, un 0,286 % pero queremos 14 veces, un 0,125 %. 
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dimensión efectiva. La dimensión que más utiliza Fernández de Kirchner es la 
dimensión afectiva sobre todo hacia su marido, destacando los logros y convicciones 
de él, a la vez que transmite mucha admiración hacia Eva Perón y las Abuelas y 
Madres de Plaza de Mayo. 
En cuanto a la historia y la apelación a autoridades, se destaca que Macri no 
nombra ni a las Madres ni a las Abuelas de Plaza de Mayo en su lucha en la década 
del setenta contra la dictadura militar en la Argentina, mientras que son figuras 
repetidas en los discursos de Fernández de Kirchner como legitimación. Asimismo, 
Macri omite a Juan Domingo Perón y a Eva Perón, nombrados por ella, y menciona al 
líder del Partido Radical (Hipólito Yrigoyen) y también a Frondizi (presidente 
radical). La cuestión de las Malvinas, en cambio, es algo compartido por los dos 
presidentes. A partir de dichas menciones se puede observar cómo ambos presidentes 
legitiman distintos proyectos políticos (Partido Peronista y Partido Radical)25 a la vez 
que transmiten una imagen distinta, haciendo uso entre ellos de las herramientas de 
deslegitimación. 
Tanto Fernández de Kirchner como Macri usan el pasado en beneficio propio. 
La ex presidenta busca una continuidad con el pasado cercano representado por los 
gobiernos de su marido Néstor Kirchner y apela mucho a la historia nacional, a sus 
próceres y a un héroe popular de las luchas por la Independencia como el Gaucho 
Rivero. Macri, por su parte, busca romper con el pasado cercano de los gobiernos de 
Néstor y Cristina Kirchner y no se inserta tanto en la historia nacional.  
Fernández de Kirchner y Macri comparten el sueño de un futuro mejor, pero 
en la ex presidente este se asocia más al bienestar de los trabajadores mientras que en 
el actual presidente argentino se conecta más con la supuesta disminución de la 
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Discurso de asunción Fernández de Kirchner 10/12/2007  
(http://www.cfkargentina.com/category/cfk/discursos/) 
Muchas gracias. ¡Viva, viva la Patria, sí! (APLAUSOS) 
Señores Jefes de Estado presentes; señores Jefes de Delegaciones; señores gobernadores; 
autoridades civiles, militares, eclesiásticas; pueblo de la Patria y Honorable Asamblea 
Legislativa: vengo esta tarde a dar cumplimiento al artículo 93 de la Constitución Nacional. 
Luego de haberse realizado elecciones el 28 de octubre, la fórmula que encabecé junto al 
ingeniero Julio Cobos, obtuvo más del 45 por ciento de los votos válidos emitidos y, por lo 
tanto, no corresponde, tal cual ha proclamado esta misma Asamblea Legislativa convocar a 
una segunda vuelta. En esos términos y en los términos del artículo 97, vengo a tomar 
posesión del cargo de Presidenta de la República Argentina (APLAUSOS), el honor más 
grande que puede tener una argentino o una argentina, ser elegida por sus compatriotas para 
representarlos. 
Este es un escenario diferente al de hace apenas cuatro años y medio, el 25 de Mayo de 2003. 
El Presidente, que está sentado a mi izquierda, junto a todos los argentinos cambió en estos 
cuatro años y medio ese escenario que teníamos aquel 25 de Mayo. Lo hizo en nombre de sus 
convicciones que son las mías y las de muchísimos argentinos que siempre creímos en el país 
y en sus hombres y en sus mujeres, en el pueblo y en la Nación, palabras que tal vez en 
tiempos de la globalización no suenen bien o suenen raro al menos, pero a poco de conocer a 
los países con más desarrollo económico y social e indagar en las claves de su crecimiento y 
de su desarrollo, uno puede encontrar en la defensa irrestricta de sus propios intereses, como 
Estados y sociedades, la clave de ese avance, la clave de ese desarrollo. 
Por eso, pueblo y nación en tiempos de globalización siguen más vigentes que nunca, 
representar los intereses de los argentinos. (APLAUSOS) 
Puede tal vez parecer una paradoja, pero la diferencia de 22,25 puntos porcentuales que 
nuestra fuerza obtuvo con la que salió en segundo término, son casi los mismos 22,24 puntos 
que usted, Presidente, obtuvo por todo concepto en las elecciones de abril de 2003. 
Usted, sentado en este mismo lugar, con más desocupados que votos, se propuso dar término 
a dos mandatos constitucionales: el que había sido iniciado el 10 de diciembre de 1999 por 
imperio de la voluntad popular y el que se había iniciado un 2 de enero por voluntad de esta 
misma Asamblea Legislativa, luego de los trágicos sucesos del 2001. 
Ninguno de los dos mandatos constitucionales pudo cumplir los tiempos de la Constitución y 
usted pudo junto a todos los argentinos, revertir aquella sensación de frustración, de fracaso, 
de no poder que millones de argentinos sentíamos en esos días que corrían. Lo hizo en 
nombre de un proyecto político. Usted, después de todo, nunca fue un posmoderno; en 
tiempos de la posmodernidad, usted es un Presidente de la modernidad y me parece que yo 
también. (APLAUSOS) 
Creemos firmemente en los proyectos políticos; creemos que es posible superar la 
individualidades que muchas veces con una frase pretendidamente escandalizadora pretenden 
ocupar, claro, lugares que demandan mucho más lugar si son ideas. 
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Siempre digo, una idea, una propuesta alternativa, seria, viable, realizable lleva mucho más 
que dos minutos de televisión o cinco centímetros en las columnas de los diarios. 
(APLAUSOS) 
Las ideas, los proyectos es lo que triunfaron este 28 de Octubre. Yo no me engaño, nunca he 
creído en los triunfos personales e individuales, descreo profundamente de ellos, porque creo 
en las construcciones colectivas y la sociedad. Este último 28 de octubre precisamente 
convalidó, ratificó una construcción política, social y económica diferente, lo hicimos con 
todos los argentinos. 
En el día de hoy, yo no quiero compartir con ustedes cifras o datos o venir a contar las cosas 
que hemos hecho en estos cuatro años y medio que han sido tan importantes, la 
renegociación, el pago del Fondo, la lucha sin tregua contra la desocupación, la indigencia, la 
pobreza en la que vamos obteniendo batallas y triunfos importantes, no el definitivo, porque 
siempre va a faltar la victoria definitiva mientras haya un pobre en la Patria. Esto lo tenemos 
muy claro. (APLAUSOS) 
Pero quiero en esta tarde y en este lugar en el que estuve tantos años, reflexionar con ustedes 
acerca de lo que para mí son los cuatro capítulos fundamentales de este proceso que hemos 
iniciado el 25 de mayo de 2003 y que tiene en las instituciones, en la sociedad, en un modelo 
económico de acumulación con matriz diversificada e inclusión social y en nuestra inserción 
en el mundo, los cuatro ítems fundamentales: las instituciones. 
Yo he pertenecido durante doce años a este Parlamento, he estado sentada en esas bancas 
como ustedes y con ustedes, como diputada y como senadora. Recuerdo madrugadas, fines de 
semanas enteros aquí sancionando el ajuste permanente; "lo pide el Fondo si no se acaba 
todo" era la frase que más escuchábamos en aquellos días. De allí de la política del ajuste 
permanente que caracterizó la década de los ´90 pasamos al otro Parlamento, al que aplaudía 
el default. De la hazaña del ajuste a la hazaña de no pagar. 
Creo que, amigos y amigas senadores y diputados de todas las bancadas, hemos logrado 
recuperar el equilibrio, el rol constitucional que nos asigna precisamente nuestra Carta 
Magna, volver a ser unos los representantes del oficialismo, los otros los representantes de la 
oposición; cada uno cumpliendo el mandato popular que le ha conferido la ciudadanía pero 
volviendo a tener en el rol de senadores y diputados la libertad que no nos imponían desde el 
Fondo y que tal vez, desde el advenimiento de la democracia no habíamos tenido, porque si 
en los ´90 tuvimos la presión permanente sobre el Parlamento de los organismos 
multilaterales y también, de otros argentinos que creían que ese era el camino, porque ellos 
solos no podían, se hubieran encontrado otros argentinos que le hubieran dicho que no. 
En los años ´80 también, arrancados a este mismo Parlamento, las leyes de Obediencia 
Debida y Punto Final, el poder militar o el partido militar que terminaba en las postrimerías 
del siglo XX al luego poder económico característico de los ´90 y de la globalización. 
Creo sinceramente que hemos recorrido un largo camino en estos años de democracia y 
espero profundizar este rol del Congreso, donde podamos discutir y debatir sin adjetivaciones, 
sin agravios, con propuestas alternativas y viables, con memoria histórica de dónde viene 
cada uno, qué hizo cada uno y qué representó cada uno que es lo que nos da legitimidad para 
poder plantear una propuesta. (APLAUSOS) 
Quiero decirles que tengo grandes esperanzas, porque creo que estamos reconstruyendo el 
sistema de decisión que priva la Constitución para todos sus poderes. El Presidente que está a 
mi izquierda lo hizo en la Casa Rosada, volvió a resituar la política como el instrumento 
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válido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para torcer un destino que parecía 
incierto, que parecía casi maldito por momentos. 
Curiosamente fue desde la política donde por primera vez en la República Argentina se 
empezó a gobernar sin déficit fiscal. Fue desde la política donde por primera vez se comenzó 
un proceso de desendeudamiento del país. Fue desde la política donde decidimos cancelar 
nuestras deudas con el Fondo Monetario Internacional, precisamente para tener nuestro 
modelo de acumulación con autonomía razonable en un mundo globalizado. Fue 
precisamente entonces desde la política y desde la Casa Rosada donde pudimos evidenciar 
que los argentinos podíamos porque empezábamos a creer en nosotros mismos. Y también de 
estos dos poderes, del Ejecutivo y del Poder Legislativo, saldamos una deuda que teníamos 
con los argentinos: dar una Corte Suprema de Justicia a los argentinos que no los 
avergonzara, honorable. (APLAUSOS) 
Falta aún que también abordemos el resto del Poder Judicial en la reforma que 
necesariamente deberemos darle, para que la gente, la sociedad, los argentinos vuelvan a 
sentir a la Justicia como un valor reparador y equilibrador y que también será imprescindible 
en la reconstrucción del valor "seguridad" para todos los ciudadanos en momentos donde 
muchas veces resultan incomprensibles muchas decisiones que causan estupor en la 
ciudadanía que no alcanza a comprender en virtud de qué códigos, de qué principios o de qué 
leyes, se producen determinadas decisiones judiciales. (APLAUSOS) 
Quiero que cuando discutamos estos temas lo hagamos en la misma manera de lo que decía 
hace unos instantes, todavía tengo presente la discusión que tuvimos durante el año 2005 
cuando aprobamos la iniciativa de reforma del Consejo de la Magistratura que comenzó a 
tener vigencia hace ya más de un año. 
Recuerdo los argumentos de muchos opositores y de los medios de comunicación, que no son 
lo mismo pero a veces se parecen bastante. (APLAUSOS) Y quiero decirles que aquellas 
profecías que se desgranaron en radio, en televisión, en río de tinta acerca de que íbamos a 
manipular la Justicia o perseguir a los jueces probos, resultó desestimada, no por otros 
discursos, sino por la realidad, por la práctica concreta de un nuevo Consejo de la 
Magistratura que por primera vez es presidido por un académico que precisamente no es de 
nuestro partido, y que además, a iniciativa de una consejera oficialista y con la aprobación de 
todos sus miembros, por primera vez los argentinos vamos a conocer las declaraciones 
juradas de los hombres y mujeres que deciden sobre nuestra vida, libertad y patrimonio. 
(APLAUSOS) 
No es una cuestión menor, también espero que podamos colocar a todos los argentinos en pie 
de igualdad tributaria, de modo tal que no haya ningún argentino que no pague impuestos. 
Muchas veces cuando uno escucha algunas declaraciones precisamente de aquellos hombres 
que deben aplicar la ley y la Constitución, pero por sobre todas las cosas la garantía de la 
igualdad, porque si algo debe caracterizar el ejercicio de la democracia es la igualdad ante la 
ley, no solamente la libertad, es la libertad y la igualdad, la una sin la otra no funcionan. Y 
entonces cuando uno muchas veces escucha algunas declaraciones en cuanto a que esto no es 
posible, comprende muchas veces la desazón que envuelve a los ciudadanos y a las 
ciudadanas de a pie, como a mí me gusta llamarles. 
Y en esta tarea de reconstruir institucionalidad, sistema democrático constitucional, creo que 
también ambos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también la 
Corte Suprema de Justicia, los tres poderes del Estado, hemos finalmente derribado el muro 
de la impunidad y decretada la anulación de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e 
Indultos, hemos aportado a la construcción del sistema democrático. (APLAUSOS) 
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Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato, estos juicios que han demorado más de 
treinta años en ser iniciados, puedan ser terminados. Tenemos la obligación desde el 
Ejecutivo, desde el Parlamento, desde la propia Corte Suprema de Justicia y de los 
Tribunales, de adoptar y diseñar los instrumentos que garantizando todos los derechos y 
garantías que otros argentinos no tuvieron, permitan finalmente enjuiciar y castigar a quienes 
fueron responsables del mayor genocidio de nuestra historia. (APLAUSOS) 
Se lo debemos a quienes fueron las víctimas; se lo debemos a sus familiares, a las Abuelas, a 
las Madres, se lo debemos a los sobrevivientes que no pueden seguir estando sometidos a la 
tortura del relato permanente de la tragedia. Y se lo debemos también a las Fuerzas Armadas, 
para que de una vez y para siempre, en vistas al Bicentenario, se pueda separar la paja del 
trigo y entonces los argentinos podamos todos volver a mirarnos a la cara. (APLAUSOS) 
Creo también que no solo las instituciones del Estado en sus tres poderes deben abordar la 
reconstrucción de este nuestro país, creo que también otros estamentos de la sociedad, 
empresariales, dirigenciales, medios de comunicación deben saber que el hecho de no integrar 
el espacio público gubernamental, no los exime también de la tarea y de la responsabilidad 
que a cada uno de aquellos argentinos que tiene un poco más de poder, bastante más poder -
diría yo- que el resto de los ciudadanos, tienen también obligación moral de construir un país 
distinto. 
Nos debemos también un relato diferente de nosotros mismos los argentinos, no 
autocomplacencia, no de ocultamiento, pero sí el necesario reconocimiento a los logros 
obtenidos y, en todo caso, a marcar lo que falta, pero reconocer lo que se ha logrado. 
También creo que la sociedad es parte importante. No se puede cambiar un país únicamente 
con un buen gobierno en sus tres poderes. Para cambiar un país hace falta un buen gobierno y 
una buena sociedad, donde cada uno de los ciudadanos sepa que todos los días cuando toma 
decisiones, está también construyendo el modelo de sociedad en la que quiere vivir. 
Debemos interpelarnos cada uno de nosotros, más allá de los lugares que ocupemos, como 
ciudadanos qué hacemos todos los días para ser un poco mejores y entonces vivir en un país 
mejor. Esto no significa diluir responsabilidades, sino simplemente que cada uno se haga 
cargo de la que le corresponde en la construcción de una sociedad diferente. Pero 
instituciones y sociedad solo se reconocen cuando pueden lograr objetivos de mejorar la 
calidad de vida de la gente. 
Quiero poner entonces, en este nuevo modelo económico de matriz diversificada, de 
acumulación con inclusión social que se ha puesto en marcha la clave para los tiempos que 
vienen; un modelo que, reconoce en el trabajo, en la producción, en la industria, en la 
exportación, en el campo, la fuerza motriz que ha permitido que millones de argentinos 
vuelvan a recuperar no solo el trabajo, sino además las esperanzas y las ilusiones de que una 
vida mejor es posible. 
Creo que debemos superar ese tabú histórico que siempre hubo entre todos los argentinos de 
que si el modelo era la industria, de que si el modelo era el campo. Creo que podemos y lo 
estamos demostrando que en un modelo de acumulación campo e industria tienen sinergia. 
Siempre digo, me encantaría vivir en un país donde los mayores ingresos tal vez los produjera 
la industria. Seguramente estaríamos viviendo en los grandes países desarrollados, donde la 
industria siempre ha subsidiado al campo. Pero este es el modelo que se eligió muchas veces 
en el siglo pasado y de lo que se trata entonces es de consensuar esencialmente la 
profundización de este modelo que nos ha permitido mejorar sustancialmente la calidad de 
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vida de los argentinos. Y aquí hay roles importantes que cumplir, el acuerdo al que hemos 
hecho mención permanente durante toda nuestra campaña y que no es un acuerdo de precios y 
salarios. Yo no he venido a ser Presidenta de la República para convertirme en gendarme de 
la rentabilidad de los empresarios; que se olviden. (APLAUSOS) Tampoco he venido a ser 
Presidenta para convertirme en parte de alguna interna sindical o política. Tampoco, tampoco. 
(APLAUSOS) 
El acuerdo del que hablo es el acuerdo de las grandes metas, de los grandes objetivos, 
cuantificables, verificables y luego iremos por sector y por actividad analizando cuál es más 
competitivo, cuál nos puede dar mejor ventaja, dónde se necesita inversión, dónde innovación 
tecnológica. Tampoco es casual la decisión de haber elevado a rango de ministerio a la 
investigación y la tecnología. Creo que allí está la clave o una de las claves para que la 
competitividad no solamente sea por el tipo de cambio, sino también por la innovación y la 
investigación. Esto lleva tiempo, esfuerzo, perseverar en los objetivos. Nadie puede hacer las 
cosas en dos o tres años. 
Se trata entonces de poder sentar las bases de acumulación para que luego las elecciones 
democráticas que marca la Constitución no signifiquen que cada cuatro años los argentinos 
cambiamos de modelo económico y en una política pendular terminamos frustrando todo. 
Nadie puede vivir cada cuatro años cambiando absolutamente todo. Siempre hay que cambiar 
las cosas que se han hecho mal o hacer las que no se han podido hacer, pero rescatando y 
profundizando las que se hicieron bien. Este tipo de discusión, este tipo de debate es, el que 
creo, nos debemos todos los argentinos. 
En los roles también está el del Estado, el de un Estado que ha decidido colocar a la 
educación como el otro eje fundamental de transformación y de agregar competitividad. El 
Presidente que está a mi izquierda y yo somos hijos de la escuela pública y de la universidad 
pública y gratuita. No es casualidad, no somos hijos de personas con mucho dinero, somos 
hijos de trabajadores y él es Presidente y yo soy Presidenta; somos eso, producto de la 
educación pública. 
Pero también quiero decir que aquella educación pública no es la de hoy. Quiero decirlo con 
valentía porque lo siento. Yo me eduqué en una escuela donde había clases todos los días, 
donde los maestros sabían más que los alumnos, donde nosotros teníamos que estudiar todo el 
día para poder aprobar y pasar (APLAUSOS), porque creíamos en el esfuerzo, porque 
creíamos en el sacrificio. Lo recuerdo como si fuera hoy, seguramente mi madre aquí también 
me recuerda, horas sentada estudiando. Porque no hay financiamiento estatal que valga. 
Podemos destinar no seis puntos del Producto Bruto, podemos destinar diez, pero si no hay 
capacitación y formación docente, si los alumnos no estudian, si la familia no se hace cargo, 
en fin si todos no trabajamos y nos esforzamos y cooperamos en lograr el bien común, va a 
ser muy difícil no solamente lograr una mejor calidad de educación sino también seguramente 
un mejor país. Y a eso los convoco a todos, a los padres, a los alumnos, a los docentes, a una 
escuela pública diferente. (APLAUSOS) 
Debemos encontrar aquellos que siempre hemos defendido a la educación pública, porque 
además, hoy, cuando se producen brechas de equidad en la sociedad son precisamente los 
sectores más vulnerables, los más pobres los que van a la escuela pública. Los que tienen 
plata pueden mandar a sus hijos a una universidad privada o a un colegio privado. Los que no 
tienen nada los mandan cuando pueden a la escuela pública, entonces todos los que formamos 
y forman parte de la escuela pública debemos encontrar formas dignas de lucha por los 
derechos que cada uno tiene pero esencialmente defendiendo con inteligencia a la escuela 
pública. (APLAUSOS) Porque muchas veces con grandes objetivos, grandes discursos y 
grandes ideales hemos llegado a grandes fracasos. Mi generación de eso puede dar cátedra. 
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Quiero entonces convocar precisamente para esta tarea que nos debemos todos los argentinos. 
Un Estado también que coloque a la infraestructura económica y social como otro de los ejes 
de la inversión y del desarrollo de la actividad económica, como lo hemos hecho en estos 
últimos cuatro años y medio donde estamos transformando el país. Pueden dar fe de ello los 
gobernadores que hoy nos acompañan, de todos los partidos políticos y el Presidente que está 
sentado a mi izquierda. Es casualidad no más que esté sentado a mi izquierda porque yo lo he 
repetido varias veces, no sea que se lo crea. (APLAUSOS) 
Creo que esta gestión ha dado muestra suficiente de que no se ha reparado cuál era el origen 
partidario o ideológico del gobernador o del intendente. Creemos profundamente en la 
transformación, en el hacer y en el trabajar y hemos fructificado uniéndonos a hombres y 
mujeres de distinta pertenencia partidaria con un solo objetivo: cumplir con el mandato 
popular. No nos votan para que nos peleemos entre nosotros. Nos votan para que trabajemos 
por ellos, los ciudadanos y las ciudadanas. (APLAUSOS) Esto creo, es lo que también 
tenemos que hacer para mejorar la movilidad social ascendente que ha sido precisamente lo 
que ha caracterizado a este país dándonos una poderosa clase media y que permite que hijos 
de trabajadores puedan llegar a la Primera Magistratura del país. Ese es el país que tenemos 
que reconstruir los argentinos, reconociéndonos -es cierto- en nuevos instrumentos y en 
nuevas políticas, porque vivimos también en un mundo diferente y de esto finalmente es de lo 
que quiero hablar, de nuestra inserción en el mundo. 
Ayer, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno tuve la fotografía que creo que es la 
fotografía de nuestra historia, de nuestros orígenes, de nuestros intereses. Allí, el Presidente 
del Brasil que hoy nos acompaña, el Presidente de Ecuador, el Presidente de Paraguay, el 
Presidente de Bolivia, el Presidente de Venezuela junto a nuestro Presidente (APLAUSOS) 
firmaban el Acta Fundacional de lo que espero sea un instrumento para la transformación 
económica y social de nuestros pueblos. Esta es nuestra Casa la América latina que también 
tiene nombre de mujer (APLAUSOS) y que no significa que nos neguemos al mundo, el 
MERCOSUR, nuestro espacio al que esperamos que se incorpore a la brevedad Venezuela 
para cerrar la ecuación energética de América latina (APLAUSOS), porque alimentos y 
energía serán la clave de un futuro que ya está aquí en la puerta, que no es tan lejano. 
Quiero también agradecer la presencia del Presidente de la República Oriental del Uruguay, el 
doctor Tabaré Vázquez (APLAUSOS) Quiero decirle con toda la sinceridad que siempre he 
tenido en toda mi práctica política, que no va a tener de esta Presidenta un solo gesto que 
profundice las diferencias que tenemos, pero también con la misma sinceridad quiero decirle 
que esta situación que hoy atravesamos no nos es imputable. Porque más allá de medidas que 
muchas veces podemos no compartir, lo cierto es que nosotros nos hemos presentado en la 
Corte Internacional de La Haya porque se ha violado el Tratado del Río Uruguay al instalar 
las pasteras. (APLAUSOS) 
Este y no otro es el conflicto; resituar el conflicto requiere también un ejercicio de sinceridad 
por parte de todos nosotros que no significa ahondar la diferencia; simplemente saber cuál es 
la diferencia para darle gobernabilidad a esa conflictividad hasta tanto resuelva como 
corresponde a los Estados de derecho el Tribunal Jurídico Internacional que ambos pactamos 
en el caso de controversias. Esta es hoy la situación pero sepan compatriotas del Uruguay, de 
la Patria Grande, que lo sentimos los argentinos y lo vamos a sentir siempre nuestros 
hermanos. Que de esto no haya ninguna duda. (APLAUSOS) 
Quiero también hacerme eco del llamado al Presidente de la República Argentina por parte 
del señor Presidente de la República de Francia, Nicolás Sarkozy, para que colaboremos en la 
negociación o en lo que podamos hacer en cuanto a lograr la liberación de la ciudadana 
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franco-colombiana Ingrid Betancourt cuya madre hoy también nos acompaña aquí. 
(APLAUSOS) 
Quiero comprometer el esfuerzo de nuestra diplomacia, el esfuerzo de nuestro país y también 
solicitar a Dios ilumine al señor Presidente de la hermana y querida República de Colombia 
para poder alumbrar a una solución que exige el derecho humanitario internacional, sin que 
esto signifique inmiscuirnos de ningún modo en cuestiones internas de otro país. Pero creo 
que hay un derecho humanitario internacional que amerita que pongamos todo el esfuerzo, 
toda la voluntad posible para no llegar demasiado tarde. Allí estará la Argentina ayudando en 
todo lo que sea posible para lograr una solución. 
Finalmente, queremos en este mundo global también fijar nuestra posición en cuanto a una 
necesidad imperiosa, la reconstrucción del multilateralismo. Un mundo unilateral es un 
mundo más inseguro, más injusto. 
Hemos vivido los argentinos dos veces, en 1992 y 1994, los ataques del terrorismo global. La 
lucha en la que estamos comprometidos contra ese terrorismo tampoco nos debe llevar a 
justificar que por temor al terrorismo global incurramos en la violación global de los derechos 
humanos. No creo en esa ecuación. (APLAUSOS) No lo creo por convicción y no lo creo por 
estrategia política en la lucha contra el terrorismo. Creo que, por el contrario, es una estrategia 
que abona y que es absolutamente funcional a los objetivos que ellos pretenden lograr. 
Por eso creo que es no solamente de gente sensible ante la condición humana, sino inteligente 
adoptar metodologías que precisamente no conlleven ningún tipo de violación a los derechos 
humanos. 
Quiero también reafirmar, una vez más, nuestro reclamo irrenunciable e indeclinable a la 
soberanía sobre nuestras Islas Malvinas (APLAUSOS) y llamamos al país ocupante, que en 
todos los foros internacionales luce como adelantado y respetuoso, que hay una situación de 
enclave colonial aquí denunciada ante Naciones Unidas y que es hora de volver a cumplir el 
mandato de esas mismas Naciones Unidas de las que todos formamos parte. (APLAUSOS) 
Creo entonces que la reconstrucción de la multilateralidad es un poco más seguro, porque 
bueno es decirlo las cosas han cambiado de tal modo que no solamente la multilateralidad 
sino la equidad serán las que permitirán vivir en un mundo más seguro. 
Para terminar, quiero convocar a todos los hombres y mujeres de mi país, a los jóvenes, a los 
ciudadanos, a las ciudadanas, a las que nos votaron y a los que no lo hicieron, porque en 
definitiva hoy estamos representando los intereses de todos, quiero hacerlo también desde mis 
convicciones, ustedes lo saben, como quien se va, como el Presidente formamos parte y 
muchos de ustedes también de los que están aquí sentados, que no somos marcianos ni 
Kirchner ni yo, somos miembros de una generación que creyó en ideales y en convicciones y 
que ni aún, ante el fracaso y la muerte perdimos las ilusiones y las fuerzas para cambiar al 
mundo. (APLAUSOS) 
Tal vez, estemos un poco más modestos y humildes. En aquellos años soñábamos con 
cambiar el mundo, ahora nos conformamos con cambiar este nuestro país, nuestra casa. 
(APLAUSOS) 
Sé que faltan muchas cosas, sé que tendremos que corregir otras. Estoy convencida de que lo 
vamos a poder hacer con el esfuerzo y el trabajo de todos los argentinos. También -porque 
saben, que la sinceridad es uno de mis datos proverbiales- sé que tal vez me cueste más 
porque soy mujer, porque siempre se puede ser obrera, se puede ser profesional o empresaria, 
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pero siempre nos va a costar más. Estoy absolutamente convencida. (APLAUSOS) 
Pero creo tener la fuerza para poder hacerlo y además el ejemplo, el ejemplo no solamente de 
Eva que no pudo, no pudo, tal vez ella lo merecía más que yo, el ejemplo de unas mujeres que 
con pañuelo blanco se atrevieron donde nadie se atrevía y lo hicieron. (APLAUSOS) Ese era 
el ejemplo de ellas, de las Madres y de las Abuelas, de las Madres y de las Abuelas de la 
Patria. (APLAUSOS) Ese era el ejemplo de ellas y también de nuestros próceres, de Mariano 
Moreno, de San Martín y de Belgrano. 
Quiera Dios y me ilumine para que me equivoque lo menos posible, que me ayude a escuchar, 
que me ayude a decidir. Lo voy a hacer como siempre he hecho todas las cosas que he 
emprendido en mi vida: con mis convicciones, con mis ideas y, por sobre todas las cosas, con 
mi inmenso y eterno compromiso con la Patria. 























Discurso de asunción Fernández de Kirchner 10/12/2011: 
(http://www.cfkargentina.com/category/cfk/discursos/) 
Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. 
Señores jefes y jefas de Estado que nos acompañan; señores jefes de delegaciones 
representantes de gobiernos extranjeros; señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; señoras y señores legisladores; pueblo de mi patria: como todos se imaginarán, hoy 
no es un día fácil para esta Presidenta. Pese a la alegría y la contundencia del voto popular, 
falta algo y falta alguien; alguien que hace exactamente ocho años y cinco meses, en este 
mismo lugar que hoy estoy ocupando yo, y yo sentada frente a él, venía a decirle a todos los 
argentinos que él venía y pertenecía a una generación diezmada, que 30 años antes de ese 25 
de mayo, había estado junto a cientos de miles en esta misma Plaza de Mayo vitoreando y 
festejando también la llegada de otro gobierno popular luego de 18 años de proscripciones. 
Cuando hoy me levanté y como todas las mañanas leí los diarios, en un ejercicio militante, 
leer los diarios es también un ejercicio militante, y leí que, a raíz de una iniciativa de la 
Universidad Nacional de La Plata, una joven, que estudiaba en los años ’70, en la Facultad de 
Astronomía, en el Observatorio como le decíamos nosotros, los que somos de La Plata, y que 
desapareció el 25 de septiembre de 1976, este último 25 de septiembre, el Decano de esa 
Facultad y la Universidad, se presentaron ante la Unión Astronómica Mundial, que es la 
organización que le da el nombre a las estrellas en el universo, y que por primera vez, hace 5 
días apenas, el 5 de diciembre, a 5 días también de hoy, que además les recuerdo de ser la 
asunción de esta Presidenta el nuevo período gubernamental, es el Día Internacional de los 
Derechos Humanos, esa asociación internacional, que da la nomenclatura del universo, algo 
así como el catastro del universo, impuso el nombre de Ana Teresa Diego, a un asteroide. 
Ustedes dirán por qué esta mención. Porque en la tapa estaba la fotografía congelada de una 
joven a sus veinte y pico de años. Ahora está en un asteroide su nombre. 
Por un momento me hizo acordar a una fotografía muy linda que apareció hace unos días de 
nuestra querida compañera, amiga y Presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma 
Rousseff, muy jovencita también, cuando estaba encarcelada y yo pensé por un minuto que 
hoy Dilma ocupa el sillón de uno de los países más importantes del mundo. A lo mejor, esta 
joven podría haber estado sentada en este mismo lugar en donde estoy sentada yo. 
Y creo que es bueno que reflexionemos sobre estas cosas porque los derechos humanos, de 
los cuales me enorgullezco de ser Presidenta de un país líder y ejemplo en materia global, 
pudo rescatar por la fuerza, el coraje y la voluntad de ese hombre, con el acompañamiento de 
este Parlamento, por la decisión de nuestros más altos tribunales de justicia, precisamente, el 
fin de la impunidad. 
Y yo decía, tengo acá una frase del discurso que pronunciara con motivo de la asunción en el 
2007 que, si me permiten, lo voy a leer textualmente, referido, precisamente, a los juicios de 
derechos humanos: “Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato- me refería 
obviamente al mandato que se iniciaba el 10 de diciembre del 2007-, estos juicios que han 
demorado más de treinta años en ser iniciados, puedan ser terminados”. Si bien se registra un 
gran avance en los mismos, lo único que sueño y lo único que le pido a la Justicia de mi país, 
es que el próximo presidente que tenga que prestar juramento el 10 de diciembre del 2015, no 
tenga que volver a pronunciar esta frase y hayamos dado vuelta definitivamente una página 
tan trágica de nuestra historia. 
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Ese hombre también dijo en este mismo lugar una frase que, tal vez, ni él mismo siquiera 
pudo develar cuán de profética tendría. Creo que terminó entre sus últimas frases diciendo: 
“Cambio es el nombre del futuro”. ¡Y Dios mío, si han cambiado las cosas desde aquel 25 de 
mayo del año 2003, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo! 
Estamos en una nueva Argentina, pero también estamos en un nuevo mundo que implica 
mayores desafíos y mayores decisiones comprometidas con los intereses de nuestro pueblo y 
de nuestra sociedad. 
La Argentina ha dado un salto fenomenal desde aquella Argentina en la que él asumiera con 
el 22 por ciento de los votos, el 25 por ciento de desocupación, un cuarto de la población 
argentina, 11.000 millones en el Banco Central de reservas, más del 140 por ciento de nuestro 
Producto Bruto Interno comprometido en deuda, con más del 54 por ciento de nuestra 
población sumida en la pobreza y más del 25 sumida en la indigencia, con una 
desindustrialización formidable que hacía, por ejemplo, obreros de la Unión Obrera 
Metalúrgica marcharan junto a los propietarios de las empresas reclamando la 
industrialización del país, hoy tenemos un país que ha tenido el período de crecimiento más 
largo de sus 200 años de historia. Que además, su Producto Bruto ha sido per cápita uno de 
los más importantes, sino el más importante del mundo, en materia de crecimiento, superado 
por el nivel de industrialización. Porque el nivel de actividad económica, que ha crecido a 
tasas chinas, sin embargo, ha sido superado por el nivel de crecimiento de la industria y una 
cosa no está desligada de la otra, al contrario, está perfectamente articulado. Porque a partir 
del valor agregado de la industrialización de nuestras materias primas, es que hemos podido 
generar más de 5 millones de puestos de trabajo. Hemos logrado más de 2.500 convenciones 
colectivas de trabajo que han retornado nuevamente a la Argentina porque antes no se 
negociaban, las convenciones colectivas de trabajo, habían dejado de existir. 
Porque además, hemos alcanzado el mejor salario mínimo, vital y móvil de toda la región. 
Porque además, tenemos el índice de cobertura previsional para nuestros viejos más alto, el 
96 por ciento de los argentinos en condiciones de jubilarse, hoy tiene cobertura. Porque 
además, de 80 parques industriales que teníamos apenas en la República Argentina, hoy 
tenemos más de 280 y estoy segura que vamos a alcanzar los 300 en muy pocos días más. 
Porque además, como todavía nos falta, porque también dije que mientras haya un solo pobre 
en la Argentina, no estará cumplimentado el proyecto nacional y popular… Por eso también 
hemos creado la Asignación Universal por Hijo para embarazadas que representa el programa 
social más importante a nivel global con el 1,2 por ciento de nuestro Producto Bruto Interno. 
Y en tren de lectura, también estaba leyendo hoy el artículo que publicó en un diario local, un 
compañero de bancada oficialista, por supuesto, Calcagno. ¿Dónde estás? No hace falta que 
levantes la mano, no soy la maestra. Leí algo que me pareció muy interesante y que eran las 
tres aperturas que habíamos hecho: el ingreso o la distribución –hablabas de distribución 
exactamente- la distribución del ingreso, lo que mejoraba todo esto que está hoy señalando y 
he señalado en reiterados mensajes yo, la distribución de la palabra, donde mencionabas a 
este proyecto colectivo y plural que significó la sanción de Ley de Servicios de Medios 
Audiovisuales por este Honorable Parlamento… y señalabas también la distribución del 
conocimiento que, como le gusta decir a nuestro exministro de Economía y actual 
Vicepresidente, significó que pasáramos de una Argentina que en el año 2002 destinaba el 5 
por ciento de su PBI al pago de la deuda y apenas el 2 a la educación, hoy haya invertido esa 
ecuación trágica y estemos destinando 6.47 a la educación y solamente 2 por ciento al pago de 
la deuda externa. 
Hay una distinción que no hiciste, me voy a permitir completarte el artículo, no puedo con mi 
genio: hay una diferencia en esas tres distribuciones. La distribución de la palabra, a través de 
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la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales, fue una distribución construida colectivamente 
con coraje, con valentía, con el acompañamiento de grandes sectores de nuestra sociedad y 
también de otras fuerzas de este Parlamento que no son oficialistas y a las cuales agradezco 
que hayan acompañado este instrumento formidable que permite distribuir la palabra y dar 
pluralidad a las voces para que no sean las voces monocordes. 
Y digo coraje, porque se debió enfrentar un formidable, tal vez, el más formidable aparato 
mediático en épocas, donde todos los sabemos, si no aparecés en la televisión o en el diario, 
no existís. Y tomar una decisión de levantar la mano frente a esas amenazas, bien vale que 
esta Presidenta reconozca, a propios y ajenos, el esfuerzo de esos legisladores que no se 
fueron, aunque estaban sometidos a presiones, y votaron con convicción. Me refiero, por 
supuesto, a los que tenían incluido en su plataforma eso. Porque claro, el que, por ejemplo… 
– Suena el timbre en el recinto. 
¡Julián, qué cosa…! (RISAS) ¡Cobos no hacía esas cosas; Dios mío…! (RISAS) 
Y las otras dos distribuciones, la del ingreso y, fundamentalmente, la de educación, para esas 
no solamente hacen falta coraje y decisión. Para eso hizo falta gestión, administración y una 
clara definición de privilegiar a los intereses de nuestro pueblo por sobre todo cualquier otro 
interés. 
Por eso, y en esto uno de los puntales fundamentales, precisamente, ha sido el 
desendeudamiento de la Argentina, como todos ustedes lo saben y hoy lo sabe además 
dramáticamente el mundo. Y aquí está el punto de unión en ese cambio: en el cambio de la 
Argentina y en el cambio del mundo. 
Lo que nosotros vivimos como un drama, el default, esa deuda que representaba el 140 por 
ciento de nuestro PBI, que era una cadena que nos impedía crecer y que generaba miseria y 
tragedia y que nos arrojó fuera del mundo como mal hijo, como los peores alumnos del grado, 
hoy la enfrentan otros países en otros lugares que estamos viendo lo que está sucediendo. Es 
casi un espejo de esa Argentina del año 2001. 
¿Qué hicimos en aquella oportunidad? Yo recuerdo como si fuera hoy, lo veo parado ante la 
Asamblea General de Naciones Unidas planteando el eje central de nuestra política en materia 
de desendeudamiento y pago de la deuda, que era que los muertos no pagan las deudas, que 
necesitábamos que nos dejaran crecer, que necesitábamos que nos dejaran desarrollar 
económicamente para hacer honor a lo que habíamos debido. Pero que además, cada uno 
debía hacerse cargo en esa deuda de la participación que había tenido. 
Por eso, cuando reestructuramos la primera vez la deuda en el 2005, durante su gestión, 
claramente tuvo en claro este principio de que el esfuerzo debía ser compartido por quienes se 
habían endeudado pero por quienes también, aprovechando las condiciones que tenía el cepo 
de la convertibilidad, habían cobrado tasas usurarias que no se pagaban en ninguna parte del 
mundo. Ese fue el eje central del planteo de Argentina ante el mundo. 
Luego vino la otra gran decisión soberana de pagar la deuda con el Fondo Monetario 
Internacional, de modo tal que ya nadie pudiera ser jefe de la economía argentina, que el jefe 
de la economía argentina se sienta acá y por decisión del pueblo. 
Y llegó ya, durante nuestra gestión, y bajo la égida del exministro de Economía y del actual 
ministro de Economía, por instrucciones de esta Presidenta, la segunda parte de la 
reestructuración de la deuda, que nos llevó a cubrir ya el 93 por ciento. El resto los fondos 
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buitres que siguen, como en todas partes del mundo, tratando de aletear para ver sobre qué 
cadáver pueden carroñar. No va a ser sobre la Argentina, se los puedo asegurar. 
Otro de los ejes fue finalizar con esa dicotomía de mercado interno o exportación. Y gracias a 
duplicar nuestro comercio exterior respecto de la década de los 90, que era del 17 por ciento, 
hoy estamos entre el 34 y el 35 por ciento, más que duplicando, pudimos generar superávit 
comercial que este año ya, al mes de noviembre, llevamos más de 10 mil millones de dólares 
de superávit comercial. 
Esto nos permitió el comercio exterior, apuntalado por un mercado interno creciente y 
pujante, que no hace falta que les lea las estadísticas de consumo, basta salir a la calle, en 
cualquier lugar, en cualquier pueblo, en cualquier provincia, basta ver este fin de semana 
nomás, volcarse a nuestra sociedad a las playas, a disfrutar, a estar con alegría para saber que 
el mercado interno fue, precisamente, el que nos permitió sortear la brutal crisis que en el 
2008 y en el 2009 se desplomó sobre todo el mundo pero que permitió, gracias a las políticas 
activas del Estado argentino, que ningún argentino tuviera que sufrir y, fundamentalmente, 
que pudiéramos volver a crecer como lo hicimos en el año 2010 y lo estamos haciendo en el 
año 2011, donde ya llevamos el 9 por ciento en materia de actividad económica de 
crecimiento. 
Pero también permitió otro de los puntales del modelo, la acumulación de reservas. 
Acumulación de reservas que al día de hoy ascienden a 46.368 millones de dólares, después 
de haber pagado, a través del FONDEA, años 2009 y 2010, a tenedores de títulos privados y 
organismos multilaterales de crédito, la suma de 26.316 millones de dólares. Y también, 
soportar cinco corridas cambiarias que las corporaciones hicieron creyendo que este Gobierno 
iba a ceder. Que se den por notificados: yo no soy la Presidenta de las corporaciones… soy la 
Presidenta de los 40 millones de argentinos. 
Y para entrar en detalles, porque saben que soy fanática de los números y ya que tanto a las 
corporaciones les gusta hablar de números a mí también me gusta hablar de números, pero de 
los números de todos, no solamente de los de ellos, esta es la gran diferencia. 
En las cinco corridas cambiarias que mi Gobierno…y ahí sí no me voy a referir al año 2003, 
sería que el susto de lo que nos había pasado en el 2001 los tenía a todos calmados y 
tranquilos y esta cosa que nos pasa muchas veces a los argentinos que cuando empezamos a 
mejorar, es como que empezamos a hacer cosas para volver para atrás. Esa cosa que el titular 
de la UIA decía el otro día del péndulo y que yo lo corregí porque le dije: “Mirá que si el 
péndulo va muy fuerte, termina convirtiéndose en maza como fue en el 2001 y termina 
estrellándose contra la pared y derrumbando el edificio”. Y lo recuerdo muy bien, porque yo 
estaba sentada en ese lugar que están ustedes aquí cuando el edificio se derrumbó, cuando me 
opuse a la derogación de la Ley de Subversión Económica, porque sostenía que quienes 
habían vaciado el país tenían que ser castigados. Lamentablemente, no pudimos tener los 
votos para también, enjuiciar a los que son responsables, en definitiva, de ser siempre los 
ganadores, les vaya como les vaya a los argentinos. 
En estas cinco corridas cambiarias, el Central vendió 15.897 millones de dólares, casi 16.000 
millones de dólares. Nos querían obligar a devaluar o a fijar las marcas en la cancha. 
Si yo sumara lo que hemos pagado en materia de deuda, más estos casi 16.000 millones de 
dólares, hoy el Banco Central tendría 88.684 millones. Por eso le pido a todos los sectores que 
no escupamos al cielo, porque no es buen método y nunca nos ha dado resultado a los 
argentinos escupir al cielo. Cuidemos lo que hemos logrado en estos años, donde pequeños 
empresarios se convirtieron en medianos; donde medianos empresarios se convirtieron en 
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grandes y donde los grandes se cansaron de ganar dinero y que está bien, no me quejo de los 
que ganan dinero; simplemente les pido la contribución sensata e inteligente, ni siquiera 
patriótica, sensata e inteligente de seguir colaborando con un modelo virtuoso de economía 
que ha producido pingües ganancias y que les permite hoy a muchos de ellos, inclusive y 
tenemos el orgullo, de que se conviertan en verdaderos ejemplos de empresas que trascienden 
las fronteras. 
Nada de eso tampoco hubiera sido posible si no hubiéramos virado estratégicamente la 
dirección de nuestra economía y de nuestra mirada. La volvimos casa, la volvimos al 
continente, a la América del Sur, al MERCOSUR, porque sabemos que aquí, que en la 
integración regional, está una de las mejores defensas que podemos tener contra un mundo 
difícil y plagado de desafíos que debemos enfrentar. 
Afortunadamente, los jefes y jefas de Estado de la América del Sur, más allá de las 
diferencias que es notable y que además es normal que tengamos en todos los gobiernos, 
sabemos que nuestro futuro está en estar tomados de la mano, brazo con brazo, codo con 
codo, como quería Mario Benedetti. 
Y quiero también agradecer la ayuda de la hermana República Bolivariana de Venezuela en 
los momentos difíciles allá de Néstor, y desearle a su Presidente, Hugo Chávez Frías, su 
restablecimiento. La verdad que lo vi bastante reestablecido, pero más restablecimiento 
todavía. 
Pero quiero terminar diciéndoles que en la Argentina –terminar en cuanto a la deuda, tengo un 
poquito más para decir-, la disminución de la deuda total pública más privada en relación al 
Producto Bruto llegó al 32,2 por ciento. Creo que desde el empréstito de la Baring Brothers, 
de Londres, no teníamos una relación tan baja entre deuda y PBI. 
También decirles que la deuda pública en moneda extranjera, se redujo a 27,5 del PBI, era el 
106 en moneda extranjera en el año 2003. Y estimamos que cuando paguemos ahora en 
diciembre, la deuda pública en moneda extranjera, que estará en manos del sector privado, 
será solo del 8,7 por ciento. El resto es todo deuda sector intrapúblico. 
También, el crecimiento de una industria que no ha dejado de invertir. Si uno compara la 
capacidad instalada de los diez principales bloques industriales, de octubre del 2010 a octubre 
del 2011, estamos en octubre de 2010 en un 79.2 y en octubre de 2011 un 80.1. Esto, sumado 
al formidable crecimiento en el consumo y también en el crecimiento formidable de las 
exportaciones, revela claramente el nivel de inversión privada y pública que hubo aquí, 
porque tenemos que contar también que materia de infraestructura, otro de los pilares 
fundamentales, la obra pública no se considera más gasto público, se considera inversión 
económica y social… estamos en más de 5 puntos del PBI en materia de inversión pública. 
Que por cierto también ha tenido, no la inversión pública, sino la inversión en sí en el Banco 
de la Nación Argentina, un puntal importantísimo, casi el 30 por ciento de nuestra economía 
real, está representada por nuestro Banco Nación de Fomento. 
Yo quiero decirles que en diciembre del año 2003, de la torta del sector privado en cuanto a 
préstamos, el 45 por ciento era para las grandes empresas; para la banca minorista el 29; para 
las cooperativas el 8; para las empresas vinculadas el 10 por ciento y para las PYMES, el 8 
por ciento. Hoy, a 8 años y medio de que ese hombre se sentara aquí, las grandes empresas 
tienen el 19 por ciento del 45 que tenían; la banca minorista el 19 por ciento, del 29 que tenía, 
porque necesitamos seguir prestándole a la producción; de las empresas vinculadas del 10 al 
2; las cooperativas al 3, porque han tenido un formidable desarrollo y el 57 por ciento de la 
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cartera de préstamos del Banco Nación, va a la pequeña y mediana empresa, verdadera 
generadora de trabajo y de valor agregado en la República Argentina. 
Turismo: hoy casi el 7 por ciento de nuestro PBI. Turismo que también bueno es reconocerlo, 
proviene fundamentalmente del turismo regional, de los hermanos brasileros, de los hermanos 
chilenos, uruguayos y del resto de la región que constituyen en conjunto casi el 70 por ciento 
o más de los turistas que vienen a nuestro país. 
Por eso, todo esto no ha sido tampoco fácil, porque pareciera que contado así como lo cuento 
yo, es un cuentito que la abuela le cuenta a los nietos antes de dormirse. Pero acá no hubo ni 
abuela, sí hubo y hay nietos, pero lo que es más importante es que hemos podido hacer esto 
en un período -el que le tocó gobernar a él- con un mundo en contra, fuera del mercado de 
capitales, que para nosotros, paradojalmente, fue una bendición porque impidió que se 
inyectara a nuestro sistema financiero activos tóxicos como pasó. Dice Dios que no hay mal 
que por bien no venga, viejo refrán. Bueno, lo que parecía una desgracia, finalmente 
constituyó una ventaja muy importante para que la Argentina no formara parte hoy de ese 
grupo de naciones en donde se inyectaron activos financieros tóxicos que, para que ustedes 
tengan una idea de lo que le está pasando al mundo, que es lo que nos pasó a nosotros. 
En el año 1980, la relación entre el producto bruto global, todo lo que produce el mundo en 
bienes y servicios, y el stock de activos financieros, llámese bonos, derivados, lo que fuere, 
era del 1,1. En el año 2010, llegó a 3,4 habiendo tenido una punta en el 2006 de 3,6 veces. 
¿Qué significa esto? Algo muy simple: el dinero, que es el elemento fungible por esencia para 
comprar bienes y servicios, hay casi 4 veces más dinero que bienes y servicios para comprar. 
¿Y después nos quieren contar a nosotros que ellos gobiernan con metas de inflación? 
Gobiernan con metas de crecimiento pero del sector financiero y yo quiero notificarles que 
nosotros gobernamos con metas de crecimiento del trabajo y del empleo. Estos son los ejes de 
nuestro Gobierno y estos van a seguir siendo. 
¿Qué pasó? Muy simple: cuando uno ve simplemente gráficos como los McKinsey-Fondo 
Monetario Internacional, para los que confían tanto en ellos, veo a algunos desde aquí, que se 
queden tranquilos y para Boreau of Labor Statistics también, y estadísticas argentinas, ¿dónde 
se produce uno de estos problemas brutales? Es, entre la productividad y el salario. 
Si uno pudiera ver una línea, el salario real y el nivel de endeudamiento de las familias de las 
naciones desarrolladas, verían que el salario es prácticamente una línea horizontal que no se 
mueve y la productividad de las empresas, esto es el PBI dividido por cada uno de los 
trabajadores, es prácticamente casi vertical. Ese spread de diferencias, es el endeudamiento y 
parte de lo que está pasando junto a los imbalances mundiales hoy en la economía mundial. 
Una economía que no se basa en la economía real, sino en una economía financiera. 
Y no es porque no nos interesen los bancos. Sabemos que los bancos son una parte 
fundamental, pero no pueden ser el fundamento de la economía; tienen que ser el instrumento, 
la palanca para que la economía real se mueva y produzca más bienes y servicios. 
Y fíjense ustedes, que tiene que ser así, porque poca veces los bancos han demostrado 
balances con la rentabilidad que han tenido durante estos años los bancos en la República 
Argentina. 
Quiere decir que el hecho de que los trabajadores tengan buenos salarios, que haya industrias, 
que haya cobertura social, que la actividad sea regulada, porque pocas cosas están reguladas 
como la actividad monetaria, no son óbice para la rentabilidad y para la utilidad. Que, al 
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contrario, cuando la sociedad crece en su conjunto, todos crecen con ella. Debemos aprender 
esta lección y seguir apostando a la economía real. 
Quiero también, en estos tiempos que vienen, en los que hablamos de sintonía fina, que 
cuando me tocó dar el mensaje ante la Unión Industrial Argentina, en la cual vamos a tener y 
para ello les he recomendado…”Recomendación” es un eufemismo en realidad, le he 
ordenado, eso para que mañana no digan que soy autoritaria, porque parece ser que los que 
dan órdenes a los ministros, son autoritarios, es una cosa muy extraña, yo no sé si quieren un 
presidente que le den órdenes los ministros a él o…no sé. Pero bueno, yo siempre viví en un 
país donde los presidentes elegidos por el voto popular daban orden a los ministros y los 
ministros que no estaban de acuerdo, por supuesto, tenían siempre la opción de la renuncia, 
como todo el mundo. 
He dado orden a mis ministros de la necesidad de hacer sintonía fina. Para ello también he 
dispuesto que, en el ámbito del ministerio de Economía, se cree una Secretaría de Comercio 
Exterior que, junto a la Secretaría de Comercio Interior, como en todos los países del mundo 
el comercio no es a dos bandas, es una sola banda, bajo la égida y la órbita del ministro de 
Economía y con la dirección de la Presidenta de la Nación, Comercio Exterior y Comercio 
Interior sean al mismo tiempo las dos caras de una moneda que es el comercio de la 
República Argentina que es una sola y que no puede estar dividida. 
Porque, ¿saben qué me tocó observar en estos cuatro años de Presidenta? Claro, desde el año 
2003 al 2007, era todo una ola impresionante de cosas que había que resolver, agujeros que 
había que tapar. Pero luego, cuando las cosas van ordenándose, uno puede observar con 
mayor precisión y uno ve que hay muchas ventanas separadas en el Estado con los mismos 
fines y, entonces, los que ya tienen gimnasia de años en estas cosas, van tocando diferentes 
ventanas a ver qué pueden sacar. Y la falta de conexión muchas veces y de armonización 
entre las propias áreas del Estado, nos convierte en un Estado bobo y yo quiero ser cualquier 
cosa, menos boba. 
Y entonces, he decidido que todas las áreas se articulen, Agricultura y Ganadería, donde 
nuestro Julián desempeñó una excelente trabajo; Economía, Industria, donde Débora ha 
desarrollado un eficiente trabajo; ni qué hablar de Boudou, no digo nada de Boudou, porque si 
no mañana van a decir que estoy peleada, si bien es el Vicepresidente más vale que creo que 
fue un buen ministro de Economía, sino no lo hubiera puesto… 
Pero bueno, para evitar comentarios de editorialistas que nunca faltan acerca de presuntos 
enfrentamiento y no sé qué otras cosas más. 
Pero quiero decirles esto de la sintonía fina, como se lo dije a los industriales, a los 
empresarios, la necesidad de que no puede haber reglas generales para todas las empresas ni 
para todos los empresarios. Que vamos a ir empresa por empresa, actividad por actividad. 
Porque también he decidido crear una Subsecretaría de la Competitividad, que es el gran 
desafío que vamos a tener en esta etapa que viene: mejorar la competitividad, que no pasa ni 
por el club de los devaluadores ni por el club de los endeudadores, que pasa por el club de los 
que queremos generar mayor valor agregado, mayor innovación, mayor ciencia y tecnología. 
Por eso también, nuestro ministerio de Ciencia y Tecnología y todas nuestras áreas técnicas 
desempeñan un rol tan importante y lo van a seguir haciendo. Es clave la innovación y la 
ciencia y la tecnología en la competitividad en esta etapa. 
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También la competitividad exigirá que examinemos en forma conjunta utilidades y 
rentabilidades para hacerlas acorde con los estándares internacionales. Esto no significa, 
como se dijo por ahí “ninguna ley”. Los que crean… 
Yo cuando –y discúlpenme la digresión- estaba leyendo hoy por la mañana este compromiso 
de la Unión Europea de la unidad fiscal, no sé las cosas…A mí me tocó estar sentada en esa 
banca, era atrás de la tuya Aguad o la que estaba Juliana, la que ocupaba el día que se discutió 
en este recinto la Ley de Déficit Cero y después la otra, la que discutimos en octubre, se 
deben de haber acordado algunos miembros de la Unión Cívica Radical, algunos de los cuales 
están en Diputados todavía, cuando discutimos la Ley de Intangibilidad de los Depósitos. 
¿Saben cuándo la discutimos? Creo que en octubre del 2001, creo que no pasaron dos meses 
cuando vino lo que vino. 
Por eso quiero decirles a todos, porque el otro día también vi una suerte de encuesta o 
ranking, ranking, de congresos por leyes. Y parece ser que algunos miden la calidad 
institucional o la calidad de este Parlamento por la cantidad de leyes que sancionan. Yo les 
quiero decir que en este ranking el que más leyes había sancionado en dos años fue el 
gobierno de Fernando De la Rúa. Quiere decir que el número no es, hay que descartarlo. Y el 
que menos leyes había sancionado, era, obviamente, tenía todos los números comprados, el de 
esta Presidenta. Qué bueno es decirlo, perdió su mayoría legislativa a pocos meses de iniciado 
el Gobierno, porque también, así como cinco corridas cambiarias, podemos también agregarle 
el conflicto político más largo y prolongado desde que se tenga memoria por lo menos, desde 
el advenimiento de la democracia. 
No importa, no, no, sin silbidos, que si nos hubieran hecho caso, estarían mejor. Pero bueno, 
no importa. 
Pero quiero decir y decía algo así como que habíamos sancionado 92 leyes, una cosa así, creo, 
los más poquitos. 
Miren, así hubiéramos sancionado tres leyes, y hubieran sido la Ley de Servicios de Medios 
Audiovisuales, la Ley de Recuperación de las AFJP para la Administración Pública Nacional, 
la Ley de la Movilidad Obligatoria dos veces al año, que ha permitido que nuestros jubilados 
tengan una recuperación en sus haberes jamás vista en las últimas décadas, y ya voy por 
cuatro, con eso me hubiera bastado. 
Por eso, esto me viene no de ahora, sino desde cuando fui legisladora nacional, me acuerdo 
cómo me peleaba con mis compañeros de bancada en Santa Cruz cuando sacaban esas leyes 
de “Declárase de Interés Provincial…”, hasta un campeonato de bochas llegamos a declarar 
de interés provincial en Santa Cruz. Bueno, uno ve también ejemplos en todas partes todos los 
días. 
Por eso les recomiendo a todos, propios, extraños, recomiendo, no ordeno ni aconsejo ni nada, 
recomiendo: no se guíen por la letra de molde; guíense por la mirada de la gente, por las 
necesidades de la gente, vayan viendo…Porque realmente hay otra Argentina. 
Y hablando de competitividad, también la necesidad absoluta de todos los sectores, no 
solamente de los sectores empresariales, sino también de los sectores que tienen 
responsabilidad en las dirigencias de nuestros sindicatos, de nuestros trabajadores. 
Esta Presidenta, como ya lo ha dicho sentada dos veces en este recinto, una en el ’98, curioso, 
ahí uno puede ver un poco la política argentina y por qué algunos no entienden y le pasan las 
cosas que le pasan: en el ’98 estaba sentada de este lado, éramos oficialistas, ma non troppo 
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porque yo tenía mis diferencias en el bloque, pero oficialista y jamás me fui de mi bloque ni 
formé ningún bloque unipersonal; no creo en las unipersonas, creo en los proyectos y políticas 
colectivas. Siempre me quedé a pelearla de adentro, siempre la peleamos de adentro, Y de 
adentro, me acuerdo, sentada con tres compañeros más de Santa Cruz y uno más de Entre 
Ríos, rechazamos la primera flexibilización laboral, la de Erman González, la del año ’98. Por 
supuesto, con nosotros votaron todos los que en ese momento se sentaban de este lado y eran 
oposición. Bueno, no sé cómo se sentaban, están todos medio mezclados ahora, qué sé yo. 
La cuestión es que conmigo, que era oficialismo, votaban –yo no voté porque finalmente 
nunca entré, un mes estuvimos sin entrar y un mes estuvo sin poder tener quórum para esa 
flexibilización laboral la Cámara- y me acuerdo también de muchos dirigentes sindicales que 
me venían a ver para que diera quórum. No importa los nombres, no vengo acá de fiscal de 
nadie. Pero no saben la cantidad de dirigentes sindicales y políticos importantísimos que me 
llamaban por teléfono y otros que me fueron a ver para que, bueno, para que abdicara e 
ingresara y diera quórum. “Aunque votes en contra, no importa”. Claro, seguramente, ya 
habían conseguido que o cuatro o cinco también se levantaran del otro lado. No tengo nada 
que explicarles acerca de todos esos mecanismos. 
Y me acuerdo también, ya sentada de este lado y como opositora, y los que se sentaban de 
este lado se sentaban del otro lado, vino la Ley de Flexibilización Laboral que terminó con el 
escándalo de los sobornos y de las Banelco y voté de la misma e igual manera que había 
votado cuando era oficialista. No pasó lo mismo en la Cámara y, finalmente, todo terminó en 
un gran escándalo y, bueno, en lo que yo creo que fue el principio del fin para un gobierno 
que tantos argentinos habían votado con tanta ilusión. 
Por eso siempre digo que lo que es importante es hacer honor a lo que uno cree y por lo que a 
uno lo votan. 
Y por eso creo que me siento, no con autoridad, pero sí, tal vez, con la experiencia, si les 
gusta más la palabra, de reclamarles a todos la misma responsabilidad porque hemos llegado a 
un punto de crecimiento importante y un mundo complicado, necesitamos el esfuerzo. 
Quiero contarles una anécdota nada más para que se entienda lo que digo y referida a mi 
provincia, para que nadie se sienta aludido: ustedes habrán recordado el prolongado conflicto 
docente de Santa Cruz que, además, se unió a un conflicto con los trabajadores del petróleo. 
Curiosamente, del sector público provincial, el sector docente es uno de los salarios más altos, 
es el salario docente más alto de la República Argentina. Y de la actividad privada, el salario 
de los petroleros, es uno de los más importantes junto al del sector minero. Con una huelga 
que se prolongó por meses y que, además, tuvo la toma por primera vez en la historia de 
Santa Cruz, de sectores docentes que tomaron yacimientos petroleros, le significó al país una 
pérdida por día de más de 10 millones de dólares y al conflicto durante todo el conflicto 820 
millones de dólares. Y si les gusta más en pesos argentinos como a mí, 3.349 millones de 
pesos que perdieron el Estado nacional, el Estado provincial y las compañías productoras. 
Sinceramente, el derecho de huelga, que es un derecho que asiste a todos los trabajadores por 
imperio de la Constitución reformada…Alguien me dijo y no lo pude corroborarlo antes de 
venir acá, por eso lo digo a título de algo que me dijeron: parece ser que en la Constitución 
peronista de Sampay, no estaba el derecho de huelga. ¿Podrá ser posible? No creo. Ah, no 
había conflicto con Perón. Mirá qué bien, hay que bueno está esto. O sea que cuando estaba 
Perón no había derecho a huelga. Digo por lo que lo reivindican a Perón y nos critican a 




Me acuerdo del conflicto de los ferroviarios. Pero bueno, a lo mejor no eran peronistas, qué sé 
yo. 
Quiero decirles entonces, que en esta tarea que viene de sintonía fina, con la competitividad, 
vamos a tener que trabajar todos. Por eso le he ordenado a todos y cada uno de mis ministros 
y secretarios, a cada uno de sus subsecretarios, que conformen mesas de cada uno de los 
sectores económicos, porque hay sectores que tienen una gran competencia, como es el sector 
automotriz, que ha tenido un crecimiento exponencial, vamos por más de 800 mil autos 
patentados, un crecimiento increíble de un tipo de actividad que genera alto valor agregado y 
además mucha industria autopartista, le he dicho a cada uno que conformen mesas de acuerdo 
con esas actividades. Porque también hay actividades que son monopólicas por imperio del 
Estado, fundamentalmente en todas las empresas de insumos difundidos y también respecto 
de las empresas de servicios públicos para que podamos discutir y debatir entre lo que 
constituye el trípode de la discusión colectiva de trabajo, empresarios y Estado, podamos 
discutir, precisamente, esa competitividad y mejorar, porque ningún empresario quiere perder, 
obviamente, ningún trabajador quiere perder el empleo, pero la economía tiene leyes y reglas 
que no se gobiernan solamente por decreto o por una ley. 
Por eso quiero finalizar con algo que me interesa mucho como es la educación, también 
pedirle a todos los hombres y mujeres que tienen ese inmenso honor de vestir el guardapolvo 
blanco y también pedirle a los señores gobernadores y responsables de las 24 jurisdicciones, 
23 gobernadores y 1 Jefe de la Ciudad, que hagamos un inmenso esfuerzo colectivo por 
cumplir todos los días de clase, los unos y los otros. 
Quiero decirles que creo que también es algo que solicité en el mensaje del 2007. Y debo 
decir que el informe que me acercó el señor ministro de Educación, que vamos a compartir 
con todos los ministros de Educación de las provincias, creo que el próximo lunes, nos da 
avances en la evaluación educativa afortunadamente. Pero yo les recuerdo que estamos 
dedicando el 6.47 y, además, hemos emprendido el Programa Conectar Igualdad que nos 
convierte en el país en el mundo que más netbooks ha entregado a sus alumnos secundarios. 
Tenemos que ir por mayor calidad educativa y la evaluación no solamente debe ser de los 
alumnos, sino también tiene que ser la evaluación de los docentes. Es un imperativo que 
debemos hacer y que le debemos a nuestros hijos, a los jóvenes que el día de mañana van a 
tener que tener mejores y mayores haberes para enfrentar un mundo cada vez más difícil. 
Permítanme leerles o adelantarles parte del informe que luego con todos los datos les llegará 
del cual participaron 277.959 estudiantes, 7.308 escuelas en 4 disciplinas: matemáticas, 
ciencias naturales, lengua y ciencias sociales. 
El anterior estudio, que es un censo, se había hecho en el año 2007, el estudio es censal y los 
desempeños se reflejan en bajo, medio y alto. O sea, bajo, malo o insuficiente –perdón, malo 
suena como una fea palabra, poco pedagógica, le decís a un chico “sos malo” y la verdad que 
aprende menos todavía- pero bueno, insuficiente el esfuerzo en todo caso, bajo, satisfactorio, 
medio y destacado alto. 
Quiero leerles en matemática: “Mientras que en el año 2007 el 47 por ciento de los 
estudiantes tenía un desempeño bajo y evidenciaba dificultades de aprendizaje, en el año 
2010, dicho porcentaje del 45 se redujo al 30 por ciento, un 55,3 por ciento alcanzó un 
desempeño medio un 14,7 por ciento se ubicó en el nivel alto. En lengua: si bien se 
incrementó en un 5 por ciento la cantidad de estudiantes que se ubican en el nivel bajo 
respecto del 2007 –yo tengo una explicación que se la voy a dar al Ministro después-, 
continúa siendo el área con mejores rendimientos colectivos: 74 por ciento de los estudiantes 
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tienen en lengua rendimiento medio y alto. Ciencias Sociales: en el 2007, solo el 57,8 tenía 
rendimiento medio o alto; en el 2010, en Ciencias Sociales, el 70 por ciento de los estudiantes 
logra rendimientos medios o altos. Y, finalmente –y esto me encanta porque ustedes saben 
que soy la loca de la ciencia y la tecnología-, Ciencias Naturales, mientras que en el 2007 solo 
un 44 por ciento de los estudiantes alcanzaba rendimientos medios o altos, ese porcentaje 
llega hoy al 65,6 por ciento”. 
Creo que todavía nos falta y mucho, pero creo que en esto ha tenido que ver el incremento de 
los 5 millones de puestos de trabajo; creo que en esto ha tenido que ver la Asignación 
Universal por Hijo donde los chicos van ahora a la escuela a aprender y no van a comer… y 
creo también en el canso de las ciencias técnicas que el surgimiento de nuestras escuelas 
técnicas ha sido algo formidable. 
Quiero contarles que el último día hábil de mi mandato, fui de visita a una escuela técnica en 
Gregorio de Laferrere, La Matanza, donde me encontré con una escuela modelo a la que 
hemos ayudado mucho, hemos comprado todas las maquinarias. Vieran cómo los chicos me 
explicaban todos los sistemas, hasta para hacer una casa inteligente. Pero lo que más me llegó 
de Gregorio de Laferrere, es el corazón de La Matanza, que ya cumplió cien años y es la 
ciudad más populosa de La Matanza: todos los chicos que van a ese colegio son la primera 
generación de secundarios; los padres, o no tienen la primaria completa o solamente tienen la 
primaria completa. Diferente de lo que me tocó, por ejemplo, en Florencio Varela, cuando fui 
a inaugurar la Universidad Arturo Jauretche, donde era la primera generación de 
universitarios. Los padres, en Florencio Varela, tenían o el secundario o el primario, pero 
ellos eran ya la primera generación de universitarios. Aquí, en el corazón, donde antes había 
solamente calles de tierra, donde no había cloacas, donde no había agua corriente, logramos 
que haya una primera generación de chicos que están en las escuelas técnicas. 
Podría seguir con muchas enumeraciones, pero ahora me toca a mí hacerles un pedido. No, 
“todo” no. No existe “todo”. Perón decía: por lo menos el 50 por ciento. Bueno, el 54. Está 
bien. Acepto. 
Quiero pedirles, porque la última vez que vine aquí, que fue el 1° de marzo, desde algún 
lugar, cuando yo enumeraba las cosas, como corresponde enumerar ante el inicio de cada año 
legislativo lo que ha sido la actuación del gobierno y lo que va a hacer el gobierno, me olvidé 
de pedir la ley de tierras. Me acuerdo de que un diputado, no sé por donde anda, me la hizo 
recordar a los gritos desde la banca. Allí está. Lo cierto es que yo la mandé, pero todavía no la 
han tratado. Así que, por favor, si podemos tratarla… Yo, por lo menos, cuando gritaba algo 
desde la banca, desde ahí, después, lo cumplí cuando fui Presidenta. Así que quiero decirles 
que espero… 
El otro día leí un informe de la FAO donde decía que el 10 por ciento de las tierras argentinas 
estaban en manos extranjeras. Sería bueno que pudiéramos apurar la sanción de esta norma, 
que no es xenofóbica, que no afecta derechos adquiridos, que simplemente quiere cuidar un 
recurso estratégico como es la tierra en un mundo que va a necesitar de los alimentos como de 
la energía. 
También, otra iniciativa que mandé, y que por no tener mayoría no la pudimos sancionar, es 
la ley penal tributaria. Él, también, dijo en aquel discurso del 25 de mayo de 2003 “traje a 
rayas para los evasores”, si mal no recuerdo. Yo quiero que, por favor, podamos sancionar la 
ley penal tributaria para que no le roben al fisco, porque lo que no le pagan al fisco no lo 
podemos aplicar ni en escuelas, ni en hospitales, ni en caminos, ni en ayudas para las 
provincias, ni en obras de viviendas. 
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Por eso, les pido también, entre otras que seguramente enviaremos, en sesiones 
extraordinarias, el apoyo de esta casa de las leyes, que también es la de los representantes del 
pueblo y de las provincias, la ayuda a esta Presidenta para poder seguir trabajando. 
Finalmente, si se me permite, quiero dar las gracias desde aquí, en mi primer mensaje como 
Presidenta en este nuevo período, a todos los argentinos que creyeron en nosotros. Y fíjense 
que no digo en esta Presidenta, porque yo no me la creo. Sé que represento un proyecto 
colectivo, que no soy yo. Soy parte de un proyecto colectivo… nacional, popular y 
democrático; profundamente democrático. Quiero dar las gracias a los millones de argentinos 
que confiaron en este proyecto nacional, popular y democrático, y en esta Presidenta como la 
persona capaz de llevarlo adelante con la ayuda del resto de los argentinos. Porque quiero 
también que sepan que sin la ayuda del resto de los argentinos, una presidenta sola o un grupo 
de hombres y mujeres solos, tampoco pueden. 
Quiero dar las gracias, también, si se me permite aquí, a mis compañeros y compañeras; a los 
que resistieron a pie firme en la calle y sentados en estas bancas los momentos más difíciles 
que nos tocaron vivir como gobierno y como movimiento político…, a los que no 
desmayaron; a los que no defeccionaron; a los que creyeron que valía la pena luchar por los 
ideales y las convicciones. 
Para finalizar, yo les prometo a ustedes, mis compañeros y compañeras, y a los 40 millones de 
argentinos, y a todos los compañeros de la patria grande también –como dijo él- que no iba a 
dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno y no las dejó, y no solamente no 
las dejó, sino que por no dejarlas dejó la vida. 
Yo quiero decirles a todos ustedes, en honor a los cuarenta millones de argentinos, en honor a 
todos los compañeros y compañeras vivos o que ya no están y a nuestra propia historia, que 
no vamos a dejar las convicciones, como nunca lo hicimos y que vamos a seguir trabajando 
con todos y por todos por una Argentina más justa, más equitativa y más solidaria. 














Discurso de asunción Macri 10/12/2015: 
(http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos) 
Señores Jefes de Estado; representantes de delegaciones extranjeras; invitados especiales; 
autoridades de la Corte; señores Gobernadores; miembros del Congreso reunidos en 
Asamblea; especialmente queridos argentinos: hoy se está cumpliendo un sueño, termina una 
época completa sin violencias y esto que parecía tan difícil se hizo realidad. 
Por eso hoy más que nunca les quiero decir que tenemos que ser optimistas respecto de 
nuestra esperanza y de nuestro futuro. Yo quiero reiterarles un mensaje de confianza, decirles 
que este gobierno que iniciamos hoy va a trabajar incansablemente, los próximos cuatro años, 
para que todos los argentinos, especialmente aquellos que más lo necesitan, al terminar, estén 
viviendo mejor. 
Hoy me han elegido ser Presidente de la Nación y me llena de alegría y de orgullo, pero 
quiero decirles que voy a seguir siendo el mismo: aquel que esté cerca, que escuche, que les 
hable sencillo, con la verdad, que comparta sus emociones y que recuerde siempre que no es 
infalible. Y como Presidente quiero ser un ciudadano que se pueda comunicar con todos los 
argentinos para transmitirles mis dudas, mis certezas, mis ideas, mi esperanza y todas mis 
ganas de hacer. 
Como les dije en la campaña para mí la política no es una competencia entre dirigentes para 
ver quién tiene el ego más grande, es el trabajo entre dirigentes modernos que trabajan en 
equipo para servir a los demás; la política tampoco es el escenario en que algunos líderes 
mienten para engañar a la gente y el mundo con datos falsos. 
Quiero pedirles que nuestro lugar de encuentro sea la verdad y que podamos reconocer cuáles 
son nuestros problemas para que juntos encontremos las mejores soluciones. 
No me alcanzan ni existen palabras para describir el enorme agradecimiento que tengo de 
todos aquellos que trabajaron incansablemente, que me acompañaron todo este tiempo para 
que yo hoy esté acá. 
Quiero agradecer a todos mis compatriotas porque lo siento parte de un camino común y 
porque decidieron darme el honor de ser Presidente. Yo voy a poner lo mejor de mí para que 
esta decisión beneficie a todos. Veo al país como un gran equipo conformado por millones de 
seres esperanzados y a ellos les ofrezco agradecido mi mejor esfuerzo. 
En el siglo pasado la sociedad privilegiaba liderazgos individuales en todos los ámbitos: en la 
empresa, en la ciencia, en la academia, en la política, en todos los campos de la actividad 
humana se buscaban genios que lo resolvieran todo. 
En el siglo XXI hemos entendido que las cosas salen bien cuando se arman equipos, se 
combinan los esfuerzos, el profesionalismo, la experiencia y las buenas intenciones de 
muchas personas. 
A lo largo de mi vida, en el ámbito del deporte, en los 8 años que tuve el honor de conducir el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pude armar buenos equipos que construyeron 
soluciones concretas para los problemas de la gente. En este nuevo desafío, para hacer los 
cambios a los que nos comprometimos, necesitamos armar equipos diversos, sumar visiones 
distintas de nuestra realidad. 
Argentina es un país con enormes diversidades, en cada provincia, en cada lugar se han 
desarrollado distintas formas de ver la realidad. Estas deben integrarse en un país unido en la 
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diversidad, queremos el aporte de todos, de la gente que se siente de derecha y de la gente que 
se siente de izquierda; de los peronista y de los antiperonistas; de los jóvenes que están en la 
edad de la transgresión y de los mayores, que aportan su experiencia, porque esa es 
precisamente esa diversidad, la que nos enriquece y nos hace mejores. 
Todo esto reconozco que puede sonar increíble después de tantos años de enfrentamientos 
inútiles, pero es un desafío excitante, es lo que pidieron millones de argentinos que estaban 
cansados de la prepotencia y del enfrentamiento inútil. 
El país tiene sectores que piensan de diferentes maneras, pero no está dividido, los ciudadanos 
votaron como quisieron: unos apoyaron nuestra visión y otros respaldaron a otros candidatos. 
Eso nos alegra porque pudieron elegir en libertad, pero ya pasaron las elecciones, llegó el 
momento en el que todos debemos unirnos para crecer y mejorar para que nuestro país 
avance. 
La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta fue basada en tres ideas 
centrales: ellas son pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Hablar de 
pobreza cero es hablar de un horizonte, de la meta que da sentido a nuestras acciones. Nuestra 
prioridad será lograr un país donde cada día haya más igualdad de oportunidades, en el que no 
haya argentinos que pasen hambre, en el que todos tengamos la libertad de elegir dónde vivir 
y desarrollar nuestros sueños. 
Quiero darles, una vez más, la confirmación de que vamos a cuidar a todos, el Estado va a 
estar donde sea necesario, para cada argentino y en especial para los que menos tienen. 
Vamos a universalizar la protección social para que ningún chico quede desprotegido. Vamos 
a trabajar para que todos puedan tener un techo con agua corriente y cloacas, y vamos 
urbanizar las villas para transformar para siempre la vida de miles de familias. 
Pero para que haya en realidad pobreza cero necesitamos generar trabajo, ampliar la 
economía, aprovechar los enormes recursos naturales y humanos que tiene la Argentina, 
vamos a cuidar los trabajos que hoy existen, pero sobre todo a producir una transformación 
para que se multipliquen las fuentes de trabajo, porque esa es la única forma de que haya 
prosperidad donde hoy hay una pobreza inaceptable. El desarrollo de la Argentina llegará a 
través de una inversión inteligente y expansiva, que mejore la infraestructura, ponga las bases 
para el crecimiento de la producción, traiga oportunidades y genere la prosperidad que 
merecemos. 
Otro de los grandes desafíos que va a tener nuestro gobierno es el de combatir el narcotráfico 
como ningún otro gobierno lo hizo antes. 
Miles de personas a lo largo de todo el país me transmitieron su profunda preocupación por 
este tema, hay jóvenes que matan y mueren sin saber por qué, actuando bajo los efectos del 
paco y de la droga. La droga arruina la vida de familias enteras, no podemos resignarnos ni 
aceptar esta realidad como algo natural. Vamos a encarar ente tema de frente y vamos a 
trabajar con inteligencia y decisión para devolver tranquilidad y seguridad a las familias en 
todo el país. Aunque el narcotráfico ha crecido en los últimos años de manera alarmante 
estamos a tiempo de que impedir que se consolide, el tema es difícil y complejo, pero vamos a 
crear los mecanismos necesarios que nos permitan llegar a la solución que queremos. 
La forma de lograr estos grandes objetivos es simple, el diálogo, el respeto, la suma de 
visiones, son objetivos comunes y su realización requiere como paso fundamental que nos 
unamos para alcanzarlos. Ese objetivo, el de unir a los argentinos, el de poner nuestros puntos 
en común sobre nuestras diferencias, integrándolas y respetándolas, es la clave de la 
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construcción de la Argentina del Siglo XXI a la que nos encaminamos hoy. Se viene un 
tiempo nuevo, el tiempo del diálogo, del respeto y del trabajo en equipo, tiempo de 
construcción con más justicia social. Repetidamente a lo largo de la historia hemos vivido 
muchas divisiones, la confrontación nos ha llevado por caminos errados, somos pasionales y 
es bueno serlo, pero a veces esa pasión nos tiende una trampa, crea conflictos innecesarios, 
genera fanatismos que tantas veces nos arrastraron a la violencia, a la incapacidad de razonar 
y a la falta de amor. 
Tenemos que sacar al enfrentamiento del centro de la escena y poner en ese lugar al 
encuentro, el desarrollo y el crecimiento. En la pelea irracional no gana nadie, en el acuerdo 
ganamos todos. Para trabajar juntos no hace falta que dejemos de lado nuestras ideas y formas 
de ver el mundo, tenemos que ponerlas al servicio de nuestro proyecto común y lograr la 
construcción de un país en el que todos podamos conseguir nuestras formas de felicidad. 
Podemos pensar de distinta forma, pero la ley debe ser respetada, una cosa es tener distintas 
visiones, ideas y propuestas, otra avasallar las instituciones con proyectos personalistas o 
hacer uso del poder en beneficio propio, ahí no hay una cuestión de opiniones diversas, se 
trata de la transgresión de la ley. El autoritarismo no es una idea distinta, es el intento de 
limitar la libertad de las ideas y de las personas. Este gobierno va a saber defender esa libertad 
que es esencial para la democracia. 
Aspiramos a un nacionalismo más sano que no se logra partiendo del rencor, la enemistad, la 
lucha permanente o la demonización del otro, el verdadero amor por el país es antes que nada 
amor y respeto por su gente, por toda su gente. La Patria es más que sus símbolos, somos las 
personas que vivimos en ellas a las que hay que cuidar, ayudar y desarrollar. 
Iba a hacer especial énfasis en otra intención básica del periodo que hoy empieza: este 
gobierno va combatir la corrupción. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los 
ciudadanos, y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio, voy a 
ser implacable con todos aquellos que de cualquier partido o filiación política, sean propios o 
ajenos, dejen de cumplir lo que señala la ley, no habrá tolerancia con esas prácticas abusivas, 
no hay principio ideológico que pueda justificarlas, los bienes de la Argentina son para todos 
los argentinos y no para el uso incorrecto de los funcionarios. 
Otro pilar importante de nuestro gobierno será liderar una revolución en la educación pública, 
porque la calidad educativa es necesaria para impulsar el crecimiento nacional, pero también 
es lo que nos va a garantizar que los chicos el día de mañana puedan elegir cómo quieren 
vivir y en qué lugar del país hacerlo. Vamos a trabajar para inspirar en todos una ética del 
crecimiento y la superación, ahí es donde es donde nuestra sed de conocimiento va a 
encontrar un espacio para celebrar la fiesta de la creatividad y la innovación; el conocimiento 
es un factor clave para que nuestra potencialidad e individualidad colectiva se transforme en 
una realidad concreta. Queremos dar lo mejor a todos nuestros hijos, y por eso vamos a 
dedicarle a este objetivo nuestro mejor esfuerzo, y para lograrlo vamos a darle más prestigio y 
valor a la vocación docente. 
Queremos dar lo mejor a todos nuestros hijos y por eso vamos a dedicar a este objetivo 
nuestro mejor esfuerzo, y para lograrlo vamos a darle más prestigio y valor a la vocación 
docente, más protagonismo a quienes elijan dedicarse a ella. 
No se trata de recuperar la educación argentina, se trata de crear una educación amplia, 
inclusiva, atenta a su calidad y acorde a las realidades del Siglo XXI. Este nuevo siglo ha 
traído nuevas posibilidades y nuevos desafíos al mundo entero, no podemos seguir pensando 
en la educación con las ideas y los objetivos del pasado. Tampoco podemos creer que el 
trabajo, la salud, la seguridad, el diálogo o nuestra forma de votar pueden seguir pensándose y 
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gestionándose con ideas viejas. Hay que mejorar todo lo que haya que mejorar, hay que 
animarse a responder con recursos nuevos a nuestros problemas, hace falta osadía de ideas, 
osadía de invención y atrevimiento de proyectos nuevos y distintos. La entrada al Siglo XXI, 
que la Argentina en cierto sentido ha retrasado, es una gran responsabilidad de este gobierno 
y es un motivo de gran excitación, de gran entusiasmo. Invitamos a todos a sumarse a esta 
apasionante tarea de ser pioneros de un mundo nuevo. 
Queremos que Argentina entre en el Siglo XXI incorporando políticas de gobierno abierto. 
Esconder y mentir sobre nuestra realidad es una práctica que nos ha hecho mucho pero mucho 
daño. Una práctica que enturbia y entorpece los procesos de la gestión pública, la 
colaboración y el diálogo libre al que aspiramos, la participación de todos los sectores y 
protagonistas de nuestra vida nacional requieren transparencia. Que la información del 
gobierno sea puesta a la luz del día accesible a todos. Solo haciendo públicos la información, 
los planes y objetivos vamos a poder sumar a cada argentino que quiera aportar su talento y su 
capacidad. 
Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también mi total apoyo a la justicia 
independiente. En estos años un baluarte de la democracia, e impidió que el país cayera en un 
autoritarismo irreversible. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas, no existe justicia ni 
democracia sin justicia independiente, pero hay que acompañar a la justicia, en un proceso en 
el que se limpie de vicio políticos, no puede haber jueces militantes de ningún partido, a 
quienes quieran serlo les decimos claramente que no son bienvenidos si quieren pasar a ser 
instrumentos nuestros. La justicia está para ayudar a las personas a resolver sus conflictos, 
con la aplicación debida de la ley, y tiene que hacerlo con celeridad, justicia tardía no es 
justicia. 
Habrá que dotar a la tarea de la justicia de recursos actualizados para que sus procesos estén a 
la altura de la realidad que vivimos, a las nuevas exigencias de una Argentina que despega. 
Desde hoy, con Gabriela y todo nuestro equipo, vamos a ser el mayor de los esfuerzos para 
que los habitantes de esta tierra rica y hermosa puedan vivir cada día mejor, porque eso es la 
política para nosotros. 
Quiero ser el Presidente que pueda acompañarlos en su crecimiento, el Presidente del 
desarrollo del potencial de cada argentino, del trabajo en equipo, de la igualdad de 
oportunidades; el Presidente de la creatividad y la innovación, el Presidente de la integración 
y la colaboración entre distintos sectores, el Presidente del trabajo, de las soluciones de una 
Argentina unida y de pie. 
Aprovecho para darles un mensaje a nuestros hermanos de América y del mundo, tenemos 
una visión nueva de la política, somos hijos de este tiempo y tratamos de comprenderlo sin 
prejuicios ni rencores. Creemos en la unidad y la cooperación de América Latina y del 
mundo, en el fortalecimiento de la democracia como única posibilidad de resolver los 
problemas de sociedades diversas. Es necesario superar el tiempo de la confrontación. Por 
supuesto que sostendremos todos nuestros reclamos soberanos y nuestros valores, sin que eso 
impida un normal relacionamiento con todos los países del mundo. 
Quiero saludar especialmente a los candidatos que compitieron con nuestra fuerza en las 
recientes elecciones: Daniel Scioli, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Adolfo Rodríguez Saa, 
Nicolás del Caño. Estamos unidos por la vocación democrática y por el sueño de ver una 
Argentina desarrollada. Sé que estamos más juntos que distantes. 
Y también quiero saludar a cada gobernador e intendente electo y decirles que cuentan 
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conmigo para llevar a cabo la tarea de mejorarle la calidad de vida a cada ciudadano. Y yo 
también sé que cuento con ustedes. 
Quiero terminar una vez más diciéndoles el mensaje central que quiero transmitirles hoy: 
convoco a todos a aprender el arte del acuerdo. Desafiemos todo lo que alguna vez nos haya 
confundido, está en nuestras manos y en la de todos nosotros superar las situaciones que nos 
hayan separado y desviado del camino del crecimiento. 
Arturo Frondizi dijo una vez: “por su magnitud el desafío que nos aguarda no es cosa de una 
persona ni de un grupo de personas, es tarea de todo el pueblo argentino e implica también 
una responsabilidad compartida por todos”. 
Lo cito porque creo profundamente en esas palabras, el país lo vamos a sacar adelante entre 
todos, no dudo de nosotros, el deseo de progreso fue la base de nuestra nación. Todo lo que 
somos fue hecho por personas que apostaron con un optimismo inteligente por el resultado de 
su trabajo. Lo que da sentido a nuestras vidas es esa aventura de crecimiento, vivámosla 
juntos, es una aventura extraordinaria. 
Quiero decirles por último que siempre voy a ser sincero con ustedes, creo que es la base de la 
confianza que me tienen y que pretendo preservar e incrementar. Y parte de esa sinceridad 
decirles que los desafíos que tenemos por delante son enormes y que los problemas no los 
vamos a poder resolver de un día para el otro, pero las grandes transformaciones se hacen 
dando pequeños pasos todos los días, y eso les aseguro nos llevará a estar cada día un poco 
mejor. 
Cuento con ustedes para gobernar, necesito de su aporte, necesito de que nos marquen 
nuestros errores, porque sabemos que no somos infalibles y tenemos un enorme compromiso 
con hacer, con hacer mucho. Hemos aprendido que cuanto uno más hace, más se equivoca. 
Por eso es ahí donde los necesito, porque esto lo hacemos juntos. Y quiero decirles desde el 
fondo de mi corazón que estoy convencido que si los argentinos nos animamos a unirnos 
seremos imparables. 













Discurso apertura del Congreso Fernández de Kirchner 01/03/2008: 
(http://www.cfkargentina.com/category/cfk/discursos/) 
Muy buenos días a todas y a todos. 
Vengo a dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 99, inciso 8º, de nuestra 
Constitución Nacional que es venir, ante el período inaugural de las sesiones ordinarias de la 
Asamblea Legislativa, esto es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, a dar cuenta del 
estado de la Nación. 
Dar cuenta del estado de la Nación, presupone tres ejercicios básicos. El primero, saber de 
dónde venimos; segundo, cómo estamos y, tercero, hacia dónde vamos y cómo definiendo sus 
instrumentos operativos. 
¿De dónde venimos? Venimos, todos lo sabemos, de una sociedad desequilibrada, con fuertes 
crisis, de una Argentina volátil, de un pasado volátil. Desde el año 1900, de cada tres años, 
uno había sido de recesión. En los últimos 24 años, antes de la crisis, la Argentina había 
tenido 9 recesiones que le costaron el 38 por ciento de su Producto Bruto Interno. A título 
meramente comparativo, en ese mismo lapso Chile tuvo una sola recesión y Brasil tres 
recesiones con una notable diferencia en la pérdida de Producto Bruto Interno en relación a 
nosotros. 
¿Cómo estamos hoy? Estamos por primera vez en cien años en cinco años ininterrumpidos de 
crecimiento económico a tasas superiores al 4 y 5 por ciento. Si este año volvemos a crecer, 
habremos completado en toda nuestra historia, desde 1810 a la fecha, el mayor período de 
crecimiento de toda nuestra historia. Por lo pronto, lo que hemos logrado hoy hasta aquí, es lo 
más importante hecho en los últimos cien años. No es poca cosa. 
Lo hicimos con un modelo, como yo lo definí aquí mismo el día 10 de diciembre, un modelo 
de acumulación, de matriz diversificada con inclusión social, donde pudimos articular, por 
primera vez, sectores que parecían antagónicos como la industria y el campo, pero donde 
además logramos, frente a un comportamiento virtuoso de estos sectores, el comportamiento 
primero virtuoso del Estado que permitió el comportamiento de estos sectores: la 
administración fiscal correcta, superávit fiscal primario, el superávit comercial producto del 
sesgo claramente exportador del modelo, lo que constituye uno de los pilares básicos que es el 
de los superávit gemelos, con un tipo de cambio competitivo que ha permitido, precisamente, 
reposicionar a la Argentina en el mundo. El resultado, también con un claro proceso de 
desendeudamiento que pasó de la renegociación de la deuda externa a la cancelación total y 
definitiva con el Fondo Monetario Internacional. 
Esto se tradujo en números sociales también. Pudimos llegar, por primera vez en trece años, a 
una desocupación de un dígito, que el último trimestre medido fue del 7,5 frente a aquel 22 
por ciento de desocupación que deshonraba la historia de todos los argentinos, sobre todo, de 
aquellos que creemos que el trabajo, el esfuerzo y la producción son los que deben ser la 
columna central de crecimiento y desarrollo de la sociedad. 
Pudimos también hacer una notable reducción de la pobreza y de la indigencia, pero seguimos 
también con una pobreza de dos dígitos. 
Creo, entonces, que se nos plantea a todos los argentinos, independientemente del lugar o del 
sector político en el cual militen o al cual pertenezcan, porque creo que además de la 
ratificación electoral por parte de la sociedad a este modelo de crecimiento, hay por sobre 
todas las cosas resultados concretos y objetivos que también podemos exhibir. 
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Hay un compromiso entonces de todos de poder decidir entre todos, acordar entre todos, a 
escasos dos años del Bicentenario, lo que yo defino como el acuerdo de los argentinos en 
torno al modelo de país, a los instrumentos a adoptar, "acuerdo del Bicentenario", que debe 
tener objetivos, como todo acuerdo, no hay acuerdo que no tenga objetivos. Y si nos 
propusimos hace casi cinco años dar el combate por el trabajo y llegar a la desocupación de 
un dígito, creo que uno de los objetivos sería llegar también a la pobreza de un dígito en este 
Bicentenario de nuestra construcción como país y de nuestra independencia en el 2016, un 
pensar estratégicamente en la Argentina. 
Yo dije aquí, el 10 de diciembre, que mientras haya un pobre, nadie podrá estar conforme. 
Pero tenemos que fijarnos objetivos y metas en la gestión de gobierno que también nos 
permitan reducir aún más el nivel de desocupación para llegar a un 5 por ciento, que 
estaríamos casi al borde de un régimen de plena ocupación considerando al 5 por ciento, 
entendido como la rotación simple de empleo. 
Hemos generado 3.700.000 puestos de trabajo que nos han llevado de los 13 millones del año 
2002, a estos 16 millones y medio de hoy, pero necesitamos más. Una de las metas también 
de este acuerdo es llegar a los 19 millones y medio de puestos de trabajo en la República 
Argentina. 
Este acuerdo tiene participación de los distintos sectores, con distintos grados de intervención 
y tiene también distintos capítulos. El primero, el capítulo económico; el segundo, el capítulo 
de la infraestructura económica y social; el tercero, el capítulo del conocimiento, 
comprendido en la educación, en la ciencia y en la tecnología, y, el cuarto capítulo del 
acuerdo, el de la salud y del desarrollo social. 
La armonía de estos cuatro acuerdos básicos en la sociedad, permitirá alcanzar los objetivos y 
también definir cuáles son los roles de cada uno de los actores del sector público y del sector 
no gubernamental, del Estado y del mercado. Porque también, bueno es definirlo, en todo 
acuerdo todos tienen que poner algo, no puede haber acuerdos cuando solamente se demanda 
de un solo sector y del otro se suma y se recoge y el resto pone. El acuerdo en una sociedad 
presupone definir estas cuestiones básicas. 
El acuerdo económico, en su capítulo nacional, impone el compromiso por parte del Estado 
de mantener los pilares básicos que son una administración correcta de los recursos con los 
dos superávit. Presupone también, la necesidad de seguir en la política de desendeudamiento 
y acumulación de reservas que, bueno, dicho sea de paso, en estos tres cortos meses de 
gestión, hemos llegado a los 49.289 millones de reserva en el Banco Central, lo que ha 
significado un crecimiento, en estos casi tres meses de gestión, de 4 mil millones de dólares 
que significan un fuerte escudo contra las crisis internacionales que en otras oportunidades 
nos sacudían en forma despiadada, pero que en esta oportunidad hemos podido sortearla 
gracias a la solidez que exhibe el modelo de crecimiento y de acumulación. 
Los números también en materia de exportaciones de diciembre y enero: un 34 por ciento de 
diciembre a diciembre y un 67 por ciento de crecimiento de las exportaciones de enero a 
enero, con un crecimiento del superávit fiscal primario del 107 por ciento de enero a enero y 
de casi el 200 por ciento en el superávit comercial de enero a enero, revelan que seguimos en 
el camino que debemos tener. 
Digo entonces que en este compromiso económico del capítulo nacional, el Estado debe 
garantizar la subsistencia de estas dos columnas que significan el superávit comercial, 
producto de nuestras diferencias en materia de exportaciones, y del superávit fiscal primario, 
política de desendeudamiento y acumulación de reservas. Pero esto también presupone una 
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política en materia de financiamiento. Los sectores productivos que estamos dispuestos a 
encarar desde la banca pública y de las bancas privadas se resiste como hasta ahora y 
solamente sigue dando fundamentalmente para el consumo y no para la producción. 
En la próxima semana, la señora presidenta del Banco de la Nación Argentina, una ex 
legisladora y ex compañera de ustedes en las bancadas, Mercedes Marcó del Pont, presentará 
a todos los argentinos un plan de financiamiento para pymes, micro y medianas empresas 
donde la tasa y el plazo puedan tornar accesible el crédito a sectores que hasta ahora no lo han 
tenido. 
También, hemos estado charlando con el señor presidente del Banco Central y vamos a tratar 
de establecer el sistema de SWAPS, pero no como algunos querían para el sector privado, 
como un seguro de cambio, sino fundamentalmente también para sostener a la banca pública 
para que pueda intervenir también en el mercado de las medianas empresas para también 
otorgarle financiamiento. Es clave que los sectores vinculados a la producción y a la 
exportación obtengan financiamientos, no solamente a una buena tasa, que inclusive podría 
estar subsidiada por el Estado para aquellas actividades que realmente tienen una altísima 
productividad y un alto contenido y sesgo exportador, sino también el plazo que es otra de las 
características que más está aquejando al sector en la demanda del crédito. Esto presupone 
también acuerdos sectoriales, como los he definido. 
Algunos creían que el acuerdo económico era un acuerdo de estabilización de precios y 
salarios como tantas veces hemos conocido y que finalmente han terminado inequívocamente 
siempre en recesión. Aquí no; aquí queremos hacer acuerdos sectoriales, ir actividad por 
actividad agregando valor y construyendo las cadenas de valor de modo tal de que agregando 
valor a cada sector podamos generar más productividad, más trabajo para los argentinos y 
más saldos exportables. 
Miren, contamos con una ventaja incomparable en la historia reciente. Yo he definido muchas 
veces que este va a ser el siglo de los alimentos, la energía y el conocimiento. Somos un país 
que estamos en condiciones de producir alimentos para más de 500 millones de personas, 
pero al mismo tiempo, por el alto grado de competitividad que hemos adquirido y tecnología 
en la producción de esos alimentos y una población que no alcanza a los 40 millones, 
podemos sostener precios internos que permitan calidad de vida a nuestra sociedad, a nuestro 
pueblo y, al mismo tiempo, con fuertes saldos exportables que deben ser incrementados en el 
valor agregado, porque si el valor de la soja, del trigo tiene un valor hoy muy calificado 
adentro de un pollo o de un cerdo triplica y quintuplica el valor. 
Estuve hace muy poco en Entre Ríos viendo lo que es la cadena avícola, el crecimiento que ha 
tenido y fundamentalmente la gran cantidad de valor agregado y mano de obra que toma el 
sector, donde entonces en un círculo virtuoso el grano que se exporta a un valor, adquiere 
quince veces el valor en el pollo trozado, manufacturado con gente que trabaja. Esto es lo que 
tenemos que lograr, ir identificando. Por eso hablo de los acuerdos sectoriales y por eso hablo 
de la demanda de comprensión a los sectores productores, porque hay una gran esfuerzo de 
todo el pueblo argentino y de la administración del Estado de mantener el tipo de cambio 
competitivo y los precios internos que le permiten ser muy rentable a la exportación. Bueno 
es entonces que esos sectores a través de acuerdos sectoriales podamos combinar en círculo 
virtuoso el sostenimiento y crecimiento del mercado interno con calidad de vida para los 
argentinos y aumento en la exportación. Este es el modelo que les estamos proponiendo, es un 
modelo de profunda racionalidad e inteligencia, porque tenemos la posibilidad de hacerlo. 
Creo también que el tema del financiamiento es muy importante, por eso hablaba de la línea 
de crédito que va a ser lanzada la semana entrante en el Banco Nación y exhortamos a la 
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banca privada que tiene altísimos niveles de rentabilidad y que está muy líquida, a reorientar 
su cartera de créditos no solo al consumo sino también a la inversión productiva, hace al 
crecimiento del sistema y una banca en un país que crezca va a ser también una banca 
importante. 
Creo que si podemos entender esta sinergia de los distintos sectores en este momento 
histórico tan particular que vive la Argentina y el mundo, estamos ante la oportunidad 
histórica en serio, de que este ciclo de crecimiento inédito de cinco años, pueda transformarse 
en un ciclo de crecimiento de 10, 15 y 20 años que sean los que nos permitan entonces 
alcanzar las metas de radicación de la pobreza y de la indigencia. Esa es la clave; está como 
siempre lo estuvo en la economía, no en ninguna otra cuestión. 
En este marco también, debemos abordar el tema de la integración regional que es el capítulo 
económico. Nosotros tenemos que entender -y cuando hablo de nosotros hablo de nosotros y 
de nuestros socios principales, la República Federativa del Brasil con quien hoy tenemos un 
déficit comercial de 4.317 millones de dólares, que se ha incrementado en un 17 por ciento 
respecto del año pasado- cuál es la solución para abordarlo, lo hemos charlado con el 
presidente Lula y lo estamos haciendo permanentemente. Tenemos que lograr un equilibrio de 
balanza comercial razonable a través de mayor integración y de mayor grado de 
complementariedad entre todas las industrias, fundamentalmente, el sector automotriz es el 
que explica casi el 50 por ciento del déficit de la balanza comercial. 
Por eso tengo muchas esperanzas y mucha confianza de que podamos abordar con mucha 
racionalidad la nueva discusión del nuevo plazo que vence ahora el 30 de junio del corriente 
año, porque la integración tiene que ser vivida por todos los sectores que la conforman de una 
manera equitativa para que, entonces, se entienda que es beneficiosa para todos los sectores y 
no solamente para una. Esta ha sido la clave de integración en la Unión Europea y sabemos 
que esta debe ser la clave de integración aquí, en América latina, aquí, en América del Sur, 
aquí, en el MERCOSUR. 
Por eso también la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR 
para cerrar finalmente la ecuación energética que es el segundo capítulo, el de la 
infraestructura, en donde lo vamos a abordar, es clave. No es una cuestión de simpatías 
personales o amiguismos políticos. Es, simplemente, un ejercicio de racionalidad para 
integrar y cerrar definitivamente la ecuación energética en América latina. 
El segundo capítulo, el de la infraestructura. En pocos días más presentaremos el plan de la 
intervención estatal, de la planificación estatal para la inversión pública en todo el territorio 
de la República. 
Ustedes saben que el Decreto 1.824, del año 2004, creó la Subsecretaría de Planificación 
Territorial para la Inversión Pública; tenía por objetivo recorrer el país con especialistas para 
reunir consensos básicos en torno a cada provincia y a cada región en cuanto al diseño de 
cómo iba a intervenir el Estado de acuerdo con los intereses de cada región y de cada 
provincia en materia de desarrollo, de servicios, de turismo, de zonas de producción, de 
hábitat, de cada uno de los habitantes de las provincias. 
El avance del 2008 está listo y va a ser presentado posiblemente el día 18 de marzo en el cual 
a través de consensos por primera vez en la República Argentina abordamos la planificación 
estratégica del desarrollo de la inversión pública en todas y cada una de las provincias 
argentinas. Esto es clave y forma también parte de lo que yo llamo el "Acuerdo del 
Bicentenario". En estos cuatro años y medios a través de soluciones habitacionales para un 
millón y medio de argentinos, a través de innumerables obras que todos ustedes tienen en esos 
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libros celestes que están en sus bancas, para quienes no lo saben, ustedes sí lo saben todos, 
cada uno de los legisladores, es un detalle pormenorizado con cifras, con datos de todo lo que 
es la gestión puntual y en cada una de las áreas del Estado con suficientes detalles con 
números, estadísticas y porcentajes. Pero la idea fundamentalmente de la infraestructura que 
queremos presentar en este plan, es precisamente el desarrollo estratégico e inteligente de 
cada una de las regiones, sumándole a toda la obra que se ha venido haciendo en materia de 
infraestructura, una proyección que ya no sea producto de la buena gestión de un gobierno, 
sino de la decisión de todos los argentinos a través de todos los Poderes de los estados 
provinciales y del Estado Nacional en la planificación de esa estrategia. 
También AySA, la empresa que fue sancionada por ley de este Parlamento, ha desarrollado su 
Plan Quinquenal para los años 2007-2011 donde el objetivo donde el objetivo es llegar con 
más de 5.700 millones de inversión a agua potable para el ciento por ciento de los argentinos, 
otro de los objetivos que debemos tener en este acuerdo y el 80 por ciento de desagües 
cloacales. 
También en materia energética vamos a incorporar este año un 11 por ciento en materia de 
expansión de la generación de energía eléctrica, como yo lo decía hace unos días en una de 
las intervenciones que he tenido en la Casa Rosada, y también vamos a incorporar el 8 por 
ciento en materia de gas para este año 10 millones de metros cúbicos, lo que nos permitirá 
junto a dos centrales que estaban fuera de servicio durante el invierno pasado, poder afrontar, 
sin riesgos para nuestra producción, sin riesgos para nuestros inversores, la producción 
durante todo el año. A esto se incorpora el Plan de Energía Plus que también incorpora con la 
planificación del Estado, 280 megavatios más para este año 2008. 
Quiero también abordar el tema del acuerdo regional en materia energética. En Olivos, 
durante la semana pasada, nos reunimos con los presidentes de Bolivia y del Brasil 
precisamente para la creación de un grupo coordinador integrado por los ministros de Energía 
-la próxima reunión tiene lugar en La Paz y será presidida por Evo Morales- no solamente 
para la administración y el uso racional, porque estamos absolutamente interconectados. Del 
mismo modo que Bolivia nos vende gas a nosotros y al Brasil, nosotros lo devolvemos en 
garrafas a Paraguay y a Bolivia. Del mismo modo, Brasil nos vende energía eléctrica, 
nosotros le damos gas a través de Uruguayana que ellos convierten en energía eléctrica. Del 
mismo modo que le damos electricidad a la República Oriental del Uruguay, la República 
Oriental del Uruguay nos devuelve también energía y nosotros gas a Chile, porque, tal vez, no 
sé si por cuestiones electorales o por lo que fuere no importa los motivos lo importante son 
los resultados, quiso instalarse tal vez que el problema de la energía era una cosa que sucedía 
únicamente en la República Argentina y esto no es así; el problema de la energía, lo he dicho 
sustancialmente en muchas oportunidades, es un problema del mundo y de la región y 
nosotros estamos en el mundo y en la región. Por lo tanto, debemos abordar la cuestión con 
seriedad y con mucha tranquilidad además, porque esta preocupación no es producto de que 
se cayó el producto y tampoco tenemos energía. 
Yo leía el otro día en algunos diarios que algunos "expertos", así fueron calificados en algún 
medio, pronosticaban que íbamos a tener problemas en el invierno, los mismos que 
pronosticaban que íbamos a tener problemas en el verano y en el invierno pasado. 
Curiosamente, ambos expertos fueron protagonistas de los cortes en los años ´80 cuando el 
crecimiento del país era negativo. No era que no teníamos energía porque crecíamos o no nos 
alcanzaba por el tipo de crecimiento en la energía que teníamos. No, no, crecíamos a tasas 
negativas, decrecíamos y no teníamos energía. Los expertos, cuyas opiniones hoy se publican, 
eran los responsables institucionales y políticos en ese momento de darle energía a los 
argentinos y una buena economía. Ni lo uno ni lo otro, mala economía y nula energía. Sin 
embargo, pronostican, pontifican y, por supuesto, terminan generando comentarios que creo 
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que no le hacen bien a los argentinos, porque yo creo que el deber que tenemos todos, cada 
uno en el rol que le cabe, es el de informar y no el de asustar. Me parece que la diferencia es 
notable entre informar, asustar y preocupar. La obligación es la de informar correctamente. 
Por eso digo que el acuerdo al que hemos llegado y que luego, inclusive, en un cable que 
curiosamente no fue publicado ni pude verlo en letra de molde en ninguna parte, el titular, 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, anunciaba que había dado instrucciones a las 
empresas productoras de gas en Bolivia, tal cual lo había dicho en la reunión de Olivos, que el 
mantenimiento de pozos no se hiciera durante la etapa invernal que es normalmente donde 
más se demanda gas tanto en Brasil como en Argentina y como en Chile, sino que el 
mantenimiento lo hicieran fuera de la temporada crítica, con lo cual permitiría aumentar la 
producción de 39 a 41 o 42 millones. 
Esto, que apareció en cables, no apareció publicado en letra de molde. Sí, sin embargo, 
apareció publicado en letra de molde las palabras de algún otro titular, de alguna otra 
compañía energética que dijo, con un criterio poco feliz para la integración y la solidaridad 
latinoamericana, "ni una molécula de gas para la Argentina". Esto sí obtuvo una difusa 
publicación. No sé si será por pautas culturales de que siempre está todo mal o alguna otra 
pauta de alguna importante empresa. 
Pero lo cierto es que la racionalidad y el acuerdo van a primar entre todos quienes tenemos 
altísimas responsabilidades en la dirección de los Estados que conforman la América del Sur. 
Confío plenamente en la responsabilidad de los presidentes de la República Federativa del 
Brasil, de la República de Bolivia, de nosotros, de la hermana República de Chile y del 
Uruguay, porque creo que más allá de la lógica representación de los intereses locales que 
cada uno de nosotros tenemos, hay una clara conciencia de que la integración es el único 
camino posible. 
También en materia de infraestructura, ustedes han aprobado hace muy pocos días, creo que 
en el curso de la semana anterior, el diseño de un nuevo sistema de operatividad en materia de 
ferrocarriles, que va a significar una matriz diferente a lo que se ha tenido hasta ahora donde, 
por un lado, está la operación ferroviaria y, por el otro lado, lo que es la operación de 
infraestructura y construcción de infraestructura. 
Esto, junto a las importantes inversiones en materia de soterramiento de una línea ferroviaria, 
del reposicionamiento prácticamente de toda la línea del San Martín, más la electrificación 
del Roca, más los trenes de alta complejidad y alta velocidad que estamos desarrollando. 
Permítanme un momento, algunos quisieron presentar como que todavía no habíamos 
solucionado algunas cuestiones básicas en el país y entonces cómo podíamos dedicarnos a 
trenes de alta velocidad. 
El otro día me acompañaron periódicos españoles donde similares e idénticos comentarios se 
desarrollaban cuando España, hace muchos años, no la España de ahora, hace muchos años 
decidió instrumentar el tren de alta velocidad Madrid-Sevilla, y pude leer comentarios de 
diarios importantes de España y de otros analistas que replicaban casi con exactitud algunas 
de las críticas que hemos tenido aquí. 
Yo pienso que, además de la importante inversión que estamos haciendo en todo lo que es red 
ferroviaria para abordar un problema que había sido dejado de lado en la agenda de los 
argentinos, casi clausurado el sistema ferroviario, dar un salto a la modernidad, es una señal 
muy importante hacia dónde va el país y hacia dónde queremos llegar. 
Siempre tendremos algún problema que resolver, pero no abordar la modernidad por los 
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problemas que aún no hemos resuelto, es una manera finalmente de no terminar haciendo ni 
lo uno ni lo otro. Creo que es hora que tengamos frente a estos problemas otra mirada. 
El tema de la infraestructura significa, además, una de las poleas en el crecimiento. Mucho se 
ha hablado de la inversión o el gasto público en la Argentina. Aún estamos muy por debajo en 
materia de inversión pública de lo que tienen los países desarrollados que están por arriba del 
40 por ciento, en su gran mayoría, en la inversión pública como un instrumento fundamental 
para el movimiento y el crecimiento de la economía. Y creo que, en este sentido, la 
infraestructura económica, además de ser una formidable polea de crecimiento, es la que da 
también sustentabilidad a la actividad privada a través de autopistas, puertos, rutas y también 
social, porque los que viven en las viviendas que se construyen, son los trabajadores que 
luego van a las fábricas, los que concurren a nuevas y mejores escuelas son los hijos de los 
que van luego a trabajar a comercios y talleres. Es, en definitiva, un círculo virtuoso que uno 
termina construyendo para lograr entre todos una mejor calidad de vida. 
Quiero referirme también al tercer capítulo, el del conocimiento, el que considero en 
interactuación total fundamentalmente con la economía y que es la educación, la ciencia y la 
tecnología y los acuerdos básicos a los cuales debemos llegar también en este importantísimo 
sector. 
En principio, quiero decirles que en unos días más, vamos a lanzar a través del Ministerio de 
Educación, un plan de finalización de la escuela primaria y secundaria. Hay, entre los 
argentinos menores a 40 años, 5 millones de argentinos que no han terminado el colegio 
secundario que, como todos ustedes saben, por ley del Congreso se ha tornado obligatorio y 
de los cuales medio millón tampoco han terminado la primaria. Si le sumamos a la población 
superior a los 40 años, estamos duplicando las cifras. 
No es para ponerse nerviosos, porque también tenemos el más alto grado de alfabetización de 
toda Latinoamérica. No es para dramatizar, tenemos el más alto grado de alfabetización de 
Latinoamérica con un 97 por ciento. Pero lo cierto es que tenemos que abordarlo y hacerlo a 
través de un plan que va a ser presentado y que es un plan flexible para acordar también con 
medios tecnológicos modernos, televisión, para acordar con sindicatos, empresas, 
organizaciones no gubernamentales, con módulos que permitan contemplar las diferentes 
situaciones de quienes no han podido terminar su escuela primaria y su escuela secundaria. 
Tenemos fundamentalmente el problema de la escuela primaria más regionalizado y 
focalizado en NOA y NEA, que también lo vamos a abordar con mucha fuerza en ese sector. 
Pero quiero hablar de lo que a mí me desvela, ustedes lo saben y que es la educación y lograr 
una mejor calidad de educación. Y me desvela porque siempre pienso que además de la 
vocación política, además de la militancia, además de la historia que cada uno construye, creo 
que, siendo hija de trabajadores, he podido llegar acá por el tipo de formación e instrucción 
que yo recibí. Y yo quiero que todos los argentinos vuelvan a tener esa oportunidad que 
alguna vez tuvimos nosotros. Esto es clave. 
En estos días, hemos arribado a la primera gran paritaria nacional docente. El Estado ha 
acordado junto con los gremios del sector el salario testigo que establece la ley elevándolo 
casi en un 24 por ciento a 1.290 pesos de los 1.040 que originalmente teníamos e, inclusive, 
superando los recursos que este propio Parlamento había asignado para ayudar al 
financiamiento de aquellas provincias que no puedan hacerse cargo de ese salario testigo. 
Este Parlamento había asignado aproximadamente 510 millones de pesos y va a hacer falta 
una partida extra de unos 40 o 50 millones de pesos para poder llegar a esa cifra acordada 
que, por supuesto, lo vamos a hacer de los 1.290 pesos. 
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También por primera vez el sector -y debo reconocerlo- se ha comprometido al cumplimiento 
de los 180 días de clases. Sobre este tema quiero ser clara y sincera: desde el año 2003 al año 
2007, la anterior administración puso el acento muy fuerte en la educación. No solamente 
hizo lugar a demandas de los sectores políticos y gremiales en cuanto a una nueva ley de 
educación que sustituyera aquella que había sufrido tan duras críticas, sino que, además, se 
decidió asignar una cantidad de recursos a la educación, a la construcción de infraestructura 
como nunca se había hecho. De las 700 escuelas, ya tenemos 450 terminadas y queremos 
llegar a mil. 
También la cantidad del 6 por ciento del PBI para cumplir en el 2010 en materia de 
educación. Del año 2003 al 2007, la variación del salario docente fue, promediando las 24 
jurisdicciones, porque ustedes saben que son diferentes realidades las jurisdicciones, del 
168,95 por ciento de aumento. Sin embargo, tuvimos en el mismo período, 1.025 días de 
huelga. Si uno observa el resultado del año 2003, tuvimos unos 182 días de huelga. En ese 
momento, 2003, ustedes recuerdan muchos salarios de los docentes eran de 300 pesos y en 
muchas provincias se pagaba mal, tarde y nunca con bonos inclusive. Sin embargo, pese a la 
evolución podía observarse que aumentaban los días de huelga y se llegó en el año 2005, año 
electoral, a tener 302 días de huelga y luego, en el año 2007, nuevamente año electoral, 
elevarse a casi 250 días de huelga. 
¿Qué quiero decir con esto? ¿Invalidar el derecho de los trabajadores de la educación a 
defender sus derechos? No. Sí a encontrar mejores instrumentos. Porque no hay peor 
educación que la que no se imparte, no hay peor día de clase que el que no se tiene y no hay 
peor escuela pública que la que está cerrada y no da clases. Esa es la escuela pública que no 
queremos, queremos la escuela pública abierta todos los días para los hijos del pueblo. 
Porque quiero contarles también que muchas veces o por lo menos durante largo tiempo, 
cuando se hablaba de la educación privada, en la Argentina, cuando yo era muy joven, uno 
pensaba que era el lugar donde iban los ricos, esta era la idea de que los ricos tenían la 
educación en los colegios privados o confesionales y los que no podíamos íbamos a las 
escuelas públicas. Esto ha variado y ustedes lo saben. Hoy, mucha gente asalariada, con 
mucho esfuerzo junta una cuota de 200 pesos o de 150 pesos para pagar el colegio privado 
para que su hijo tenga clases todos los días. Esto nos obliga también entonces, no a concebir 
hoy a la escuela privada como competidora de la escuela pública, sino articulando esfuerzos 
con la escuela pública y en eso estamos. 
Por eso, días atrás, me reuní con los representantes de la escuela y de la educación de gestión 
privada. A mí me gusta hablar así porque, en definitiva, el 65 por ciento de esos institutos 
privados están subvencionados en alguna medida por el Estado. Tienen distintos grados de 
subvención, que pueden ser -hay varias categorías- del 100 por ciento hasta el 40 o el 30 por 
ciento y hay una parte, por supuesto, adonde van sectores de alto poder adquisitivo que, 
obviamente, está subsidiada. Pero hemos llegado a un acuerdo importante: primero, de 
transparencia, porque me acuerdo que en la reunión que mantuve con los sectores gremiales 
de la educación, me comentaban que las escuelas privadas ponían como excusa para aumento 
de la cuota el aumento del salario de los docentes. 
¿Qué vamos a hacer, entonces, y qué acordamos con el sector de educación de gestión 
privada? Que todos aquellos que reciban subsidios del Estado, van a publicar en Internet su 
declaración jurada de cuánto reciben del Estado, cuáles son todos sus gastos, cómo impacta lo 
que reciben del Estado, cuánto gastan en salarios, de modo tal que cada padre pueda acceder, 




Hablando de transparencia también, una digresión: siempre cuando se habla de transparencia 
y se quiere saber cuánto ganan y cómo, por lo general siempre vienen al Parlamento para 
saber cuánto gana un legislador o cuántos asesores tienen, hay muchísimas organizaciones 
gubernamentales que se han dedicado históricamente a eso o qué pasa en el Poder Ejecutivo. 
Es muy bueno que todos demos cuenta a los ciudadanos de qué hacemos con sus recursos y 
qué hacemos sus representantes en este Parlamento y en el Poder Ejecutivo. Pero también es 
bueno, por la transparencia del mercado, que los usuarios y consumidores sepan cómo se 
componen las distintas cadenas de valor porque tienen el derecho como usuarios y 
consumidores a saber la racionalidad de precios y de lo que se está pagando, porque la 
transparencia es para todos, para el Estado y para el mercado, para lo público y para lo 
privado. Eso es lo que por lo menos una sociedad democrática debe exigir y este método va a 
permitir hacerlo. 
También queremos, se me había olvidado decirlo también en el capítulo de la economía, 
trabajar junto a empresarios, junto a productores en las cadenas de valor, en cómo se van 
conformando los precios para de esta manera poder articular con racionalidad un proceso 
económico que nos está dando resultados y que todos tenemos que ayudar a sostener y 
sustentar. 
Una última cosa sobre el tema de las escuelas de gestión privada. Ustedes saben que el 
habitante de la ciudad de Buenos Aires es el que más alto poder adquisitivo tiene y hay unos 
1.047 establecimientos escolares de gestión privada; la mayoría, 545 aproximadamente, no 
reciben ningún tipo de subsidios. 
Digo esto porque ya veo que mañana, cuando vayan a ver los colegios y observen que el 
colegio que les interesa no está, van a decir "el colegio mío no está subsidiado y me aumentó 
la cuota a no sé cuanto". Sepan que son los que no reciben subsidios del Estado. Además, 
también, los que reciben subsidios del Estado han acordado que en ningún caso el aumento 
puede ser superior a la totalidad de una cuota a partir del mes de mayo. 
Cuidar también el servicio de la educación privada y la posibilidad de mayor y mejor 
educación para todos, es una obligación, sea en gestión pública o en gestión privada y, por eso 
hemos también iniciado este tipo de gestiones. 
Debo también decir que tengo grandes esperanzas, porque la negociación de la paritaria, la 
inclusión del compromiso por parte del sector docente, de los 180 días de clase. Fíjense que 
del año 2007 el 50 por ciento de las 24 jurisdicciones no pudo cumplir los 180 días de clase 
que nos permita abordar el verdadero tema, el tema pendiente de la educación, que es la 
calidad de la educación. 
Yo no sé si tal vez por una deformación de los últimos años, por las circunstancias políticas, 
por las cosas que nos han pasado a los argentinos, cada vez que hablamos de educación en la 
Argentina únicamente es para discutir el tema salarial docente. No estoy diciendo esto para 
criticar, estoy instándonos a superar esa etapa para poder abordar la etapa que viene que es la 
discusión de la calidad y hacerlo racional y democráticamente con todos los sectores y 
también demandando a alumnos, a padres, a las familias, la parte que en calidad de educación 
tiene que poner también quién es el estudiante y la familia. 
El otro aspecto el de la ciencia y la tecnología: ustedes saben que hemos tomado la decisión 
de la creación del Ministerio. Hace pocos días el ministro Barañao de lo que constituye el 
plan de inversiones en materia dotar a nuestros investigadores, a nuestros científicos de los 
lugares físicos, concretos para poder desarrollar sus tareas. Durante toda la anterior gestión, la 
repatriación de científicos, la mejora en la calidad de los ingresos de los mismos, un sistema 
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nuevo y más profundo de becas con una fuerte orientación para todas aquellas actividades en 
las cuales tenemos cierto grado de criticidad y necesitamos además incorporar nuevos 
profesionales, se va a seguir profundizando y esto está absolutamente vinculado con el 
proceso económico. 
Este año también será el año donde deberemos sancionar una nueva Ley de Educación 
Superior, un viejo compromiso que tienen las instituciones en la Argentina. 
Hace pocos días me tocó estar en la ciudad de Córdoba, en una de las universidades más 
prestigiosas, en la Casa de Trejo con su joven rectora, por primera vez también una mujer es 
rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, y le escuché decir algo que me pareció 
importante, no solamente porque consideré y coincidí con lo que estaba diciendo, sino además 
tenía desde la propia universidad, la necesidad de reformular el concepto de la autonomía 
universitaria en la República Argentina. La autonomía que se obtuvo después de largas luchas 
en esa gloriosa reforma del ‘18 y que era la lucha contra el régimen por la libertad de 
pensamiento, por la libertad de cátedra, por la libertad de enseñar a la que tenemos que seguir 
defendiendo a rajatabla por nivel académico y porque además las universidades son las que 
generan el pensamiento crítico, el conocimiento, pero que tenemos que tenemos que articular 
lo académico con lo económico, como también hacen las grandes sociedades desarrolladas en 
todo el mundo, porque si ponemos conocimiento a este proceso productivo que estamos 
desarrollando, como de hecho lo estamos haciendo, lo vamos a multiplicar. 
Miren, no es casualidad que en toda la historia de la humanidad, es la primera vez a fines del 
siglo XX que un hombre es el más rico del mundo no porque se quedó con algo del otro, no 
porque tiene el petróleo, el oro, las riquezas, sino porque tenía cabeza, ideas y conocimientos. 
Este cambio estructural en la manera de acumular riqueza es clave en el mundo del siglo XXI 
y yo tengo grandes esperanzas por la calificación de nuestros recursos humanos, por la 
calidad de nuestras universidades, pero, por alguna razón siempre desvinculamos a la 
República Argentina, una Argentina de premios Nobel, de hombres y mujeres brillantes, 
siempre desvinculamos la cuestión académica del conocimiento con lo económico, casi como 
si fuera pecado vincular el ejercicio intelectual con la economía, cuando en realidad es el 
círculo virtuoso que hoy tenemos. 
Además, no solamente para lograr un mejor país, sino para devolverles también a quienes 
sostienen a la universidad pública y gratuita, al pueblo, al que sostiene nuestra educación 
devolverle en generación de riquezas a través del conocimiento. 
Quienes tuvimos la suerte de asistir a una universidad, de haber obtenido un título sin haber 
pagado un solo peso por ello, debemos saber que estamos siendo sostenidos por muchos de 
los que tal vez ni siquiera terminen su escuela primaria. Es por ellos que todos los 
universitarios debemos hacer el gran esfuerzo de entender la necesidad de esta reformulación 
histórica que creo que el país y la historia nos demandan a todos. 
Quiero también abordar lo que considero el cuarto capítulo y que es el de la salud y el 
desarrollo social. Creo que necesitamos también aquí un acuerdo sanitario, un sistema 
nacional integrado de salud donde lo público no compita con lo privado, sino que, por el 
contrario, se articule en materia de recursos humanos, de distribución regional, de 
capacitaciones regionales para ser más efectiva la prestación de la salud. Y en esto, la señora 
Ministra de Salud va a anunciar en los próximos días, dos planes que constituyen una primera 
etapa de esta articulación: un programa nacional de cardiopatías congénitas infantiles. En la 
Argentina nacen vivos por año 700 mil chicos; de esos, 7.000 chicos, el 1 por ciento, tiene 
cardiopatías congénitas, de las cuales el 66 por ciento o sea 4.000, son operables, pero entre el 
subsector público y el subsector privado solamente pueden operar 3.000 con lo cual va 
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quedando anualmente un rezago de 1.000 chicos, 1.000 pibes de menos de un año que está a 
la espera de poder ser operado con esperas de hasta 18 meses. 
El plan va a abordar esta problemática de manera tal de que puedan ser operables por año sin 
lograr la acumulación y creemos que esto puede impactar en reducir en un 6,34 por ciento la 
mortalidad en ese rango etario producto de este plan. 
Tengo mucha confianza en Graciela, es tal vez un comentario poco institucional, pero me lo 
voy a permitir, tengo gran confianza en que Graciela lo pueda hacer no solamente porque sea 
mujer, sino además porque es una gran trabajadora y tiene un gran compromiso con todo lo 
que hace en su vida. 
También, en esta primera etapa se va a lanzar un plan de capacitación de recursos humanos, 
fundamentalmente, en enfermería que es un sector crítico en forma conjunta entre el sector 
público y el sector privado. Y, conjuntamente con Desarrollo Social, que sigue adelante con 
los planes que viene desarrollando en familias, en plan alimentario, en plan de desarrollo local 
y economía y desarrollo económico, van a abordar lo que yo considero uno de los problemas 
tal vez clave. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el crecimiento económico no 
impacta en determinados sectores a los que podemos denominar núcleos duros de la pobreza. 
Nosotros tenemos generaciones de chicos que nunca han visto trabajar a sus padres, por 
ejemplo. 
Yo quiero que nosotros hagamos un ejercicio y pensemos en cuando éramos chicos, todos 
tenemos más o menos la misma edad; todos veíamos en algún momento del día entrar y salir a 
nuestro padre que iba y venía del trabajo o a nuestra madre, en mi caso trabajaban los dos y 
nosotros teníamos que ir al colegio a cumplir horarios, veíamos una vida de orden, de horario, 
de obligaciones, de cumplimientos. 
Hay aproximadamente dos generaciones de argentinos que han visto trabajar a sus padres. Se 
producen procesos de desocialización y en algunos casos con mayor profundidad, por 
ejemplo, sobre todo, en las zonas rurales, por eso, se va a abordar que también será 
presentado en forma conjunta por la Ministra de Salud y por la Ministra de Desarrollo Social 
el Plan de Abordaje Integral que, en una primera etapa, va a comprender a 216 localidades 
rurales y urbanas e involucrar en esto a medio millón o más de medio millón de personas de 
altísimo riesgo social, riesgo social que no solamente lo han medido con el índice común de 
las NBI, sino cruzando otras variables. Por eso también los rurales fundamentalmente a las 
poblaciones entre 2.000 y 10.000 habitantes donde muchas veces ni siquiera se tiene la 
posibilidad que sí se tiene en la ciudad de llegar a acceder a algunos de los servicios, 
juntamente con esto, volver a articular a la escuela con la salud. También se presentará 
simultáneamente con ello el Plan de Sanidad Escolar, el PROSANE. 
¿Por qué? Porque también se había perdido lo que durante mucho tiempo tuvimos que era el 
control de la salud y las revisaciones en el colegio. Articular salud y escuela va a permitirnos 
también abordar estos problemas, no tal vez sea la solución inmediata, pero comenzar a 
abordarlos y en esta primera etapa alcanzando a más de medio millones de personas. 
Finalmente, quiero, después de hablar de tanto acuerdo del Bicentenario en materia de 
economía, de infraestructura, de salud, de educación, de ciencia y de tecnología, hablar de 
algo que es exactamente contrario al acuerdo, donde no hay acuerdo, donde no puede haber 
acuerdo, donde solamente puede haber cumplimiento de la ley y Justicia. Quiero hablar de la 
impunidad, de la seguridad y de la Justicia en la República Argentina. Aquí ya no podemos 
hablar de acuerdos, aquí tenemos que hablar lisa y llanamente de cumplimiento de la ley. 
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Yo creo que los argentinos tenemos el derecho a abordar esta nueva etapa demandando a la 
Justicia la finalización de lo que constituyeron el juzgamiento de quienes cometieron delitos 
de lesa humanidad durante la última dictadura. Como les dije, no es un tema de acuerdos. 
Y también quiero hablar del tema de la inseguridad, porque aunque parezcan desconectados 
lo uno con lo otro, yo creo que tienen una conexidad. Yo creo que el deterioro de las 
instituciones de seguridad que tuvieron lugar durante la dictadura... Hoy cuando una madre o 
un padre o alguien dice "había zona liberada para vender paco o droga o para hacer aquel 
asalto o cometer aquel homicidio" no es distinta a otra zona liberada que había durante la 
dictadura para llevarse o secuestrar a alguien. No es distinto, hay una conexidad. Unos, para 
delitos de lesa humanidad, otros para delitos comunes, pero ambos contribuyendo a crear la 
inseguridad. 
¿Cuál es entonces la salida? Sé que hubo algún proyecto para abordar en especial el tema del 
juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Pero sinceramente creo que estaríamos 
cayendo en una trampa mortal. Porque la solución debe ser sistémica, no podemos tener leyes 
para delincuentes de lesa humanidad y leyes para delincuentes comunes. Las leyes para 
delincuentes son para todos los delincuentes, para los de lesa humanidad y para los comunes 
también. Porque esta es la clave de la democracia. La ley igual para todos. 
Y en estos días vamos a enviar al Parlamento argentino en nuestro rol de colegisladores, 
como nos corresponde, iniciadores que podemos ser el Poder Ejecutivo pero para que los trate 
el Poder Legislativo, instrumentos de oralidad en los recursos, de manera tal que el recurso ya 
no sea más traba en ningún juicio, ni en los de lesa humanidad ni en los para delincuentes 
comunes y también que la interposición de recursos en instrucción no nos entrampe y no nos 
deje elevar a juicio de plenario las causas. 
Estas son, entre otras, dos de las iniciativas que también vamos a enviar como también 
ampliar la recompensa que hasta ahora está para delitos de narcotráfico y secuestros, también 
para delincuentes de lesa humanidad. Porque de acuerdo con los números que tenemos, 
provistos por las organizaciones de derechos humanos y también por la CONADEP, de 992 
personas directamente involucradas en violación a los derechos humanos, solamente están en 
proceso unas 342, de las cuales solo una tercera parte, aproximadamente o un poco menos, 
está en cárceles comunes, otras están en institutos militares y otros están en arresto 
domiciliario, más allá de que, como todos ustedes saben, el Estado a través de los organismos 
competentes, ha demandado permanentemente a la Justicia de que sean internados en lugares 
comunes y no nos equivocábamos. El episodio que nos tocó vivir con respecto al prefecto 
Febres, creo que es demostrativo de lo acertado que estábamos cuando estábamos 
demandando que fueran precisamente sometidos al Servicio Penitenciario Nacional en 
cárceles comunes. 
Con respecto al tema de la Justicia, hemos aumentado los recursos de la Justicia desde 2003 a 
la fecha en un 173 por ciento. Su planta de recursos humanos también en un 17. Yo creo que 
hoy esta Corte prestigiosa y prestigiada, tiene instrumentos en sus manos, a través de leyes 
vigentes, para poder también tener un mejor servicio de justicia. 
En el caso de los delitos de lesa humanidad, se me ocurre que el antecedente de la AMIA, 
cuando la Corte ordenó que un solo tribunal se ocupara de la causa, es un antecedente a tener 
en cuenta. Pero también la Ley 4.055, que todavía sigue conservando la Superintendencia de 
nuestra Corte Suprema, más allá de algunas restricciones que ha operado a favor del Consejo 
de la Magistratura, después de la reforma constitucional, fundamentalmente en lo que hace a 
sanciones disciplinarias y a la posibilidad de dictar reglamento, sin embargo, hay numerosas 
facultades que las leyes siguen conservando en manos de la Corte Suprema de Justicia de la 
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Nación para controlar, precisamente, a todos sus juzgados inferiores que deben ser ejercidas 
porque son el órgano supremo de ese poder. Y si tienen facultades para de repente poder 
instruir al Poder Legislativo a que dicte alguna ley o al Poder Ejecutivo a que cumpla algo de 
alguna política que le es propia, ¡cómo no van a tener facultades dentro de su propio poder! 
Yo soy keynesiana, el sistema no tiene lagunas, se basta a sí mismo. Tomemos las facultades 
y que cada poder, con las facultades que le da la Constitución y las leyes vigentes, se haga 
cargo de la parte de responsabilidad que le compite en la administración de justicia a quienes 
son el órgano supremo de la Justicia, en la parte legislativa a quienes, como ustedes, 
conforman este Poder, y en mi caso, a propender las políticas que mejoren la calidad de vida 
de los argentinos. Esos son los roles institucionales y constitucionales que cada uno de 
nosotros tenemos que tener. 
Con respecto a este tema también, hace unos días entregaba numerosos instrumentos, 
patrulleros, en fin, todo lo que hace a un mejor pertrecho por parte de quienes tienen que 
combatir el delito. Pero también decía y vinculado con la primera parte de mi intervención en 
cuanto a la conexidad de aquella inseguridad y de esta inseguridad, la necesaria 
reconstrucción de la confianza que tiene que volver a darse entre las instituciones de la 
seguridad y la sociedad civil, que es vital para combatir el delito. Y en esta reconstrucción de 
la confianza, tiene que haber un fuerte compromiso también de las Fuerzas de Seguridad. 
Estas son las Fuerzas de Seguridad que tenemos además, sobre las que tenemos que lograr 
que combatan mejor el delito. Y este es un compromiso en el cual todos tenemos algo que 
hacer y algo que poner. 
Pero creo sinceramente y en honor a la verdad, que muchas veces desde sectores que tienen 
un fuerte compromiso y una fuerte vocación también se desalientan. Yo pensaba en el policía 
que, por ejemplo, detuvo en el año 2000 a quien luego resultó ser el franco tirador de 
Belgrano; lo detuvo, cumplió con su deber y un juez a los cuatro meses lo sobreseyó. O aquel 
otro que, tal vez, se enfrentó con terribles delincuentes que luego resultan ser liberados 
porque pasaron tres años sin que el recurso sea tratado y entonces quedan en libertad. 
Yo creo en la necesidad de volver a una sociedad de premios y castigos, donde los que 
delinquen y los que se equivocan sean castigados y no sean luego a través del artilugio de las 
leyes o de vaya a saber qué, lograr libertades, creo que es imprescindible para reconstruir la 
confianza en el sistema, que todos tengamos una mirada de reflexión y, fundamentalmente, 
una acción sobre estas cuestiones que estoy enumerando. 
Por eso, y sin querer aburrirlos en esta mañana lluviosa, quería también referirme a un tema 
que para nosotros es caro y que es el reclamo permanente que tenemos sobre nuestras Islas 
Malvinas. Pero este año quiero agregar, a lo que ha sido siempre un fuerte reclamo ante esa 
vergüenza que significa en pleno siglo XXI el enclave colonial en el Atlántico Sur, el pedido 
además, un acto humanitario: que Inglaterra permita a los deudos, a los familiares de los que 
murieron y están enterrados en Malvinas, poder ir en avión. Es lo único que estamos 
pidiéndole todos los argentinos al Reino Unido, que permita el vuelo en avión para la 
inauguración del monumento que ellos mismo, con ayuda privada, han construir en recuerdo a 
sus deudos. 
Finalmente, argentinos y argentinas, antiguos ex compañeros de bancada, quiero decirles que, 
como siempre, en estos casi tres meses de gestión, he puesto de mí lo mejor como lo voy a 
seguir haciendo. Tengo plena confianza, no solamente en el futuro, sino en el presente de la 
Argentina, porque vislumbro que la sociedad está cambiando, aunque tal vez no lo notemos, 
pero está cambiando. Ha comenzado a avizorar que es posible construir un país mejor y que 
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todos tenemos un grado de responsabilidad en esa construcción. 
Este Parlamento también tiene un gran compromiso en ese modelo y en ese acuerdo. Y quiero 
decirles que cada una de las iniciativas que vamos a enviar y de las que ya he enviado, vamos 
a debatirlas y a discutirlas como lo hemos venido haciendo en materia de ferrocarriles, en 
materia de seguridad vial, el otro gran tema de la seguridad cuya sanción agradezco a este 
Parlamento. No sé si ya la aprobó la Cámara de Diputados. Ceo que no. Sí lo aprobó el 
Senado, Cuerpo al cual le pedí que eliminara aquellos artículos vinculados con la creación de 
cargas o contribuciones que por equivocación habíamos introducido en el proyecto que 
tuviera origen en el Senado, cuando en rigor de verdad, corresponde a la Cámara de 
Diputados ser la iniciadora de todo aquello que implique cargas o contribuciones, de forma de 
respetar la institucionalidad que significa que esa Cámara sea la que mantenga esa iniciativa. 
Y esto no es una concesión de esta Presidenta, sino una prerrogativa que le otorga por cierto 
la Constitución. 
Quiero agradecer a todos y a todas el esfuerzo y los convoco a este siglo XXI a este gran 
acuerdo del Bicentenario. Los argentinos tenemos que reflexionar sobre esos 200 últimos 
años que hemos vivido, algunos a través de la historia, otros hemos vivido una parte del siglo 
pasado y hemos sido protagonistas como militantes o en algún lugar de cosas muy terribles 
que nos sucedieron a todos los argentinos. 
Pero creo que todos hemos hecho un duro aprendizaje de los errores y una clara asimilación 
de los aciertos, que es la clave en la vida no solamente política o institucional de un país, sino 
hasta en la vida personal de todos y cada uno de nosotros. 
Por eso, con este agradecimiento y esta convocatoria, dejo inaugurado este período de 
sesiones del Parlamento argentino. 















Discurso apertura del congreso Fernández de Kirchner 01/03/2012: 
(http://www.cfkargentina.com/category/cfk/discursos/) 
Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Honorable Asamblea Legislativa; señores 
dirigentes sindicales y de otros partidos políticos que nos acompañan; Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo; señor juez Baltasar Garzón, que hoy nos honra con su presencia (aplausos): 
como todos estos últimos años en cumplimiento del artículo 99 de nuestra Constitución, 
inciso 8°, vengo no solamente a presidir la apertura de las sesiones, en la Asamblea 
Legislativa de este Parlamento año 2012, sino también a ofrecer, conforme obliga la 
Constitución Nacional, el estado de situación de la Nación Argentina. 
La Nación Argentina sigue protagonizando desde el año 2003 uno de los más vigorosos 
crecimientos económicos con inclusión social que se tenga memoria, no ya solamente en 
nuestra propia historia sino también en el marco de una situación internacional donde de 
acuerdo a fuentes tales como el Fondo Monetario Internacional –en el que yo sé que algunos 
de ustedes confían más que en nuestras propias estadísticas, hay que darle a todo el mundo la 
tranquilidad de que estamos diciendo las cosas – se ubica a la Argentina, luego de India y 
China, en el tercer lugar en cuanto a crecimiento económico durante el último año 2011. 
(Aplausos) 
Si nosotros pudiéramos comparar en un gráfico los crecimientos en el período 1970 a 1976, 
1982 a 1988  y 1994 a 2000 y del 2006 al 2011, como promedio de crecimiento estaríamos, 
en el primero de los períodos, 1970 al 76, en un promedio de crecimiento del 3 por ciento; 
luego del 82 al 88 la Argentina fue para abajo, no sólo no creció sino que decreció, el 
promedio de la caída del Producto Bruto, del crecimiento económico de la Argentina, fue para 
esa década el 0,7. Luego, del año 1990 hasta el año 1998 el promedio de crecimiento fue del 
4,1, pero con un crecimiento muy particular, porque al mismo tiempo que había crecimiento 
de la actividad económica avanzaba el proceso de desindustrialización del país, que había 
comenzado a desarrollarse en 1976 y tuvo su epicentro en la crisis que nos tocó vivir en el 
año 2001. El promedio de crecimiento de estos años ha sido del 7,8, lo que nos coloca, en 
cuanto a toda América Latina, en el proceso de expansión y crecimiento económico más 
importante de toda la región. (Aplausos) 
El crecimiento del Producto Bruto medido en términos de paridad de poder adquisitivo, esto 
es una medida utilizada por el Fondo Monetario para comparar el poder de compra de un 
dólar en cada país considerando el tipo de cambio y los precios internos: en el año 2003 esa 
paridad de poder adquisitivo era de 8.797 dólares per cápita; hoy es de 17.376 dólares. 
(Aplausos) Como les decía, el PBI argentino fue el que más creció después de China y de 
India, tanto en la evolución del PBI como en la paridad adquisitiva que recién les estaba 
contando. 
También sobre base elaborada por el Fondo Monetario Internacional, el PBI en paridad de 
poder adquisitivo fue de los primeros 25 puestos en todo el ranking mundial. Esto no fue 
viento de cola como algunos quieren afirmar, porque si bien los términos de intercambio han 
mejorado sustancialmente en los países emergentes y también en los países de la región, lo 
cierto es que por ejemplo Venezuela, Chile, Bolivia, Perú y Colombia tuvieron una magnitud 
de aumento que cuadruplicaron sus términos de intercambio mientras que la Argentina 
solamente lo duplicó en el 42 por ciento. Para que tengan una idea, la variación acumulada en 
los términos de intercambio fue para Venezuela en un 195,  para Chile en un 119, para 
Bolivia en un 82, para Perú 61, Colombia 54, la Argentina 42, Brasil 38 y el promedio de la 
región 37. Ustedes dirán por qué, es muy simple, porque se cuadruplicaron los precios de 
commodities de minerales y petróleo que producen estos países y nuestros commodities 
solamente se duplicaron, con lo cual el crecimiento de la Argentina no se explica únicamente 
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a través de condiciones macroeconómicas en las economías emergentes sino a partir de un 
modelo de desarrollo que ha hecho del mercado interno, del consumo popular y la 
distribución del ingreso sus banderas principales, que nos han permitido crecer en la forma 
que lo hemos hecho. (Aplausos) 
Tampoco es por los capitales que ingresan. Ustedes saben que Argentina tiene a partir del año 
2005 una legislación muy clara que impide la especulación financiera con capitales que 
ingresan y salen con absoluta volatilidad, generando una inestabilidad financiera y saltos 
monetarios, saltos en las paridades cambiarias que nosotros no hemos tenido merced al 
sistema (por Mercedes también) de flotación administrada que venimos desarrollando 
exitosamente también para mantener la estabilidad monetaria, pero al mismo tiempo darle un 
valor a nuestra moneda de moco que sea absolutamente competitivo en relación al dólar 
seguir exportando. 
Pero lo que es importante recalcar es que si bien hemos crecido exponencialmente en nuestras 
exportaciones, esto es muy importante y vamos a seguir con una política muy agresiva en ese 
sentido, quiero decirles que el crecimiento económico del PIB desde el tercer trimestre del 
2003  al tercer trimestre del 2011 alcanza el 91.9, y quiero desagregarlo para entender qué es 
lo que digo cuando hablo de mercado interno. De esos 91.9, 60.2 por ciento son de consumo 
privado; 35.6 inversión; consumo público, es decir inversión pública, 10 por ciento, y 
exportaciones netas, pese a haber superado los 80.000 millones de exportación, batiendo 
récords, para ser más exactos 84.000 millones de dólares de exportaciones, aún comparado 
con el resto de los componentes tenemos un 12,8 por ciento negativo respecto de aporte al 
crecimiento. ¿Se entiende? Necesitaríamos aún exportar mucho más para igualar a la fortaleza 
del mercado interno y del consumo popular la posibilidad de tener aún más crecimiento. Esto 
es muy importante porque nos obliga a seguir manteniendo, profundizando y transformando 
las políticas que sostengan la demanda agregada, en términos criollos sostener que la gente 
pueda tener poder adquisitivo, sobre todo los sectores de mayor vulnerabilidad que al no tener 
capacidad de ahorro, que al no poder viajar al exterior y al no poder comprar dólares son los 
que consumen hasta el último peso que les ingresa. (Aplausos) Esta es una de las claves 
también de este crecimiento, porque durante estos años, además del absoluto incremento por 
parte de los sectores registrados de la economía, de los trabajadores asalariados, que hoy 
superan los 7 millones y medio de trabajadores registrados -tenemos todavía un 34,6 que no 
está registrado, pero que obviamente tiene un ingreso- debemos tener en claro que ha sido por 
ejemplo la Asignación Universal por Hijo uno de los elementos más importantes junto al 
incremento salarial y junto al incremento de pensiones y jubilaciones. (Aplausos) Para que 
tengan una idea, en materia de Asignación Universal por hijo y en materia de jubilaciones y 
pensiones no contributivas, la Anses y su inversión representan el 10 por ciento del Producto 
Bruto Interno argentino. Inversión social, que como toda inversión social finalmente tiene un 
fuerte impacto en la economía y en el crecimiento de la actividad. 
Las mejores condiciones laborales, como decía. También del lado de la oferta la industria fue 
el sector que más creció, y esto también es muy importante frente a una Argentina que en 
algunos años o en algunos siglos era solamente productora de materias primas, esta Argentina 
que hoy tengo el orgullo de presidir ha hecho un proceso de reindustrialización que ha 
colocado a las manufacturas de origen industrial en la porción más importante de las 
exportaciones, superando las de manufactura de origen agropecuario, superando a los 
productos primarios y superando por supuesto a combustibles y energía, de los cuales 
hablaremos más tarde seguramente. El efecto directo de la industria ha sido 25 puntos 
porcentuales en el crecimiento desde el 2003 al 2010, efecto directo del 12,3 e indirecto del 
12,4. La construcción el 7 por ciento, hemos batido récords en materia de construcción, de 
producción de cemento, de producción de ladrillos y por supuesto también de asalariados. De 
unos 80.000 cotizantes en la UOCRA en el año 2003 hoy estamos en el medio millón de 
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cotizantes, de trabajadores de la construcción que aportan 7 por ciento a ese crecimiento. El 
sector agropecuario 3,7 por ciento, un efecto directo del 2,4 e indirecto del 1,2. Esto es 
obviamente porque la industria con el valor agregado genera al mismo tiempo, pese a que si 
uno ve la cantidad de trabajadores de servicios productivos siempre es menor que la de 
servicios, pero si no hay trabajadores de industria y si no hay industria finalmente los 
servicios terminan cayendo porque no hay nada que transportar. Hay mucho camión, hay 
mucho transporte porque hay cosas que transportar, pero cosas que se construyen en 
Argentina, porque si las cosas se construyeran afuera y vinieran al puerto únicamente, 
tampoco tendríamos mucho que transportar y tampoco tendríamos mucho poder adquisitivo 
por parte de nuestro pueblo para poder comprarlo. Esto es claro señores. (Aplausos) 
Y quiero en este punto dar una estadística elaborada por el propio G-20 en cuanto a la 
evolución de las importaciones de los países que lo integramos. De los países que integramos 
el G-20 el país que más hizo crecer sus importaciones entre el 2010 y el 2011 fue la India, que 
superó el 60 por ciento de aumento; pero el segundo país que más creció en importaciones 
entre el 2010 y el 2011 fue la Argentina, con más del 30 por ciento de crecimiento. 
(Aplausos) El resto de los países del G-20, nuestro socio Brasil un 25 por ciento 
aproximadamente, y la mayoría de los países proteccionistas, los países que son adalides del 
libre mercado de sus fronteras para afuera pero adentro son muy proteccionistas, ninguno 
superó los dos dígitos, solamente un 17 ó 18 por ciento de aumento de sus importaciones. 
Esta es una cuestión que seguramente abordaremos en la próxima reunión del G-20 que 
tengamos en México en junio. Esto para desmitificar y fundamentalmente para responderles a 
las voces acerca de que defender la industria nacional, establecer una administración del 
comercio exterior, es poco menos que un sacrilegio, aquí están los números, somos uno de los 
países que más hemos importado frente a los que nos dicen que ponemos barreras 
proteccionistas que ellos vienen sosteniendo desde hace siglos a rajatabla en sus propias 
economías. (Aplausos) 
La industria además registró un crecimiento muy virtuoso, porque había un paradigma en los 
90, el paradigma del Consenso de Washington, del neoliberalismo. El paradigma era que 
cuando nosotros veíamos productividad por obrero ocupado, índice de volumen físico de 
producción, el índice de obreros ocupados para que hubiera mayor productividad tenía que ser 
menor. En lo que hace al año 1991-1998 la productividad por obrero fue del 83.8, el índice de 
volumen físico de producción fue del 45.2 y el índice de obreros ocupados menos 21 por 
ciento. Esto tiene que ver con lo que decía anteriormente, de que no cualquier crecimiento de 
la actividad económica genera bienestar, crecimiento e inclusión social. 
Veamos ahora 2004 - 2011: la productividad por obrero ocupado es del 46.1 por ciento, el 
índice de volumen físico de producción es del 104 por ciento, quiere decir que aumentó 
fundamentalmente la inversión en toda la matriz de la industria y el índice de obreros 
ocupados el 34,6. Esto marca claramente el valor de la industria y de la generación de valor 
agregado en la generación del empleo, en el crecimiento de la actividad económica, que luego 
veremos reflejados en otros números. 
La industria creció además de una manera diversificada, siendo los sectores no tradicionales y 
con elevado contenido tecnológico los que exhibieron mayor aumento. Hubo instrumentos 
desde el Estado, hubo política activas del Estado para agregar valor y fundamentalmente leyes 
tales como la Ley del Software, el impulso que desde Ciencia y Tecnología hemos realizado, 
las industrias que se han radicado en Tierra del Fuego sustituyendo importaciones en este 
período por 10.000 millones de dólares, generando trabajo por más de 6.300, lo que significa 
en definitiva que no solamente hemos dejado de importar sino que además hemos conseguido 
que más argentinos tengan trabajo, a punto tal que hemos logrado perforar el índice de 
desocupación, que había tenido la marca más baja en el 7.2, al 6.7 en el último trimestre del 
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año 2011. (Aplausos) 
Las manufacturas que más crecieron. Hay manufacturas que podemos denominar de alta 
tecnología, de tecnología media, basadas en recursos naturales y de baja tecnología, las 
manufacturas que más han crecido son precisamente las de alta tecnología: maquinarias y 
aparatos electrónicos, aparatos de radio, TV, comunicación y fabricación de instrumentos 
médicos. Manufacturas de tecnología media: sustancias y productos químicos, industrias 
metálicas básicas, productos de metal, maquinaria y equipo, automotores y equipos de 
transporte. Manufacturas de baja tecnología: textiles, confección, calzado y cueros. Y por 
supuesto manufacturas basadas en recursos naturales como alimentos. 
Pero las que más han crecido son la de alta calificación, destacándose entre ellas las de 
carácter informático, donde tenemos dos tipos de servicios: de producción de bienes y de 
servicios a partir del desarrollo de la industria del software que, de acuerdo con la 
Organización Mundial de Comercio, la Argentina se encuentra entre los primeros 
exportadores de servicios de informática, exactamente estamos ocupando el séptimo lugar en 
el mundo en exportadores de servicios de informática. Organización Mundial de Comercio. 
(Aplausos) 
La política de intervención o de explotación administrada que hemos tenido, sumada al hecho 
puntual de políticas muy activas, préstamos del Bicentenario, tasas subsidiadas, parques 
industriales que cuando llegábamos había 80 en todo el país y hoy estamos superando los 300 
parques industriales en todo el país, ha generado, precisamente, que Argentina sea el único 
país, de acuerdo con datos de la CEPAL, que no reprimarizó sus exportaciones. Esto significa 
lo que les decía al principio: la reprimarización de las exportaciones no es algo bueno para 
ningún país, porque implica menor valor agregado y destrucción de puestos de trabajo y por 
supuesto además menos crecimiento y desarrollo científico y tecnológico. 
La Argentina tuvo y es hoy la única en un escenario de precios favorables, evitando la 
tendencia natural. Porque, además, ¿por qué también hay una tendencia en las regiones o en 
nuestra región, por ejemplo, en los emergentes a la reprimarización? Por los excelentes 
precios de las materias primas y por lo poco que cuesta sacar alguna de ellas, el rédito es muy 
grande, la diferencia, la renta es muy grande, y hay una fuerte tendencia, entonces, a 
dedicarse a eso y no a la industria. Por eso tenemos que evitar esta tendencia y seguir 
insistiendo en la política de la industrialización, de industrializar la ruralidad. Por eso 
también, junto al Plan 20/20 de industria, lanzamos el Plan Estratégico Agroalimentario 20/20 
para precisamente terminar con esa dicotomía de industria o producción primaria para, en la 
sinergia de ambas, lograr mayores resultados para la Argentina y para sus 40 millones de 
habitantes. (Aplausos) 
En materia de inversión internacional también Argentina, como economía emergente, registra 
una posición de inversión internacional acreedora en base a cómo hemos ido 
desendeudándonos y no hemos ido tomando nueva deuda. No se ha financiado el Gobierno 
como se comenzaron a financiar todos los gobiernos del mundo cuando se destruyeron los 
bancos centrales y las funciones que tenían los bancos centrales del mundo para que esas 
funciones pasaran a la banca privada y desde la banca privada dirigir el crédito y el ahorro y 
no hacerlo desde los Estados. Esto culminó aquí en la Argentina en el año 2001 y estamos 
viendo hoy un escenario internacional sumamente parecido, casi idéntico diría yo. Estaba 
leyendo la reducción del 22 por ciento de los sueldos y de las jubilaciones en Grecia, no llega 
al 13 por ciento la reducción que tuvimos en la República Argentina, pero es un número 
importante. También está sucediendo lo mismo en España, donde no solamente se reducen 
sueldos y jubilaciones sino también se reducen las indemnizaciones por despido, de modo tal 
de casi invitar a los empresarios a que puedan sostener rentabilidades en base al sacrificio de 
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los trabajadores o de los empleados. 
Por eso cuando hablamos no lo hacemos desde un marco teórico, lo hacemos desde un marco 
empírico, lo hacemos desde la experiencia, lo hacemos desde lo que nos pasó a los argentinos. 
A los argentinos, nos pasó a todos, en el año 2001 cuando el país se desplomó. No 
dependemos por eso del financiamiento externo para seguir creciendo y en la evolución de la 
inversión, yo escucho y leo a diario que nadie invierte, bueno, yo quiero decirles que de 
acuerdo con elaboración propia en base a datos del Fondo Monetario Internacional, la 
evolución de la inversión, como porcentaje del Producto Bruto Interno, en el año 2011, 
tenemos a China con 48,7; India con 37,6; México con 25,6 y Argentina con 25,3 por ciento 
de inversión. (Aplausos) Para nuestro socio principal en el MERCOSUR, en la región, Brasil, 
la inversión fue del 19,8. No menciono otros países que en la región siempre nos ponen como 
ejemplo porque ni siquiera están considerados en el informe. 
Pero es bueno, por favor, y es necesario además de bueno, que todos aquellos que tenemos 
responsabilidades institucionales, desde la más alta como esta Presidenta, desde los 
gobernadores, muchos que me acompañan y de otros signos y partidos políticos inclusive, 
legisladores, intendentes, concejales, empresarios, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, 
ciudadanos y ciudadanas en general, tengamos clara conciencia del mundo en el que estamos 
viviendo y del país que tenemos y hemos logrado construir con el esfuerzo de todos. 
Por eso no me canso de apelar una y otra vez a la unidad, a la organización y, por favor, a la 
información correcta por parte de todos. Que además lo hemos podido ver, y en esto no 
quiero tampoco atiborrarlos de números, aunque tengo muchos más desgraciadamente y se los 
voy a tener que decir porque además me obliga la Constitución, lo pudimos ver este verano 
como nunca tal vez, lo vimos a lo largo del año, con los feriados que hemos modificado y que 
hemos logrado un crecimiento del turismo con respecto al año pasado del 10 por ciento y del 
2003 a la fecha del 207 por ciento. (Aplausos). Más de 5 millones de turistas ingresaron el 
año pasado. Del puesto 36 en eventos internacionales que tenía la Argentina, como sede de 
eventos internacionales, pasamos al puesto número 18. Y la Ciudad de Buenos Aires es la 
primera sede de eventos de todo el continente a la hora de ser elegida, lo que reporta en 
ingentes incrementos de recursos tributarios y también, por supuesto, en el crecimiento 
general de la economía. 
Ni qué hablar de la dinámica del sector automotriz: 324 por ciento de crecimiento. Uno de los 
crecimientos más importantes con un récord en el año 2011 de 828.711 vehículos, en mercado 
interno estamos hablando, no estamos hablando solamente de exportación. El sector ha sido 
uno de los que más ha crecido, en patentamientos, ni hablar; producción de 
electrodomésticos, línea blanca, en la Argentina récord en el año 2010 de 4.842.000, tengo 
otros datos más adelante. 
Pero quiero decirles que fundamentalmente todo esto se ha debido a políticas activas y de 
orientación del crédito muy importantes que hemos hecho: 347 proyectos ha financiado el 
crédito del Bicentenario por más de 6 mil millones de pesos, que han ido a una tasa 
prácticamente inexistente en el mercado, que ha ido a pequeñas, a medianas y a grandes 
empresas y que tenemos que seguirle dando una vuelta de tuerca, ya lo charlamos con la 
ministra de Industria, a este préstamo del Bicentenario para identificar claramente a los 
sectores que aumenten, por un lado, capacidad de oferta, pero que también, al mismo tiempo, 
puedan generar mayor cantidad de puestos de trabajo. 
La recuperación del mercado laboral, el empleo dinamizado por la construcción, la fuerte 
caída de la tasa del empleo no registrado, que todavía sigue alto pero convengamos que en el 
año 2003 alcanzaba prácticamente al 50 por ciento de los argentinos que trabajaban, que lo 
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hacían ilegalmente, lo hacían en negro o trabajo ilegal. No digo en negro, en negro es casi 
despectivo y peyorativo, es trabajo ilegal. (Aplausos) Hoy hemos llegado al 34,3, el registro 
más bajo. Pero tenemos que seguir en el camino de lograrlo. 
El repunte del consumo privado ha sido formidable, 77,3 por ciento, y la inversión acompañó 
al consumo en un 264 por ciento. 
Podríamos seguir hablando de lo que significa también el desendeudamiento de la Argentina, 
que ha sido muy importante. Una de las claves que tuvo la década del 90 fue el fuerte 
endeudamiento que ya venía de antes. El fuerte endeudamiento en realidad comenzó el 24 de 
marzo de 1976, esta es la realidad. Yo no quiero venir a utilizar políticamente los números, 
quiero decir la verdad histórica. Lo cierto es que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 
marcó el inicio de la caída de la Argentina, que no se detuvo, que tuvo un interregno de 
crecimiento artificial durante la duración de la convertibilidad pero que la sostuvimos con la 
venta de las privatizaciones y más tarde con un endeudamiento formidable que explotó, no 
solamente hacia afuera porque no le podíamos pagar a nuestros acreedores externos, ni 
siquiera le podíamos pagar a nuestros acreedores internos. Este año recién este Gobierno va a 
terminar de pagar el BODEN 12. (Aplausos). El BODEN 12, para los que no saben, no fue a 
fondos de afuera, no fue a países soberanos extranjeros; el BODEN 12 se formuló para 
pagarles a los argentinos a los que los bancos de este país no les devolvieron sus ahorros. Fue 
el resto de los argentinos, argentinos que tal vez nunca vieron ni verán un dólar en toda su 
vida los que tuvieron que contribuir con 19.641 millones de dólares, que hemos pagado del 
año 2005 a este año, que vamos a pagar 2.211 la última cuota, y eran argentinos que tenían 
dólares aquí. Yo me imagino todas las cosas que podríamos haber hecho con esos 19.641 
millones de dólares para las personas que menos tienen, para los que nunca tuvieron la suerte 
de tener un depósito en dólares. Pero un país se tiene hacer cargo y un gobierno se tiene que 
hacer cargo de todas las cosas, de las que hizo él y de las que hicieron los otros también, 
porque para eso se es gobierno y para eso se reclama el voto de las grandes mayorías 
populares .(Aplausos) 
Hubiera sido fácil para el presidente Kirchner, que subió con tan pocos votos decir: “bueno, 
yo no tuve nada que ver con el corralito, no tuve nada que ver ni con esto ni con lo otro”. Pero 
no, se hizo cargo, inclusive las dos cuotas más altas que hubo que pagar por el corralito 
fueron pagadas durante su gobierno, fue en los años 2006 y 2007 donde casi tuvo que pagar 
3.000 millones de dólares por ese bendito y famoso corralito. (Aplausos) 
Cuando veo por allí rozagantes caminar y criticar con tanta facilidad a quienes provocaron 
tanto daño a nuestra economía y a nuestra gente, y lo recuerdo a él, créanme que muchas 
veces tengo dudas de si vale la pena seguir adelante. (Aplausos) 
La ampliación de la cobertura en salud entre obras sociales, prepagas y PAMI, -aquí dejo de 
lado los hospitales públicos- aumentó en 12 puntos porcentuales, producto obviamente del 
crecimiento del trabajo y llega hoy casi al 64 por ciento de la población. Tenemos también 
Sistema de Salud Público, que no está contemplado dentro de esta cobertura y al que tienen 
acceso gratuito todos los ciudadanos. Parece una cuestión menor, pero todos saben que en 
numerosos países, no solamente en países desarrollados del Norte sino en algunos países 
vecinos nuestros, si no tenés plata no te curan en ningún hospital, ni aún en los públicos. Por 
eso también muchas veces en todos nuestros hospitales de frontera recibimos generosamente 
y lo seguiremos haciendo a todos, a todo ciudadano, porque somos ciudadanos universales y 
vamos a seguir atendiendo. (Aplausos) 
La mejora en la distribución del ingreso, que se mide internacionalmente a través de un 
coeficiente, el coeficiente de GINI, bajó desde el tercer trimestre del 2003 al tercer trimestre 
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del 2011 del 0,53 al 0,43. Todos saben lo que significa el esfuerzo para que este índice se 
mueva, se mueve muy lentamente. Haber disminuido el índice de GINI en un punto significa 
un crecimiento en materia de inclusión social sin precedentes en las últimas décadas en la 
República Argentina, que alcanza de esta manera la distribución del mejor ingreso en 
América latina. (Aplausos). Esto es base CEPAL, Argentina con el 0,43; Uruguay con el 0,44; 
Colombia con el 0,45: Paraguay con el 0,49; México con el 0,49; Brasil con el 0,52; Chile con 
el 0,56 y Bolivia con el 0,62. Estos son los números de la CEPAL en lo que hace a mejora de 
la vida y calidad de los argentinos y que nos colocan orgullosamente en la primera fila de 
nuestro querido continente de la América del Sur, que sin lugar a dudas ha tenido por parte de 
los otros gobiernos de nuestros países hermanos un gran esfuerzo, porque esos países también 
han crecido mucho y toda la región ha mejorado sustancialmente a través de gobiernos 
democráticos y populares, por lo menos en su gran mayoría. (Aplausos) 
Las transferencias corrientes al sector privado han sido muy importantes, en Asignaciones 
Familiares, Fondo Nacional de Empleo, PAMI y otros subsidios sociales a los agentes de 
salud, estamos en la mitad de las transferencias del sector, 103.500 millones, y el total de 
transferencias, yo creo que aquí hay un resabio en la economía. ¿Dónde estás Hernán 
Delfino? Por allí, allá estás. Vamos a tener que cambiar, porque acá habla de transferencias al 
sector privado pero cuando uno habla de sustentabilidad del suministro de energía, en realidad 
está subsidiando a empresas, pero está subsidiando también las tarifas de todos los argentinos, 
que no tienen punto de comparación, los que veranean en el Uruguay o tienen la suerte de 
salir afuera pueden saber lo que cuesta la luz, la electricidad y el gas. No estoy hablando de 
Europa donde para encontrar un aire acondicionado tenés que ir a un hotel 5 estrellas, estoy 
hablando aquí de la región donde el combustible, donde la energía, donde el gas, la luz y los 
servicios tienen los precios más bajos de la región. Por eso el Fondo Monetario nos da paridad 
absoluta más alta que el resto, porque hace relación en lo que se puede comprar con un dólar 
y los propios precios internos. Por eso va a haber que corregir esta denominación. 
En sostenimiento de tarifas del transporte automotor a cargo del Fondo Vial 14.660 millones 
de pesos. Esto importa transporte de cargas y transporte automotor de pasajeros. Tenemos que 
hacer también una reorientación de ciertos subsidios que hoy tenemos en la economía. No 
porque los subsidios no sirvan, al contrario, vengo hoy a decir que la política de subsidios 
mantenida desde el año 2003 a la fecha fue uno de los factores que permitió el crecimiento y 
el desarrollo no sólo de los argentinos sino de numerosas industrias. (Aplausos) En la 
siderúrgica más importante de nuestro país, una multinacional, la mitad de sus utilidades son 
suministro de energía subsidiado. Ustedes me dicen ¿y por qué no baja la rentabilidad? 
Porque seguramente si uno afecta determinadas rentabilidades va a impactar en la oferta de 
bienes y va a impactar en la mano de obra. Por eso al tomar decisiones hay que hacerlo como 
lo dije en el discurso de la Unión Industrial Argentina, con sintonía fina, de modo tal que los 
subsidios lleguen a las actividades que lo necesitan y a las personas que lo necesitan y no a 
los que pueden hacer frente. (Aplausos). 
Un caso típico: compensación a productores agropecuarios y agro que en el año 2011 fue de 
1.800 millones de pesos, subsistía el subsidio a la industria avícola y a la industria molinera, 
de la harina por el precio del pan. Precisamente la política de subsidios que llevamos a cabo 
desde el año 2003, yo era diputada y senadora como todos ustedes, y recordaba siempre a los 
diputados y senadores de Entre Ríos, que lloraban lágrimas de sangre con respecto a su 
industria avícola. Nosotros encontramos la industria avícola mal; comenzamos a darle 
subsidios, líneas de crédito y hoy tenemos una de las industrias avícolas más importantes, no 
solamente en desarrollo y crecimiento de la carne misma, sino que hasta hemos creado en este 
país y estamos exportando los galpones especiales por los cuales se crean este tipo de 
productos o de aves. Sin embargo a partir de este año también hemos decidido eliminar este 
subsidio, porque entendemos que esta industria ha alcanzado tal grado de desarrollo que 
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debemos utilizar esos fondos para reorientarlos hacia otras actividades económicas o 
industriales que necesiten más apoyo. 
De esto se trata, la gestión es cambio permanente, la vida es cambio permanente, lo que nunca 
se debe perder es la dirección que ese cambio tiene que tener y créanme que no solamente 
tengo un compromiso en la dirección de ese cambio con mis propias convicciones y con mi 
propia historia, como militante, como legisladora y como Presidenta, sino también por la 
persona que más he querido en toda mi vida y por todos los compañeros, por todos aquellos 
que dieron su vida para tener un país mejor. (Aplausos) 
Nuestra economía tuvo recaudación récord además en el año 2011, 540.000 millones, 33 por 
ciento del PBI. Ventas declaradas, obsérvese que digo “declaradas”, ventas declaradas. En el 
2010 fueron 2 billones 400 mil millones de ventas declaradas; en el 2011 batimos el récord 
con 3 billones, 200 mil millones de ventas declaradas, un aumento del 34 por ciento de ventas 
año a año. (Aplausos) 
En esa contribución, en esa masa recaudada tuvieron una importante actuación las 
contribuciones patronales junto a los trabajadores de la seguridad social, ganancias y también 
derechos de exportación, pero fueron mucho más importantes las contribuciones de la 
seguridad social, 7,6 puntos porcentuales, ganancias 6,04 puntos porcentuales; derechos de 
exportación 3,2 puntos porcentuales. Esto para desmitificar realmente cómo se componen los 
recursos con los cuales el Estado administra y gestiona para la vida de los 40 millones de 
argentinos. 
En exportaciones hemos dado también un salto muy importante. En el año 2010 estábamos 
exportando 68.134 millones -aquí sí voy a decirlo en dólares, porque se mide todavía en 
dólares-; este año llegamos a 84.269 millones de dólares de exportación, lo que significó en 
dólares un aumento del 24 por ciento. Pero en las importaciones –y otra vez para desmitificar- 
de 56.502 millones de dólares pasamos a importar 73.922 millones de dólares, 31 por ciento 
más. (Aplausos). 
Recuerden que el superávit o no superávit sostiene la diferencia entre exportaciones e 
importaciones, y pese a que crecieron más las importaciones proporcionalmente que las 
exportaciones tuvimos un saldo exportable de 10.437 millones de dólares, en los cuales por 
primera vez las manufacturas industriales ocuparon el lugar preponderante, 35 por ciento 
frente a las manufacturas de origen agropecuario, 34 por ciento, productos primarios 24 por 
ciento, y combustibles y energía 7 por ciento. 
Cómo estamos en enero del 2012, cómo viene este 2012. La balanza comercial para enero ha 
sido superior, enero y febrero siempre son históricamente, estacionalmente meses de baja 
exportación, la exportación viene más adelante, 550 millones de dólares este año contra 513 
millones de dólares del año pasado, pero con una novedad. Yo les había dicho que el año 
pasado habíamos tenido en el global de toda la exportación una participación del 35 por 
ciento de las manufacturas de origen industrial, acá llegamos al 38 por ciento, en este mes de 
enero, las MOA bajaron del 34 al 31; los productos primarios en el 21 y combustibles y 
energía en el 10. 
Hablamos de la desocupación, hablamos de datos, el último dato que hemos recibido – por 
ejemplo, en materia de construcción- y yo les decía hoy, la superficie a construir – registrada 
por permisos de edificación, tomado de 42 municipios altamente representativos – refleja un 
crecimiento en relación con el mismo enero del año 2011, permisos para construir, del 46,8 
por ciento. Esto revela la potencialidad que está teniendo el propio mercado interno en 
generar crecimiento económico y sustentabilidad de la actividad económica. 
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Hablamos del Ministerio de Industria, ya hablé en materia de industria, hemos trabajado 
mucho y vamos a seguir trabajando, vamos a enviar leyes también importantes en materia de 
industria para seguir sosteniendo como lo hicimos hasta ahora políticas activas. 
Quiero también venir a decir que quiero agradecer al Parlamento argentino que hayan 
sancionado la Ley de Tierras, que yo pidiera en mi anterior mensaje como Presidenta en 
marzo del año 2011. Quiero decirles también que ya la he reglamentado a través del Decreto 
274. (Aplausos). Quiero agradecer al Parlamento que la haya sancionado y creo que estarán 
todos muy contentos de que esto haya sucedido. ¿No es así? 
En el sector también muy dinámico que es el sector agrícola vamos a tener récord de granos, 
pero quiero comentarles algo, que tuvo siempre mucho lío, mucho ruido: el trigo. Si habremos 
discutido con Julián Domínguez de estos temas. Ante el pedido de los pequeños productores, 
que decían que eran estafados por las grandes cerealeras porque les compraban a un precio 
mucho más bajo el trigo o de la propia industria molinera, acordamos un sistema de anotación 
de físico para poder disponer y tener claramente los datos. 
Ustedes saben que nosotros necesitamos para el sostenimiento de nuestro mercado interno 
aproximadamente con reaseguro unos 7 millones de toneladas para asegurarles el pan a los 
argentinos, lo que hemos dicho siempre. ¿Pero qué pasa? Como no declaraban no podíamos 
permitir la exportación porque teníamos temor a quedarnos sin trigo para los argentinos. El 
año pasado establecimos un Sistema de Inscripción de Físico, declaración de físico por cada 
uno de los productores y quiero comentarles que la cosecha récord de trigo del año 2008, que 
era de 16 millones de toneladas, ha sido superada por la inscripción que se ha hecho de lo que 
existe físicamente hoy y se ha superado el producido en la Argentina en trigo que este año va 
a alcanzar 16 millones 600 mil toneladas. (Aplausos). Lo digo para la tranquilidad de los 
productores y de todos los argentinos. (Aplausos) 
Porque también, y no quiero recordar viejas frases para no pelear porque no he venido 
peleadora, he venido a informar, salvo en algún tema que sí por ahí vamos a enfatizar; no 
pelear, pero si vamos a decir las  cosas como son. (Aplausos). En leche estoy orgullosa, 
porque la leche es un símbolo de la mesa de los argentinos, y no  solamente hemos mejorado 
el consumo per cápita sino que hemos batido récord de producción de leche, nunca se había 
producido tanta leche en la Argentina: 11 mil millones 600 mil litros de leche, con 
exportaciones récord de 440 mil toneladas de leche. (Aplausos). 
En pesca, para las provincias del litoral marítimo argentino, también récord de exportaciones: 
1.493 millones de dólares hemos exportado en pesca en el año 2011, teniendo en cuenta, 
además, un mercado que estaba internacionalmente deprimido. 
Han superado las exportaciones de carnes, pero guarda, hay una importante recomposición de 
vientres en materia de vacunos. Y todos saben, todo productor y todo aquel que tenga 
conocimiento de algún productor, que el precio del ternero nunca estuvo como está hoy en la 
República Argentina. Y ahí hay un diputado que sé que conoce de campo, que no es opositor, 
es oficialista, que asiente con la cabecita. Porque ustedes saben que jamás los productores han 
tenido el precio vivo como lo han tenido ahora, gracias también a las políticas que hemos 
desarrollado. (Aplausos). 
Junto a ello, junto a este sector dinámico también vienen otros problemas y también otras 
soluciones. Hace unos días tuve el orgullo – a través de una videoconferencia en Tecnópolis – 
de comunicarme con la doctora Raquel Chan, una científica argentina, miembro del 
CONICET, que junto con otros investigadores de la Universidad del Litoral han descubierto 
un gen del girasol que lo pueden pasar a la soja y a otros cereales para suprimir el estrés 
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hídrico sin afectar la productividad. (Aplausos). Porque el problema era que cuando le daban 
para el agua no les servía para lo otro. Bueno, ahora encontraron la forma, científicos 
argentinos que lo han patentado – patente argentina – asociados con una empresa argentina 
que acaba de firmar un joint venture con una empresa de origen estadounidense para la 
explotación a nivel mundial de este descubrimiento que puede reportarle al CONICET, en 
términos anuales, teniendo en cuenta únicamente el mercado interno, algo así como 95 
millones de dólares de regalías, a partir de su explotación que se desarrollará en el año 2014 y 
2015. 
También hemos inaugurado en estos días un tramo muy importante de la hidrovía, que estaba 
solamente balizada y señalizada hasta la Ciudad de Santa Fe, en la primera etapa, hemos 
terminado la segunda etapa, que es Paraná superior y medio, llegando hasta la provincia de 
Corrientes, a su capital, y a Barranqueras, en la provincia de Chaco, por lo cual el 35 por 
ciento de la producción podrá salir por este medio, (aplausos), abaratando notablemente el 
costo de la producción y haciendo una reducción indirecta de los famosos derechos de 
exportación, que tanto hemos discutido. 
Ha habido mucha inversión pública rural, 63.900 familias rurales han recibido asistencia 
técnica financiera, involucrando a 22 provincias, fundamentalmente todas aquellas vinculadas 
a lo que es agricultura familiar, que como ustedes saben tienen un gran desarrollo e 
importancia en la mesa diaria de los argentinos. 1.464 kilómetros de tendido eléctrico en áreas 
rurales, beneficiando a más de 5.500 productores. Esto es a través de los programas de 
electrificación del PROSAP y también 223 caminos rurales que andan por el mismo 
programa. 
También lo que parecía una tragedia, porque si uno lee los diarios de hace tres o cuatro meses, 
parecía que la soja íbamos a tener que regalarla, que además ni la iban a poder regalar porque 
se les iba a secar. Y no estoy hablando de los productores, estoy hablando de los 
comunicadores, muchas veces también los productores obviamente, ya que viene dale que va, 
pero tengo aquí afortunadamente para todos los argentinos y para los productores, porque yo 
sé que a los productores les importa mucho. Siempre me acuerdo de una anécdota que un 
productor me dijo: “mirá, los derechos de exportación nos ponen de mal humor, pero de 
mucho peor humor nos pone la sequía”. Y yo sé que para un productor lo más terrible que hay 
es la sequía. 
Yo tengo aquí el último Resumen Ejecutivo de la Influencia Climática sobre la Producción 
Agropecuaria en la campaña 2011-2012, elaborado y actualizado al 23 de febrero, que por 
supuesto este febrero ha venido muy lluvioso, debe ser porque cumplimos años los Kirchner 
en febrero que viene muy lluvioso, no sé. (Aplausos). Pero bueno, ha venido muy lluvioso. 
Hemos desplegado el INTA, y no solamente el INTA que ayuda a los productores, sino el 
INTA que por ejemplo también – hago un reconocimiento para ellos – que creó mediante 
clonación a la vaca Rosita Isa y que también muestra al INTA como un modelo mixto de 
gerenciamiento entre productores y el Estado para una actividad tan importante; hemos 
desplegado 400 técnicos en la zona núcleo y realmente los informes que nos han traído han 
sido muy buenos y muy someramente se los voy a leer. 
La evolución del estado del cultivo del girasol siguió siendo buena sin mayores cambios, se 
estima una buena cosecha. El maíz es el cultivo que más sufrió  las inclemencias climáticas de 
la presente campaña. De todos modos la situación mejoró a partir de las lluvias ocurridas a 
mediados de enero que hizo que los maíces sembrados temprano tuvieron en lluvia la 
importancia, el manejo y el componente genético en la expresión del rendimiento del cultivo. 
Y dice: la heterogeneidad del estado del cultivo del maíz en una misma región no sólo 
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obedece a la gran variabilidad de ocurrencia de precipitaciones. Por lo tanto, va a representar 
una mínima disminución de la producción. Estiman que la producción de maíz rondará en los 
22 millones de toneladas y auguran un muy buen impacto, si bien la situación no fue muy 
dramática se esperaba un impacto sobre los rendimientos. Las mismas – se refiere a los 
rendimientos de ocurrencia de lluvias – fueron superiores a lo normal, en muchos casos, lo 
que permitió una recuperación de la soja de primera y una excelente implantación y arranque 
de la soja de segunda. La producción de soja será similar al promedio de las últimas cinco 
campañas, es decir valores cercanos a los 48 millones de toneladas. Estas son buenas noticias 
no solamente para los productores, son buenas noticias para los 40 millones de argentinos. 
(Aplausos). Porque a nosotros nos pone contentos cuando a los demás les va bien. 
Pero también en este marco estamos trabajando - porque lo he dicho en otras oportunidades -
  no podemos dejarlo solamente a la mano de Dios en un país en donde el sector es tan 
importante por su volumen, por su dinamismo, por su inversión, por la investigación y 
tecnología que se le ha dado, necesitamos crear instrumentos que ayuden a que cuando el 
productor tenga problemas no sea el Estado, o sea los 40 millones de argentinos, los que 
tengan que subsidiarlo. Y lo digo porque de la misma manera que cuando a un industrial le va 
mal y nadie lo ayuda, o a un kiosquero o a un taxista, vamos a trabajar muy fuertemente en la 
instalación del seguro contra todo riesgo, multiriesgo. Porque actualmente el 60 por ciento de 
la superficie cultivable, 19 millones de hectáreas aproximadamente, está cubierto en un 60 por 
ciento por el seguro contra granizo, pero no es así contra la sequía. ¿Cuál es el problema? Que 
no quieren tomar contra la sequía porque el seguro del granizo es de desastre y por lo tanto es 
de reparación total; el seguro contra sequía es por la diferencial de pérdida en el rendimiento. 
Al no tomarlo la prima es muy cara porque no hay posibilidad de extender y diversificar el 
riesgo. Si podemos acordar entre todos que el seguro sea obligatorio como lo es – por ejemplo 
– para los que transportan personas, como lo es para un taxista, como lo es para un 
camionero, como lo es, por ejemplo, para un colectivero ese seguro, si podemos lograr esto va 
a servir también para que cada vez que haya un problema no tengan que recurrir al Estado 
sino que el productor esté cubierto. Tenemos que trabajar en esto, y en un plan de riego 
también que tenemos con tasas subsidiadas. Estamos dispuestos también a dar préstamos a los 
productores, a tasas subsidiadas, que quieran hacer sus programas de riego. Tenemos 
capacidad para poder hacerlo en una primera etapa para cien mil hectáreas. Tenemos que 
trabajar porque esto es darle previsibilidad a la economía, asegurar que llueva o no llueva 
vamos a tener riego o que el productor va a tener su cobertura securitizada, es también darle 
previsión a la economía y no transferir recursos de un sector que afortunadamente es muy 
exitoso y ha logrado una buena posición económica. 
Voy a contar una anécdota que me va a certificar acá…no me mires. La voy a contar, ¿por 
qué no la puedo contar? Si vos sabés lo que voy a contar. 
En una oportunidad fuimos juntos a visitar a una organización, a una asociación muy 
conocida de productores, no de los grandes, de pequeños y medianos productores, y me 
ofrecieron si el Estado necesitaba dinero que podían hacerme un préstamos de hasta 6.000 
millones de dólares con la garantía de la soja que estaba acopiada. No estoy hablando de esta 
cosecha. 
Bueno, cuando le pregunté un poco la tasa, porque yo, obviamente, como buena 
administradora o más o menos o regular o mala, como ustedes quieran, le pregunté a qué tasa. 
Bueno, me habló que podíamos hablar de los derechos de exportación, me pareció que 35 por 
ciento a dólar era un poquito cara así que lo dejé en la agenda. 
Pero cuento la anécdota porque todos sabemos, todos absolutamente sabemos, más allá de los 
avatares de pequeños núcleos muy identificados de crisis, que hay en el sector, por su propia 
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historia, por su propio trabajo, por su propio esfuerzo, una suerte de reserva permanente en 
torno a lo que es el grano, lo que es el acopiamiento y que fundamentalmente también además 
los productores no solamente producen granos sino también que la mayoría produce carne, 
que es el verdadero cash flow del productor. Todos sabemos por eso que siempre hay tanta 
conflictividad con el precio de la carne, porque el verdadero cash flow, es decir el que mueve 
a diario la economía del productor, es precisamente la venta de la carne. La venta del grano es 
la que utiliza para la reserva, para la inversión o, simplemente, para el ahorro, lo cual está 
muy bien porque ahorrar también es bueno. 
Lo que pasa es que no podemos ayudarlos a ahorrar con el dinero de todos los argentinos. 
(Aplausos) Queremos ayudarlos y lo vamos a hacer porque tenemos, hemos tenido un 
ministro de Agricultura y Ganadería y tenemos actualmente un ministro de Agricultura y 
Ganadería de muy buen diálogo con todos los sectores y yo creo sinceramente, que con todo 
lo que nos pasó hemos aprendido que enfrentados no hemos logrado nada, enfrentados los 
únicos que ganaron en aquella oportunidad fueron 5, 7, 10 grandes firmas que se quedaron 
con todo y se la llevaron toda. (Aplausos) 
Por eso, tenemos que aprender que la unidad de los argentinos y la organización de los 
argentinos, de sus sectores productivos, de sus sectores dinámicos, en articulación con el 
Estado, lo privado, lo público, es lo básico. Cada vez que hemos logrado eso, no me voy a 
cansar de repetirlo, hemos avanzado positivamente los trabajadores, los empresarios, el 
Estado, teniendo en cuenta que además todos somos usuarios y consumidores, porque 
también tenemos que aprender que aquella Argentina en la cual solamente estaba el 
trabajador, el empresario y el Estado, hoy tiene una nueva categoría de ciudadanos que 
también son al mismo tiempo trabajadores, son al mismo tiempo productores, son al mismo 
tiempo empresarios y son usuarios y consumidores. 
Por eso todo tiene que tener un equilibrio armónico para que el país pueda seguir funcionando 
como lo viene haciendo hasta ahora. Créanme que no es fácil, pero se puede hacer. Lo hemos 
demostrado en estos ocho años y medio, casi nueve, que llevamos administrando la República 
Argentina creo que con buenos resultados. 
Quería agregar eso que decía de la hidrovía Paraná-Uruguay y del Ferrocarril Belgrano 
Cargas. Le explicaba el otro día al gobernador del Chaco, lo tengo acá con el nombre, me 
hablaba de que la tonelada transportada se reduce de 63 dólares a 43 dólares por tonelada 
cuando se hace vía acuática. Ustedes saben que pasados los 300 kilómetros el transporte de 
carga terrestre tiene una ecuación económica negativa en el impacto final del producto. Es 
muy bueno tener camiones, pero si tienen que ir más allá de 300 kilómetros es negativo por el 
costo del flete. Por eso era muy importante terminar esta primera etapa de la hidrovía que 
queremos que llegue hasta Brasil. 
Para eso también ya que está balizada, señalizada y con seguridad, los grandes convoyes de 
barcazas de a 5 y 8 que la van a transitar, van a comenzar a tener que pagar peaje para que 
podamos seguir invirtiendo y poder ir haciendo cada vez más para llegar hasta el Brasil. 
Además porque obviamente se fijará una tarifa que no afecte la productividad ni la 
competitividad de nuestra economía. 
En infraestructura, que ha sido una de las claves, 4 o 5 puntos de crecimiento del Producto 
Bruto Interno por año, se ha debido a la formidable inversión en materia de obra pública de 
servicios que se ha realizado y que les doy cifras para que tengan: en el año, sumado la 
Secretaría de Obras Públicas, que comprende obras viales, viviendas, saneamiento, obras 
cívicas, infraestructura, todo esto está en este detallado…y la cantidad de escuelas…Un aviso 
que quiero pasar porque es un tema que me apasiona. 
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Él lanzó, me acuerdo, el Plan 700 Escuelas y yo lancé después del Plan 1.000. Ya llevamos 
1.318 escuelas que creo que con las 2 que se inauguraron el otro día en San Juan llegamos a 
las 1.320. (Aplausos) 
Escuelas, universidades, emergencias, gasoductos, líneas de alta tensión, inversión 
aerocomercial, inversión ferroviaria, obras de puertos, transportes, inversión en minería, total, 
bueno: en la República Argentina esa cifra, en el año 2002, alcanzaba los 921 millones de 
pesos. Hoy en el proyecto de Presupuesto aprobado del 2012, es de 85.290 millones de pesos. 
Un crecimiento exponencial que se da en números tales como que hemos tenido un aumento 
en la capacidad de generación eléctrica de 8.122 megavatios. Esto significa haber aumentado 
el 45,4 por ciento de la generación eléctrica.  
Aumentamos 46,7 por ciento la expansión de líneas de alta tensión de 500 kilovatios; 4.244 
kilómetros que han conectado el país. Líneas de alta tensión, línea NEA-NOA, línea entre San 
Juan y Mendoza, línea Neuquén-Cuyo, el extendido que hemos comenzado en toda la 
Patagonia, comenzó en Choele-Choel, pasó por Puerto Madryn, llegó a Pico Truncado y está 
llegando a Río Gallegos, a la punta de la Argentina continental a sólo 760 kilómetros de 
nuestras Islas Malvinas, que no estábamos conectados con el Sistema Interconectado de 
Electricidad. (Aplausos) 
Como hemos tenido estos incrementos, también hemos tenido un récord de demanda. El 
incremento de la demanda consumo gigas-día año 2003, era de 273; el 7 de febrero de este 
año hubo un consumo de 454,8 gigas-día que fue del 66,6 por ciento. Recuerden lo que fue el 
incremento de generación y lo que es el incremento de la demanda. Ha sido tal el crecimiento 
de la demanda residencial, industrial, comercial, que pese a haber invertido más de 20 mil 
millones de dólares en fierros, yo llamo fierros, para aclarar una vez más, a las usinas, a las 
terminales, a las centrales, a estas líneas de alta tensión, a los gasoductos que hemos realizado 
también, hay un aumento en la demanda también del 52 por ciento. 
Puedo hablarles también de lo que son las autovías, hemos finalizado 1.250 kilómetros de 
autovías, algunas de ellas históricas como la de Capricornio, en el Norte, como la 
comunicación Rosario-Córdoba y estamos ejecutando 1.000 kilómetros más de vías. 
En pavimentación de rutas, para darles una idea, pavimentamos 4.100 kilómetros de la red 
vial nacional, lo que representa el 40 por ciento de la red vial nacional no pavimentada. Un 
esfuerzo monumental en materia de obra pública que podríamos seguir en saneamiento con 4 
millones de personas que les dimos servicio y no lo tenían, al igual que 3 millones de 
personas con cloacas, escuelas, 200 obras de infraestructura en universidades. Tuve el orgullo 
de inaugurar la nueva Universidad de Ciencias Económicas de la UBA. Digo orgullo porque 
es un orgullo hacer una facultad, pero es doble orgullo porque la primera la había inaugurado 
Perón y la segunda la inauguró esta Presidenta. Así que fue un doble orgullo para mí. 
(Aplausos) 
Tenemos más de 50 obras de hospitales por 2.000 millones en ejecución y más de 2 millones 
de hectáreas productivas rescatadas, recuperadas para los productores, recuperadas para la 
economía producto de las inversiones que hemos realizado. 
Estamos también trabajando en algunas obras que quiero nombrarlas porque son de mi 
corazón y creo que del de todos: el Museo del Bicentenario en la vieja Aduana Taylor que 
constituye hoy un orgullo de todos los argentinos porque hemos recuperado algo que estaba 
totalmente olvidado y abandonado. Es allí donde se fundó, en ese preciso lugar donde está el 
Museo del Bicentenario, para los que no lo visitaron todavía, se fundó allí la Ciudad de 
Buenos Aires. Ese es el lugar físico, exacto de la fundación de Buenos Aires, a esa altura y en 
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ese lugar. Y realmente fue para mí un gran orgullo poder hacerlo, igual que el Museo del 
Libro y de la Lengua, el Estadio del Bicentenario en la provincia de San Juan, la 
remodelación del anfiteatro de Villa María y las imágenes de Eva Perón en el Ministerio de 
Obras Públicas…(Aplausos)…, que yo que a algunos no les gustó, sé que hubo comentarios 
periodísticos acerca. Pero creo que realmente ese ministerio de Obras Públicas, con sus dos 
imágenes, la Eva sonriente y la Eva enojada, porque alguien había hecho mal las cosas, 
simbolizan una parte de la historia de los argentinos. Definitivamente de todos los argentinos 
y, bueno, creo que es uno de nuestros íconos mundiales además. La otra vez me enteré que 
una modelo muy importante norteamericana, Cindy Crowford, cuando vino a la Argentina, 
me llamó la atención, porque lo primero que pidió ir a ver fue la tumba de Eva Perón en el 
Cementerio de la Recoleta. Me llamó la atención, lo pusieron en un diario, perdido, pero fue 
una noticia que realmente me impactó, lograr que personas que normalmente no tendrían por 
qué apreciar o estar interesadas en figuras históricas y otros que sí deberían agradecerle por lo 
menos haber construido conceptos como el de la justicia social y la equidad 
social…(Aplausos)…aunque sea nada más que por eso. 
La recuperación nacional del carbón en Río Turbio. Y quiero dirigirme especialmente a este 
caso a Río Turbio, porque estamos haciendo una usina térmica. ¿Dónde estás De Petri que no 
te veo? 
Él es uno de los activistas terribles de la mina. Nosotros queríamos reconvertir a Río Turbio, 
no la queríamos minera, no la queríamos carbonífera; queríamos que plantaran ajos y que 
hicieran turismo, porque además esta es una muy buena zona turística y es una muy buena 
zona de tierras. Tuvimos grandes peleas y grandes discusiones y me acuerdo las pintadas 
terribles diciendo: no al ajo, no al turismo, sí al carbón, como si fuera hoy las estoy mirando, 
porque ellos decían que se podía hacer una usina térmica y generar electricidad y hacerlo 
además con cero de impacto ambiental. Bueno, con esa resistencia que tienen los pueblos, 
lograron finalmente que desistieran del ajo y del turismo y comenzáramos, porque quiero 
decirles,  sobre todo aquellos que hemos nacido en la Pampa Húmeda, que hay pueblos que 
tienen mucho orgullo de ser pueblos mineros y no pueden ser estigmatizados, lo cual 
(aplausos) no quiere decir que no debamos, por favor, tener cuidado ambiental. Además de 
cuidado ambiental yo desafío a todos a que digan si hubo un gobierno que haya hecho más 
obras de saneamiento ambiental. Porque cuando uno construye cloacas, cuando hace plantas 
de tratamiento de líquidos cloacales, cuando da agua potable, cuando comienza a sanear el 
Riachuelo, está haciendo obras del medio ambiente, de medio ambiente para la gente viva, la 
de dos patas, que es muy loable cuidar la fauna y la flora, pero primero hay que cuidar a la 
especie humana, que tenga trabajo, que tenga agua, que tenga casa sinceramente. (Aplausos) 
Y lo digo porque me ha tocado por ejemplo escuchar que alguien que vive en Capital Federal 
le pide al gobierno que pare la obra de Río Turbio, porque eso va a perjudicar a los glaciares, 
a derretir los glaciares.Yo vivo a 80 kilómetros del glaciar, y además todos ustedes saben, 
inclusive muchos de ustedes fueron tenaces opositores cuando defendí los glaciares en el 
conflicto limítrofe con Chile casi en soledad. (Aplausos). Así que les puedo asegurar que esta 
Presidenta no solamente quiere cuidar el medio ambiente porque sea elegante o snob decirlo, 
lo quiero hacer por propia seguridad, porque si se derriten los glaciares mi casa desaparece. 
Estaba muy preocupada ahora porque está por romper el glaciar pero afortunadamente el nivel 
del brazo Rico todavía está aceptable. 
Y también en otro lugar, en otro pueblo, si hay diputados de Santa Cruz de la oposición 
también van a decir que estoy contando exactamente la verdad. San Julián está en el otro 
punto de Río Turbio, está a mitad de la provincia, es un pueblo costero. Allí se celebró en el 
puerto de San Julián, dicen, la misa más antigua de todo el continente. Creo que fue 
Magallanes el que celebró la primera misa por el 1.500, por ahí. Puerto San Julián era un 
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pueblo que como todos los costeros era prácticamente donde salía la lana, que era el único 
producto, o carne ovina, el único producto que se producía en la región patagónica. Cuando 
vino la erupción del volcán Hudson fue una de las poblaciones que más sufrió, porque estuvo 
durante 2 ó 3 años tapado prácticamente por las cenizas, durante la convertibilidad la lana 
valía nada. Yo me acuerdo que desde el gobierno provincial subsidiamos 30 centavos por kilo 
de lana a los productores de hasta 30.000 kilos por año, y me acuerdo que también había 
pintadas. Santa Cruz es una provincia muy pintadora y muy militante, muy politizada, y me 
acuerdo que cuando íbamos a festejar los aniversarios a ese pueblo que languidecía, también 
habían pintadas que decían: el último que se vaya que apague la luz. No me voy a olvidar 
nunca porque me la habían pintado frente al mástil donde teníamos que estar parados 
Kirchner y yo, él como gobernador y yo como senadora o diputada. Comenzó el 
emprendimiento de Cerro Vanguardia que es un emprendimiento de oro y plata, como ustedes 
saben, y asociados con la empresa testigo minera provincial pública, logramos que realmente 
se llevara a cabo una explotación en donde se cuidaran y se respetaran todos los cánones del 
medioambiente. Se hizo a cielo abierto y ahora se está haciendo en forma subterránea, porque 
han encontrado una veta. Si Cerro Vanguardia no existiera hoy San Julián sería un pueblo 
fantasma. Hay que aprender a conocer al país en su totalidad y hay también que exigir a las 
empresas el cuidado ambiental y la reinversión de las utilidades en las propias comunidades. 
(Aplausos). Lo vamos a hacer y vamos  a trabajar pero sabemos que es una importante fuente 
de recursos para las provincias, para sus habitantes, para el país, pero además porque cuando 
uno ve a los países más desarrollados del mundo y que a diario te refriegan por la cara aquí en 
la Argentina que son mejores países que nosotros, desde los editoriales, desde la televisión 
nos comparan con Australia, nos comparan con Canadá, nos comparan con Estados Unidos, 
nos comparan con Chile, son países absolutamente mineros y donde por ejemplo en Chile un 
tercio de sus ingresos es minero. 
Por eso, esta doble moral, esta doble vara para medir o esta forma de hacer oposición de 
cualquier manera..., hay derecho a ser opositor, hay obligación de ser opositor, pero hay que 
ser opositor en las cosas que se hacen mal, no en las cosas que le hacen bien al resto de los 
argentinos. Y debemos exigir en este caso que las empresas también dejen parte de sus 
inversiones en la Argentina, con el cuidado del medioambiente como lo hemos hecho en 
Santa Cruz. (Aplausos). Si hemos podido en Santa Cruz, se puede hacer en todo el país. 
(Aplausos) 
Quiero referirme ahora a dos temas, uno que es una tragedia, fue una tragedia la semana 
pasada, exactamente no este miércoles sino el miércoles anterior, que fue la tragedia de Once. 
Y quiero referirme a otro que no fue una tragedia sino que fue un episodio bochornoso en el 
día de ayer. Referido el primero a los trenes y el otro referido a los subtes, porque también 
integran parte de la inversión argentina y de la historia argentina. 
Esta Legislatura más que ninguna otra, esta Asamblea sabe de la emergencia económica que 
venimos prorrogando, inclusive en materia ferroviaria desde el año 2001 y en el año 2002 que 
se dictó en el marco de emergencia económica general que ya se había dictado en el 2001, se 
declaró mediante Ley 25.561, se determinó en el año 2002 mediante el decreto 2075 la 
Emergencia Ferroviaria. Hoy todavía, sancionado por el Parlamento estamos en el marco de 
la emergencia ferroviaria tratando de dar respuesta a la problemática de un sector que, 
también hay que decirlo, no empezó ni siquiera con “ramal que para, ramal que cierra”. Sería 
fácil echarle la culpa pero no sería cierto. Esto empezó en los años 60 con el Plan Larkin, que 
fue un plan global también, de sustituir una forma de transporte que habían sido los 
ferrocarriles hasta ese momento, por otra forma de transporte que era el transporte automotor. 
Esto se acentuó durante la época de los ´90, pero por qué se acentuó durante la época de los 
´90. Entre otras cosas hubo varias causas concurrentes de las cuales tendremos que hablar 
seria y responsablemente todos. Una de las causas fue el abaratamiento del petróleo. El barril 
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de petróleo en el año 1998 llegó a estar a 9 dólares, me acuerdo como si fuera hoy, porque 
para poder pagar los sueldos en la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner que era su 
gobernador, tuvo que traer fondos del exterior que tenía en el Fondo de la Regalías 
Hidrocarburíferas que habíamos cobrado todas las provincias petroleras, traer dinero del 
exterior porque con los ingresos de la coparticipación, de las regalías, de los tributos 
provinciales, no alcanzaba para cubrir la masa salarial provincial. El barril de petróleo estaba 
9 dólares, se entiende entonces que se haya privilegiado el transporte automotor, porque era 
barato. Pero hoy tenemos el barril de petróleo por arriba de los 100 dólares y de petróleo 
vamos a hablar más tarde. 
Estamos hablando ahora de los trenes, y quiero decirles que es importante recordar que en 
esas previsiones del decreto de aquella oportunidad se decretó la suspensión de los 
incrementos tarifarios, la obligación de presentación por parte de los concesionarios de un 
plan de emergencia, el pago de subsidios y garantizar la aplicación de los convenios 
colectivos de trabajo, porque también debemos decirlo, mientras la tarifa en el año 2001 
promedio era de 0,95, él la mantuvo a 0,95 durante toda su gestión, en la gestión mía subió de 
1,10 la mínima, los convenios salariales de los trabajadores de ferrocarriles y subtes superaron 
los 600 y pico por ciento de incremento. No estoy haciendo ninguna crítica, estoy 
simplemente determinando la ecuación económica entre costo de tarifa y costo operativo a 
través de masa salarial únicamente, sin pasar al tema combustible. Estas cosas hay que 
discutirlas seriamente, sin demagogia y para no tratar de ganar 2 centímetros de diario o 2 
minutos de televisión, que ya se los dije varias veces, dura muy poco y finalmente a la hora de 
la verdad no sirve para nada, no cuenta. 
Quiero también recordar que se dio un proceso de renegociación en la UNIREN, creada no 
por nuestro gobierno, sino por el gobierno anterior, y allí se dio la aprobación, y tuvo 
intervención la Auditoría General de la Nación que depende, como todos ustedes saben, de 
este Parlamento, de los contratos, sin ninguna observación por parte tampoco de las 
Comisiones Bicamerales, de los trenes de carga. Eso es lo que hace a la renegociación de los 
trenes de carga. No sufrieron ninguna observación, fueron aprobados por la Comisión 
Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y también no sufrieron observaciones por 
parte de la Auditoría General de la Nación. 
Respecto de los ferrocarriles con transporte de pasajeros, no ya de carga, todavía siguen 
pendiente en la UNIREN los procesos de negociación y en el año 2003 se estableció como 
política de Estado la reconstrucción del sistema ferroviario nacional. 
Ustedes también saben que nosotros, cuando hablo de nosotros hablo del Parlamento, 
aprobamos -yo creo que todavía era senadora porque Néstor era presidente- con el modelo 
español se sancionó la Ley de Reordenamiento Ferroviario 26.352 que dividió la 
Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado ADIF y la Sociedad 
Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado SOF. En este estado la Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte dictó la resolución 1.770 del año 2008 para que en orden al marco 
jurídico vigente nuevo, o sea, el Parlamento había modificado la estructura del sistema de 
transportes a iniciativa de un proyecto del Poder Ejecutivo, dividiendo la Administración, 
entonces se intimó desde la CRT a que se presentaran los planes de mantenimiento; con los 
informes del citado organismo correspondientes a los año 2008-2009 fueron tomados como 
insumos propios por la Auditoría General de la Nación. 
Yo quiero decirles con todo el respeto que me merecen todos los cuerpos y todos los órganos 
de la Constitución, que todos los insumos con los que cuenta la Auditoría General de la 
Nación, por lo menos en esta cuestión, provienen de la Administración Central y de los 
órganos descentralizados y de la CNRT. Nunca hubo una observación, nunca hubo una 
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investigación, y lo que es más, nunca hubo ningún pedido de rescisión notificado por lo 
menos al Ejecutivo, de ninguna de las concesiones ferroviarias por parte de 
ningún  organismo de control, ni siquiera de la Auditoría General de la Nación. 
  
Esto quiero decirlo porque en realidad los insumos con los que trabajan son 
fundamentalmente los informes que han producido la propia CNRT, las multas que ha 
aplicado la propia CNRT y las observaciones que ha hecho la propia CNRT. 
Pero quiero pasar a la otra cuestión: a las inversiones en trenes y en subtes, contando con todo 
lo que hemos hecho y pagado en todo este tiempo, porque como lo dije el otro día, en el tema 
de la bandera, ojalá pudiéramos tener todos los recursos del mundo para hacer todo al mismo 
tiempo, pero a mí, por lo menos, me ha resultado imposible. Y creo que a los que estuvieron 
antes que nosotros también porque si uno mira lo que se hizo antesY uno mira lo que hicimos 
en estos ocho años y medio con un mercado de capitales al mundo cerrado, con oposición y 
palos en la rueda todo el tiempo, la verdad a lo mejor podíamos haber hecho más y mejor, sin 
lugar a dudas, pero creo que hemos hecho bastante más de lo que se había hecho hasta que 
llegamos nosotros al gobierno. No es soberbia, es simplemente los números y los datos de la 
realidad. 
Quiero hablar que en materia de trenes ya están terminados, en el Mitre y el Sarmiento, 166 
kilómetros de vías renovadas, con 157 unidades nuevas. Voy a hablar de Sarmiento, Belgrano 
norte, Urquiza, San Martín, Roca, Ferro Central y Belgrano Carga: en total hemos renovado 
448 kilómetros de vías y comprado 553 unidades nuevas; en ejecución tenemos 757 
kilómetros de nuevas vías y en coches nuevos 700 unidades a comprar. El total de inversión 
es de 7.631 millones, hasta ahora, y en lo que nos falta aún 13.591 millones. ¿Si hubiéramos 
podido invertir más? Sin lugar a dudas, si - por ejemplo – no hubiera tenido que pagar los 
19.641 millones de dólares del “corralito” tendríamos los mejores trenes del país. (Aplausos). 
Pero yo quiero decir algo también porque el otro día leí, ustedes saben que siempre digo que 
hago lectura militante de los diarios, no de todos porque hay algunos que ya no se leen, pero 
un diario que es de un diputado opositor, pero es buen diario, pese a que es opositor. Leí: 
economía política, del día miércoles 29 de febrero, escribe Pablo Fernández Blanco, en el 
Cronista Comercial.  “La modernización ferroviaria encerrada en el laberinto de las empresas 
de siempre”, cuando vi el título me gustó y me puse a leerlo. Y decía que TBA, Ferrovías, que 
es de la empresa EMEPA, conducida por Gabriel Romero, creo que muchos de ustedes lo 
conocen; Metrovías que es de Benito Roggio y creo que también otros, tal vez de otro sector, 
lo conocen. Bueno, resulta ser que este hombre dice que la primera de la familia Cirigliano, 
TBA, a través de EMFER, la mayor planta industrial del país; la segunda, de los Romero, con 
las empresas del grupo EMEPA, Santa Fe y Chascomús; la tercera, la última en entrar a este 
rubro a través de Benito Roggio, Ferro Industrial, con talleres en Córdoba. Habría que agregar 
a Tasselli – dice – pero Kirchner lo echó, que tenía reparaciones en sus talleres de Materfer, 
Córdoba, que supo ser la fábrica de locomotoras más importantes también de toda 
Latinoamérica. Las cosas que perdimos en este camino largo los argentinos. Pero cuándo 
viene mi sorpresa, cuando dice que el mantenimiento de las unidades quedó en las manos de 
las propias compañías que las operan y el gobierno se asegura que las divisas que eroga para 
esas tareas queden en mano de empresarios locales, o sea que no vayan a otros empresarios, 
que se queden con empresarios locales. Dice que esto es una de las máximas kirchneristas 
desde siempre, ahora refrendada por la necesidad de evitar la salida de divisas. Y dice: “pero 
ese mismo sistema le puso un cerco al ingreso de otros jugadores”. O sea el cerco - creado por 
nosotros - de dar a empresas nacionales le creó un cerco a otros jugadores. Y menciona a la 
empresa española Caf, a la alemana Siemens; a la francesa Alstom o a la japonesa Mitsubishi. 
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Quiero recordar que la empresa Talgo española es la que ha traído el tren que está operando el 
Estado y que está uniendo Mar del Plata-Buenos Aires, si bien digo, se ve que no se ha 
enterado. Yo quiero recordar una sola cosa, que parece que a lo mejor es muy jovencito, estoy 
mirando la foto, a lo mejor no estaba o en el año 2008 se dedicaba a otra cosa. Pero cuando yo 
propuse, mediante financiamiento de la compañía francesa Alstom, que era un financiamiento 
excelente, hacer un tren de alta velocidad entre Buenos Aires y Rosario, que luego se iba a 
extender a Córdoba, me mataron. ¿Se acuerdan? Despectivamente cuánto se habló, propios y 
ajenos. No hablo solamente de la oposición, hasta de nuestras propias fuerzas criticaron el 
hecho de cómo se iba a hacer esa inversión. Me acuerdo que era una inversión que llegaba 
con el tiempo hasta Córdoba. Seguramente algunos de esos que me criticaban cuando ahora 
vayan a Brasil de vacaciones y puedan ir en un AVE, un alta velocidad, desde San Pablo hasta 
Río de Janeiro van a decir:” ¡qué lindo!”. Van a ir mirando por ahí por la ventanilla por ahí 
cosas no tan lindas como las que tenemos nosotros porque hay un poco más de problemas que 
nosotros, desafortunadamente. Pero quiero recordarles que a mí me mataron por intentar que 
Alstom hiciera un tren modelo para transporte de pasajeros entre Buenos Aires-Rosario, y 
más tarde llegaría a Córdoba y era financiado precisamente por una de las empresas que 
menciona este periodista: Alstom, empresa francesa, que además es cierto, es muy buena 
empresa en materia ferroviaria y es cierto, Francia tiene muy buenos ferrocarriles pero 
también es cierto que los subsidia. Porque todos los ferrocarriles en el mundo – creo que 
todos lo saben, aún cuando algunos se hagan los distraídos- son subsidiados por el Estado 
porque si no serían imposibles de operar por los altos costos. Pero les recuerdo eso nada más 
y esto es para los opositores y para algunos propios que me criticaron tan duramente. 
(Aplausos). 
Por eso en el soterramiento del Sarmiento, que por supuesto debe ser conocido, estamos 
invirtiendo 11.785 millones de pesos. Es cierto que no es en trenes, es en soterrar la vía, pero 
es darle a la Ciudad de Buenos Aires y a los municipios del Gran Buenos Aires, hasta 
Moreno, la posibilidad de que no haya más accidentes y que se agilice mucho más el tránsito. 
Deberían saberlo, por lo menos el Jefe de la Ciudad debería saberlo, porque la empresa que 
ganó la licitación es una UTE integrada por IECSA y GELA. 
Ya está aquí la tunelera, ya arribó a la obra y se está construyendo en la localidad de Haedo, 
la trinchera que es el pozo donde van a meter la tunelera para que comience a trabajar. Digo 
porque llama la atención tanto desconocimiento y tanto olvido, sobre todo cuando 
encontramos gente que ha sido tan ferviente y ha apoyado tanto las políticas que precisamente 
devastaron el país y hoy pretenda que todo se haga de una sola vez. 
Vamos a pasar a otro tema y quiero también decir que hemos decidido – como ustedes lo 
saben, y lo comunicaron el ministro de Planificación Federal y el secretario de Transporte, 
que como ustedes saben se enfermó y hoy no está aquí – la intervención técnica, operativa, 
contable y administrativa de la firma TBA, del ferrocarril Sarmiento, y saben, porque todos 
ustedes me conocen, que no me va a temblar la mano para tomar las decisiones que tenga que 
tomar. (Aplausos). 
Lo único que pido, y vuelvo a reiterar, aunque por allí alguno se moleste, que es necesario 
tener cuanto antes las pericias terminadas, porque de acuerdo a las pericias se van a 
determinar las responsabilidades. No es tan difícil ni puede durar tanto tiempo. Se han 
designado – me han comentado – excelentes técnicos, tanto por parte del propio jue, como por 
parte del Estado, así que creo no va a haber ningún problema. 
Esto es la tragedia, que algunos quisieron utilizar y que realmente – vuelvo a repetir lo que 
dije con motivo del acto de Rosario – se puede hacer política y oposición con cualquier cosa 
menos con la muerte. Por eso creo que las decisiones que tengamos que tomar, las vamos a 
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tomar, no tengan dudas. 
Vamos a pasar ahora, de lo que fue una tragedia a lo del día de ayer, que fue un bochornoso 
episodio, en donde por conferencia de prensa me quisieron devolver los subtes. Esto lo digo 
como abogada, no como Presidenta. Se me ocurre que cuando alguien ha firmado un contrato 
administrativo entre el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, cuando ha 
habido principio de ejecución de ese contrato al fijar tarifas, al ejercer la potestad tarifaria, al 
ser depositado… Sí, viste que no fue registrado prácticamente por nadie,  nadie dijo nada: 127 
por ciento. Pero parece que bueno, yo creo que hay mucha cobertura mediática, todos los 
sabemos. Pero bueno, no importa: 127 por ciento de aumento, 2.50 el precio del subte, ya 
llevamos depositados todos los subsidios que corresponden, porque hemos cumplimentado 
todas nuestras obligaciones. Seguimos adelante con la obra de subtes más importante de la 
Ciudad, que la está haciendo el Gobierno Nacional; Benito Roggio la está haciendo además, 
que es el concesionario de Metrovías, que dicho sea de paso tenía todo el obrador pintado de 
amarillo, me acuerdo, me llamó la atención y le dije: ¿Por qué tienen todo el obrador pintado 
de amarillo? Porque parece que fuera una obra del Gobierno de la Ciudad y no hay ningún 
cartelito indicando que es una obra del Gobierno Nacional, que son recursos federales. 
Y digo recursos federales porque la única ciudad que tiene subte en la República Argentina es 
la Ciudad de Buenos Aires; los cordobeses no tienen subte; los rosarinos no tienen subte. Y ni 
la Intendenta socialista de Rosario, ni el Intendente radical de Córdoba me pueden pedir que 
yo les administre las líneas de colectivo de cada una de sus ciudades, que son ciudades muy 
grandes Córdoba y Rosario. Y son de la oposición también. (Aplausos). 
Pero antes de pasar a las cifras, hay algo que me llamó mucho la atención, que fue el hecho 
que desde mediados de enero, verbalmente, y por escrito a partir del 20 de enero, y luego 
reiterado a través de una nota, cuando pidieron una prórroga, la ministra de Seguridad le había 
informado al Jefe de la Ciudad que iba a retirar los 240 policías federales, que tenemos ahí 
para llevarlos a la verdaderas función que tiene la Policía Federal, que por competencia debe 
cuidar trenes y estaciones porque llegó a existir, inclusive, una policía ferroviaria. La 
competencia de la guarda y la seguridad de trenes y estaciones de trenes es de la Policía 
Federal. Ahora la del subte, obviamente, es competencia de la Ciudad de Buenos Aires, que 
para eso ha creado una Policía Metropolitana, que cuenta – según ellos – con 3.000 efectivos. 
Cuando la Ministra, el 20 de enero, le dice que a partir del primero de febrero no van a tener 
más ese servicio porque lo tienen que destinar precisamente a otro lado, se arma medio una 
batahola, empieza nuevamente la victimización y le da una prórroga más por otra nota, desde 
el 20 de enero hasta el 1° de marzo. Van casi dos meses para organizar 240 personas en un 
sistema de subtes que habían pedido que se los entregaran durante las dos campañas, que 
habían prometido hacer 15 kilómetros por día, por hora, por año, no sé cómo era, una cosa 
que no se podía hacer. (Aplausos). Cómo puede ser que alguien no pueda conducir: le 
estamos dando la mitad del subsidio, aumentó en un 127 por ciento la tarifa, le mantenemos el 
subsidio de 31 millones de pesos de electricidad anual, que gasta la empresa Roggio en el 
mantenimiento del subte, para no agravar la situación, ¿y no puede organizar 240 personas de 
sus 3.000 efectivos para cuidar el subte? 
Voy a dar la instrucción a la ministra de Seguridad para que le prorrogue por 30 días más los 
240 efectivos de la policía Federal, a ver (aplausos) si en tres meses puede organizar 240 
personas con un uniforme policial en las líneas de subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Por 
favor. (Cánticos). 
Quiero también, porque ha corrido una versión, hoy escuché a un delegado gremial que es del 
sindicato que fue reconocido hace poco por Trabajo, que agrupa específicamente a la gente 
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del subte en la ciudad de Buenos Aires, que dice que en realidad hay un lock out patronal 
porque ellos fueron a trabajar y no los dejaron entrar. Yo no quiero pensar mal, yo no quiero 
pensar que haya un acuerdo entre la empresa concesionaria, porque es empresario y el jefe de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que también es empresario, quiero por favor mucho 
respeto porque estas son cosas graves y severas, fueron a trabajar y no los dejaron entrar. 
Quiere decir que hoy los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires se quedaron sin subte no por 
decisión de los trabajadores, sino por decisión de la empresa que dicen que no los dejaron 
entrar. 
Como los empresarios, y no quiero ser nada peyorativa, muchas veces se ponen de acuerdo 
para cosas buenas y otras veces se ponen de acuerdo para cosas no tan buenas y la cabra 
siempre tira al monte, como decía mi abuela, quiero esperar que no haya ninguna de estas 
cosas y que mañana el subte a cargo del Gobierno de la Ciudad le esté prestando servicio a 
todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y también a los que no lo son. (Aplausos) 
De las obras: subtes pagados desde el 2003 al 2011, 104 coches nuevos ya incorporados por 
1.296 millones de pesos; modernización completa de la Línea A, 496 millones; adquisición de 
45 coches que ingresan este año, son de China, 433 millones; extensión de la Línea E de 
subte, que es la que está frente a la Casa de Gobierno, ese inmenso obrador no es un circo, es 
una estación, la estación Correo de la Línea E, que es –reitero- la obra de subtes más 
importante que se está haciendo y que la está haciendo el Gobierno nacional, pese a las 
promesas que se escucharon durante dos campañas. 
El total invertido, además en el subsidio, ha sido de 2.708 millones de pesos entre el 2003 y el 
2011. Y la seguridad de la Policía Federal, 294.000.000. Total 5.743 millones. 
Quiero decirles algo: ¿saben cuánto costó la interconexión eléctrica de 550 kilovatios NEA-
NOA, un reclamo histórico de todas las provincias del norte argentino? 4.100 millones. O sea, 
gastamos más aquí que en todo el NEA y NOA empobrecido y necesitado de inversiones 
desde hace tiempo y que no conocen un subte ni por foto. (Aplausos) 
Pero además, y reitero también, estamos haciendo el soterramiento del Sarmiento, una 
inversión millonaria, como también vamos a hacer la inversión, estamos negociando con la 
República Popular de China, con la empresa china, para lograr los 2.700 millones de dólares 
que son del Belgrano Cargas, aproximadamente 50 locomotoras, 1.544 kilómetros de rieles y 
858 vagones, si mal no recuerdo. El soterramiento del Sarmiento, que también le va a servir 
fundamentalmente a la Ciudad. Por eso quería decir estas cosas, porque no es posible que no 
se asuma la responsabilidad. 
¿Qué hubiera pasado si Kirchner o yo hubiéramos hecho lo mismo en el año 2003? No me 
hago cargo de esto porque está mal, no me hago cargo de aquello que está mal. ¿Ahora 
descubrió que los vagones son viejos? ¿Pero de dónde se creía que era alcalde, de Nueva 
York? No, era alcalde de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, de la ciudad que casi fue 
devastada. (Aplausos), 
Yo la verdad que esta actitud adolescente, de capricho, además de rompimiento…Yo sé que 
es ingeniero y no tiene por qué saber derecho, pero tiene que tener algún asesor letrado que le 
diga que no puede haber ruptura unilateral de los contratos cuando hay ejecución y cuando las 
partes han cumplido. Esto debe saberse como mínimo, pero además hace a la responsabilidad 
y a la seriedad del Estado. 
Uno puede cambiar de esposa, uno puede cansarse del auto, uno puede devolver la ropa que le 
quedó chica, pero uno no puede andar devolviendo contratos y concesiones como si fueran 
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pares de zapatos. (Aplausos) Esto es poco serio y por sobre todas las cosas es profundamente 
injusto con el resto del país, profundamente injusto. (Aplausos). 
Por eso, un país federal necesita ser federal en serio; tenemos que reformular políticas para 
que parte de lo que está depositado en los lugares y en los bolsones de la sociedad o de la 
geografía más rica, pueda ser invertido en los sectores más vulnerables y en los que todavía 
no tienen lo que tienden que tener. 
Quería decir esto porque era muy importante y porque realmente ayer yo no podía crear. 
Miren, les digo sinceramente, es una cosa que no me cabe en la cabeza. Porque estoy en la 
función pública desde el año ‘87 en que él fue intendente, yo lo acompañaba como asesora, 
luego fui diputada, luego fui senadora nacional, diputada, Presidenta, bueno, vi de todo, 
estuve sentada ahí, vi gobernantes de toda clase y laya en mi provincia, en las provincias, pero 
yo nunca vi que alguien por una conferencia de prensa le tire a otro por la cabeza lo que había 
firmado 90 días antes y de lo cual no habíamos recibido notificación de ninguna naturaleza ni 
queja de ninguna naturaleza, solamente aumento de tarifa y cobro de subsidio que está 
depositado rigurosamente como corresponde. Por eso, realmente, me encuentro muy 
sorprendida, muy sorprendida. 
Queremos ver en el tema de desarrollo social también, cómo ha cambiado la asignación de 
recursos. En el año 2002 el crédito para cuestiones sociales era apenas de 1.436 millones de 
pesos; hoy alcanza a más de 20 mil millones de pesos, 1.307 por ciento de Presupuesto del 
Ministerio de Desarrollo Social estoy hablando. No estoy hablando de la política de la 
ANSES, no estoy hablando de la política del PAMI, no estoy hablando de la política de 
Educación, estoy hablando estrictamente de lo que es la política que desarrolla el ministerio 
de asuntos sociales a través de haber generado 1.181.000 puestos de trabajo directo por 
emprendedores, cooperativas y mutuales; 210.000 microcréditos para microemprendedores y 
500.000 monotributistas sociales. Y el tema también de Argentina Trabaja en el que, como 
ustedes saben, hemos decidido reformularlo, mejorarlo y aumentarles el ingreso casi en un 46 
por ciento a los trabajadores de Argentina Trabaja, a los cooperativistas, con la modalidad de 
presentismo y con la modalidad de productividad. Porque estamos convencidos, además, que 
se debe acabar con el nombre del beneficiario, beneficiario es la persona que alguien le tira 
algo, le da algo, casi de beneficencia me hace acordar, nosotros hablamos de titulares de 
obligaciones y derechos. Por eso cada cooperativista tiene su tarjeta, no depende de nadie; por 
eso cada cooperativista tiene su aporte que lo hace el propio Estado. Por eso, cada 
cooperativista además de esos 1.750 pesos, cobra su Asignación Universal por Hijo desde la 
ANSES también. 
Y hablando de ANSES, una de las transformaciones más importantes que hemos tenido y ha 
significado la inclusión de millones de personas que no podían acceder al beneficio 
jubilatorio, que nos coloca a la República Argentina en el lugar de mayor cobertura 
previsional de todo el continente americano. (Aplausos) 95 por ciento de las personas en 
condiciones de jubilarse hoy cuenta con un haber jubilatorio. Esto creció en términos de 
adultos mayores en 30 puntos porcentuales, pasamos del 66 al 95, de estos nuevos jubilados el 
75 son mujeres, ¿por qué? Porque son las más explotadas y siguen siendo aún las más 
explotadas no solamente la República Argentina, sino también en el mundo laboral, en el 
mundo del trabajo. (Aplausos), son mucho menos consideradas que los hombres. 
Los aumentos a los jubilados: los primeros aumentos que fueron por la decisión política del 
Gobierno, que llegaron en total con los de las Ley a 23 aumentos y que han permitido salir de 
un haber mínimo de 150 pesos a un haber de 1.687 pesos, 1.025 por ciento en un país donde 
durante más de una década, y más también, no se le aumentaba un peso a su jubilados. 
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El haber medio pasó de 366 a 2.614, aumentando un 614 por ciento, donde también se 
observa por esta diferencia, el impacto redistributivo que significa haber aumentado más a los 
de la mínima que, además, constituyen la mayoría absoluta, creo que el 80 por ciento de 
nuestros jubilados y pensionados perciben la mínima. 
Los aumentos de la Ley que aprobó después de arduas discusiones este Parlamento, donde 
decían algunos, bueno, tenían razón a pensarlo por ahí, qué sé yo, no acuso a nadie, donde 
decían que con la fórmula nuestra los jubilados no iban a cobrar nada, que era mejor… 
inclusive compañeros, me tocó hablar con dirigentes gremiales, compañeros que decían que 
no estaban de acuerdo y les expliqué una, dos, tres, cuatros veces. Bueno, algunos entendieron 
y algunos otros compañeros siguieron sin entender y siguieron diciendo que es mejor la otra 
fórmula que proponían. Los aumentos han sido: en el año 2009, obviamente el año de la crisis 
donde se creció al 0,9 por ciento y por lo tanto la recaudación tributaria, de la cual está 
formada en parte la fórmula, fue sin embargo casi el 20 por ciento, 19,9 por ciento, en donde 
el mundo se caía pedazos. En el año 2010 fue de 26,50 y el año pasado fue del 37,06 por 
ciento. (Aplausos) 23 aumentos consecutivos para los jubilados. 
Y la Asignación Universal por Hijo, que ha crecido del 2006 un 119 por ciento. Hoy tenemos 
niños y niñas cubiertos por asignaciones familiares contributivas o por la Asignación 
Universal por Hijo 7.093.000, lo cual significa en contribución al PBI entre la asignación que 
les anuncié en el mensaje pasado, Asignación por Embarazo para Protección Social, que hoy 
alcanza a 68.580 madres que están cubiertas por esto, y tenemos que entonces, el gasto 
previsional, que en el 2003 representaba el 4,14 por ciento del PBI, con la Ley de Movilidad 
se fue al 5,39 y luego al 6,55 y con la Asignación Universal por Hijo al 10 por ciento del PBI 
gracias a poder haber recuperado la administración de los fondos de pensión. (Aplausos) 
Si tomamos todo el gasto público social consolidado, hoy tenemos un 30 por ciento de 
inversión. Acá pusieron gasto social pero no me gusta ese término me gusta, acá no hay gasto 
social, hay inversión social. 
Y a pesar de la crisis financiera, a pesar de este incremento sustancial de jubilaciones, de 
pensiones, de Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal para embarazadas, el 
Fondo de Garantía de Sustentabilidad aumentó en un 148 por ciento en miles de millones de 
pesos, de 80.209 millones a 199.000. Aquí me dicen la última información: al 31 de enero de 
este año 2012 el valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad alcanza la suma de 203 mil 
millones de pesos. (Aplausos) 
Esto no es para que nadie se enloquezca ni se haga los rulos, porque si uno ve, es muy 
importante porque si se lo traduce en dólares es prácticamente la misma cantidad de reservas 
de dólares que tiene el Banco Central. Esto es importante, prácticamente el Fondo representa 
46.518 millones de dólares, esto es en títulos, para que nadie se haga los rulos, digo, porque 
no es que tenemos 46 mil millones de dólares, sino que tenemos 25.000 millones de dólares 
en títulos de la deuda argentina, que nos ha permitido hoy tener un nivel de exposición muy 
bajo en materia de deuda externa, que la hemos disminuido notablemente, 8 por ciento 
únicamente exigible en dólares por otra parte. Esto lo tenemos en acciones de las empresas, 
en plazos fijos, en el cálculo natural que tiene siempre la ANSES. 
Pero lo que es importante es que el valor del Fondo de Garantía permite cubrir siempre 16 
meses del gasto previsional. Es importante pero no es tampoco una gran cosa, porque si uno 
recuerda Noruega, por ejemplo, con los fondos de las regalías petroleras, no sé cómo estará 
ahora pero hasta hace unos años Noruega había constituido unos fondos precisamente de 
carácter previsional que cubría a los noruegos -son escandinavos, tenemos que tener también 
en cuenta eso- unos 15 ó 20 años. Por eso digo que es importante ser muy prudentes y 
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seguramente van a recibir una visita del señor Director General de la ANSES para 
comentarles algunas cuestiones preocupantes de regímenes de privilegio. Porque bueno es 
decirlo y lo voy a decir también en esta Cámara, finalmente las únicas jubilaciones de 
privilegio que se derogaron fueron las de los diputados y las de los senadores, pero subsisten 
aún en la Argentina regímenes de privilegio e inclusive fallos judiciales, hay denuncias de la 
ANSES ante el Consejo de la Magistratura por secretarios y jueces, hay jubilados que en un 
sistema de aporte solidario, como es el de la República Argentina, por fallos judiciales de 
ajuste están cobrando 95.000 pesos por mes, y nombres muy conocidos. Bueno, no importa, 
es un informe, no vine acá a hacer declaraciones tremendistas ni a ganar 5 minutos de títulos, 
ya saben que eso no es lo mío. Eso lo discutirán obviamente con el Director General de la 
ANSES que vendrá a hacer el informe. 
El Ministerio de Salud también con el calendario de vacunas más importante del que se tenga 
memoria en la República Argentina (aplausos), con vacunas además de un altísimo costo, 
pero también de una altísima inversión que nos hará disminuir la cantidad de mujeres con 
cáncer de útero y también la cantidad de chiquitos que cuando llegue el invierno, por el 
neumococo, tienen graves problemas y tal vez pierden su vida y son el dolor de sus padres. 
Hemos ampliado como nadie el calendario, hemos fundado el Instituto Nacional del Cáncer, 
estamos construyendo hospitales, estamos realizando una ardua tarea. El ministro de Salud 
fue acompañado inclusive por el Vicepresidente a la zona caliente del Norte Argentino, en la 
prevención del dengue; del otro lado se calcula que tenemos entre los tres países 1 millón de 
infectados. Así que estamos haciendo una tarea muy ardua, pero que no es mérito únicamente 
de las autoridades, las autoridades en todo caso organizan, pero si no se tiene la colaboración 
-y lo saben los diputados y senadores que viven en las provincias del Norte- si no se tiene la 
organización y la colaboración de la sociedad en sus cacharros y sus cosas, se hace muy 
difícil la campaña. 
Quiero también referirme al tema de la educación, un tema que para nosotros ha sido central, 
pero no solamente ha sido central en el discurso, no es que hicimos campaña, y lo que es 
curioso, si uno observa los discursos de la campaña de Kirchner o la mía, nunca prometimos 
absolutamente nada, pero somos el gobierno que logró destinar 6.47 por ciento del PBI a la 
educación argentina, lo que nunca se había logrado. (Aplausos). 
Sin embargo desgraciadamente no se pudo llegar a un acuerdo en todas las jurisdicciones en 
el tema de salarios. Bastante dispar por cierto, porque la negociación no llegó a buen término 
en el orden nacional pese a que ofrecimos un aumento de prácticamente el 20 por ciento de un 
básico, de un salario testigo, porque hay que tenerlo claro, la ley de Financiamiento Educativo 
no fija salario, fija salario testigo mínimo para todos los docentes, por una razón muy sencilla, 
los docentes no están a cargo del Estado Nacional, son a cargo de las provincias. 
Y digo que ha sido una cosa muy dispar, porque con motivo del Bicentenario de la Bandera y 
charlando con el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, el señor Bonfati, me decía que 
les había ofrecido 4.000 pesos de básico, 4.025, Gobernador, y  no habían aceptado, pero 
habían aceptado en otras provincias por cifras muy inferiores. Entonces creo que yo tengo un 
gran aprecio por todos los docentes, los considero compañeros, los considero con una gran 
vocación, un gran esfuerzo, pero creo que sinceramente de corazón han quedado atrapados en 
una lógica que era la lógica de otro país, que era la lógica de la “carpa blanca” porque no le 
daban nada a la educación, que era la lógica de que les descontaban el salario, que era la 
lógica donde los maestros tenían que comprarse su rubro material porque no tenían libros. 
Hemos repartido millones de libros. 
Yo quiero recordar a Néstor y a Filmus, que lo tengo sentado aquí al fondo, me hiciste 
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acordar ahora, cuando fueron a Entre Ríos a levantar una huelga de 3 meses, 4 ó 5 no sé 
cuánto era, quiero recordar el país donde se pagaba en papelitos. Hubo 13 ó 14 ó 12 u 8 
papelitos diferentes, uno por cada provincia. Yo me acuerdo de los Lecops porque eran los de 
la provincia de Buenos Aires y eran los que tenían mayor grado de  circulación. Ah, eran los 
Patacones, los Lecops eran nacionales, no ves que era un lío que hasta yo me confundo. 
Imaginate lo que podía hacer cualquier ciudadano de a pie.   
El salario docente desde el año 2003 a la fecha ha tenido un aumento, una evolución del 651 
por ciento, del salario testigo estoy hablando, “testigo”. Yo creo que vamos a tener que 
rediscutir muchas cosas. La primera, el FONID, la ley del FONID. El FONID fue creado y 
acá Adriana Puigrós me va a dar la razón, por el gobierno de la Alianza, si mal no recuerdo, 
fue sancionado precisamente para el momento o hasta el momento en que se dictara una ley 
de Financiamiento Educativo, eran 60 pesos. Hoy es de 255, con lo cual el FONID debió 
haber desaparecido al momento que se sancionó la ley de Financiamiento Docente. No la 
encuentro, tenía acá para leerla exactamente pero ustedes la pueden leer. Acá está, ley 25.053 
“…Creación del Fondo por el plazo de 5 años. Esto fue en noviembre del 98, ley 25.053 
Creación del plazo por 5 años. Desde el 1º de enero del 2004 decía, cuando la reformamos, 
hasta la aprobación de una ley de Financiamiento Educativo. Se aprobó la ley de 
Financiamiento Educativo y el FONID prosiguió. Y yo creo sinceramente que el FONID es 
absolutamente regresivo en su distribución y les voy a explicar por qué. Porque el FONID que 
son 255 pesos por cargo, le llega lo mismo al docente que cobra 2.300 que al que cobra 8.000 
ó 9.000, y además si tiene 2 cargos que en la primaria serían 2 frente al grado y en la 
secundaria serían 30 horas, 15 y 15, porque en la secundaria se considera por cargo, llegaría 
también a 2 cargos. De hecho tengo aquí varios informes. Dos FONID los está cobrando un 
tercio prácticamente de los docentes, otros cobran proporcionalmente uno y medio, otros 
cobran hasta uno, y es la cifra más importante que ustedes aprobaron en el Presupuesto. 
Ustedes aprobaron en el Presupuesto para nivelamiento de los docentes mil y pico de 
millones, 1.098, 1.100 millones pero para FONID aprobaron, aumentaron inclusive el FONID 
y aprobaron casi 4.000 millones, 3.880 si mal no recuerdo. Con lo cual la parte más gruesa 
que se destinó no es para los que menos ganan, sino repartida en forma igualitaria entre los 
que no son iguales. Y cuando uno reparte igualitariamente entre los que no son iguales, está 
repartiendo muy desigual. Por eso creo que vamos a tener que discutirlo en el Consejo 
Federal de Educación con todos los gobernadores. 
Quiero también decir que el salario mínimo lo cobra solamente el 9 por ciento de los 
docentes. ¿Por qué? Porque una cosa son la cantidad de docentes y otra cosa son los cargos 
docentes. Hay aproximadamente 998.000 docentes físicos, personas físicas, pero hay 
aproximadamente 1 millón y medio, 1 millón 600 mil cargos, con los cuales la proporción por 
docente de cargo es 1.53. Eso de cargos, sin contar suplentes. Si uno va al marco de las 
suplencias, se encuentra con situaciones francamente preocupantes. El promedio de 
ausentismo, es decir de cargos docentes que se requieren cuando el docente titular o el mismo 
suplente por equis motivo no va, el promedio nacional es 24,18 por ciento de ausentismo. Un 
cuarto de la masa salarial que se paga en la República Argentina en materia de docentes, se 
paga 2 veces. ¿Se entiende? Porque le estoy pagando al que está en el cargo y al suplente y al 
que tiene el cargo que está por alguna una situación no presente frente al aula o no dando las 
horas cátedra. En algunas provincias alcanza valores preocupantes. Voy a mencionar mi 
provincia, para que nadie se sienta mal, pero hay otras provincias en que todavía es más alto 
el ausentismo. En mi provincia, que tiene el salario docente más importante de todo el país, en 
bruto 4.599 para el que recién se inicia, el ausentismo llega al 47,12 por ciento. Ahora están 
trabajando porque están recuperando, pero claro, no se pudieron pagar todos los sueldos. Esta 
es la Argentina y la forma de funcionar -y me incluyo- que tenemos todos. Parece ser que 
tenemos que tocar fondo, hacer agua para tomar conciencia de las cosas que se han hecho mal 
y no se debieron hacer. 
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Por eso yo pido mucha colaboración, porque además la Argentina como Estado Federal tiene 
la responsabilidad de las universidades, que esa sí es responsabilidad del Gobierno Federal, y 
la verdad que hemos dedicado a nuestras universidades y al mejoramiento de sus salarios, de 
sus investigadores, cifras más que importantes. En el presupuesto tenemos 16 mil millones de 
pesos de masa salarial docente y tenemos en la universidad una evolución del salario del 724 
por ciento; para un ayudante de primera, con dedicación exclusiva, 20 horas semanales, un 
salario que era  de  278 pesos en el 2003,  en el 2011 es de 2.300 pesos; el aumento el año 
pasado fue del 25%; en la Universidad para una ayudante de primera con exclusiva, que son 
el doble de horas, 40 horas semanales, que tenía 541 pesos, en el año 2003, hoy tiene casi 
1.948 pesos, el aumento fue del 27 por ciento; un titular exclusiva, con 40 horas semanales, 
de 844 pesos que ganaba, hoy tiene 6.455, un 664 por ciento de aumento. 
Mídanlo con el índice que miden la inflación y no les da en cuanto a no poder reconocer la 
increíble capacidad de poder adquisitivo que han tenido los salarios de todo el sector público 
y específicamente el docente. En el caso de los trabajadores de la Universidad ha sido de 698 
pesos que ganaban- según convenio colectivo - a 7.733 pesos, unos 1.010 por ciento, son 
valores para una categoría tres, con una antigüedad aproximada de tres años, son valores en 
brutos. 
No digo que sean la panacea, no digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan 
de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica 
le cierran la persiana y los echan; por el tiempo que también tienen de cuatro horas frente a la 
jornada laboral obligatoria de ocho horas para cualquier trabajador; frente a la suerte también, 
porque siempre fue así y está bien que sea así, de tres meses de vacaciones frente a 
trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas;  con  el esfuerzo que hemos hecho 
de dotar a nuestros alumnos de netbooks. ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos 
que reunir con sus dirigentes siempre tengamos que hablar de salarios y no hablemos de qué 
pasa con los pibes que no tienen clases. (Aplausos). Esto es lo que yo quiero cambiar de la 
cultura. Hemos repartido casi 2 millones de netbooks, en una inversión extraordinaria del 
Estado, a docentes y alumnos para mejorar los procesos educativos. 
Por eso yo les pido la colaboración y fundamentalmente la reflexión de los valores que 
representan, sobre todo porque son los valores de la escuela pública, de la universidad 
pública. 
Y hablando de universidad pública, miren qué bien que estarán y voy a contar una anécdota 
que no le va a gustar a Alberto Sileoni. Quiero contarles una anécdota que me pasó, yo 
controlo todo los días el mercado de cambios, sí lo controlo todo y así y todo se me pasan 
cosas porque es imposible controlarlo todo. Yo todos los día miro el tipo de cambio, 
paridades cambiarias, veo como estamos con el real, compradores y vendedores en el 
mercado único de cambios y veo de repente – en el mercado único de cambios - hace muy 
pocos días a una universidad pública que había adquirido 2 millones de dólares para 
atesoramiento de billetes. Cuando vi en la Argentina - parecía Argentina Año Verde – una 
universidad pública comprando el máximo permitido por las normas regulatorias en dólares 
del Banco Central,  para atesorar billetes, lo llamé a Sileoni por teléfono y le digo: “Alberto, 
escuchame esta universidad…”, no lo voy a decir porque no tiene sentido, ya se van a enterar 
igual, es de la provincia de Buenos Aires, compró 2 millones dólares. “No, no puede ser”, me 
dice el ministro. Y le digo: “acá lo tengo, quiero que lo consultes”. Va, consulta y sí, era para 
comprar un inmueble y un campo - se ve que se dedican a las cuestiones aerotécnicas, lo cual 
me parece muy bien - compraron 100 hectáreas. Ah, ya sabés quién es. Compraron 100 
hectáreas a un precio que aparentemente es el precio que está la hectárea en ese lugar. 
Además obviamente tomó cuenta la AFIP de los compradores y demás porque no sabíamos si 
estaba declarada la venta o no, y somos el Estado Nacional. Lo único que faltaría es el Estado 
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Nacional evadiendo, comprando dólares una universidad pública y además evadiendo 
impuestos, ya estaríamos…Pero doy este ejemplo para que entiendan la cantidad de recursos 
con los que cuentan las universidades, que una universidad pueda destinar tales recursos. 
¿Ustedes se acuerdan que una de las propuestas, en el año 2001 era reducir el presupuesto de 
las universidades para mejorar las finanzas públicas? Hoy una universidad de  reciente 
creación, cuenta con un spread de 2 millones de dólares para poder comprar un campo. 
(Aplausos). Pero qué Argentina que tenemos. La verdad, yo me enojé – debo decirles –  las 
cosas que le dije al pobre Sileoni, que no era quien había comprado los 2 millones de dólares, 
pero que fue como si los hubiera comprado, se comprometió a averiguarme, hasta que mandó 
todos los boletos, además documentación sellada, pasada por escribano público, lo único que 
faltaría. Pero lo cuento como anécdota para que vean en qué país estamos viviendo, lo que 
hemos progresado y lo que nos falta progresar. Pero esto es, en fin, lo que nos pasa. 
Yo quiero también y aprovechando la presencia del juez Baltasar Garzón, que pusiera preso a 
Scilingo, el de los “vuelos de la muerte”, que también tuviera que ver en la cuestión del 
procesamiento de Pinochet… (Aplausos). Parece ser que en los países desarrollados se puede 
procesar a los tiranuelos de los países emergentes, de las republiquetas, como nos llaman o 
como nos consideran, y la verdad que su juzgamiento por haber intentado develar la tragedia 
del franquismo, los asesinatos y desapariciones del franquismo, la verdad es que es una 
afrenta no para usted sino para la justicia universal, que muchos dicen defender cuando se 
tratan de países que ellos consideran de segunda. (Aplausos). Yo quiero reconocerle - doctor 
Baltasar Garzón - en nombre no sé si de los 40 millones de argentinos, pero estoy segura que 
de millones y millones de argentinos, su rol en la defensa de los derechos humanos, que para 
nosotros es uno de los puntales de nuestra política y de nuestro proyecto de país. (Aplausos). 
Quiero también, en honor a reclamos que he efectivizado, no sé si se habrá llevado a cabo, 
pero me comentaron que la Cámara Federal Penal en Casación, ha sacado una acordada en el 
día de ayer, es la que es última instancia en juicios de lesa humanidad y que como ustedes 
saben constituía, en muchos casos, una barrera infranqueable dada la densidad de las causas y 
las triquiñuelas legales, que todos los abogados sabemos que se pueden hacer con un código 
de procedimientos a mano y con jueces que consientan determinadas cosas, sé que ha sacado 
una acordada que ha enviado hoy a nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableciendo reglas, que respetando el debido proceso - como no puede ser de otra manera - 
puedan permitir el juzgamiento y el próximo Presidente que le toque hablar en este mismo 
lugar, el 10 de diciembre del 2015, no tenga que estar arrastrando todavía la rémora de los 
juicios por las tragedias que nos pasaron a todos los argentinos (Aplausos). 
Quiero contarles algo - por ahí se enojan mis hijos, pero no me importa - hace pocos días le 
hicieron un reportaje al ex general Videla (silbidos). No, no por favor, ya tiene bastante con la 
historia, no necesita ningún silbido, con la historia le alcanza y le sobra. (Aplausos). Y dijo, 
por favor, déjenme por favor, ayúdenme, porque me cuesta. Me levanté a la mañana y como 
leo todos los diarios le veo la cara y con un titular grandote, en un diario muy conocido, un 
matutino porteño, diciendo que los Kirchner fueron lo peor que les pudo haber pasado, una 
cosa así dijo. La verdad que sentí… la gran pena es que él no lo haya leído, la gran pena es 
que él no haya podido leer eso porque yo fui con él…, lo peleé mucho el 24 de marzo del 
2004 cuando en la ESMA tuvo un discurso muy fuerte. Yo le había dicho que lo escribiera 
porque se iba a poner nervioso y después le peleé por algunas cosas. Y la verdad que cuando 
leí el reportaje lo único que lamenté es no tenerlo cerca para pedirle perdón. Pero ¿saben lo 
que hice? Agarré y llevé el diario allá a Río Gallegos y se lo metí debajo de la bandera porque 
ese diario era de él. (Aplausos). Creo que es la ley de la vida, ¿qué le vamos a hacer? 
(Aplausos) 
Quiero también anunciarles una tarea muy importante: el 28 de febrero del año  2011 firmé el 
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Decreto 191. De aquí lo observo al titular de la Corte, que me sonríe, ese decreto es la 
creación de una Comisión para la Reforma, Actualización y Unificación de los códigos civiles 
y de comercio. La comisión la preside el titular de la Corte, el doctor Lorenzetti; la señora 
vicepresidenta de la Corte, doctora Elena Highton de Nolasco y la jurista a Aída Camermagel 
de Carlucci. A los tres, con el auxilio del Ministerio de Justicia de la Nación y también con la 
participación de las academias y de juristas, se les encomendó esta tarea que yo, la verdad, me 
siento un poco Napoleón, porque en realidad estamos ante, no un hecho legislativo, lo que le 
vamos a mandar aquí, la presentación la comisión me la va a efectuar en mi despacho o en el 
Museo del Bicentenario, en la cual se expondrá cuáles son los lineamientos fundamentales, 
pero hay cosas muy importantes que les quiero adelantar. 
Primero, estamos unificando, estamos haciendo un acto de codificación que, obviamente, voy 
a tener que remitir yo como titular del Poder Ejecutivo a ustedes los legisladores. No estamos 
ante un acto de legislación, estamos ante un verdadero acto de codificación, similar al que 
hizo Vélez Sarsfield que tuvo inspiración en la codificación, que es una de las tareas más 
importantes que se le asignó a Napoleón Bonaparte. Los que hayan visitado la tumba de 
Napoleón Bonaparte podrán observar que en uno de los recordatorios de sus principales 
obras, además de las batallas, obviamente está precisamente haber sido el autor de la 
codificación civil francesa. 
Yo medio en broma, medio en serio, les decía a los integrantes de la comisión que me iba a 
sentir Napoleón el día que les mandara a ustedes el código. Pero el código, realmente, vuelvo 
a reiterar, unificado, tiene importantes cosas, tales como por ejemplo, sociedades de un solo 
socio. Se dice que los derechos deben ejercerse de buena fe -ese es un principio general- y 
que no se puede abusar de ellos. Y en el artículo 11 se dice que no se puede hacer abuso de la 
posición dominante en el mercado, tema muy importante para el control de los monopolios. 
(Aplausos) 
Sociedades de un solo socio, que también son muy importantes; divorcio, se simplifica para 
evitar las ficciones que hay que montar y lo saben los abogados y lo saben los jueces, en los 
casos de divorcio; se simplifica el juicio de divorcio bastando la voluntad de uno solo de los 
cónyuges sin necesidad de expresar mutuo acuerdo en el tema de la separación. 
Se hacen las convenciones prenupciales, se adopta también el sistema de convención 
prenupciales, contratos prematrimoniales que van a permitir que las partes decidan y 
acuerden, y en esto algunos aplauden más que otros, no sé porque será, pero bueno, no quiero 
meterme en la vida privada de nadie. Esto es vida privada, son derechos personales del 
Código Civil. 
También, entre otras, se reconoce una cosa que para mi criterio es muy importante que son las 
uniones de convivencia. Las uniones de convivencia, porque hay mujeres que luego de vivir 
durante mucho tiempo junto a un hombre, cuando envejecen, o no, las deja de lado y sin 
ningún derecho. Estas cosas van a ser reconocidas para hombres y para mujeres, ojo, para 
hombres y para mujeres. (Aplausos) 
También la reproducción humana asistida. Se va a abordar este tema de la reproducción 
humana asistida que debe tener legislación y también la gestación por sustitución. (Aplausos). 
Sobre todo para aquellos casos que por más que haya fertilización asistida la mujer está 
imposibilitada de concebir. 
Se hará con control judicial, será motivo de discusiones, pero son discusiones que la sociedad 
tiene que dar como dimos la discusión de matrimonio obligatorio, no, igualitario, porque 
vivimos en el siglo XXI y porque fundamentalmente tenemos…¿Saben por qué dije 
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obligatorio? Eso por hacerme chistes cuando hacíamos el tema y me decían “pero mirá que no 
va a ser obligatorio, va a ser únicamente si se quiere”. Eso era para los que creían y hacían 
tanta contra acerca del matrimonio igualitario. (Aplausos) 
La adopción también. (Aplausos) Ustedes se acuerdan que una de mis promesas, yo prometí 
leyes, la Penal Tributaria, que fue aprobada, la Antilavado, que fue aprobada, Promoción del 
Software, que fue aprobada, Peón Rural,  que fue aprobada y Propiedad de la Tierra. ¿Por qué 
no hubo ley de adopción? Porque, precisamente, decidimos cuando se constituyó la comisión, 
que por una cuestión de técnica y de orden legislativo la adopción debe estar dentro de los 
derechos personales del Código Civil y, por lo tanto, era en términos de técnica legislativa 
mucho más conveniente que no fuera objeto de una ley particular, sino que figurara como 
parte del Código Civil y completara el círculo de la familia. Porque, en realidad, lo que 
estamos haciendo es completar y proteger definitivamente a la familia y a los menores, que de 
esto se trata la legislación o por lo menos de esto debiera tratarse. 
También se aborda el tema de la propiedad comunitaria indígena, tal cual lo marca la 
Constitución Nacional, pero estableciendo claramente que la propiedad es de la comunidad 
indígena, que no puede ser transferida a terceros ni objeto de negocios…(Aplausos)…, se 
reconoce el verdadero sentido que el legislador constituyente le quiso dar a la comunidad 
originaria aborigen y no que se constituya en un negocio fuente de litigios. 
Todas cosas, por supuesto, absolutamente corregibles y perfectibles. Está trabajando 
conjuntamente el Ministerio de Justicia en el ordenamiento de todo lo que va a ser presentado 
a este Cuerpo. 
Uno de los temas también que deberá abordar el Poder Ejecutivo es lo que significa el 
incremento exponencial que ha tenido la importación de combustibles en la República 
Argentina, producto de la terrible caída de la producción de los últimos años. Hay gráficos 
que realmente impactan. Impactan porque marcan puntos de inflexión. El punto de inflexión 
de mayor producción de YPF se dio en el año 1999; el año anterior había sido 
desnacionalizado. 
Yo quiero detenerme un poco en este tema porque lo conozco muy de cerca. Nosotros como 
provincia productora de hidrocarburos, Santa Cruz, igual que el resto de las otras nueve, 
cuando se sanciona la ley de privatización y federalización de hidrocarburos, que dirigió más 
tarde el señor José Estenssoro, que fue su titular, y que realmente pese a estar en mis 
antípodas ideológicas debo reconocerle que hizo una tarea en materia de producción que llevó 
a YPF a la producción más alta en 1998. Él falleció, nunca se supo claramente a qué se debió 
su muerte, yo tengo mis propias teorías que como son teorías no las puedo comprobar y no las 
voy a decir. Pero este, si se puede ver, es el gráfico. Esta es la Argentina de 1970, YPF, 
porque también vamos a decir la verdad. Cuando se federalizó y privatizó YPF, no era de los 
argentinos; YPF había sido vaciada durante la dictadura con préstamos pero, además, luego 
terminó presa de las contratistas y de los partidos políticos de turno. Fue cayendo totalmente 
su producción. (Aplausos) Yo recuerdo muy bien porque a la provincia de Santa Cruz, con 
motivo de las regalías hidrocarburíferas, le tocó 600 millones de dólares que constituía el 
Fondo, con el cual compramos 3.50, 3.60 de las acciones. Llegamos a tener entre todas las 
provincias, más la acción de oro de YPF, el poder de decidir en la compañía. Las provincias 
teníamos un sillón en el directorio y me acuerdo que Kirchner quería llegar al 5 por ciento. 
¿Por qué? Porque el que llegara al 5 por ciento de las acciones tenía un director. Con lo cual, 
él pensaba que iba a tener un director por las provincias y con lo que estaba comprando, 
llegamos a comprar casi el 4 por ciento de las acciones, las compraba en la Bolsa de Nueva 
York, mientras otras provincias las vendían por necesidades, él juntaba, así juntó el fondo de 
600 millones de dólares, que ya no existe más, por supuesto, y compró las acciones. Llegamos 
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a tener el 4 por ciento. Iba en camino del 5 por ciento cuando Roque Fernández decide la 
desnacionalización de YPF, que es otro tema totalmente diferente. Porque hasta ese momento 
las provincias tuvimos participación. Santa Cruz llegó a tener el 4; Neuquén, que tenía más 
producción que nosotros; Mendoza que era igual; Chubut; Tierra del Fuego; la provincia de 
Salta que fue la pionera en materia de juicios por regalías hidrocarburíferas mal liquidadas y 
que de ella copiamos el resto de las provincias los juicios que luego acordamos por mucha 
menor cantidad a la que demandábamos en la Nación. 
Pero esta es la verdadera historia y no la cuento así ahora. Hay un librito de diálogos de 
Néstor Kirchner con Torcuato Di Tella cuando era candidato en el año 2003, que él cuenta 
exactamente esto que estoy diciendo yo ahora. 
Precisamente, la curva de caída del crudo comienza a partir del año 99 para descender en 
forma vertiginosa, a punto tal que el año pasado tuvimos el mayor aumento de importaciones, 
y si no hubiéramos tenido el aumento de importaciones en combustibles que tuvimos, la 
balanza superavitaria comercial hubiera llegado a 15 mil millones de dólares. Porque pasamos 
del año 2010, de importar aproximadamente entre 300 o 400 millones de dólares, a más de 
1.000 mil millones de dólares únicamente en uno de los rubros de los combustibles, creciendo 
un 179 por ciento todo el rubro combustibles, gas, petróleo, gasoil. Lo que se está haciendo 
con el JP1… 
Me olvidé de Aerolíneas Argentinas, que lo quiero también mencionar. Para que ustedes 
tengan una idea, el JP1 es el combustible que se utiliza en los aviones. El costo que tiene 
Aerolíneas Argentinas en combustible anual es de 500 millones de dólares. El costo del barril, 
que se lo hacen a Aerolíneas Argentinas a un costo de 86 en Aeroparque y 96 en el interior, 
porque además se cartelizan con otras empresas, en realidad, les está costando entre 31 y 29 
pesos el barril de petróleo. Por eso Aerolíneas ha hecho una presentación ante la defensa 
nacional de la competencia. 
Digo lo de Aerolíneas porque, por un lado, critican la falta de inversión en los trenes, pero por 
otro lado critican las inversiones que hacemos en Aerolíneas Argentinas y nos dicen que es 
deficitaria cuando estamos poniendo la flota de aviones, en la que muchos de ustedes vuelan y 
que hace a la seguridad, nueva. La flota de aviones más nueva de toda América latina la tiene 
Aerolíneas Argentinas. (Aplausos) Los aviones de Embraer, Boing y Airbus que van a ser las 
tres marcas de las cuales va a quedar finalmente. 
Ahora, curiosamente, cuando invertimos en la empresa donde vuela gente, donde además 
conectamos a la Argentina, porque yo eso lo sé, yo no me puedo venir en subte desde Santa 
Cruz ni me puedo venir en auto de Santa Cruz. Sí, en auto puedo venir, pero tardaría mucho, 
también puedo venir en micro, pero la verdad, que cuando vive a esas distancias, todos lo 
sabemos, el avión es imprescindible y es un rasgo de conectividad y de federalismo en la 
Argentina que las empresas comerciales extranjeras no cubren. Porque Jujuy no es una plaza 
redituable; porque Catamarca no es una plaza redituable. Todos quieren viajar a Ushuaia, a 
Calafate, a las Cataratas, a Salta o a Mendoza, entonces tenemos que tener en claro que, como 
todas las aerolíneas del mundo, que son todas deficitarias, estamos dándole conectividad y 
federalismo a la República Argentina. Sin embargo, nos publican el déficit y todo lo que 
gastamos. Y en otro lado, critican todo lo que no invertimos. 
Como verán, el problema no son las políticas, el problema es el rumbo que tenemos que es el 
que no favorece a los que favoreció durante tantísimo tiempo en la República Argentina. 
(Aplausos) 
Vamos a tomar como Poder Ejecutivo todas las medidas que siempre hemos tomado para 
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asegurar el abastecimiento a los argentinos de combustible. 
Cuando hablo de los argentinos, no estoy hablando únicamente de los argentinos que viajan 
en tren, en auto, en micro o en camión, estoy hablando de asegurarle también competitividad 
a la economía argentina en cuanto a los costos de producción. Porque se tienen que enterar de 
una buena vez por todas las grandes empresas que parte de sus utilidades se deben a los 
subsidios energéticos que reciben. Y si no, vayan a preguntar el precio de la energía en los 
países colindantes. 
No los aprueban únicamente o lo aprovechan únicamente los usuarios residenciales, también 
la competitividad de nuestra industria es una cuestión de defensa de la competencia, es una 
cuestión defensa de la Ley de Abastecimiento, es una cuestión de defensa de los argentinos y 
la vamos a ejercitar con todas las armas que nos da la Constitución y la legislación vigente. 
(Aplausos). 
También quiero comentarles que he enviado en el día de la fecha bajo el mensaje nº 291 un 
proyecto de ley que es la modificación de la ley de la Carta Orgánica del Banco Central 
24.144 y de la ley de Convertibilidad 23.928. Ponemos en esta norma punto final a la norma 
de convertibilidad que fuera sancionada oportunamente, que revirtiera por completo y que 
terminara como terminara. (Aplausos). Porque además es coincidente, no es casualidad que 
este año terminemos de pagar el BODEN 12. Permítanme ustedes que esté un poco insistidora 
y cargosa con esto del BODEN 12, pero yo no me puedo olvidar de esos 19.641 millones de 
dólares que estaban en los bancos, estaban en los bancos y no estuvieron más y los tuvimos 
que poner nosotros. 
Hoy el sistema financiero argentino está solvente, pero hemos decidido mejorarle la 
solvencia. Por eso el Banco Central dispuso que se capitalizara el 75 por ciento de las 
excelentes utilidades que han tenido los bancos en la República Argentina y que no es más ni 
menos que cumplir Basilea 3, norma del G-20. No estamos inventando absolutamente nada, la 
norma que dictó oportunamente el Banco Central permitiendo solamente la distribución del 
25 por ciento de las utilidades en el último trimestre del año. 
Esta ley de reforma de la Carta Orgánica merece una breve introducción de cuál es el rol de 
los Bancos Centrales. Uno de los más antiguos fue el Banco de Inglaterra. El rol de los 
Bancos Centrales fue siempre financiar a los gobiernos. El Banco Central de Inglaterra que 
fue creado en el siglo XVII ¿adivinen para qué fue creado, para financiar qué, a los pobres, a 
los nobles, a la reina? No, a los conflictos bélicos, así fue fundado el Banco Central de 
Inglaterra en el siglo XVII y todos los Bancos Centrales en general tienen una historia de 
fuerte intervención de la economía, dirección del crédito y no solamente cuidar la estabilidad 
de la moneda, que es una de sus funciones principales pero que no puede ser la única. 
Precisamente esta fue la historia de la República Argentina hasta el año 1992. En el año 1992 
se produjo la reforma orgánica del Banco Central, se suprimieron todas las funciones que 
tenía de orientación de crédito, de decidir si el crédito podía ir al consumo, al crédito a largo 
plazo, la posibilidad de dar adelantos para tal o cual línea de créditos o para tal o cual 
producción donde el Estado privilegiara tal o cual actividad. Se lo inmovilizó, se lo 
invisibilizó. Claro, todo ese poder fue a parar a  algún lado, porque cuando el poder se saca de 
un lado no es que se difumina o se evapora, eso es el vapor. El poder fue a parar a las 
entidades financieras, a los bancos. Por eso pasó lo que pasó no solamente en la República 
Argentina, sino en el mundo entero. Lo financiero por sobre lo productivo es producto de esto 




Les leo los que han modificado las cartas orgánicas de los Bancos Centrales, luego de la 
relevancia que tuvo la crisis. Porque ¿saben por qué Europa está mucho más atada a la crisis y 
no puede salir de ella que por ejemplo Estados Unidos? Por la inflexibilidad de las normas del 
banco europeo que es mucho más inflexible que la Reserva Federal de los Estados Unidos que 
como son estadounidenses podrán gustarnos o no podrán gustarnos pero saben cómo se 
maneja la economía y lo que hay que hacer para poder reactivarla. 
Quiero leerles la nómina de países que entre el 2008 y el 2010, no es casual, modificaron las 
leyes de los Bancos Centrales: Canadá, Chile, Ecuador, Francia, Alemania, Brasil, India, 
Inglaterra, España, Estados Unidos, Uruguay y Rusia. 
Nosotros, los cuatro ejes fundamentales son el fin institucional. Yo siempre pensaba y lo 
comentaba muchas veces con Zannini, que es mi alter ego jurídico nada más, no crean esas 
cosas que dicen por ahí, y discutimos bastante jurídicamente porque por ahí nos peleamos, él 
tiene una visión y yo tengo otra. Yo decía que siento que estamos transformando el país de 
hecho, pero que no estamos plasmando en un plexo normativo, en un marco normativo las 
transformaciones que estamos efectuando. Y yo creo que hay que ponerle definitivamente un 
fin a la convertibilidad, un BCRA que no esté reducido únicamente a preservar la estabilidad 
monetaria, sino que esté también preservando la estabilidad fiscal, que esté preservando el 
valor de la producción, la economía real, que interactúe con la economía real es lo que 
necesita el mundo y es lo que necesitamos nosotros. De hecho el Banco Central lo ha hecho 
interviniendo muy fuertemente en  la línea de créditos del Bicentenario, raspando ahí la 
interpretación de un artículo, el 17 inciso F si mal no recuerdo, para que nos diera en el 
fondeo del fondo del Bicentenario. 
Pero debemos saber que el Banco Central debe estar en función de la economía real, no 
tampoco para hacer cualquier zafarrancho. Por eso se mantiene la independencia de cualquier 
instrucción que pueda darle el Gobierno Central, pero no se le resta la posibilidad y la 
obligación de intervenir en la economía real para poder seguir sosteniendo crecimiento y 
trabajo. 
Pero además, sé que hay varios proyectos de reformar a las entidades financieras. 
Sinceramente esta Presidenta, salvo…, ustedes son los que legislan, no puedo dar 
instrucciones, pero no creo que sea necesario reformar la ley de entidades financieras. Creo 
que lo que hay que reformar es la Carta del Banco Central que es la que regula y controla a 
las entidades financieras, porque si no se hace un ruido que muchas veces parece más ruido y 
creo que son pocas nueces. 
Por eso creo que hay que fortalecer, y esto lo hacemos en la reforma, del rol regulador de la 
actividad financiera como motor de la inversión y palanca del desarrollo. Tenemos que 
alcanzar otras actividades que no están alcanzadas por la regulación y fluctúan ahí en zonas 
grises. De hecho tuvimos en la ANSES y luego en la Administración Pública Central que 
establecer un tope para las tasas de interés porque se estaba esquilmando a empleados y 
jubilados con tasas usurarias en préstamos de consumo. Miren cómo será que le pusimos 5 
puntos arriba de lo que hace la tasa testigo Banco Nación para los préstamos que, obviamente, 
siempre son diferentes y son para personas de mayor edad, porque son tasas más altas por la 
edad que para los jóvenes y tomamos esa medida que también es una medida importante. 
Y la participación activa en la prevención de los abusos en las relaciones del sistema 
financiero con sus clientes y un establecimiento y un adecuado nivel de competencia. ¿Qué 
estoy diciendo? Nunca se sabe qué es lo que cobran, cómo lo cobran, cuándo lo cobran y 
desde cuándo lo cobran. Esto no significa intervencionismo, significa además poner en cabeza 
del directorio del Banco Central que por supuesto siempre va a seguir necesitando el acuerdo 
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del Senado, no porque lo marca la Constitución…. 
Les voy a contar algo, no, no te voy a contar a vos, te van a matar, qué te importa. Sí justo en 
el ámbito. 
No, porque realmente el poder político…, no, en todo caso debería ser con acuerdo de la 
Cámara de Diputados y Senadores. Amado me sugería que no fuera por acuerdo del Senado 
porque no está en la Constitución, porque sostiene, y ahí le doy la razón no como economista 
sino como abogada, que todo lo que no está como obligación de acuerdo en la Constitución 
creado por ley se puede modificar. Entonces yo le dije: van a decir que queremos poner 
cualquier cosa y lo van a hacer igual, pero no importa, no les demos argumentos. Dejen las 
facultades como están ahora en cabeza del Senado para que el Senado pueda dar el acuerdo a 
todos los directores y a la Presidenta, de manera tal que no haya ningún problema, porque la 
intención es siempre mejorar. Ya ingresó bajo el mensaje 291 así que les estoy dando trabajo 
además del que va a venir con el tema de la codificación. 
Y finalmente Malvinas, que se ha convertido en una causa regional, americana y global, y que 
es necesario abordar con seriedad, con mucha seriedad, que es lo que estamos haciendo. El 
hecho de recorrer foros internacionales, el hecho de fortalecer nuestras relaciones con los 
países hermanos y con todo el mundo, apunta esencialmente a que nos consideramos 
ciudadanos globales. Respetamos a las Naciones Unidas, somos parte de ellas y queremos 
precisamente que se respete la resolución 2065 obtenida durante el gobierno del doctor Arturo 
Illia, por eso quiero también un reconocimiento a esa diplomacia que logró un reconocimiento 
importante y que convierte a Malvinas… (aplausos), no hay que ser mezquinos en  la vida, a 
los mezquinos les va mal siempre, a los mezquinos les va mal.. 
Hemos estado ideando además de todas las acciones una serie de acciones juntamente con la 
Procuración del Estado junto y la Cancillería, para enviar cartas a los órganos bursátiles de 
todas las empresas que están depredando nuestros recursos en Malvinas, ictícolas y 
petroleros. A todas las empresas que de algún modo o las financia o tienen alguna 
participación notificándolas de la litigiosidad. Esto parecerá una cuestión menor pero no es 
una cuestión menor, porque en todos los organismos bursátiles hay obligación de informar a 
los accionistas, -y si no pregúntenle a la SEC de todas aquellas cuestiones litigiosas al 
momento de comprar acciones de las empresas. Pero además he instruido a nuestro Canciller, 
quien hará lo mismo con nuestra embajadora, para renegociar los acuerdos, porque en 
realidad los únicos que los cumplimos somos nosotros, que se firmaran en 1998 y que 
permiten dos vuelos semanales a las islas. Ustedes recordarán que en la última Asamblea de 
Naciones Unidas dije que íbamos a suspender el vuelo porque en realidad estábamos muy 
cansados, muy humillados, porque en realidad la palabra…, uno puede estar cansado, puede 
estar harto pero hay otra sensación que es la de humillación frente a la negativa terca, 
incomprensible, no ya de reconocer sino de sentarse a discutir lo que Naciones Unidas obliga 
contemplando el interés de los isleños. El interés de los isleños, a propósito y con respecto a 
la negativa de militarización de las islas. Hoy las Malvinas tienen una población total de 
2.955 personas, hay 1.000 efectivos, hay más de un soldado cada tres personas. Si eso no es 
militarización no sé que será la militarización. Tal vez para pueblos o países que están en 
permanente conflicto o guerras y alianzas estratégicas pueda parecer poco, a nosotros 
sinceramente nos parece una enormidad. Por eso más todas las cosas que han sucedido en 
estos días, que han sido provocaciones, nos ha llevado a repensar aquello que dijimos en 
Naciones Unidas y realmente vamos a instruir a nuestro Ministro y a nuestra Embajadora para 
que renegocien esta posibilidad de que la empresa LAN, que es la que en aquel momento se 
decidió , porque era el acuerdo de las partes, que volara desde Chile dos veces al mes, 
aterrizando en Rio Gallegos, que es el lugar más cerca de Malvinas mi ciudad, pese a que 
pertenece a Tierra del Fuego, está a 760 kilómetros del territorio continental. Vamos a instruir 
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para que negocien que el lugar de estos dos vuelos sean tres vuelos pero que partan del 
territorio continental de la Argentina, Buenos Aires hacia las islas, en nuestra línea de bandera 
Aerolíneas Argentinas. 
  
Para eso he instruido al señor presidente de Aerolíneas Argentinas para que disponga que en 
lugar de dos vuelos semanales, como hoy tienen, haya tres vuelos, pero que sean desde 
Buenos Aires hasta Puerto Argentino. En realidad, queremos demostrar claramente que lo que 
nos interesa es que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y que no estamos para 
perjudicar a ninguna comunidad, ni a la de los isleños, ni a la de los no isleños, ni a la de los 
ingleses, ni a la de los latinoamericanos, ni de nadie. (Aplausos). Porque somos un país que 
está creado con inmigrantes, soy nieta de inmigrantes. (Aplausos) Pero también, así como soy 
nieta de inmigrantes, soy antes que nada argentina, una argentina que nació en la lucha 
colonial y que por lo tanto cada uno de nosotros no puede permitir que siga subsistiendo un 
enclave colonial en pleno siglo XXI, uno de los 16 enclaves coloniales, de los cuales 10 son 
de Inglaterra. 
Por eso voy a concurrir personalmente el 14 de junio ante el Comité de Descolonización 
pidiendo también la compañía de los distintos jefes de la oposición porque ésta no es una 
cuestión de un Gobierno, sino que es una cuestión que viene desde 1964, que viene desde 
mucho antes, desde 1833. (Aplausos). 
Por eso, porque viene desde 1833, cuando fuimos echados de las Islas, cuando el coronel 
Pinedo… ¿Está Pinedo por acá? ¿Dónde está Pinedo? Ahí está, usted  tiene el honor de ser 
descendiente, me dijeron. ¿No? Bueno, lo  lamento… un poquito más al costado, pero de ahí 
viene la familia. No, no, no, acá es Malvinas, ni derecha ni izquierda, Malvinas nada más, 
querido, Malvinas. (Aplausos). 
Yo había leído, porque ustedes saben que me encanta leer historia, que justamente en ese 
momento la gente de la Marina no tenía los grados de capitán de navío, sino que eran 
tenientes coroneles también aproximadamente y era el teniente coronel Pinedo el que se negó 
– cuando cayó la fragata de la Armada, que en ese momento era dueña del mayor imperio 
colonial – y le pidió a Pinedo que bajara la bandera, él se negó a bajarla y la bajaron al otro 
día, se la entregaron y se retiró con una fragata muy chica, un bergantín muy chico de Las 
Malvinas y desde allí vinieron los reclamos. Más tarde, en agosto de 1833, fue Gaucho Rivero 
el que la conquistó y espero que para ese agosto del año 33, que se van a cumplir los 180 
años, el año que viene, esté inaugurado en la ESMA  el Museo de Las Malvinas que vamos a 
hacer recordando todo lo que pasó, la historia completa: la historia del atropello, en 1833, la 
historia de la lucha que tuvimos en las invasiones inglesas, en el 7 y en el 6, la lucha en la 
Vuelta de Obligado, cuando murió también allí Rivero, la lucha y las peticiones diplomáticas 
que tuvimos después - palmo a palmo -y lo que pasó durante la dictadura, que no fue decidido 
por los argentinos, sino por la dictadura. 
Por eso también tiene que estar  ese lugar emblemático, que la ESMA, y donde también 
vamos a recordar el Operativo Cóndor del 1968. (Aplausos). Yo me acuerdo, aunque era muy 
chica, antes del Operativo Cóndor otro ignoto de la historia, oculto, yo no lo conocía, 
Fitzgerald, de origen inglés también, aterrizó con su avión. Tenemos el avión en que aterrizó 
Fitzgerald, en el año 64, un año antes de la Resolución de 1965, que va estar también en este 
museo. Yo me acuerdo que era muy chica, tenía 13 años, y ahí conocí los nombres de 
Eduardo Cabo y María Cristina Verrier cuando bajaron a hacer el Operativo Cóndor que 
también será recordado, y el hundimiento del “Belgrano” fuera de la zona de exclusión en lo 
que constituye un crimen de guerra. (Aplausos). Todas y cada una de las cosas porque somos, 
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por sobre todas las cosas, un pueblo que he hecho de la memoria, de la verdad, de los 
derechos humanos y de la paz verdaderas políticas de Estado. 
No nos van a ver participar en ninguna invasión, no nos van a ver a aceptar ninguna guerra 
porque sabemos el dolor que trae la muerte, cómo se desarman las familias, las tragedias. No 
somos un pueblo guerrero, cuando fuimos a la guerra - allá contra los españoles - fue para 
liberarnos y tuvimos que pelear codo a codo, como el otro día recordábamos con los 
santafecinos, cuando lo homenajeábamos a Manuel Belgrano, en el Bicentenario la Bandera, 
pero somos gente de paz y vamos a seguir siéndolo, pero también gente que defiende 
derechos, nuestros derechos, los derechos de los argentinos. (Aplausos) 
Por eso - y para finalizar - quiero convocar a todos los argentinos, a los 40 millones de 
argentinos, como lo hice el otro día, a la unidad nacional. Cada vez que hemos estado 
desunidos nos hemos desorganizado; cada vez que nos hemos desorganizado han venido por 
nosotros. Nuestra obligación - como gobernantes, empresarios, como legisladores, como 
dirigentes sindicales, como titulares de movimientos sociales - es trabajar y acercar mejores 
ideas. No es poniéndole palos en la rueda al Gobierno como se ganan las elecciones. Y si no 
tienen la prueba de lo que pasó, miren todo lo que pasó en el 2009 y en 2010. Yo se los hablo 
con el corazón, miren, he llegado a un momento de mi vida política que nunca soñé, en mi 
vida soñé con ser Presidenta, pero además si nunca soñé con ser la primera Presidenta mujer, 
mucho menos soñé con ser la primera reelecta con el 54% de los votos, mucho menos. 
(Aplausos). No lo hago para restregarle a nadie el  50% - créanme - lo hago porque siento que 
he ganado en la política como militante de toda la vida lo que nunca soñé, pero al mismo 
tiempo también en mi vida he perdido lo que nunca pensé que iba a perder. Y si tuviera que 
cambiar todo lo que gané por todo lo que perdí, la verdad que no lo dudaría. 
Por eso les pido a todos, a todos los argentinos con mucha humildad, en serio les digo, no 
valió la pena tanta pelea, lo que es importante es que nos acerquen mejores ideas; lo que es 
importante es que no se dejen manejar la agenda por tres o cuatro monopolios que les importa 
un corno ustedes y la Argentina (Aplausos). Piensen y si no me creen piensen cómo los matan 
a todos juntos cuando no hacen lo que ellos quieren. No se dan cuenta que muchas veces los 
utilizan para sus propios fines y cuando no les sirven los tiran y los critican; tengan su propia 
agenda; tengan sus propias ideas; sus propios objetivos y tengan la certeza de que si tienen 
razón van a ganar, pero no crean que poniendo palos en la rueda a quien está gobernando, o 
tirándole las cosas por la cabeza, o no haciéndose cargo, o victimizándose van a ganar algo. 
Al contrario, tenemos entre todos que solucionarle la vida los argentinos, no crearles 
problemas, solucionárselos, que para eso nos votan a todos; cada uno donde les corresponde: 
el que gobierna la Ciudad de Buenos Aires con las cosas de la Ciudad de Buenos Aires; el que 
gobierna la provincia de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires; el de Santa Fe con 
Santa Fe; el de Chubut con Chubut, y yo me tengo que hacer cargo de la República Argentina 
con los 40 millones adentro. 








Discurso apertura del congreso Macri 01/03/2016: 
(http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos) 
Señores gobernadores; señores miembros de la Suprema Corte; representantes de gobiernos 
extranjeros; invitados especiales; integrantes del Congreso; muy queridos argentinos: esta es 
mi primera apertura de sesiones como Presidente y me alegra mucho hacerlo en un contexto 
de optimismo como el que se vive hoy en la Argentina. Y lo comparto, porque hemos 
empezado una nueva etapa en nuestra vida democrática, llenos de ilusiones. 
Y más allá de las diferencias que hay y que deben existir entre los distintos bloques de este 
Congreso, tenemos grandes coincidencias: queremos una Argentina desarrollada y queremos 
el bienestar de nuestra gente. 
Entonces, los invito a que focalicemos nuestras energías en tratar de ver cómo hacemos crecer 
este país, cómo mejoramos su educación, su salud, su seguridad, cómo generamos empleo, 
cómo reducimos la pobreza y llevamos felicidad a todos los argentinos. 
Llevamos años, años donde la brecha entre la Argentina que tenemos y la que debería ser, es 
enorme. Y ello nos ha llevado a enojos, a resentimientos, a una búsqueda permanente del 
enemigo o el responsable, interno o externo, de por qué nos faltan las cosas que nos 
correspondían. Y hasta nos llevó a aislarnos del mundo, pensando que el mundo nos quería 
hacer daño. Y de nada sirvió esa búsqueda de falsas culpas y causas. Lo único que nos trajo 
fue una inaceptable cantidad de compatriotas en la pobreza; instituciones sin credibilidad y un 
Estado enorme que no ha parado de crecer y no brinda mejores prestaciones. Tenemos leyes 
que reconocen muchísimos derechos y quedan solamente en el papel. 
Pero todos sabemos que somos mucho mejor que esto, claro que sí. Somos un gran país, con 
una enorme potencialidad y vamos a salir adelante por la capacidad, por el talento, por la 
creatividad y la fuerza de nuestra gente. 
Pero lo primero que tenemos que hacer, es reconocer que no estamos bien, aunque nos duela, 
aunque cueste. Pero es la forma de poner el punto de partida en búsqueda de ese horizonte 
que todos soñamos y hoy vengo acá a proponerles una hoja de ruta en la cual espero que se 
apasionen y que se enamoren de ese futuro que podemos conseguir. 
Nos toca gobernar en un año histórico, el Año del Bicentenario. Espero que todos estemos a 
la altura de los desafíos. 
Quiero ser claro sobre el punto de partida, ya que venimos de años en los que el Estado ha 
mentido sistemáticamente, confundiendo a todos y borrando la línea entre la realidad y la 
fantasía. Así, la credibilidad y la confianza fueron destruidas. 
Encontramos un Estado desordenado y mal gestionado, con instrumentos de navegación rotos, 
se ocultó información, faltan documentos, no hay estadísticas, cuesta encontrar un papel. 
En los años que van del 2006 al 2015, los argentinos pagamos al Estado nacional casi 694.000 
millones de dólares en impuestos más que en la década del 90. Repito: del 2006 al 2015, los 
argentinos pagamos más impuestos por 694.000 millones de dólares que en la década del 90. 
Pese a eso, encontramos un Estado con dificultades para resolver sus principales 
responsabilidades. Más recursos no implicaron una transformación de nuestras escuelas, 
hospitales o una mejora en la seguridad; más recursos no permitieron ni siquiera reducir los 
problemas estructurales de pobreza e indigencia. 
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La falta de planeamiento y de un pensamiento responsable y de largo plazo, sumado a la 
corrupción, la desidia y la incompetencia, hizo que hoy nos encontremos con un Estado con 
poca o nula capacidad para poder atender sus obligaciones. Nos acostumbramos a vivir así y 
hasta pensamos que era normal. No lo es, no lo puede ser. 
No podemos tolerar que en un país como el nuestro, con tanta riqueza, todavía mueran chicos 
de hambre. Según el último informe del Observatorio Social de la Universidad Católica 
Argentina, el 29 por ciento de los argentinos está en la pobreza y el 6 por ciento vive en la 
indigencia. Además, alrededor del 42 por ciento de la población carece de cloacas; el 13 no 
tiene agua corriente y más del 40 no tiene conexión a la red de gas. 
El modelo de inclusión social y crecimiento, del que tanto habló el gobierno anterior, nos 
llevó a la pobreza y a la exclusión. 
Hace una década que la Argentina, es uno de los países con mayor inflación del mundo, con 
un promedio anual arriba del 20 por ciento y una inflación acumulada aproximadamente del 
700 por ciento en los últimos 10 años. 
La causa principal de esta inflación, fue la utilización del Banco Central para financiar el 
gasto público y atender los servicios de la deuda, tanto emitiendo pesos como usando sus 
reservas. Esto sometió a la población a una suba de precios constante, que daña, sobre todo, a 
los hogares que menos tienen. 
Aún con casi 694.000 millones de dólares de ingreso extra, encontramos un Estado cuyo 
déficit es uno de los mayores de la historia de nuestro país: 7 por ciento del PBI. Esto quiere 
decir que, a pesar de contar con tantos recursos, el Estado gastó más de lo que podía, emitió 
de manera irresponsable y generó inflación. Esto sucedió mientras vivíamos uno de los 
momentos de mayor presión tributaria de la historia, al mismo tiempo que el Estado concentró 
recursos de las provincias de forma unitaria y centralista como nunca antes en las últimas 
décadas. 
Hace 13 años, en este Congreso, el presidente Néstor Kirchner, habló de la importancia de los 
superávit gemelos, especialmente, del superávit fiscal. Eso después fue dejado de lado. 
Recibimos un Banco Central en crisis, con reservas que cayeron de 47.000 millones de 
dólares a cerca de 25.000 desde que se impuso el cepo. La Argentina tiene uno de los menores 
porcentajes de reservas respecto al PBI de América latina, 6 por ciento, compara con el 17 por 
ciento de Chile y México y el 25 de Brasil. 
Nos encontramos con una delicada situación fiscal, una de las peores de las últimas décadas 
por la irresponsabilidad e incompetencia de la anterior gestión. Va a llevar un tiempo 
ordenarlo, pero estamos comprometidos a hacerlo. 
Nos encontramos con un país lleno de deudas, deudas de infraestructura, deudas sociales, 
deudas de desarrollo. En estos años de vacas gordas no ahorramos, sino que nos comimos 
nuestro capital, como tantas veces nos ha pasado en el pasado 
Mucho se habló de la negociación con los holdouts, también conocidos como “buitres”. 
Ahora dependerá de este Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 
años. Confío que va a primar la responsabilidad sobre la retórica, que juntos vamos a 
construir los consensos necesarios. 
No resolver este conflicto, les costó caro a los argentinos y favoreció a los tenedores de bonos 
que se enriquecieron con eso. La deuda pasó de 3.000 a 11.000 millones de dólares. Mientras 
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esa deuda aumentaba, se le pagó al Club de París sin negociar, intereses y punitorios. Y lo 
peor, es que seguimos teniendo la peor calificación en ese instituto de crédito. 
Calculamos que el no acceso al crédito, le costó a la Argentina 100.000 millones de dólares y 
más de 2 millones de puestos de trabajo que no se crearon. 
Durante los últimos 4 años, no creció el empleo en la Argentina, tanto por la inflación como 
por las trabas que ponía el Estado a las personas y a las empresas: cepo cambiario, 
restricciones para importar, para exportar, retenciones. El Estado fue obstáculo en vez de ser 
estímulo y sostén. Alrededor de 1.200.000 personas están desempleadas y hay 
aproximadamente 3.800.000 argentinos que trabajan en negro. Una deuda muy grande que 
tiene nuestro país. El trabajo en negro, pone a los trabajadores en una situación muy 
vulnerable. 
Lo que sí aumentó fue el empleo público, pero sin mejorar los servicios que presta el Estado. 
Nos mintieron camuflando el desempleo con empleo público. Entre 2003 y 2015, la cantidad 
de empleados públicos creció un 64 por ciento, pasó de aproximadamente 2.200.000 empleos 
en el 2003, a 3.600.000 en el 2015. Encontramos un Estado plagado de clientelismo, de 
despilfarro y corrupción; un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que 
destruyó el valor de la carrera pública. 
Mucho de esto se explica por la corrupción. Ocupamos el lugar 107 entre los 168 países del 
Ránking de Transparencia Internacional, muy por debajo de Uruguay y Chile y también por 
debajo de Cuba, México, Brasil, Colombia y Bolivia. 
La corrupción mata, como lo demostró Cromañón, la tragedia de Once y las rutas de la 
muerte. En cada área de gobierno, hemos encontrado ejemplos de falta de transparencia, 
ineficiencia y en muchos casos corrupción. 
La corrupción no debe ni puede quedar impune, debemos darle todas la herramientas al Poder 
Judicial para que trabaje en forma independiente pero con tiempos veloces. También 
fortaleceremos la Oficia de Anticorrupción que encontramos desmantelada. 
Mayor gasto público, no implicó mejores políticas públicas. Una de las principales 
responsabilidades del Estado es cuidar la seguridad de los argentinos. Nos encontramos con 
un Estado débil, con Fuerzas de Seguridad mal equipadas, mal remuneradas, mal entrenadas y 
mal tratadas. Un Estado con poca o nula capacidad de investigar y prevenir. Entre la 
incompetencia y los traumas ideológicos, casi todas las políticas de seguridad de los últimos 
años, han sido un fracaso. Es por eso que los argentinos hoy tienen miedo y se sienten 
desprotegidos. 
Tenemos un muy preocupante panorama en materia de violencia, crimen, tráfico de drogas y 
de personas, producto de estas malas políticas. La seguridad no es una sensación, es un 
flagelo que ha sido negado sistemáticamente, generando otra violencia: la verbal, la 
denigración de sentir que el Estado no solo no te cuida, sino que te falta el respeto. 
Desde el 2008, no se publican los datos del delito. Los primeros datos que pudimos relevar, 
nos indican que estamos en 3.400 homicidios por año, lo que representa un aumento del 40 
por ciento respecto del 2008. 
Hoy, la Argentina es un país próspero para los narcotraficantes. Somos un país que recibe 
droga, la transforma, la vende internamente y la exporta a Europa, a África, a Asia, a 
Australia, a Medio Oriente y a países vecinos como Chile y Uruguay. 
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Según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la Argentina es el tercer 
país proveedor mundial de cocaína. El consumo ha crecido exponencialmente, empujado por 
un narcotráfico que se siente libre para expandirse. 
Nuestras fronteras están virtualmente indefensas, ya que sólo el 17 por ciento está radarizado 
y encima nuestra capacidad de defensa área es muy escasa. De hecho todo nuestro sistema de 
defensa está desatendido con aviones que no vuelan, unos pocos barcos que funcionan y 
escasez de equipamiento en toda las Fuerzas Armadas. Será una tarea de la Justicia investigar 
si esta situación, que recibimos, fue fruto de la desidia o de la incompetencia o de la 
complicidad. 
La educación pública tiene severos problemas de calidad y hoy no garantiza la igualdad de 
oportunidades. Si bien hay una importante inversión pública, esto no se tradujo en una escuela 
basada en la innovación, la exigencia y el mérito. Por todo el país encontramos escuelas con 
severos problemas de infraestructura, maestros que no tienen suficiente capacitación, alumnos 
que aprueban sin aprender y padres que no se comprometen. 
Se han abierto nuevas universidades y eso es muy positivo, pero también muchas de ellas han 
sido espacios de militancia política más que de excelencia académica. 
Encontramos un Estado que dio poca importancia al rol de la evaluación, en algunas 
jurisdicciones donde se aplicó la Prueba Nacional de Evaluación respondió sólo el 23 por 
ciento de los estudiantes. El Estado no cumplió con exigir la obligatoriedad, tampoco fueron 
publicados sus resultados. Una vez más se escondieron las estadísticas. 
 
La salud pública también tiene enormes desigualdades y problemas estructurales, empezando 
por el PAMI, institución responsable de cuidar a nuestros queridos abuelos, en el que hemos 
encontrado despilfarro y corrupción como en las peores épocas, siguiendo el uso de los 
recursos para la militancia política, como en el caso del “Hospital Posadas”. 
Donde más decadencia hemos encontrado es en nuestra infraestructura, lo más indignante es 
que no faltaron recursos. Se hicieron muchas licitaciones y se gastó muchísimo dinero; sin 
embargo, prácticamente todas nuestras rutas, puertos, trenes y comunicaciones están 
deteriorados o saturados. 
Empecemos por la energía: hoy nuestro país tiene déficit energético. Eso quiere decir que 
pasamos de un país que generaba más energía de la que consumía, a un país que debe 
importar parte de sus necesidades. Esto pone una enorme presión sobre nuestros recursos 
fiscales y nos genera una dependencia en el exterior.  
Del 2003 al 2014, se perdió un stock de reservas equivalente a casi 2 años de producción de 
petróleo y a más de 9 años de producción de gas, lo que significa una pérdida de 115.000 
millones de dólares. Y como si eso fuera poco, la importación se hizo sin control, sin 
transparencia y con corrupción. 
La ausencia de incentivos a la inversión, se vio sobre todo, en el mercado eléctrico, tanto en 
generación como en distribución. Esa es la causa de los cortes de luz, que pasaron del 2003 al 
2014 a casi cuadruplicarse. Nos encontramos con un precio mayorista de la electricidad 10 
veces por debajo de su costo y una gran variedad de precios minoristas en cada provincia, 
generando una profunda injusticia hacía alguien que vivía en el interior respecto a los que 
vivían en el área metropolitana. Por último, el desarrollo de las energías renovables es casi 
nulo, más allá de que tenemos una de las mayores potencialidades en energía solar y en 
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energía eólica.  
La conexión física tiene enormes problemas por rutas en mal estado, trenes que funcionan mal 
o no funcionan, puertos atrasados en tecnología, una hidrovía sub-aprovechada y poca 
conectividad aerocomercial. El 40 por ciento de las rutas está en pésimo estado, pese a que en 
los últimos 10 años el presupuesto de Vialidad aumentó más de 10 veces y luego de 12 años, 
la cantidad de rutas con problemas de seguridad – llamadas rutas de la muerte – pasó de 1.000 
kilómetros a 3.400 kilómetros y los costos de obras se cotizaron a casi el doble del promedio 
de obras equivalentes en Latinoamérica.  
 
La inversión se distribuyó según conveniencias políticas y no de acuerdo a un plan vial 
federal. Hay más de 930 obras iniciadas que estaban paralizadas o semi-paralizadas a 
diciembre de 2015. Se dejó una deuda de más de 12.300 millones de pesos y terminar estas 
obras, que tienen 24 meses de plazos de ejecución promedio, llevaría más de 123.000 
millones de pesos, lo que significa que ustedes deben haber puesto en el Presupuesto más de 
60.000 millones de pesos para avanzar con esos planes de obras. Pero no, el Presupuesto 
Nacional aprobado tiene tan sólo 22.000 millones de pesos. Esta anormalidad venía desde 
hace rato, que servía solamente para mantener las obras vivas y seguir acumulando gastos 
improductivos. 
Lo mismo pasó con los ferrocarriles: los trenes comunican sectores productivos de 17 
provincias, pero, tras décadas de abandono y falta de inversión, el sector ferroviario fue 
perdiendo competitividad y todo esto fue en contra de la generación de empleo. El año 
pasado, el Belgrano Cargas tocó su mínimo histórico de transporte de cargas, transportó 2 
millones y medio de toneladas; 3 millones y medio de mercaderías menos que en el 2001. Por 
esta gran caída, se estima una pérdida de 2.025 millones de pesos, solamente en el 2015.  
Todos estos problemas llevaron a nuestro país a una pérdida de competitividad con una 
economía cada vez más cerrada y temerosa. Estamos en el puesto 106 entre 142 países en el 
Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.  
En un mundo globalizado estamos obligados a competir; la competitividad no es un tema que 
beneficie a inversores o empresarios, sino que es clave para el desarrollo, para generar empleo 
y reducir la pobreza.  
Podría seguir todo el día, pero por respeto a ustedes aquí presentes y a los argentinos que 
están mirando, voy a cortar acá. Pero me comprometo a publicar todos los datos, área por 
área, para que todos los argentinos sepan el estado en que estaba la Argentina, en diciembre 
de 2015. 
Este diagnóstico no debe servirnos para deprimirnos ni siquiera para enojarnos, tiene que 
servir para que tomemos conciencia de la magnitud del desafío que tenemos por delante. Pero 
sobre todo, para reafirmar que somos mejores que esto, somos mejores que la vida que 
llevamos. Los argentinos juntos podemos lograr superar cada uno de estos problemas. No 
estamos condenados a vivir mal, a vivir tensos, a vivir con miedo e inseguridad. Pero es hora 
de dejar de compararnos con nuestras peores épocas, levantémonos la vara y comparémonos 
con todo lo que podemos hacer. Ese es el desafío.  
En estos casi 3 meses de gestión, trabajamos para normalizar nuestro país enfrentando 
desafíos en lo social, en lo político y en lo económico, también en nuestro vínculo con el 
mundo, en nuestra relación con la Justicia, en el diálogo con los gobernadores y en el trato 
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con la prensa. Cumplimos con lo que creemos es el espíritu de la democracia.  
La democracia es un sistema de unión y entendimiento, un mecanismo para resolver 
conflictos, más que para generarlos. Es momento de unir a los argentinos y respetar nuestras 
diferencias.  
Lo primero que hicimos fue convocar a nuestros gobernadores, más allá que la mayoría no 
pertenece a Cambiemos y no quedamos en una declaración, atendimos las emergencias 
juntos, debatimos alrededor de los recursos, discutimos las obras que nos pueden ayudar a 
crecer. Y yo quiero agradecerles a los gobernadores por su generosidad de aceptar esta nueva 
forma de trabajar en equipo. 
Para nosotros el poder no es propiedad de nadie, creemos realmente en la división de poderes. 
El sentido del poder es respetar la ley y servir al ciudadano, no ponerse al servicio de quienes 
gobiernan; nosotros tenemos que estar al servicio de nuestra gente. 
Ahora que empieza el año parlamentario, también queremos convocarlos a ser parte de un 
mismo equipo a través de un Congreso activo que discuta las leyes, que busque las mejores 
soluciones y las mejores medidas para los argentinos.  
Este año se cumplen 40 años del golpe militar, un golpe que consolidó la época más oscura de 
nuestra historia. Aprovechemos este año para gritar todos juntos: “Nunca más a la violencia 
social y política”.  
La democracia se empobrece cuando la relación con los demás pasa por imponer y someter. 
Queremos acabar con la lógica de amigos y enemigos. Es cierto que hay conflictos pero ellos 
son parte de la democracia y vivir en democracia, significa administrándolos usando el 
diálogo. La Argentina que viene es el país del acuerdo, del encuentro, del cuidado y las 
buenas intenciones que sé que compartimos con todos los argentinos.  
Los tres grandes desafíos son: una Argentina con pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir 
a los argentinos.  
Para salir de la pobreza necesitamos más trabajo y menos inflación, que es la que devora el 
salario de los que menos tienen. Mi obsesión, nuestra obsesión va a ser más y mejores 
trabajos y menos inflación.  
La inflación existe porque el gobierno anterior la promovió, ya que creía que era una 
herramienta válida de la política económica.  
Siempre estuvimos en contra de esa mirada, la inflación es perversa, destruye no sólo el poder 
adquisitivo de los más débiles, sino que destruye la confianza y la previsibilidad, 
promoviendo la especulación y la falta de información; la inflación ha estado alta estos dos 
meses, producto de la inercia de muchos años de inflación alta y de la transición irresponsable 
que vivimos. Pero estamos convencidos que la inflación va a ir bajando hacia el final del año.  
- Se escuchan voces en el recinto. 
Hay que respetar el voto democrático, señores, hay que respetar la voto de la democracia. 
Pero estamos convencidos que la inflación irá bajando con el correr de los meses, porque la 
principal medida para eso, fue ir reduciendo la emisión monetaria descontrolada de estos años 
e ir bajando el déficit fiscal el cual debe llegar a cero al final del cuarto año. 
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Además, queremos mejorar la competencia y el funcionamiento del mercado para que nadie 
abuse de sus posiciones dominantes y especule contra el consumidor. 
Quiero ser bien claro en esto, que nadie crea que seremos tolerantes con aquellas empresas 
que se quieran poner por encima de la Justicia. 
No vamos a tener la arbitrariedad ni seremos matones como algunos han sido, pero 
fortaleceremos la defensa de la competencia, los controles ambientales y combatiremos la 
evasión impositiva y previsional.  
También, anunciaremos la actualización automática de los montos de las jubilaciones, de las 
asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo.  
Aumentamos el 160 por ciento el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para 
que dejen de pagarlo quienes no corresponde que lo hagan; el 75 por ciento de los 
contribuyentes que pagan ese impuesto, verán un beneficio en su bolsillo entre el 9 y el 22 por 
ciento y el complemento imprescindible de las escalas deberá ser tratado por el Congreso lo 
antes posible.  
Aumentamos la cobertura de las Asignaciones Familiares y los montos para quienes más lo 
necesitan, más de 1.200.000 chicos pasarán a ser incluidos y 1.600.000 chicos, que ya 
recibían asignaciones, pasarán a cobrar el máximo.  
Entre estas dos medidas, sólo en el 2016, hemos transferido casi 50.000 millones de pesos del 
Estado al bolsillo de los trabajadores. Y muchas de estas medidas surgieron de escuchar 
durante años el reclamo de nuestros sindicalistas. 
Cuando me reuní con ellos tuvimos una enorme coincidencia sobre el diagnóstico y los 
compromisos a asumir, valoro mucho su experiencia y el aporte que pueden hacer en este 
desafío de sacar el país adelante. 
A todos nos gustaría ir más rápido, pero tenemos que ser muy responsables frente al estado de 
fragilidad en que recibimos a nuestra economía. 
Y cumpliendo con un compromiso que asumimos en la campaña, levantamos el cepo y todas 
las restricciones cambiarias sin que ocurriesen ningunas de las desgracias pronosticadas.  
También sacamos las restricciones a la exportación en todos los sectores primarios e 
industriales, excepto a la soja que tendrá una reducción paulatina. Suprimimos las trabas al 
comercio exterior que frenaban la economía y nos ponían en conflicto con la Organización 
Mundial del Comercio, lo que impulsará el crecimiento de la producción y del trabajo en 
todas las provincias.  
Ustedes saben las crisis que enfrentaban las economías regionales y que algunas aún 
enfrentan; ponerlas en marcha con estas medidas era clave para poder generar trabajo en las 
provincias, necesitamos volver a crecer cuanto antes para que de esa manera, se genere 
trabajo digno en todo el país. 
Para impulsar el turismo y nuestra economía, vamos a cumplir nuestra promesa de hacer de 
Aerolíneas Argentinas una empresa bien administrada que sirva para que tengamos un país 
más conectado sin que sea una carga para todos los argentinos.  
Dimos los primeros pasos para el sinceramiento del sector energético, entendemos que esto 
afectó a muchos, pero nos guiaron los principios de la equidad y de la sostenibilidad, 
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igualamos la situación entre la región metropolitana y el resto del país y creamos una tarifa 
social para quienes realmente necesitan el apoyo del Estado. 
Estamos en default desde el 2002 y en estos meses dimos pasos necesarios para cerrar esta 
etapa. Mucho se habló de la negociación con los holdouts, también conocidos como “buitres”. 
Ahora dependerá de este Congreso si terminamos o no de cerrar este conflicto que lleva 15 
años. Confío en que va a primar la responsabilidad de la retórica y que juntos vamos a 
construir los consensos necesarios.  
No resolver este conflicto, le costó caro a los argentinos. Estamos construyendo relaciones 
maduras y sensatas con todos los países del mundo.  
Yo les vengo a decir que esto lo tenemos que construir juntos así que me alegro que hayamos 
tenido una primera a tarea.  
Estamos construyendo relaciones maduras y sensatas con todos los países del mundo, la 
globalización es una realidad y creemos que, además de las amenazas y los desafíos que eso 
trae, trae inmensas oportunidades que debemos aprovechar. Lo que primero hicimos fue dar 
una señal de la importancia que tiene el MERCOSUR para nosotros, reimpulsando 
conversaciones con Brasil, Uruguay y Paraguay. 
Pudimos poner en marcha nuevamente las conversaciones con la Unión Europea, para que se 
inicie la negociación entre ambos bloques. Cerramos conflictos pendientes y deudas con 
Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, y también reafirmamos nuestro compromiso con la 
democracia y los derechos humanos en la región. 
Conversé también con los presidentes de México, Perú, Ecuador, Colombia para impulsar una 
agenda de trabajo compartido. Además de esto, restablecimos relaciones con los Estados 
Unidos, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania e Israel, luego de años de conflictos, diferencias 
o a veces simplemente negligencias. 
En el caso del Reino Unido, tal como conversamos con el Primer Ministro Cameron, dialogar 
no implica renunciar a nuestro reclamo sobre la soberanía de las Islas Malvinas.  
Al contrario, el aislamiento y la retórica vacía, alejan cualquier posibilidad de encontrar una 
solución. 
También reafirmamos nuestra relación estratégica con China, el diálogo con Rusia, con los 
países árabes, queremos abrir el trabajo con los países africanos y fortalecer mucho la relación 
con todo el Este asiático. 
Pero para hacer la Argentina del siglo XXI, tenemos que construir el Estado del siglo XXI, un 
Estado integrado, eficiente, inteligente, transparente, participativo e inclusivo, un Estado que 
esté, sobre todo, al servicio de la gente.  
 
Para construir ese Estado, creamos el primer Ministerio de Modernización de nuestra historia, 
que trabajará con cinco ejes principales: modernización administrativa, actualización de la 
infraestructura tecnológica, gobierno abierto, gobierno digital y finalmente, una política que 
desarrolle los recursos humanos y que dé valor a la carrera pública.  
Otro gran objetivo que nos propusimos como gobierno, es derrotar el narcotráfico, la principal 
amenaza a la seguridad. Tal como hablamos con el Santo Papa, tenemos que trabajar todos 
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juntos en esta lucha contra ese flagelo que enferma y mata a nuestros hijos. 
Desde que empezamos a gobernar, reconocimos el problema, decretamos la emergencia en 
seguridad y dispusimos que el Consejo de Seguridad Interior permanezca en sesión 
permanente. Al cumplir con el compromiso que compartí con todos los candidatos a 
presidente de transferir la Superintendencia Metropolitana de Seguridad de la Policía Federal 
a la Ciudad de Buenos Aires, comenzamos a trabajar para profesionalizar y especializar en 
delitos complejos a nuestra Policía Federal y que actúe en todo el país. 
Aún falta mucho, pero estamos cambiando la tendencia cada día. El desafío de unir a los 
argentinos, es el más importante de todos porque es el que necesitamos para concretar el de 
pobreza cero y el de derrotar el narcotráfico. 
Quienes vivimos en este país tenemos muchas heridas que sanar porque durante años fuimos 
conducidos a un enfrentamiento permanente de persecuciones, choques y negar al otro. No se 
sale de la cultura del enfrentamiento con venganza, sino fortaleciendo nuestra hermandad.  
 
No nos olvidaremos que hace poco más de un año, aparecía muerto el fiscal Alberto Nisman 
en circunstancias que todavía son inciertas pero que de a poco comienzan a aclararse. No nos 
olvidaremos tampoco de los argentinos víctimas del terrorismo, acompañamos la declaración 
de inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán.  
Queremos saber qué ocurrió. Y por eso también elevamos al rango de Secretaria de Estado la 
Unidad Especial de Investigación de la Causa AMIA; necesitamos verdad y justicia. 
También hemos encarado una normalización de los medios públicos, buscando que sean 
pluralistas y de calidad y no espacios de difusión de propaganda del gobierno.  
Lo mismo hicimos con todas las expresiones culturales de difusión del Estado; sostuvimos la 
gratuidad de Fútbol para Todos, logrando ya bajar los costos y seguiremos en esa línea al 
licitar el sistema en el segundo semestre. 
Además, hemos lanzado el Plan Belgrano, un ambicioso proyecto de reivindicación histórica 
del Norte argentino. Luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos inversiones 
públicas de infraestructura productiva y social. El objetivo es llevar desarrollo y trabajo a los 
que viven en las provincias del Norte Grande.  
Quiero una Argentina unida y lo mismo me decían todos aquellos argentinos que me abrieron 
las puertas de sus hogares, que me abrieron sus corazones, que compartieron conmigo sus 
dudas, sus miedos y sus angustias. Como ese pequeño productor, que me dijo que tenía que 
abandonar su tierra, porque eran tantas las trabas que le ponía el Estado que ni siquiera 
pagaba sus insumos; o como esos hombres y esas mujeres que me decían que no llegaban a 
fin de mes producto de la inflación; o esos padres, que no podían conciliar el sueño hasta que 
sus hijos volvían a casa por la inseguridad en la que vivimos. 
Es duro claramente escuchar esos relatos; es triste. Pero también escuché otra cosa: una 
esperanza arrolladora, una convicción de que juntos vamos a salir adelante. Y por eso les 
prometí que no me iba a olvidar de ellos, que no me puedo olvidar de ellos; no me quiero 
olvidar de ellos. Es la parte central de mi presidencia. Cada día, cuando llego a mi oficina, lo 
que pienso es qué injusticia podemos corregir, qué desigualdad podemos solucionar, 
demostrando que es mentira que eran inevitables. 
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Y ahí está nuestro principal problema: esa negatividad que nos ha llevado a pensar durante 
años que era así, que la corrupción era una forma de ser de los argentinos, que la pobreza vino 
para quedarse y no tiene solución. 
Yo quiero denunciar esa visión triste, aplastante, frustrante, porque no es verdad. Todo puede 
cambiar y ya lo estamos cambiando.  
Por eso les pido que no tengamos miedo. No tengamos miedo a la transformación. Estamos 
juntos, estamos juntos el Gobierno y los ciudadanos; los ciudadanos entre sí y este Presidente 
junto a 40 millones de argentinos, formando el equipo que va a cambiar la historia.  
Desde esta realidad en la que estamos, que no queremos negar, sino transformar, vamos a 
proponer una agenda de trabajo para el futuro. En primer lugar, quiero mencionar una intensa 
agenda para vincularnos con el mundo, para tener una Argentina protagonista en los debates y 
procesos de la agenda internacional. La Argentina puede ser parte de la solución de cuestiones 
globales, como la agenda de pobreza y la distribución del ingreso, la democracia y los 
derechos humanos, la pelea contra el terrorismo y el narcotráfico, la investigación científica y 
tecnológica, la preservación de la paz, el diálogo interreligioso, la promoción del comercio y 
las inversiones y la lucha contra el cambio climático. 
En este último sentido, le pido a este Congreso que apruebe lo antes posible los compromisos 
que asumimos en la última Cumbre de Cambio Climático, en París, demostrando nuestra 
profunda convicción en la defensa del medio ambiente.  
La Argentina es un país que tiene todo para dar; el mundo lo está viendo y por eso, paso a 
paso, nos estamos convirtiendo en un lugar del que todos quieren saber, donde todos ven 
oportunidades. 
Para insertar a la Argentina en el siglo XXI, todo empieza con la educación. Ahí es donde se 
gesta el futuro del futuro; por eso, hace unas semanas en Jujuy, el ministro Bullrich, junto a 
todos los ministros de Educación de las provincias, fijaron un acuerdo llamado la Declaración 
de Purmamarca, que traza los ejes de la revolución educativa que queremos afianzar; entre 
otros puntos, el documento propone implementar la innovación educativa y el aprendizaje en 
entornos digitales y con nuevas tecnologías e incorporar progresivamente la jornada 
extendida, a través de actividades escolares, artísticas y deportivas. 
En esa Declaración, también se incluyó la necesidad de avanzar en la obligatoriedad a partir 
de los tres años de edad; los primeros años de vida son claves para el desarrollo. 
Por eso, vamos a presentar un proyecto de ley de universalidad de la educación de nivel 
inicial a partir de los tres años. 
El otro proyecto de ley, que considero primario para nuestro futuro, es el de la creación del 
Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa. Para mejorar la educación 
tenemos que evaluar, tenemos que saber dónde estamos parados y permitir generar la 
jerarquización del rol del docente. De esta manera, mejorando la educación pública y 
profundizando las políticas de ciencia y tecnología, nos iremos acercando más a una sociedad 
del conocimiento. 
El futuro de nuestro país, pasa por ese valor agregado que podemos generar a partir de la 
investigación, del desarrollo y de la transferencia tecnológica, la creatividad, el pensamiento y 
la innovación. Pero tenemos que asegurarnos que todos los argentinos puedan ser parte de 
esta realidad.  
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Vamos a trabajar también para que en cuatro años, hasta el pueblito más alejado tenga acceso 
a Internet con la misma tecnología, velocidad y calidad que en otros países. Hoy, esto es un 
derecho básico, una necesidad central para poder desarrollar una economía del conocimiento 
y de la innovación. 
Para cuidar a los que menos tienen, vamos a proponer la devolución del IVA para los 
productos de la canasta básica alimentaria. 
Hemos ampliado las asignaciones familiares y vamos a proponer ampliar la Asignación 
Universal por Hijo para llegar a cada vez más niños. 
Además, me comprometo a trabajar para que al final de la gestión, todos los niños reciban un 
ingreso universal a la niñez, proyecto de la autoría de la doctora Carrió.  
Espero que en los próximos meses podamos avanzar entre todos en la búsqueda de consensos 
para lograr un diseño unificado y transparente que cubra a todos los niños. 
Los jubilados también serán una prioridad para nosotros; la enorme cantidad de juicios 
previsionales, marcan una deuda que aún no ha sido saldada. Debemos trabajar juntos para 
construir el camino que nos permita ir normalizando lo pendiente y, a la vez, diseñar una 
respuesta sustentable en reclamo del 82 por ciento móvil.  
Tenemos que cambiar la tendencia en la lucha contra el narcotráfico; eso va a requerir de 
muchos cambios legislativos, que espero que el Congreso trate con la velocidad y la seriedad 
que el tema requiere. Proyectos como la reforma del Código Procesal Penal, el 
fortalecimiento de la Justicia Federal, la ley del arrepentido y el decomiso de bienes 
provenientes del crimen organizado, tienen que estar entre las prioridades de este Congreso.  
Para unir a los argentinos, tenemos que fortalecer nuestras instituciones, debemos fortalecer la 
transparencia y los órganos de control. Para eso, promoveremos la rápida sanción de la ley de 
acceso a la información pública para que, junto a la política de gobierno abierto, tengamos un 
Estado transparente y abierto a la colaboración.  
También necesitamos una nueva ley de compras públicas y desarrollo de proveedores, para 
romper los bolsones de corrupción y mejorar la eficiencia.  
Impulsaremos una reforma de la Justicia para fortalecer su independencia y mejorar su 
funcionamiento; hace falta regular la subrogancia de jueces, reformar el Consejo de la 
Magistratura y reformar las leyes orgánicas del Ministerio Publico Fiscal, de la Defensa 
Pública y del Poder Judicial. 
 
También les pido que avancemos en la designación de los jueces de la Corte Suprema, así 
normalizamos lo antes posible su funcionamiento.  
Ha habido un gran consenso de que no podemos seguir votando como lo hicimos en el 2015. 
Por eso, en este año en que se cumplen 100 años de la elección de Don Hipólito Yrigoyen, 
primer presidente votado en elecciones libres…, impulsaremos una ambiciosa reforma 
política. Ya estuvimos reunidos con todos los partidos políticos y hay consensos acerca de las 
principales reformas: terminar con la boleta papel, hacer independiente el control del comicio 
y unificar el calendario electoral. Espero que este tema sea una demostración de la 
construcción de consensos y acuerdos que demuestran que estamos a la altura de la historia.  
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Debemos unirnos en esta agenda de crecimiento y sin importar el partido político al que 
pertenezcamos, tenemos que trabajar unidos para cuidar a los argentinos. 
Quiero un país donde la igualdad no sea uniformidad. Creo en la diversidad inclusiva y 
celebrada. Creo que cada uno tiene derecho a pensar como le parezca y quiero que, en este 
país, todos podamos elegir y tener un Estado que estimule eso. 
Pero también quiero decirles hoy, que tenemos que alejarnos definitivamente de la viveza 
criolla mal entendida…, de la búsqueda del atajo; tenemos que apostar al trabajo en equipo, 
tenemos que recordar lo que nos enseñaron nuestros padres y abuelos que es la cultura del 
trabajo, la cultura del esfuerzo, ese esfuerzo que dignifica, ese esfuerzo que te eleva la 
autoestima, esa responsabilidad del esfuerzo que te aleja de la deshonestidad y de la 
improvisación. Esa responsabilidad que tiene que llevarnos a entender que no nos podamos 
sentar a esperar que alguien resuelva nuestros problemas, nosotros con nuestro esfuerzo lo 
vamos a hacer. 
Por eso me acordaba que alguien una vez me dijo que yo soy un ingeniero construyendo 
puentes y esa metáfora me gusto. Me gustaría poder hoy decirles que voy a construir un 
inmenso puente que nos lleve de las frustraciones, de las amarguras del pasado a la alegría de 
construir ese futuro maravilloso. 
Pero ese puente no lo construye un ingeniero ni una persona sola, ese puente lo construimos 
todos juntos o no se construirá jamás. 
¿Cuál es ese país con el que sueño? Un país que no miente, un país que te cuida, un país 
donde la gente no se rinde, un país que crece y que ayuda a crecer, un país que estimula el 
desarrollo personal y de la familia, un país que te convoca a tu aventura personal. 
Y yo estoy aquí, en buena fe, con las mejores intenciones, sin querer tener razón, sin 
resentimientos ni rencores, para proponerles una vía de crecimiento…, un proyecto de 
crecimiento. Y estoy abierto para recibir todas las mejoras que ustedes tengan para introducir; 
es más, quiero lo mejor de cada uno de ustedes para darle lo mejor a los argentinos. 
Sé que a los argentinos nos han prometido mucho y muchas veces y nos han cumplido muy 
poco, entonces nos cuesta creer. 
Pero yo les digo que no les voy a mentir, estas transformaciones no se hacen de un día para el 
otro. Estas transformaciones, estas grandes transformaciones se llevan a cabo dando pequeños 
pasos todos los días. Pero la buena noticia que tengo para darles es que ya empezamos a dar 
esos pequeños pasos…, ¡porque se puede, claro que se puede! 
Y por eso los invito a todos, absolutamente a todos a compartir estos desafíos, sabiendo que 
los vamos a poder llevar a cabo. 
Y diciendo esto, dejo formalmente inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso. 
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Queridos tucumanos y tucumanas. Permítanme que antes de dirigirme a todos ustedes con 
motivo de este 9 de Julio, les pida a todos ustedes un minuto de silencio por la muerte de un 
tucumano en esta mañana por un accidente, el tucumano ciudadano argentino, Juan Valdéz, 
de Tafí Viejo, que falleció por un accidente. Quiero que todos juntos lo recordemos y 
guardemos, por favor, por él, un minuto de silencio. 
Muchas gracias. 
Gracias, gracias Tucumán, gracias por el afecto y el cariño de siempre. Me acordaba de aquel 
otro 9 de julio, del último que estuvimos aquí juntos con ese día de frío y de lluvia. Y en este 
día de Sol, en esta mañana tan especial a 192 años de aquella gesta maravillosa, de aquella 
gesta donde un grupo de hombres provenientes de distintas partes de aquellas Provincias 
Unidas del Río de la Plata, habían llegado aquí, al Tucumán, a cumplir con el clamor del 
pueblo que era declarar la independencia. 
A mí me gusta recordar la historia pero no tal vez la que siempre nos contaron, la historia del 
Billiken; a mí me gusta otra historia, la historia de los hombres y mujeres de carne y hueso, 
porque nuestros próceres fueron hombres y mujeres de carne y hueso que tuvieron que 
enfrentar luchas y oposiciones internas y fuerzas externas terribles que no querían que se 
declarara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esa es la verdadera 
historia. Fueron San Martín, Belgrano, Güemes, los que oponiéndose a algunos hombres del 
puerto de Buenos Aires, que todavía hay algunas plazas y avenidas en nombre de ellos, se 
negaban a declarar la independencia porque, claro, el mundo había cambiado y volvía la 
restauración monárquica en Europa y entonces se quería echar por tierra con el esfuerzo y el 
sacrificio que los criollos, que los patriotas habían construido un 25 de mayo de 1810. 
Es bueno conocer la historia, porque yo siempre digo que los pueblos que no conocen su 
verdadera historia están destinados, tal vez, a tener los mismos desaciertos o los mismos 
errores. 
Pero aquel 9 de julio de 1816, esos hombres vinieron hasta aquí, hasta esa histórica Casa que 
acabo de visitar, a cumplir con el mandato histórico que era declararse independientes y 
luchar contra el invasor que colonizaba nuestras tierras. 
Por eso, cuando decidí que la Cumbre del MERCOSUR, en la que debía entregar la 
presidencia, se hiciera aquí en esta provincia, no fue una casualidad. Yo no creo en las 
casualidades ni en la historia ni en la política. Fue con la decisión plena, consciente de querer 
poner una puesta histórica del momento actual que vive, no ya nuestro país, sino toda nuestra 
región, la América del Sur, porque si aquella vez se trató de la independencia de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, esta vez se trata de construir la verdadera 
independencia de la América del Sur junto a todas las naciones hermanas. 
Es también este momento tan particular que vive el país, que vive la región de América del 
Sur y que vive el mundo, el que nos coloca en disyuntivas similares a las que tuvieron 
aquellos hombres, la de construir, tal vez, una independencia diferente a aquella. Aquella 
independencia era lograr la identidad y la construcción de las nuevas nacionalidades. Cada 




Hoy estamos en otro momento histórico y, es precisamente la construcción de una nueva 
independencia que esta vez reúna los esfuerzos de todas las naciones de la América del Sur 
para construir en mundo cada vez más ávido de recursos naturales, con peligros diferentes y 
desafíos diferentes, una unidad que reconozca dos condiciones básicas aquí, en cada país, en 
cada nación, un modelo de desarrollo como el que estamos llevando a cabo nosotros. Porque 
no hay posibilidades de ser un país independiente si no somos una nación desarrollada 
económicamente e integrada socialmente. 
Este es el primer desafío que debemos cumplir los hombres y las mujeres en los cuales 
ustedes han depositado la confianza. Cuando un ciudadano vota, cuando un ciudadano elige, 
está haciendo algo más que colocar a un hombre o a una mujer en un lugar institucional, está 
decidiendo también qué perfil de país, qué sociedad quiere construir. Yo estoy segura y 
absolutamente convencida de que los argentinos queremos construir una nación donde el 
trabajo, la producción y la inclusión social vuelvan a ser banderas de toda la nación para todos 
y para todas. 
Sé también -y ustedes tal vez lo saben mucho mejor que yo- de los obstáculos que siempre 
hay para quienes queremos llevar adelante gobiernos y políticas populares. Lo saben porque 
muchas veces fueron traicionados y abandonados, lo saben porque son, precisamente, los más 
humildes, los más vulnerables, los trabajadores, los obreros, nuestras clases medias las que 
siempre pagan el precio de políticas que no contemplen un desarrollo de país. 
Por eso, sé que ustedes más que nadie, tienen un compromiso profundo con ese país que todos 
soñamos y que yo sueño desde muy joven. Y sé también, como lo discutíamos el otro día 
aquí, en Tucumán, hombres y mujeres de distintas historias, pero todos profundamente 
comprometidos con la suerte de sus pueblos, que el desafío del ahora para todos nosotros es 
lograr la unidad de las naciones de la América del Sur. 
Por eso, aquí, en Tucumán, días atrás, ese conjunto de hombres y mujeres nos 
comprometimos, esencialmente, a hablar y abordar los temas que importan, que son los que 
mejoran o empeoran la calidad de vida de todos ustedes: la mesa de los argentinos, los 
alimentos, la energía, los temas que hoy deben develar a todos los dirigentes que tengan 
responsabilidad institucional, social o empresarial. 
Por eso yo quería, en este 9 de julio, a poco de los doscientos años de aquella gesta patriótica, 
reflexionar junto a todos ustedes: ellos pudieron; ellos, que tenían menos recursos, que para 
llegar a un lugar debían viajar días y días; ellos, que se enfrentaron a los ejércitos más 
poderosos del planeta y uno a uno los vencieron, en nombre de esa valentía, en nombre de esa 
historia, la verdadera, la que no nos cuentan tal vez pero que intuimos que fue hecha por 
hombres y mujeres de coraje, los quiero convocar hoy desde aquí a todos los argentinos, 
desde el Tucumán, como hace 192 años, a construir esta nueva independencia, la del país de 
la producción, del trabajo, de la educación, de la salud, del desarrollo social y de la inclusión 
en una América del Sur unida, solidaria e integrada. 
Gracias, Tucumán; gracias por el afecto, a trabajar sin descanso, a luchar sin nunca renunciar 
a lo que nos corresponde como pueblo y como país: la dignidad de todos ustedes y mi amor 
siempre con todos ustedes. 
Gracias, gracias Tucumán, gracias, gracias por todo el cariño, por esa fuerza, por esa 
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Gracias, muchas gracias Tucumán.  
Señor Gobernador de la provincia de Tucumán; señor Vicepresidente de la Nación; señores 
gobernadores de las hermanas provincias de Jujuy, de Santiago del Estero, de la Rioja; 
señores intendentes de la Capital y de las otras localidades de esta hermosa Tucumán: yo 
recién, cuando escuchaba las palabras del señor Gobernador, recordaba que hoy hace 
exactamente 9 años que venimos a conmemorar el 9 de Julio, nueve por nueve, desde aquel 
2003. (APLAUSOS) 
Hace exactamente 9 años, quien fuera mi compañero de vida y de militancia, venía a esta 
Provincia a pocos meses de haber inaugurado su presidencia; era un mundo totalmente 
diferente y también un país totalmente diferente. Éramos nosotros los que nos habíamos caído 
del mundo y era ese hombre el que marcaba un camino que a muchos tal vez, pero no al 
pueblo profundo, que tiene otros saberes y otra comprensión, entonces él nos proponía un 
camino que no era independiente del mundo, porque sabía que había un mundo globalizado 
pero necesitábamos romper las cadenas que durante décadas se habían tejido sobre las 
posibilidades del pueblo argentino; esas cadenas que eran el endeudamiento, esa deuda 
externa feroz que nos obstruía, que obturaba toda posibilidad de crecimiento y desarrollo; esa 
dependencia de ese organismo multilateral de crédito que nos daba clases a nosotros y al 
mundo. 
Él le proponía y les propuso a los argentinos un modelo que parecía a contramano del mundo 
y de la historia en esos momentos; tuvo que soportar agravios, descalificaciones, burlas, 
porque tal vez no tenía la enjundia académica de algunos que supieron explicarles y engañar 
muy bien a los argentinos con los mecanismos de la dependencia. Venía con la frescura, pero 
también con la gestión de un hombre que había militado desde muy joven y que creía que otro 
país, otra nación era posible. Él creía en la patria, siempre creyó en la patria. 
Sabía también que era necesario comenzar un proceso de fuerte industrialización que generara 
los millones de puestos de trabajo que vinieran a cubrir esa miseria de un 25 por ciento de los 
argentinos que, como recién decía aquí José, aquí en Tucumán, en aquel 9 de Julio había un 
25 por ciento de desocupados. Hoy hay un 4 por ciento, por abajo de la media nacional. 
Porque ese proyecto no sólo era nacional, popular y democrático, sino además, 
profundamente federal, como fueron las luchas de tantos próceres, de tantos argentinos que 
regaron la tierra argentina en la lucha por libertad y la independencia. 
Desde aquel 9 de Julio, la Argentina comenzó lentamente pero inexorablemente a levantarse 
sobre sus ruinas, a levantar sus banderas, a sentirse orgulloso de ser argentinos. 
Recuerdo también, imposible olvidarlo, otro 9 de Julio del 2007, aquí, no en día soleado y 
maravilloso como hoy, era un día invernal, de nevisca, yo ya era candidata a presidenta, 
parecía que el tiempo me anunciaba algunas cosas que me iban a pasar, parecía que el tiempo 
me anunciaba algunas cosas que pasaron después, pero que también con fortaleza, con coraje 
pero por sobre todas las cosas con profundas convicciones en que la lucha no sólo es por 
crecer, sino por crecer con igualdad y equidad es que tenemos que seguir trabajando. 
(APLAUSOS) 
Ni a él ni a mí nos importa el crecimiento económico por sí mismo; sabemos que el 
crecimiento tiene que venir con la redistribución del ingreso para que haya igualdad, para que 
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haya equidad, para que haya justicia, esa justicia social durante la cual mucho tiempo se 
llenaron la boca declamándola pero pocas veces ejerciéndola en nombre de nuestras ideas, de 
nuestro partido y de nuestro movimiento. 
Por eso, este 9 de Julio, que ha sido siempre una fecha muy emblemática para nuestro 
movimiento. Perón siempre decía que el 9 de Julio era la fecha de los peronistas y yo les 
propongo que desde aquel Bicentenario maravilloso que vivimos, juntamos las dos partes de 
la patria, la del 25 de Mayo y la del 9 de Julio, porque son la misma cosa, porque son 
exactamente la lucha de ideales para tener una patria más grande. Y hoy, este 9 de Julio nos 
encuentra casi con un mundo dado vuelta; una Argentina que ha crecido en estos 9 años a un 
ritmo como nunca lo había hecho en sus 200 años de historia, el crecimiento más importante, 
80 por ciento de nuestro PBI hemos crecido, desendeudamiento, más de 5 millones de puestos 
de trabajo, recuperamos la administración de los recursos de los trabajadores, recuperamos 
nuestra línea de bandera que vuelve a conectar a todos los argentinos, recuperamos 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales para que vuelva a ser patrimonio de los 
argentinos…(APLAUSOS); millones de hombres y mujeres que había quedado a la vera del 
camino, incorporados a los beneficios previsionales que nos convierten en el país con mayor 
cobertura, 95 por ciento de cobertura previsional; mejor poder adquisitivo de América latina 
para nuestros asalariados, el mejor salario de toda América latina, más de 2.500 convenciones 
colectivas de trabajo donde se vuelve a negociar libremente entre trabajadores y patrones con 
la participación del Estado. 
Por eso, hoy nos encontramos con un mundo dado vuelta, ese mundo ideal que le refregaron 
por la cara durante sus 4 años y medio de gestión, que me refregaron también a mí y algunos 
todavía intentan monocordemente defender, se ha derrumbado. 
Recién lo decía José, una crisis internacional sin precedentes, tal vez peor que la del 2008 o 
que la del 2009, porque en realidad primero dijeron que eran la “subprime”, parece que el 
primer argumento fue echarle la culpa a los pobres que habían comprado casas y como 
después las casas no las podían pagar, por eso había venido la crisis mundial; después vino la 
caída de Lehman Brothers, allí ya no pudieron ocultar tanto la cosa, uno de los mayores 
bancos del mundo que se caía; y ahora, claramente ha aparecido la verdad desnuda, la verdad 
implacable. Han timbeado durante 9 años en las grandes centrales mundiales de poder, en los 
paraísos fiscales, miles de millones que no se sabe si existen, que solamente existen en un 
mundo virtual. 
Me ha tocado verlo a mí con Argentina miembro del G-20, ver como otrora economías 
florecientes, algunos primeros inversores en nuestro país, hoy se desploman agobiados por el 
peso de su deuda externa. No nos alegra, al contrario, nos preocupa y nos ocupa, porque 
sabemos que en un mundo tan interconectado no hay posibilidades de no recibir los coletazos 
de semejantes desastres. 
Por eso, hoy, aquí, puedo venir de frente a mirar los ojos de miles y miles de tucumanos que 
se han acercado a conmemorar esta fecha patria para decirles que no estábamos equivocados 
cuando planteábamos la necesidad de producción, de capital a favor del trabajo, de la 
producción de bienes y de servicios. (APLAUSOS) 
Por eso estamos todos los días imaginando políticas proactivas, contracíclicas como es el Plan 
Procrear que va finalmente a hacer su primer sorteo este 20 de julio, préstamos para jubilados, 
seguir incrementando el que haya negociaciones colectivas de trabajo, que haya más inversión 
y por eso hemos reformado la Carta Orgánica del Banco Central, para que los bancos que 
tanto dinero han ganado en estos años los destinen también a la inversión para las grandes 
empresas y para las pequeñas y medianas empresas. (APLAUSOS) 
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Así como nosotros, el Estado, sostiene la demanda agregada a través del salario de los 
trabajadores a través de políticas activas, necesitamos que nuestros empresarios inviertan para 
poder seguir con la rueda del crecimiento, para poder seguir agregando valor cada vez más 
valor a nuestros productos, porque cada valor que se agrega, son miles de puestos de trabajo 
que ingresan al circuito y son miles de argentinos que tienen la dignidad del trabajo registrado 
y bien remunerado, que ese es nuestro objetivo final. 
Por eso digo que tal vez, pocos hayan sido los gobiernos en toda nuestra historia, que hayan 
podido desde un mismo proyecto, ver cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado el 
país. Porque siempre con la interrupción institucional durante décadas o tal vez los fracasos 
económicos que desembocaban finalmente en crisis institucionales, ni qué recordar el 2001. 
En estos días, argentinos, el próximo 3 de agosto, la Argentina terminará de pagar el corralito 
de los dólares que se hizo en el año 2001. (APLAUSOS) Ese corralito que, como yo digo, 
ningún consultor económico de esos que hablan todos los días anunciándoles a ustedes las 
cosas horribles que va a hacer este Gobierno. Vienen anunciando desde el 2003 a la fecha, 
cosas espantosas, sobre todo, después de la última elección. Parece que el número de los 
votos los preocupó un poco y se dedicaron entonces a lanzar rumores de que íbamos a hacer 
tal cosa o tal otra. No solamente ellos mienten, hay unos cuantitos otros que aparecen en los 
medios de comunicación que también lo hacen. (APLAUSOS)    
Pero ya es hora de que cejen en esos intentos, porque ya nos hemos dado cuenta todos o casi 
todos los argentinos. ¿Cómo puede ser que no hayan podido prever, con tanta inteligencia y 
tanta información, lo que iban a hacer en el 2001 cuando los bancos cerraron las puertas y no 
le devolvían la plata a la gente por indicación del Gobierno? ¿A quién le contaron? ¿Algún 
argentino escuchó por radio, por televisión, escucharon o leyeron en algún diario, local o 
nacional, que el Gobierno iba a tomar esa medida? Contéstenme, ¿escuchó alguien? 
- “No”, contesta el público presente. 
¿Escuchó alguien? 
- “No”, contesta el público presente. 
Y sin embargo la tomaron y dejaron a la Argentina y a miles de argentinos colgados del 
pincel, argentinos a los que ahora nosotros este 3 de agosto les vamos a devolver en dólares lo 
que se quedaron de otros gobiernos. 
Por eso es hora de que aquellos argentinos que todavía no se dieron cuenta, les pidan a estos 
que los engañaron que rindan cuenta de una buena vez por todas. (APLAUSOS) 
También sabemos y él lo sabía también y yo lo sé también como lo sabemos todos los 
argentinos de la necesidad imperiosa de la unidad nacional. Si uno recorre estos 200 años de 
historia, si uno conmemora y recuerda lo que pasó en Tucumán cuando prácticamente San 
Martín tuvo que obligar a que declararan la independencia porque tenían dudas, sabemos que 
la unidad nacional es presupuesto básico para seguir creciendo, más allá de las diferencias. 
Unidad nacional no quiere decir que todos pensemos u opinemos los mismo; unidad nacional 
quiere decir ponerse de acuerdo sobre las banderas fundamentales para que nuestro pueblo 
siga logrando crecer y nuestra patria siga siendo eso, una patria. (APLAUSOS) 
Unidad nacional a la que convoco a los 40 millones de argentinos, porque necesitamos 
también de otra unidad superior que es la unidad regional, la unidad de la América del Sur, de 
este MERCOSUR ampliado, de esta UNASUR. (APLAUSOS) 
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Miren las cosas que hemos podido resolver y por eso hoy nuestra región y en ella la 
Argentina, tienen un protagonismo inédito. Lo podemos ver y razonar a partir de nuestros 
recursos, de nuestras potencialidades, de nuestra producción. 
Por eso, este 9 de Julio debe servir para que cada argentino, piense cómo piense, provenga de 
dónde provenga, sepa que no se puede dejar engañar nunca más. Ni tampoco ver en otro 
hermano que está en otro partido o que piensa diferente o que viene de un lado diferente, un 
enemigo, al contrario. 
Si la mayoría de los argentinos, la absoluta e inmensa mayoría de los argentinos tiene las 
mismas necesidades. ¿O se creen que les va a ir mejor a algunos si les va mal a las grandes 
mayorías? Cuando le ha ido bien solamente a unos poquitos, siempre les ha ido bien, 
independientemente de cómo le vaya a las grandes mayorías. 
Pero nuestros trabajadores, nuestra clase media, nuestros estudiantes, nuestros docentes, 
nuestros científicos, nuestros empresarios, comerciantes, saben que solamente podremos 
seguir creciendo en la medida que el país siga teniendo una política que proteja a nuestras 
empresas a nuestro trabajo, a nuestros trabajadores. 
Saben también que hemos logrado reducir la deuda de esa Europa que, por ejemplo, hoy llega 
a límites de más del 100 por ciento de su PBI, apenas un 14 por ciento del PBI vinculado con 
tenedores privados o nacionales. 
Perece un milagro, parece mentira cuando él vino acá por primera vez, ese 9 de julio, 
debíamos más del 130 por ciento de nuestro PBI; hoy vengo yo y estamos debiendo el 14,9 a 
tenedores nacionales privados o extranjeros. El resto es intra sector público. (APLAUSOS) 
¡Cómo no sentirnos orgullosos, argentinos, de la tarea realizada! ¡Claro que falta mucho, 
siempre va a faltar! Porque siempre cuando uno sube un escalón quiere subir al siguiente, es 
algo que viene de la condición humana. Cuando conseguiste el trabajo, querés ver si te podés 
comprar la casita y después la moto o el auto, después mandar los pibes a la universidad, una 
universidad que sigue y seguirá siendo popular, nacional, gratuita, pública como lo fue 
siempre desde el primer grado, como nos ha marcado la historia. Nueve universidades se han 
creado durante la gestión iniciada en el 2003 y hasta la fecha. 
La distribución federal también que permite el crecimiento armónico con una obra de 
infraestructura en caminos, en rutas, en viviendas, en hospitales como nunca se había visto y 
que federalizó la inversión de este Norte que ni siquiera estaba conectado eléctricamente, 
donde no había casi agua corriente ni cloacas y hoy estamos trabajando y dando industrias y 
electricidad para poder seguir creciendo al Norte y al Sur para quebrar ese maleficio que 
arrastramos durante 200 años de una zona centro super desarrollada a la cual emigraban miles 
y miles de tucumanos, santiagueños, salteños, jujeños, riojanos a buscar una nueva 
oportunidad. Ahora queremos que no se vaya ningún tucumano ni riojano ni salteño, 
queremos que se queden en su tierra porque hay trabajo, porque hay oportunidad de estudio, 
de vivienda. (APLAUSOS) 
Por eso este 9 de Julio, nos tiene que llevar a la gran reflexión a los argentinos. Y para 
conmemora los documentos para los trans, el matrimonio igualitario, la igualdad. 
(APLAUSOS) 
¿Saben una cosa? Cuando Néstor fue diputado, a él no le gustaba la tarea legislativa, lo 
aburría enormemente, era un hombre que no podía estar quieto y creo que fue a la Cámara 
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cuando le tocó jurar como diputado, a un mensaje mío, porque tampoco fue a todos los 
mensajes, y la única ley que votó fue la del Matrimonio Igualitario. (APLAUSOS) 
Una sociedad que ha recuperado, que ha devuelto a miles y miles de argentinos su verdadera 
identidad, que ha reparado, que ha dado más igualdad, que no le ha quitado igualdades a 
nadie; al contrario, ha ampliado igualdades a otros que no tenían los mismos derechos que 
teníamos tantos argentinos. (APLAUSOS) 
¡Qué orgullo siento como argentina cuando veo que en naciones como la “France”, la Gran 
Francia de la cual vinieron las ideas revolucionarias de mayo, recién ahora se esté tratando el 
matrimonio igualitario! ¡Mi madre! ¡Quién nos ha visto y quién nos ve! Y me siento orgullosa 
de esta Argentina igualitaria, reparadora, solidaria y justa. (APLAUSOS) 
Además, y para finalizar, les pido…Yo sé que esa frase que cantan en las consignas, que en 
los malos momentos los pibes van a estar, sé que es cierta porque tiene una verdad histórica. 
Tiene una verdad histórica que es el compromiso de los jóvenes históricamente, desde 
Bernardo Monteagudo, desde Mariano Moreno, desde Belgrano, pasando por todas las 
generaciones y por toda la historia de la Humanidad. Son los jóvenes los que empujan, son los 
jóvenes los baluartes y la vanguardia del cambio, porque está en el ADN de la juventud, aquí 
están los secundarios y los universitarios y también los que están en los barrios trabajando. 
Yo quiero que ustedes, jóvenes universitarios y secundarios también, como lo hacíamos 
nosotros, vayan a los barrios junto a los más humildes porque allí se aprende lo que sufre el 
pueblo, las cosas que necesitan, ahí uno adquiere la sensibilidad que nunca más pierde. 
Porque es en la juventud, porque es en la edad en que aprendés a incorporarte a la vida, donde 
se te quedan fijados los conceptos y las ideas. (APLAUSOS) 
No era casualidad que Eva tuviera apenas 20 y pico de años, aunque parezca por allí por su 
peinado y su rodete y ustedes la vean como una señora; tenía la edad de ustedes cuando 
asumió como primera dama de este país. ¡Cómo no iba a revolucionar este país! Mujer, joven. 
(APLAUSOS) 
Por eso, yo les pido, para finalizar, que a esa Argentina le pongamos unidad, organización y 
solidaridad. Unidad, porque depende de nosotros, de los 40 millones de argentinos que 
tiremos para el mismo lado para seguir creciendo. Organización, porque se requiere de todos 
y cada uno de nosotros, sea en la universidad, en la escuela secundaria, en el barrio, en el 
sindicato, en el movimiento social, en la parroquia, se organicen para el gran objetivo que es 
la solidaridad, la igualdad y la equidad. Para eso los quiero a los argentinos unidos y 
organizados. No es una unidad para cualquier cosa, es una unidad para ayudar a los demás, es 
una unidad para darle al que todavía le falta el trabajo, es solidaridad y es justicia por la que 
venimos luchando desde hace más de 200 años. 








Discurso día de la independencia Macri 09/07/2016: 
(http://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos) 
La verdad que es una jornada de muchísima emoción. Venimos recorriendo con el gobernador 
de Tucumán y la verdad que es maravilloso. 
Pero ya arrancó anoche, en Humahuaca, que fue una fiesta de alegría, de esperanza que el 
gobernador me dijo que pasó lo mismo acá en Tucumán y pienso que debe haber pasado en 
todo el país. 
Y ahora, continuamos en este lugar, en esta Cada Histórica de Tucumán, porque acá es donde 
empezó la historia; acá un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. 
Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores que estuvimos ahí dentro asumiendo 
compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. 
Claramente, deberían de tener angustia de tomar la decisión, querido Rey, de separarse de 
España. Porque nunca es fácil, no fue fácil en ese momento ni es fácil hoy asumir ser 
independientes, asumir ser libres, porque eso conlleva una responsabilidad, porque no se 
agota en decir “el país es independiente, este Estado es independiente”. Es cada ciudadano, 
cada uno de nosotros asumiendo ese rol, ese rol de responsabilidad que significa que no le 
podemos echar la culpa a nadie de lo que nos suceda porque somos los dueños de nuestro 
destino. Significa que no podemos sentarnos a esperar que alguien venga a tomar las 
decisiones por nosotros ni los problemas sean solucionados por otros. Somos nosotros los que 
tenemos que elegir nuestros proyectos, impulsarlos, defenderlos. 
Este conjunto de ciudadanos, si uno ve los libros de historia, te parecen superhombres, no lo 
eran, no existen los superhombres. Seguro que tuvieron dudas, tuvieron miedos, estas 
angustias de las que le hablé al principio. Pero el coraje, la convicción fue más fuerte y la 
decisión de cada uno de ellos de ser protagonista de su futuro. Eso es lo que los movilizó el 9 
de junio de 1816. 
Y hoy, el mismo de julio pero doscientos años después, como Presidente de la República, que 
les quiero pedir lo mismo a todos los argentinos: que seamos protagonistas, que nos tengamos 
fe, que creamos en nosotros mismos, en nuestra capacidad de crear, de hacer, de desarrollar 
porque la tenemos, claramente la tenemos. 
Y no tengamos miedo, no escuchemos a aquellos que se han enfermado con el poder, porque 
ya empezamos a caminar en la dirección hacia un futuro mejor y con otros valores: con la 
cultura del trabajo, del esfuerzo personal, del diálogo después de años tratando de encontrar 
soluciones comunes. 
Yo les he propuesto también desde la verdad, es que yo me comprometo a decirles la verdad, 
la verdad que es exigente, la verdad que es dura, que nos desafía porque tenemos que 
reconocer lo que nos pasa y ahí resolverlo. 
Pero hoy, en el comienzo de estos segundos doscientos años les tengo que pedir algo más, 
porque no alcanza con que yo les diga la verdad. Les tengo que pedir que la verdad sea algo 
que gobierne entre todos nosotros, que sea moneda de cambio de todos los días y para eso 
tenemos que alejarnos de eso que nos inculcaron de una viveza criolla mal entendida, que el 
vivo, el que saca ventaja, el que engaña es al que le va mejor. 
Hay un juego de cartas que a mí me gusta mucho y creo que a muchos argentinos que es el 
Truco, pero no se aplica a la vida, uno no puede andar en el día a día cantando “falta envido” 
sin nada, no puede hacer señales falsas. Al revés, necesitamos señales claras, señales de que 
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tenemos compromiso, que tenemos palabra, porque eso es lo que potencia nuestras 
capacidades. 
Y además hoy, con este día maravilloso, les quiero pedir otra cosa más que tiene que ver con 
que entendamos que un país es como una familia y lo que hace algún integrante de la familia 
siempre en algún lugar repercute sobre los demás. Ahí fue el mensaje de la empanada, que 
espero que hayan visto; hasta esa cosa tan pequeñita requiere el esfuerzo de muchos 
argentinos y que cada uno de nosotros dé lo mejor de sí. Y cuando digo lo mejor de sí, me 
refiero a que cada alumno se esfuerce por aprender, se esfuerce por superarse, que cada 
maestro ponga todo ese amor que pone en enseñarles pero también en exigirles y en 
evaluarlos para asegurarnos de que ellos tengan las herramientas para un mejor futuro. Y ellos 
también, los docentes, nuestros queridos docentes aceptar que tienen que evaluarse 
sistemáticamente para ver si están teniendo esas herramientas. 
Nuestros queridos trabajadores, la cultura del trabajo, del esfuerzo, ese esfuerzo que te lleva al 
camino de la dignidad, de la autoestima, de la felicidad. Pero tenemos que alejarnos de lo que 
pasó en los últimos tiempos, que creció el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias 
reducidas. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada horaria, todos los demás 
argentinos lo estamos asumiendo como parte de un costo y no está bien. 
Y nosotros, los que nos toca conducir desde la política, tenemos más responsabilidad, 
tenemos que dar ejemplo en el diálogo, en la cercanía, en la austeridad, en la transparencia. 
Nosotros necesitamos que en meses cada uno de nuestros gobiernos, municipales, de las 
provincias y nacional, se transforme en un gobierno abierto para que cada argentino pueda 
saber hasta el centavo en qué invertimos su dinero y que además entendemos que es más 
importante invertir que gastar. 
Y nuestros jueces, que tienen tan importante labor que es defender el valor de la ley, defender 
nuestra Constitución, terminar con la impunidad. Y lo tienen que hacer con equilibrio, con 
mesura, cuidando el valor de la palabra que escriben o que dicen porque son los que 
consolidan nuestro sistema institucional. 
Por eso, la verdad, la solidaridad, entendida como este concepto más amplio, porque los 
argentinos siempre hemos sido muy solidarios en la tragedia y en la emergencia, pero es un 
concepto más amplio, es lo que consolida, es lo que permite que se amalgame todo con algo 
que es una fuerza imparable que es la confianza, que es lo que estamos tratando de construir 
todos los días desde hace siete meses. 
Y cuando les hablé de la verdad, que es dura, también les tengo que decir que todas las 
transiciones son difíciles, pero este punto de partida es especialmente difícil porque 
encontramos un país y un Estado realmente muy castigado, muy castigado por la mentira y la 
corrupción, que nos sigue irritando todas las semanas. Y dada la precariedad, tuvimos que 
tomar muchísimas decisiones y algunas de ellas fueron duras, fueron difíciles, dolieron, me 
dolieron y me siguen doliendo, porque sé que significa que a muchos argentinos les está 
costando. 
Pero quiero volverles a decir que si hubiese habido una alternativa para no tomarlas, la 
hubiese tomado, pero no existía. Yo sé que lo más importante que tengo que hacer es 
cuidarlos, cuidar a todos los argentinos. 
Por eso a los más vulnerables los hemos empezado a acompañar con más Asignación 
Universal por Hijo, más asignaciones familiares, tarifas sociales a nuestros abuelos, a todos, 
intentando que todos crucemos ese puente que les invité a construir entre el hoy y el futuro. 
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Pero también hemos tomado medidas para destrabar nuestra vida, para destrabar nuestra 
economía y poder comenzar a crecer después de cinco años de estancamiento y ya las 
primeras inversiones empiezan a llegar y los primeros nuevos empleos se empiezan a generar. 
También les propuse y les agradezco como en todo que me hayan acompañado, a abrirnos al 
mundo y el mundo nos ha tendido la mano. Acabamos de llegar de un viaje agotador, pero 
muy lindo y muy importante, me acompañaron los gobernadores de Córdoba y de Misiones, 
estuvimos en Alemania y era impresionante el desborde de interés, el desborde de entusiasmo 
del mundo alemán hacia la Argentina. Y lo mismo le pasó a la Vicepresidenta cuando viajó a 
Corea y a Japón y lo mismo pasa en China y en Italia y en España y en Francia y en Estados 
Unidos, el mundo se ha interesado en nosotros, el mundo nos quiere acompañar ¿Pero saben 
qué? Somos un pueblo independiente, somos un pueblo libre y depende de nosotros, que 
nosotros les plateemos el proyecto, que nosotros les marquemos el rumbo. 
Yo les quiero también decir que vamos por el camino correcto, que cada día estoy más 
convencido que vamos rumbo a un increíble futuro y que ya estamos bajando la inflación, es 
este cáncer que nos ha golpeado tantas veces en la historia; y que también estamos trabajando 
denodadamente para volver a tener el gas y la electricidad y la energía suficiente, porque sin 
energía no podemos vivir ni podemos crecer. 
Y ahí les tengo que pedir, desde este lugar que hemos asumido todos de ser independientes, 
significa responsables, significa –como les dije hoy- solidarios, a que aprendamos a consumir 
la menor cantidad de energía posible. Hoy nuestro país está entre los que más consumen 
energía por habitante, y no es culpa de ustedes, no es culpa de ustedes, fue culpa de una mala 
política, de una errónea política que nos llevó a no darnos cuenta que además, consumiendo 
energía de esta manera, dañamos el medioambiente, y nos hemos comprometido con el 
mundo y tenemos que cumplir, a que vamos a ser parte de la lucha contra el cambio climático 
que tanto afecta a nuestro país. 
Además, quiero decirles que hemos puesto en marcha, en diálogo permanente con nuestros 
gobernadores e intendentes, el plan de infraestructura más ambicioso de nuestra historia, 
obras que van a traer futuro, obras que traen trabajo en el presente para generar más futuro, 
mejor calidad de vida, y el Plan Belgrano, que es un plan de reparación histórico para el gran 
Norte argentino. 
Estas medidas, claramente, tienen un profundo sesgo federal, porque creemos que llegó la 
hora también de que el federalismo se practique. Y acabamos de firmar con todos los 
gobernadores un compromiso que quedó en la historia, queridos gobernadores, y yo quiero 
que la historia nos reconozca como gente de palabra. Y ahí dijimos que vamos a trabajar en 
equipo, ahí dijimos que creemos en la unidad, en el diálogo, en la paz, en el trabajo y ese es el 
camino. Porque solamente vamos a lograr un país justo, un país con pobreza cero si 
desarrollamos cada una de nuestras economías regionales, ese es el desafío y espero que 
estemos a la altura. 
Empezando a terminar: siete meses es nada respecto a los doscientos años y nada a los 
doscientos años que vendrán; pero estoy convencido que en estos siete meses hemos 
aprendido a escucharnos más, a dialogar más y que hemos emprendido el camino del 
progreso. Falta mucho, falta muchísimo, pero lo importante, como siempre les digo, es que 
cada día estemos un poco mejor y lo que necesitamos todos, cuanto más poder nos toque 
ejercer, es tener la grandeza de saber escuchar, la grandeza de trabajar en equipo, porque solo 
así, juntos, vamos a recorrer esta brecha que nos duele entre la Argentina que somos y la que 
debemos ser, entre la Argentina que somos y la que podemos ser, la Argentina que somos y la 
que vamos a ser. 
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Es juntos y es acá, es aquí y es ahora, porque hay muchos argentinos que no pueden esperar 
más, porque todos los argentinos merecemos un futuro mejor y es juntos, porque esa fuerza 
no la podemos perder, y es con la verdad y con la solidaridad y con el respeto es que vamos a 
construir. 
Por eso, desde acá, desde Tucumán, desde esta Casa Histórica, les digo a todos los argentinos 
que es aquí y es ahora y es juntos y es con la verdad y es con la solidaridad. 
¡Y vamos Argentina! ¡Y vamos Argentina! ¡Viva la Patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la Patria y el 
amor! 
¡Gracias, Argentina, fuerza, fuerza! 
